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A S U N T O S D E L D I A 
Se halla en la Habana un finan-
ciero americano cuyo viaje a Cuba 
tiene por obje to . . . comprar el 
remanente de la zafra cubana. As í , 
ni más ni menos. 
Es el señor Pereira, interventor 
general del Estado, quien da la 
noticia, asegurando que Mr. Payne 
B. Locker—el financiero en cues-
ú¿n—"capitalista de muy vastos 
intereses," representa, entre otras 
entidades poderosas, a diversas ca-
sas refinadoras de los Estados Uni-
dos, "las que han lanzado contra la 
Comisión Financiera del Azúcar, 
por la resistencia opuesta a aquel 
mercado, sus bater ías de combate, 
fundándose, esencialmente, en la 
campaña reivindicadora de arrojar 
de su alto pedestal a uno de los 
más importantes miembros de esta 
empresa del pa í s que tal parece 
aspira sólo a defender sus vastos 
intereses." No es tá muy claro ¿ v e r -
dad? Parece una vers ión un tanto 
deficiente del inglés al castellano. 
Sin embargo, es el señor Pereira el 
que habla. ¿ N o será el que traduce 
de corrido y a simple vista, sin fi-
jar la traducción en el papel? 
Con un poco de a tenc ión se sa-
ca en limpio que importantes casas 
refinadoras de los Estados Unidos 
acusan a nuestra Comisión Finan-
ciera del Azúcar de posponer los 
intereses generales cuya ges t ión le 
ha sido confiada, a intereses par-
ticulares, y ello por el influjo pre-
ponderante, o m á s bien decisivo, 
que ejerce en ella uno de sus miem-
bros. 
Lo que no es dudoso ni es tá su-
jeto a interpretación es que Mr. 
Locker aspira a adquirir el rema-
nente de nuestra zafra, y ello pres-
cindiendo de la Comisión Fina^-ie-
ra. Ha venido só l idamente reco-
mendado por importantes persona-
jes, entre ellas senadores y repre-
sentantes del Congreso Federal y 
el Ministro de Cuba en Washington, 
y en c o m p a ñ í a del señor Interven-
tor ha visto al señor Secretario de 
Estado y al señor Presidente de la 
República, con quienes "ha soste-
nido animadas conferencias." 
Sonará lo que fuere; o seguirá 
sonando. 
Porque campanada y a hemos 
o í d o una; y de ó e d a g o . 
* * « 
E l remanente de la zafra ascien-
de a unas setecienta u ochocientas 
mil toneladas. A ú n a precio barato, 
su adquis ic ión costar ía un buen 
pico de millones de pesos; y la 
I venta rápida, en total, representa-
j ría para el p a í s una ventaja enor-
i me, aún cuando el importe en par-
i te mayor no iría al bolsilla de los 
productores, ni quedar ía en Cuba. 
Pero algo y hasta algos queda-
ría, y se ensancharía a d e m á s un 
poco el horizonte del créd i to , hoy 
poco menos que totalmente cerra-
do. 
A d e m á s , vendido el azúcar de 
la zafra últ ima, au tomát i camente 
d e s a p a r e c e r í a la Comisión Finan-
ciera. 
Ganancia, pues, por partida do-
ble. 
E l importe de la deuda flotante, 
según c o m u n i c a c i ó n dirigida por 
el Presidente de la Repúbl i ca al 
del Senado, asciende, "aproxima-
damente," a treinta y seis millones 
y seiscientos mil pesos. T o d a v í a no 
i ha sido posible hacer una fijación 
exacta de la ascendencia de los 
crédi tos . 
¿ P o r q u é ? 
No se dice; pero la razón es ob-
v i a : porque las cuentas no están 
claras. 
Tampoco es posible dar los in-
formes pedidos por el Senado 
acerca de los nombres, la naciona-
lidad y la residencia de los acree-
dores. 
¿ P o r que> 
Pues porque la legislatura ac-
tual, por su carácter de extraordi-
nalia, es brtTr . * 
¡ P e r o si e s tá reunida desde j u -
nio, y probablemente empalmará 
con la ordinaria de noviembre! 
A d e m á s , si respecto a fijar la na-
cionalidad, y sobre todo la resi-
dencia, puede tropezarse con algu-
nas dificultades, no vemos que 
éstas existan con relación a los 
nombres. 
E n fin, veremos pronto si el Se-
nado encuentra que la exp l i cac ión 
es satisfactoria. 
L A S E S I O N D E L S E N A D O 
A las cinco menos cuarto empezó 
la sesión. 
Presidió el señor Aurelio Alvarez 
7 actuaron de Secretarios los seño-
res García Osuna y del Prado. 
Se leyeron y aprobaron las actas 
de la sesión anterior y de la sesión 
extraordinaria. 
Leyóse una comunicación de la 
Cámara participando la muerte del 
^presentante señor Menchero. 
Se leyeron telegramas de las Cá-
maras de Comercio de diversos pue-
blos pidiendo la supresión del 4 por 
«iento. 
Leyóse el dictámen de la Comisión 
le Códigos sobre el proyecto que 
Codifica el artículo 2 de la ley de 
Rquidaclón bancaria. Figurará en 
•na próxima orden del día. 
Se leyó el dictámen favorable al 
Proyecto que modifica el artículo 3 
Je la Ley de 31 de Enero de 1921. 
Be Pondrá en próxima orden del día. 
E l senador señor Silva propone 
'"e se lea el dictámen de la Comi-
sión Mixta sobre el proyecto de Ley 
ae exámenes de maestros. 
Se leyó el dictámen y se aprobó. 
Y se continuó la discusión sobre 
el proyecto de ley del doctor Varona 
de reajuste de alquileres. 
Ocupó la presidencia el señor Ro-
dríguez Fuentes. 
Hubo un debate en el que intervi-
nieron los señores Varona Suárez, 
(Pasa a la página T R E C E 
C A M A R A D E R E P R E S E N -
T A N T E S 
No hubo sesión. 52 Representan-
tes. A petición de lista de Casañas, 
fué preciso levantarla, por falta de 
quorum. 
Se proyectó pedir un recéso basta 
el dia 19 de Septiembre. 
Para darle tiempo al Senado y a 
la Comisión Especial, a la aproba-
ción de algunas leyes y de los pro-
yectos necesarios al reajuste econó-
mico. 
E N F A V O R D E L O S R e c a u d a d o p a r a l a f a -
I N M I G R A N T E S m m ISLEÑA D , A Z - S 0 S A 
i 
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Se suplica a los señores remiten-
entreguen sus donativos en la 
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Hijos del señor Guau. 
Ramón Monasterio y 
Señora 
Incera y Ca 
Un isleño por afinidad. 
Pineda y García. . . . 
Tiburcio Ibarra. . . . 
Marcial Ulmo 
Celestino Gómez. . . . 
José Berdie 
Francisco Izquierdo. 
Dr. Miguel Vivanco y 
García 
Familia isleña. . . . 
Un canario 
Miguel Soto 
Un cubanito de 9 me-
ses de edad 
Celestino Alvarez. . . . 
Recolectado p o r l o s 
chuaffeurs de la pi-
quera de Baños y 23. 
Compañía Industrial ds 













B R I G G S , U N O D E L O S C A R I C A T U R I S T A S D E L A E D I -
C I O N N O C T U R N A D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Continúa en la página T R E C E 
C L A R E L A . B R I G G S 
Clare A. Briggs, uno de los di-
bujantes que hemos contratado 
para la edición nocturna del DIA-
RIO D E L A MARINA, es uno de 
los primeros entre cuantos se han 
hecho de un nombre en los perió-
dicos de las Estados Unidos. Se 
le considera el más humano de to-
dos ellos, porque sus caricaturas 
están saturadas de un humorismo 
sencillo, natural r porque sus per-
sonajes no son deformes, como los 
de la mayor parte de los carica-
turistas. 
Briggs, estudió dibujo bajo la 
dirección de Wallace y Lock Wood 
en la Escuela Normal del Oeste de 
los Estados Unidos y empezó a 
trabajar para periódicos en 1896, 
en un diario de Saint Louis. Su 
labor de entonces no llamó la 
atención hasta que sus famosas 
caricaturas "Kelly Pool", en las 
que tomó por asunto el juego de 
billar y que fueron publicadas en 
el "Chicago Tribuno" empezaron 
a darle la reputación que sus tra-
bajos posteriores han aumentado 
y consolidado. 
Rodean el retrato de Briggs que 
hoy publicamos, algunos de los ti-
pos por él creados. 
L A A S A M B L E A M A G N A D E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
Todas las Sociedades E s p a ñ o l a s de la Repúb l i ca estaban representadas 
V E I N T I T A N T O S M I L P E S O S R E C O L E C T A D O S E N L O S P R I M E R O S M O M E N T O S 
E l Salón de actos del Casino E s -
pañol, ofrecía anoche un hermoso 
aspecto. 
Presidía el acto el Excmo. señor 
Ministro de España en Cuba, Don 
Alfredo Mariátegui. 
A su lado se encontraban, el Ex -
celentísimo Sr. Don Narciso Maciá. 
presidente del Casino y de la Comi-
sión organizadora, el Cónsul de E s -
paña, Excmo. Sr. José Buhigas Dal-
mau y el Secrelario del Casino doc-
tor Francisco F . Fuentes que actua-
ba de Secretario, tomaron asiento, 
en torno a la mesa presidencial, los 
representantes de las sociedades es-
pañolas radicadas en esta ciudi^l, 
Sres. Antonio Suárez, Francisco 
Pons, Daniel Pellón, Edmundo de 
Más, Cándido Obeso. Manuel Baba-
monde, Domingo León. Antonio Al -
vareda, Vicente G. Paratcha. Manuel 
Otaduy. Pedro Icardi, Arturo León, 
Francisco Borrueta. Mariano Cara-
cuel. Joaquín Gil del Real. Alfredo 
Sierra. Juan M. Ruiz, ManueL Gómez 
Cestino, Eudaldo Romagosa, Joaquín 
Coronado. Antonio Rodríguez. Anto-
nio Flores. Francisco Valverde. Fran 
cisco Delgado. Emilio García. E . Bo-
yer. Francisco Cuenca. Miguel Rol-
dán. Juan G. Pumariega y otros. 
Al abrir la sesión el Sr. Fuentes, 
excusa la asistencia del Sr. D. Vi -
cente Loríente, y pide a los concu-
rrentes que se pongan de pie a la 
memoria de los que cayeron defen-
diendo la patria en el suelo afri-
cano. 
Se dio lectura a las nuevas adhe-
siones recibidas, que son las siguien-
tes: 
Colonia Española de Artemisa. 
Representada por su Presidente, los 
Vocales Don Oscar Pertierra, Doctor 
Enrique Gavalda y el Secretarlo Ge-
neral Don Antonio Gavalda. 
Colonia Española de Santa Clara. 
Representada por el Excmo. Señor 
Don Narciso Maciá. 
Casino Español de Florida. Re-
presentada por Don Joaquín Gil del 
Real. 
Lonja del Comercio de la Habana. 
Representada por su Presidente Don 
Eudaldo Romagosa y el Vocal Don 
José A. Palacios. 
Casino Español de Sagua la Gran-
de. Representada por su Presidente 
L O S E M P R E S A R I O S D E T E A -
T R O S , E N L A A L C A L D I A 
A P E R T U R A D E L O S 
T R I B U N A L E S ' 
E l Presidente de la Sala de Vaca-
ciones del Tribunal Supremo, señor 
José V . Tapia y Puente, nos ha in-
vitado a la solemne apertura de los 
Tribunales que sé celebrará a las diez 
de la mañana del dia primero de sep-
tiembre próximo, en el edificio de 
aquel alto tribunal, calle de Cuba nú-
mero 40. 
Agradecemos la atención del señor 
Tapia y Puente 
Previa citación hecha al efecto se 
reunieron ayer en el Negociado de 
Espectáculos de la Alcaldía, los pro-
pietarios de cines y teatros de la 
municipalidad, con el objeto de tra-
tar acerca de la comunicación re-
mitida por la Seretaría de Hacien-
da a la Alcaldía, para que se le in-
formase sobre el promedio total de 
entradas diarias en toda clase de 
espectáculos durante el año econó-
mico 'de 1917 a 1918, así como tam-
bién sobre el promedio anual de 
! apuestas en toda clase de juegos au-
' torlzados por este Municipio. 
Después de un amplio cambio de 
i impresiones entre los referidos em-
presarios y los señores Leopoldo Díaz 
1 de Villegas, Jefe del Departamento 
de Gobernación Municipal y Alfonso 
Amenabar, Jefe del Negociado de Es -
pectáculos, se acordó que no es po-
sible acceder a lo solicitado hasta el 
dia cinco del próximo mes de sep-
tiembre, toda vez que para facilitar 
1 los referidos datos se necesita hacer 
una revisión de los libros. 
Los empresarios celebrarán una 
reunión el miércoles de esta sema-
na con el propósito de adoptar acuer-
do para pedir al Gobierno no impon-
ga ningún impuesto especial sobre 
las entradas a los espectáculos.. 
Don Amador Fernández y el Secre-
tarlo General. 
Colonia Española de Mayar!. Re-
presentada por el Excmo. Sr. Don 
Narciso Maciá. 
Colonia Española de Ciego de Avi-
la. Por Don Juan G. Pumariega. 
Colonia Española de Placetas. Re-
presentada por Don Vicente Lo-
ríente. 
Colonia Española de Caibarién. 
Por Don Juan G. Pumariega. 
Casino Español de Matanzas. Por 
su Presidente Don José M. Pérez y 
Rodríguez. 
Casino Español de Bejucal. Por 
su Presdiente y un Sr. Vocal. 
Colonia Española de L a Esperan-
za. Por Don Juan G. Pumariega. 
Colonia Española de Pinar del 
Río. Por su Presidente en funciones 
Don Bernardo Ortíz. 
Colonia Española de Camagüey. 
Por Don Juan G. Pumariega. 
Casino Español de Guanabacoa. 
Una representación de su Junta Di-
rectiva. 
Casino Español de Cienfuegos. 
Por Don Cándido Díaz y Don Juan 
G. Pumariega. 
Colonia Española de Viñales. Por 
el Excmo. Sr. Don Narciso Maciá. 
Casino Español de Zulueta. Ofrece 
su incondicional adhesión. 
Casino Español de Remedios. Por 
Don Juan G. Pumariega. 
Casino Español de Cárdenas. Por 
Doña Eva Canel y Don Marcial Ro-
soli. 
Continúa en la U L T I M A página 
P R O R R O G A D A S L A S V A C A -
C I O N E S D E L O S E M P L E A D O S 
E L R E Y D E E S P A Ñ A D I R I G E A L A S T R O P A S 
U N A V I B R A N T E Y P A T R I O T I C A A R E N G A 
( C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A ) 
MADRID, agosto 29. 
E l rey Don Alfonso pronunció un 
discurso en ocasión de presentarse 
una nueva bandera al regimiento de 
Valencia, estacionado en Santander, 
en la tarde del sábado. Después de 
algunas palabras preliminares refe-
rente a la gloria conquistada por el 
regimiento en las anteriores batallas, 
el rey declaró que los nuevos colores 
"piden venganza en este momento". 
E l regimiento se dirige a Marrue-
cos. 
"Nuestro honor", continuó el rey, 
"ha sido humillado y los soldado^ t^-
pañoles saben vengar esta ofensa. 
Vosotros sabéis enarbolar la bandera 
en el «campo de batalla, y converti-
réis estos días de luto en días de 
gloria." 
"Lamento que como rey no pueda 
ir con vuestro batallón que marcha 
a la batalla, porque esa es la subli-
me aspiración de todos los soldados. 
Sin embargo, id con la confianza y 
la seguridad de que cuando estéis ba-
jo el fuego del enemigo desde la pri-
mera vez y siempre, vuestro rey es-
tará a vuestro lado. Aunque no se 
me permite acompañaros nada queda-
rá por hacer. Cuento con vosotros y 
creo que vuestra victoria es segura, 
permitidme bendeciros como rey y pa-
dre antes de vuestra partida." 
F U E R T E CENSURA KN MADRID 
(Bajo la estricta censura) 
MADRID, agosto 90. 
E l censor se niega a permitir ca-
blegrafiar los extractos úv los ar-
tículos publicados en los poriódicos 
do Madrid. También ta prohibe comu-
nicar por teléfono. 
E L MINISTRO D E LA G U E R R A S E -
ÑOR D E L A C I E R V A i : \ .MAIÍiU K-
COS 
MADRID, agosto 20. 
Una comuiiuaeión oficial dice que 
el ministro de la Guerra don Juan 
de L a Cierva, que visité la zona es-
pañola de Marruecos para investigar 
la situación que allí prevaleeía ins-
PASA A L A PAGINA ULTIMA 
P O R L A S U P R E S I O N D E L I M P U E S -
T O D E L C U A T R O P O R C I E N T O 
Cumpliendo acuerdo tomado en se-
sión celebrada en la tarde del vier-
nes último, por el Comité Permanen-
te de la Cámara de Comercio, Indus-
tria y Navegación de la Isla de Cu-
ba, una comisión integrada por el 
presidente de dicho Comité señoi 
Emilio S. Alvaré, los miembros del 
mismo señores Marcelino Santama-
ría, José Marshall y Aquilino En* 
trialgo; el abogado consultor de la 
Cámara, doctor Santiago Gutiérrez 
de Celís; el señor Julio Blanco He-
rrera por el Comité Permanente de 
las Corporaciones Económicas y la 
Cámara de Comercio de Holguin, Mr. 
Osgood por la Cámara Americana de 
Comercio, señor Avelino Pérez, por 
el. Club Rotarlo, señor Ramón Infies-
ta por la Cámara de Cienfuegos; se-
ñor José S. Palacio por la Asociación 
de Comerciantes y la Lonja del Co-
mercio, hicieron entrega ayer tarde 
al señor Presidente de la Cámara de 
Representantes de los siguientes es-
critos: 
Habana, Agosto 29 de 1921 




Este Comité Permanente, realizan-
do la gestión que le ha encomendado 
la Junta Directiva de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación de 
la Isla de Cuba, para obtener la su-
presión definitiva del impuesto de 
4 por 100 sobre utilidades, y la adop 
clón en su lugar, de la letra de cam-
bio obligatoria, visitó esta mañana a 
algunos Señores Representantes, 
miembros de la Comisión Mixta que 
actúa en el Senado, en el reajuste 
de los presupuestos nacionales. 
Llevaba el Comité el propósito de 
poner en manos de dicha Comisión 
Mixta el escrito que había redactado, 
exponiendo, como información de su 
cometido, algunos datos e ideas ex-
presivos de sus propósitos; el cual 
escrito no pudo ser entregado a la 
Comisión Mixta por la circunstancia, 
que allí se nos hizo presente, de que 
el acuerdo mantenido en los presu-
puestos el cuatro por ciento, estaba 
Continúa en la página CINC 
L A D E M A N D A D E T E L E F O -
NOS E N J E S U S D E L M O N T E 
E l aumento de teléfonos en el Dis-
trito de Jesús del Monte, puede ob-
servarse por el hecho de haberse ago-
tado en estos días los 700 nuevos 
números que se Instalaron en el Cen-
tro de aquel barrio en el mes de 
marzo. 
L a Compañía de teléfonos nos in-
forma, que a fin de dar abasto a la 
continua demanda de servicio en Je-
sús del Monte, Luyanó y parte del 
Cerro, se dispone a instalar 200 nue-
vos números, que espera tener ter-
minados dentro de 30 días. Con es-
te aumento, el número total de telé-
fonos en el Centro de Jesús del Mon-
te, será de 3.200. 
Los trabajos de reconstrucción en 
dicho Centro, y la instalación de nue-
vas líneas troncales en el mismo, ofre 
ce debidas garantías para que el ser-
vicio a pesar de este aumento de apa-
ratos, sea todo lo eficaz que se re-
quiere. 
L A S E X P O R T A C I O N E S D E M O N E D A S 
E l Subsecretario de Hacienda dic-
tó ayer la siguiente resolución: 
"Habana, Agosto 27 de 1921 
POR CUANTO: E l Decreto núme-
ro 570 de Abril de 1917 prohibe la 
exportación de moneda metálica de 
curso legal, a excepción de los puer-
tos de la Habana, Cienfuegos y San-
tiago de Cuba, dictando reglas que 
habrán de observarse para efectuar 
la exportación de la moneda de me-
tálica extranjera en las Oficinas de 
la Hacienda y las del Departamento 
de Comunicaciones. 
POR CUANTO: E l Decreto núme-
ro 1508 de cuatro de octubre de 1917 
hizo extensiva la prohibición de ex-
portación al papel moneda y los tí-
tulos de deuda nacionales. 
POR CUANTO: Por el Decreto nú-
mero 1748 de 14 de noviembre de 
1919 se autoriza la extracción de bi-
lletes de los Estados Unidos de Amé-
rica en la misma forma que se per-
mite la ée moneda metálica que no 
sea de curso legal en la República. 
POR CUANTO: L a crisis bancaria 
ha reducido las actividades de dichas 
instituciones de crédito, en gran me-
dida, a sus oficinas principales radi-
cadas en esta Capital, por lo que es 
innecesaria la habilitación de otros 
puertos para la exportación de mo-
nedas. 
A V I R T U D de las facultades que 
me están conferidas, y vistos los De-
cretos antes citados y la Ley sobre 
la acuñación de la Moneda Nacional 
de 29 de octubre de 1914 
R E S U E L V O 
P R I M E R O : Todas las prescripcio-
nes establecidas por el Decreto nú-
mero 570 para la exportación de mo-
neda metálica que no sea de curso 
legal, tales como presentación de pó-
lizas o exámen de bultos o certifica-
dos conteniendo conteniendo moneda 
en las oficinas de correos, e ic , serán 
escrupulosamente observadas yor las 
instituciones bancariae y por-on?-
(PASA A LA P U A l i A S T r T ^ 
D E L A A C T U A L I D A D A Z U C A R E R A 
L A COMISION FINANCIERA DE AZUCAR NUNCA HA SIDO 
NO LLENA EL OBJETO PARA QUE FUE CREADA 
UTIL. 
A propuesta del Secretario de Jus-
ticia, doctor Reguelferos, el señor 
Presidente de la República ha firma-
do un decreto por el cual se prorro-
gan por todo el mes de septiembre, 
las vacaciones de los empleados del 
Estado. 
Las horas de oficina continuarán 
siendo, por tanto, hasta el dia 30 de 
dicho mes, las cómprendidas entre 
ocho y doce de la mañana. 
E n el DIARIO D E L A MARINA 
con fecha Agosto 27, hemos leído un 
escrito del Sr. Gastón Rabel en el 
que supone que los detractores de la 
Comisión sean los dueños de trenes, 
de lancba, etc. cuya suposición es in-
fantil y poco trabajo nos dará com-
batir. 
L a reacción en contra de la Comi-
sión Financiera de Azúcar se extien-
de por toda la Isla. No son unos 
cuantos videntes o profetas los que 
anatematizan la Comisión. Es el 
pueblo entero de Cuba que al fin des-
pierta. Este pueblo tan pacífico y 
confiado que resiste bondadosamen-
te todas las pruebas, por disparata-
das que sean. 
Ya no son hacendados y colonos 
los únicos protestantes de la Comi-
sión: son los senadores, los repre-
sentantes, la Prensa de todos los 
matices políticos y en general todo 
el que siente algún afecto por es-
ta tierra o tiene algún interés eco-
nómico. 
Creemos llegado el momento de 
poner en juego todas las influencias 
para obtener que le Presidente de la 
República disuelva la Comisión, 
E s el único medio de vender el 
azúcar, al precio que sea, pero ven-
derlo antes que se acerque más la 
próxima zafra. 
L a Comisión nunca ha sido útil. 
No llena el objeto para que fué crea-
da y en vez de ser desastrosa su de-
saparición sería el mayor beneficio 
que podría recibir Cuba en los ac-
tuales momentos. 
L a Comisión no ha detenido el 
descenso en el precio del azúcar. Ha 
vendido siempre a precios más ba-
jos que la paridad en los demás paí-
ses productores y presenta todas las 
dificultades cada vez que se trata de 
algún embarque para Europa. 
Del precio de tres centavos y cuar-
to que obtienen, son tantos los gastos, 
que escasamente equivalen a un cen-
tavo y medio en almacén. 
Muchos más habría obtenido el pro-
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E L R E A J U S T E Y N U E S T R A S 
R E F O R M A S 
No es una cantaleta vacía, una to-
nada que se repite mecánica y ruti-
uamente lo del reajuste. Ha brotado 
de la dura realidad, de la anemia eco-
nómica, del desnivel general entre 
las necesidades más pegadas a la vi-
do y el dinero. 
También nosotros hemos querido 
acomodarnos a este reajuste. ¿Cómo? 
Agrandando, mejorando el DIARIO 
D E L A MARINA con las reformas o 
con las transformaciones, ya en vís-
pera, de su segunda edición. Esto le 
parecerá quizás al lector un contra-
sentido. Todas esas reformas, todas 
esas nuevas páginas y secciones, toda 
esa amplitud de lectura y de infor-
mación, toda esa selecta elaboración 
extranjera que va a contener la edi-
ción nocturna implica nuevos y cuan-
tiosos gastos que a la verdad no se 
avienen muy bien con el reajuste eco-
nómico. Discurre bien el discreto lec-
tor. Pero esos gastos salen de las ca-
jas de! DIARIO D E L A MARINA y 
no de los bolsillos del suscriptor. 
He ahí nuestro óbolo práctico, nues-
tra contribucón al reajuste económi-
co. Para entrar en él nosotros no he 
mos querido apelar a la insignifican-
cia de efectuar gn la suscripción mez-
cuinas rebajas de centavos que po-
drían redundar al fin en perjuicio del 
interés y de la magnitud del periódico 
y por lo tanto, de los lectores. 
A nosotros nos ha parecido mucho 
más Lenef'cioso para el público y más 
en concordancia con la tradición, la 
importancia y el progreso del DIARIO 
D E L A MARINA, dar a los suscripto-
res más, bastante más de lo que an-
te? recibía, por el mismo precio. 
Si nosotros hubiéramos podido ce-
lebrar con ellos un plebiscito sobre es-
te asunto, tenemos la seguridad de 
que hubieran votado por esta nues-
tra norma de reajuste económico. 
De este modo sin gravar en lo más 
mínimo la suscripción, tendrá el lee-
L l a m a m i e n t o a l a j u v e n -
í u d p o r " L o s J ó v e n e s 
C a t ó l i c o s " 
Jóvenes: 
L a Asociación de "Jóvenes Católi-
cos," se siente engrandecida al re-
cibir de todos los confines de la Is-
la palabras tan alentadoras de co-
razones tan generosos y propicios 
para el bien, como dan fé innumera-
bles cartas de Jóvenes de Cienfue-
gos. Matanzas, Santiago de Cuba, 
Pinar del Río, Cárdenas, Remedios, 
etc., etc. 
Nosotros quisiéramos que los Jó-
venes, especialmente estudiantes del 
interior, al venir a las aulas Univer-
sitarias se encontraran cobijados ba- ¡ 
jo^ nuestra bandera, esta bandera I 
que tan gallardamente enarbola su 
emblema de DIOS, P A T R I A y J U -
V E N T U D . 
Ha llegado la hora, carísimos com-
pañeros de luchar por los Ideales 
que llevan como fin la salvación de 
la Juventud y el engrandecimiento 
de la Patria. 
Al escribiros estas cuartillas, ins-
piradas tan sólo en el afecto y sim-
patía que engendran sentimientos 
identificados en el mismo bello y no-
ble Ideal, es para animaros si vues-
tro ánimo ensalzado por el cariño a 
esta Asociación, corresponde noble-
mente a nuestro llamamiento. 
Próximo a inaugurarse L a Resi-
N O T I C I A S ^ P U E R T O 
E L MINISTRO D E PANAMA E N L O S E . UNIDOS L L E G O A Y E R TAR^ 
D E D E T K . W S I T O P A R A SU P A I S . — L A ADUANA HIZO A Y E R 
UNA B U E N A R E C A U D A C I O N . — L O S Q U E E M B A R C A N . 
LOS QUE E M B A R C A N 
E n el Orcoma que zarpará en la 
mañana de hoy para Coruña y esca-
las, embarcarán los señores Juan 
Gutiérrez, Manuel Cedrino, Gabriela 
presentación de la hoja para la l i-
quidación definitiva. 
E n catorce cheques presentados 
ayer a la Aduana se pagaron 55,9 4 2 
Pariol, Victoriano Armas, Carlos Her | pesos, 35 centavos. 
mosa y familia, Ildefonso Asofra, Ce | 
ferino Iglesias, Juan Gutiérrez, Ma-1 Los bultos extraídos durante el 
ría Pilar Barreiro y familia, Francis- 'pasado sjbado ascendieron a 15,926 
co Cubella y familia y otros. 
L A RECAUDACION D E L A ADUA-
NA 
L a Aduana de la Habana recau-
dó ayer la cantidad de 1S2.862 pe~-
i sos, 47 centavos. 
LOS QUE VAN E N E L MIAMI 
E n el vapor americano Miami em-
barcarán los señores Mario Gil, Sim-
plicio González, Luisa Cruz, Raoul 
Torralbas, María Luisa Hurtado, Cíe 
mente Sabían, José Ferrer, José Gó-
mez, Ricardo Sirven J r . ; Francisco 
Garrido, William G. Arres y familia; 
Carlos Cuestas; Manuel Vega; Fran-
cisco Arango y otros. . 
dencia Católica de Estudiantes, no 
tor una segunda edición que triplicará perdáis más tiempo en solicitar de 
l»^f„„ c e í;rr«oc ™ 1 esta casa del Estudiante el hogar su lectura, y sus firmas, que no rega-1 ue como el vuestro os hará habitar 
teará grabados ni dibujos para ilus- ly convivir con compañeros que tie-
nen vuestro mismo ideal y vuestras 
E L L A K E GORIN 
E n el vapor americano de este 
nombre salió de New Orleans para 
la Habana con 2 28 toneladas de car-
ga para la Habana, 29 2 para Cien-
fuegos, 263 para Manzanillo, 146 pa-
ra Santiago de Cuba y 248 para 
Guantánamo. 
trar sus páginas, que no rehuirá nin-
guno de aquellos recursos que tien-
dan a hacer su información más com-
pleta en todos los aspectos y que se 
reserva algo que no ha anunciado to-
davía y que sin duda sorprenderá al 
público gratamente. 
El DIARIO D E L A MARINA que 
no necesita pecar de inmodestia para 
darse cuenta de su prestigio y de su 
autoridad en Cuba y en los pueblos 
hispano americanos, quiere más toda-
vía : quiere ponerse a la vanguardia 
mismas aspiraciones; imitad a los 
Jóvenes de Cienfuegos que ávidos de 
hallar albergue en una Asociación 
que responda a sus Ideales presuro-
sos acudieron alistarse. 
Dadnos así el ejemplo hermoso 
de vernos todos congregados y uni-
dos cuál es el deseo nuestro y el 
fin de nuestra magna obra, la única 
de salvar la Juventud. 
Vuestro affmo., el Presidente de 
la Sección de Propaganda, 
Ramón CANOURA. 
E L SIBONEY 
E l vapor americano México que lie 
gó a la Coruña el día 27 del actual 
procedente de la Habana. 
E L M O N T E R E Y 
Este vapor americano salió de Ve-
ra cruz para la Habana, vía Progre-
soü con carga general y pasajeros. 
E L A B A N G A R E Z 
Procedente de New Orleans, l legó 
ayer tarde el vapor americano Aban-
garez que trajo carga general y pa-
sajeros. 
E n este vapor y como ya hemos 
publicado con anterioridad ha lle-
gado de tránsito para su país el Mi-
nistro Plenipotenciario y .enriado 
extraordinario de Panamá en los E s -
tados Unidos que ha sido mandado a 
retirar por el presidencia de aquella 
república en vista del incidente por 
el asunto de límites entre Fanamá 
y Costa Rica. 
E l introductor de ministros y un 
grupo de panameños residentes en la 
Habana pasaron a bordo del Aban-
barez a saludar al señor Garay. 
D E J U S T I C I A 
D E S D E W A S n i N G T O N 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
19 de Agosto. 
Está sucediendo algo en Alemania 
que es de mal augurio para aquella 
nación y para la paz del mundo; 
y es, que allí se restaura rápidamen-
te la marina mercante. 
E n 30 de Junio del año 14, antes 
de la guerra, era de cinco millonts 
135 mil toneladas; en igual fecha 
del año pasado había descendido a 
419 toneladas, o sea mucho menos 
que hace medio siglo, en 1871 cuan-
do se constituyó el Imperio Germáni-
co. Entonces acendía a más del do-
ble: 982 mil. 
Ahora la República Alemana no 
tanto tonelaip 
en América y en Europa * Para<l0 
brante la confianza germánica ̂ x6* 
que favorece a Alemania es h. k U 
r  l  e lic  l  no [tura del carbón y la paga m a * 
sólo construye muchos barcos, si no , de los oficiales, los manuin¡ ? era<1* 
que mejora y aumenta sus puertos i marinería. A esta ciivnnc^ . y 
„„„„„— „_i , _, j - j„u~ tt , '-""oiancia — 
Conde Roedern, que mn». i 
tribución de lak c o m p ^ S la 
gadas por el Estado a los ap°ne3 Pa-
para que se cumplan las c a ^ 0 * * * -
impuestas por aquel, y fum»- taB<« 
más una Comisión pericial pl0na 
de Impedir el derroche y i:,I1CarKa<U 
tencia mal entendida Ko , ̂ P e -
barco alguno sin asegurarse L ? * * 6 * 
que serán un buen negocio 
t i  l t i  Xn -
0 se coste* 
negocio. 
E s notable que la baja i 
tes y el haber tanto ton^.T. 108 
debe el que Hamburgo y Brem* 
apenas disponen hoy de barcos 
nales, haya restaurado va * ,0" 
medida, la prosperidad de'.n, .8raa 
tos. Buques que los holandeLPUfr-
noruegos y los suecos, por lo an 08 
los cambios y, tomo co isecuem-i ^ 
los gastos de explotación, no n„L 8 
utilizar con beneficio, ton ai-P T1 
dos a los armadores germánkor„ 
D E O B R A S P U B L I C A S 
UNA INSPECCION 
Ayer giraron una inspección a la 
de la prensa mundial- Así contribuí-í pagaduría Central de Obras Públicas, 
dos empleados de la Intervención 
General de la República. rá al mayor honor y a la mayor glo-
ria de este país al que tan de veras 
ama; cuyos intereses ha defendido 
durante más de ochenta años y cuyo 
progreso anhela con toda la fuerza de 
su vitalidad. 
Para esta empresa no nos faltan ele-
mentos:. Contamos r.primeramente con 
nuestros entusiasmos y energías. Con-
tamos con el impulso y el aliento de 
nuestros altos y queridos ideales, con 
la bondad de nuestra causa, con la fe 
que nos dan ñuesf os éxitos y triun-
fes on'criores. Contamos muy princi-
palmente con el favor de nuestros 
lector -, con el apoyo de este pueblo 
que nos ha sonreído siempre aun 
en la? horas más adversas, en !as más 
peligrosas vicrütudes y que ha sido 
uno de los L.rtores n'-; poderosos de 
¡a fuerza y solidez del DIARIO DE 
L A MARINA en su larga y agitada 
vida. E l es el que ha de juzgar de 
la efectividad de nuestra nueva eta-
pa. En su fallo confiamos tranquila-
mente. 
L A INSPECCION G E N E R A L D E 
LOS P A R Q U E S 
Con motivo de las economías im-
plantadas y la supresión de los auto-
móviles a los empleados del Deparr 
tamento, el ingeniero del Negociado 
de Calles y Parques tiene que tomar 
un autóí&óvil de alquiler para-sus 
visitas de.inspección y pa»Ar la'cueu-
ta por medio de vales a la Jefatura, 
esto resultará quizá mjs costoso que 
el gasto qde la 
S E E S P E R A MAÑANA 
E l vpor americano México que lle-
gará mañana de Nueva York trae 
215 toneladas de carga general. 
E L SAN JOSE 
E l vapor San José, de la 
Blanca, ha sido despachado para 
Kingston en lugar de serlo para Te-
la, Honduras. 
OTRA DENUNCIA CONTRA E L 
JUZGADO D E C I E G O D E A V I L A 
Con el propósito de entrevistarse 
con el doctor Erasmo Regüeiferos, j 
Secretario de Justicia, estuvo esta 
mañana en la Secretaría una Comi-
sión de la Asociación Nacional de Ve-
terinarios, y no encontrándose pre-
sente el señor Secretario, visitaron 
al doctor Gutiérrez Balmaseda, Sub-
secretario, al que le presentaron una 
exposición contra el Juzgado de Cie-
go de Avila, por atropellos cometi-
dos al Veterinario Municipal de aque-
lla localidad, señor Angel Iduarte. 
Dicha Asociación está dispuesta a 
agotar todos los recursos legales en 
i defensa de su colegiado señor Iduar-
)ta te. 
E l doctor Gutiérrez inmediatamen-
te remitió el asunto al Fiscal del Su-
premo . 
y prepara un colosal plan de canales, 
el mayor conocido hasta hoy; y esto 
cuando la mitad de los buques 
mercantes del mundo están amarra-
dos por falta de flete y cuando a 
muchas empresas navieras das ame-
naza la quiebra en varias naciones. 
Los alemanes tienen confianza en su 
propio esfuerzo y piensan que el es-
tado actual es transitorio. 
E n la restauración naviera se está ¡sacan buen partido do e 
empleando la doble acción del go- Se prevé one a fines del año 99 
bierno y de la iniciativa particular;! movimiento de los puertos bxmwi 
el primero ha declarado en la ley de jal anterior a la guerra. ha c ¿ 
compensación a los armadores por, dos puertos comerciales" comnW*^ 
las pérdidas sufridas durante la1 mente nuevos y habilitados a la 
guerra que "una marina mercante esjderna, y habrá otro, libre, que ^ 
condición Indispensable a la renova- al comercio de tránsito en el Sera 
clón de la prosperidad". Hay una! Báltico lo que el puerto libre de R11^ 
poderosa combinación de trusts de .burgo ha sido en el mar del x am 
hierro y acero controlada por todos i Hamburgo le va ya a ¡a za^a'al h 
los grandes capitalistas—Stinnes,' landés de Amberes. Estos tres nn 
Hanlel. Thyssen y los Stumms—que \ tos, gloria de los pueblos más e 
está trabajando con pericia y energía i Prendedores dol Continente euron^ 
Insuperables. tenían antes de la guerra un mo • 
miento casi Igual, dj veinte y trpJ! 
E l vapor americano Lake Elmand 
de Lykes Bros, se espera hoy de 
Oalvestou con carga general. 
E l remolcador Sea Klng y lo? dos 
lanchones de madera que trae a 
remolque también se esperan hoy de 
San Andrés. F i a . 
MOVIMIENTO D E L A N A V I E R A 
E l Guantánamo salló de Canarias 
para Puerto Rico y Habana. 
E l Julia, eatá, en Baracoa. 
E l Julián Alcfnso en Santo Domln-
&o. 
E l Ramón Marlmon cargando pa-
máqulna, con que i ra la costa Norte. 
antes estaba dotada esa plaza. 
L A SITUACION D E FONDOS 
E l Reina de los Angeles cargando 
para la costa sur. 
E l Campeche en Calbarlén. 
L a Fe cargando para Gibara y es-
Con motivo de lo publicado sobre cajag 
la situación de fondo, varios obreros, E1' purísima Concepción en Jú-
se encuentran en situación apurada, | caro 
E l Caridad Padilla en Nuevltas. 
Las Villas en Manzanillo. 
E l Gibara cargando azúcar para 
Savanah. 
E l Antolln del Collado para Vuelta 
Abajo. 
n 
por creer sus acreedores que han co-
brado y no quieren saldar sus deu-
das o los alquileres vencidos, hablen-
do sido demandados algurtos. 
Como ya dljjlmos la orden de si-
tuación de fondos está dada, y orde-
nada la entrega de éstos, perod como 
se dan las cantidades ^ por la Tesore- E L C H A L M E T T E 
rentes partidas, resulta qluee Ipa ta E l vapor americano Chalmette Ile-
¡ rentes partidas, resulta que el Paga- gó anoche de New Orleans con car-
dor de Obras Públicas, acude todos ga general y pasajeros. 
los días a la Hacienda, y muchas ve-j 
ees no obtiene nada, por lo que los j LOS QUE VAN E N E L C A L A M A R E S 
pagos se verifican defectuosamente,! E n el vapor americano Calamares 
y muchos obreros aún no han podido! embarcarán para Nueva York el pró-
cobrar. E l disgusto que' se advertía xlmo jueves ios señores General Fer-
ayer, era grande entre los elementos nando Freyre de Andrade, señora 
q,ue se ven acosados por no poder 
cubrir sus atenciones. 
D E P A L A C I O 
AUDIENCIAS SUSPENDIDAS 
E l Jefe del Estado ha resuelto sus-
pender todas las audiencias que tenía 
concedidas para el próximo jueves, 
día primero de septiembre, por tener 
que asistir a la apertura de los T r i -
bunales. 
I N F O R M E S A WASHINGTON 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha terminado ya la redacción del 
importante informe que estaba con-
feccionando en relación con el rea-
juste de los Presupuestos. 
E n dicho informe, que será envia-
do al Ministro de Cuba en Washing-
ton, doctor Céspedes, se demuestra 
que con 64 millones de pesos de gas-
tos y 74 que se recaudarán, contan-
do con el producto de los nuevos Im-
puestos, puede la República atender 
a sus compromisos todos y al pago 
de los Intereses y amortización del 
Empréstito, si llegare a concertarse. 
* DIPLOMATICOS 
Hoy por la tarde recibirá el Jefe 
del Estado a los diplomáticos que In-
tegran las Misiones de Colombia, Pa-
namá, Perú y Bolivia, a las fiestas 
del Centenario de la Independencia 
de Méjico. 
D E S A N I D A D 
L A CLAUSURA. D E L MERCADO D E 
V I L L A N U E V A 
E l Secretarlo de Sanidad, doctor 
Gaiteras, ha dispuesto que por la Je-
fatura Local de Sanidad, sean noti-
ficados los dueños de mesillas y ca-
sillas del mercado de Vlllanueva, que 
no se prorrogará el plazo de clausu-
ra que vence el día 30 del mes de 
Octubre. 
Esta notificación obedece a denun-
cias que se han recibido en la Se-
cretaría de que algunos vivos siguen 
explotando a esos industriales con la 
supuesta prorróga, asunto este que 
el doctor Culteras puso en conoci-
miento del Director de Justicia. 
B I E N E S DEPOSITADOS 
L a Dirección de Beneficencia de-
positó ayer nuevamente en la casa 
de banca de N . Gelats, la cantidad 
de 100.000 pesos en bonos de la Re-
pública, pertenecientes a bienes de 
varios hospitales de distintas provin-
cias . 
MENINGITIS C E R E B R O E S P I N A L 
L a Comisión de Enfermedades In-
fecciosas diagnosticó ayer como posi-
tivos y de forma epidémico los dos 
casos de meningitis cerebro espinal, 
que publicamos en nuestra anterior 
edición. 
E l Individuo de Maloja 95, es el 
chauffeur de la fábrica de Cigarros 
" E l Dominó", y hacia varios dias se 
E L CONGRESO D E P E R I O D I S T A S 
Los compañeros en la prensa se-
ñores Evelio Alvarez del Real y Ar-
turo Carricarte, que asistirán en re-
presentación de la Asociación de la 
Prensa al Congreso de Periodistas en i encontraba enfermo, creyendo en un 
Honolulú, visitaron ayer al doctor Za- ! PrinciPio Q110 padecía de fiebre tlfol-
yas para tratar de asuntos relaclo- I dea: 
nados con dicho Congreso. I E1 Penado al Igual que el chauf-
I feur fueron recluidos en el Hospital 
L A MISION A C U A T E M A L A ' "L,as Animas" 
Hoy serán recibidos por el señor 
Presidente de la República los seño-
res Manuel Ecay Rojas y Juan de 
Dios García Kolhy y nuestro compa-
ñero en la prensa señor Jesús Calza-
dilla, que integran la Misión que re-
presentará a Cuba en las fiestas por 
el aniversario de la Independencia de 
Guatemala. 
O R D E N D E A D E L A N T O 
Ayer se dió una orden de adelan-
to a la Hacienda, para que con los 
créditos correspondientes a los meses _ 
de Septiembre y Octubre, se paguen• Roeelio González; señorita A. Niza 
INDULTOS OTORGADOS 
Ha sido indultado Carmelo Valdés 
Serrano—total condicional—perdo-
nándole el resto que le queda por 
cumplir de la pona de 60 dias de en-
carcelamiento que le impuso el Juez 
Municipal de San Luis, Pinar del 
Rio, como autor de un delito de hur-
to. 
Teniéndose en cuenta el tiempo 
que lleva cumpliendo la pena Im-
puesta, la carencia de antecedentes 
penales la buena conducta observa-
da en'la prisión, y el Informe favora-
ble del Tribunal sentenciador. 
Emilio Rodríguez Pérez—parcial 
—conmutándole por multa, a razón 
de un peso por cada día que le que-
de por cumplir, de la pena de 60 
días de arresto, que le Impuso el Juez 
Correccional de la Segunda Sección 
por maltrato de obra. 
Teniéndose en cuenta el informe 
favorable del Tribunal sentenciador, 
el tiempo que lleva cumpliendo y la 
carencia de antecedentes penales. 
entre entradas y salidas. También el 
de Bremen se está restableciendo d« 
prisa. 
E l famoso Kiel, que era el puerto 
militar, va a serio tomercial, v. ^ 
L a idlótlca campaña submarina, que i"0 i o et" 
fué el primer factor de la derrota i veinticuatrü milioius d i tonelada 
alemana, contribuyó a fomentar la 0 
industria de construcciones navales. 
E l año 14 no habla más que quince 
astilleros; ahora hay veintiséis . E l 
capital de aqueles quince ha subido -
de cincuenta y cinco millones de mar- más. libre. Su vastos astilloros » 
eos a noventa y siete millones; el de|han convertido en fábricas de locomo-
los once astilleros nuevos, Importa itoras' de arados, de máquinas de cla-
cuarenta y dos y medio millones. E l ¡vos y de estufas. Los almacenes que 
más considerable de esos establecí-1la marina de guerra tenía en WU. 
mientes en el fundado por el famoso i helrneshaven han sido entregados a 
Ballin, ya difunto, director de la ^ industria pesquera. Ese puerto, que 
Compañía Hamburguesa-Americanai será libre, tiene dos méritos: ' uno 
de. Vapores, con la cooperación de' consiste en la mayor bahía artificial 
otras fuertes empresas. I de Alemania y otro en estar enlazado 
Antes de la guerra la capacidad i Por un canal con el sistema de nave-
anual de construcción era en Alema-1 pación fluvial del Oeste germánico, 
nía ae quinientas mil toneladas; hoy'y cuando esté terminado el de cana-
es de setecientas cincuenta mil . Sej168' 'l"6 se proyectadlos buque 
calcula que dentro de diez años —s i ¡ cargarán mercancías en aquel puerto 
no lo Impiden condiciones desfavora-'del mar del Norte y podrán descar-
bbles— Alemania habrá podido res-!garlas en Viena, Budapest, Belgra-
tablecer el tonelaje de cinco millones do' en los P"ertos del Mar Negro ven 
que tenía el año 14 y además entre- ConstantinoPla> Ya 30 e&tá trabajan-
gar a los Aliados esos desdichados1 do en el canal central, Vat ha de unir 
dos millones, exigidos por el tratado el Rhln con los ríos Elba y Wesser. 
de paz y que no hacen felices a losi Luego se acometerá el Canal del 
vencedores, que tienen tantos bar- Rhin al Danubio, que ya se le ocu-
n r. .1 - TM-lí'l 1 "1 • I í • í 1 .-,.41 rl , w - . í , i ., ( ^ . « eos amarrados.
E l gobierno pagará a los Armado-
res nada menos que once mil sete-
cientos millones de marcos como 
compensación por los buques perdl-
rrló, hace mil doscientos años a i 
hombre de genio: el emperador Car-
lomagno, qu3 comenzó a abrirlo. 
Mientras la marina morcante ale-
mana nó haya crecido demasiado, In-
'attrra la mirará con c-erta ecuau:-
C A M A R A M U N I C I P A L 
dos o rendidos al enemigo, pero con ^ ^ • - . . « . ^ o m cncungu, pero con p . , , — " • 
la condición de que el 90 por loo' a ; 1)ero cuando vea qu? se 1 
de las nuevas construcciones bao-a 1 aiCrcando a los cinco millones ( 
L A SESION D E A Y E R 
L a sesión municipal de ayer co-
menzó a las cinco menos cuarto de 
la tarde. 
Se adoptaron los siguientes acuer-
dos. 
Aprobar el acta con la aclaración 
de que el ascenso del doctor Roque 
Sánchez Qulrós a Cirujano de pri-
mera clase del Hospital Municipal se 
entienda que es para que preste ser-
vicios en dicho establecimiento ce-
de Ramos Izquierdo y familia, se-
ñora Mercedes M- Govln, doctor Al -
berto Madan y familia; Mario Aran-
go, José M. de la Cúesta, Luis F . de mo especialista en nariz, oídos y gar-
Cueto; Enrique Cerera. A. Morales; i Kanta. 
Lucila Morales. Pedro Gómez; A. I _ —Suprimir el epígrafe de caballos 
Cueto; José María Berrlz y familia; 
todos los adeudos al personal de lim-
pieza de calles. 
y otros. 
UN C R E D I T O S U P L E T O R I O 
LOS PAGOS CON L A S HOJAS 
E l administrador de la Aduana 
Para reintegran ese adelanto, e l 'ha disPne8to que no se admitan pa-
señor Presidente de la República au- ges parciales de hojas de liquidación torizará un crédito supletorio por Ias!a ^s comerciantes y agentes de Adua 
cantidades que .e tomen anticipada-1 ^dslno qu® ^ S V e ^ I c e S e la 
mente. Un empleado, al que acompa- dacl y en el mon 
han algunos obreros de los que ges-
tionan el pago, llevó ayer a la refe-
rida orden de adelanto a la Hacienda. 
E L CONTRATISTA D E L A S OBRAS 
D E CAMAGUEY. 
Ayer estuvo en la Secretaría de 
Obras Públicas, el contratista de las 
obras de Camagüey, para gestionar 
algunos asuntos relacionados con las 
mismas. 
PARA C U R A R UNA 
MEDAD 
E N F E R -
R E C E P C I O N D E OBRAS 
Ha sido Interesada la recepción de 
las siguientes obras: 
Reparación de los kilómetros 9 ali , 15 inclusive de la carretera rie ̂ an C^1™ ^ irritación, mantiene fresco 10, inclusive ae ia carretera de ban| j cabelludo. Téngase presen-
Juan a Punta de Cartas, en Pinar te no que ge dice ..es tan 
Debe Eliminarse la Cansa, lo Mis* 
mo que con la Caspa. 
Cxtirpad el gérmen que produce la 
caspa, que ocasiona la pérdida del ca-
bello trayendo por último la calvicie, 
y el cabello crecerá con profusión. 
E n el "Herplclde Newbro" tiene el 
público un destructor eficaz del gér-
men de la caspa, al mismo tiempo 
que una loción deliciosa para el ca-
bello. Ninguna otra preparación tie-
ne una base científica para la des-
trucción de los gérmenes de la caspa. 
del Rio. 
De Guane a L a Fé, en el tramo 
de Jaruca a L a Lé, en Pinar del Rio. 
E n el distrito de Matanzas, la de 
Jaruco a Jagüey, de la Estación 250 
buen*" no hace el efecto df* legítimo 
"Herplclde". Cura la comezón del 
cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Eos tamafios: 50 cts. y %1 en mo-
hasta la Estación 850; (carretera de n«da americana. 
"La Reunión", 
Johnson, Obispo. 
E X T I N G U I D A L A V I R U E L A 
E l Director de Sanidad ha recibi-
do del Supervisor Sanitario de la pro-
vincia de Pinar del Rio, un telegrama 
Informándole que los Individuos que 
se encontraban atacados de viruelas 
en el pueblo de Viñales han sido da-
dos de alta. 
Jaruco a Agrámente ) . 
L a carretera de Castilla a enlazar 
con la de Minas a Tapaste, comen-
zando por el puente de enlace, hacia 
Castilla. 
Las obras ejecutadas en la carrete-
ra de Palos a Nueva Paz Incluyendo 
la calle Martí, y la de Nueva Paz en 
Palos. 
Y finalmente, las de la carretera 
de San Antonio de loa Baños a L a 
Salud, por el Valle. 






—Crear, en su lugar, como dispo-
ne la léy. el epígrafe de fábricas de 
corona con la cuota de 20 pesos anua-
les. 
—Dejar sobre la mesa un escrito 
de los señores Suárez y Compañía, 
reclamando el pago de $4885. 60, Im-
porte de los efectos de escritorio su-
ministrados a la Junta Municipal 
Electoral de la Habana. 
—Autorizar a los señores Martí-
nez y J . Gllbert para establecer una 
línea de ómnibus automóviles desde 
el puente de Agua Dulce al reparto 
Jacomlno. 
Este acuerdo resulta ilegal y ten-
drá que ser vetado, puesto que ha-
biendo quedado la solicitud sobre la 
mesa en la sesión pasada, no podía 
ser resuelta en la de ayer. 
Y no hubo más, por haberse roto 
el "quorum". 
Eran las seis de la tarde. 
especial* 
11 
D r . C a r l o s V . B e a t o 
CIRUJA VO DENTISTA 
Afecciones de iu boca en general. 
EG11ÍU, '¿1, 
?1 ag. 
S U I C I D I O 
E l Secretarlo Judicial del Juzgado 
de Primera Instancia del Oeste señor 
Guillermo Gutiérrez O'Farrll , puso 
fin a sus días ayer mañana dispa-
rándose un tiro de revólver en la 
reglón parietal derecha, que le pro-
dujo la muerte Instantáheamente. 
E l finado que vivía en Neptuno 
185 altos, se hallaba enfermo desde 
hace algún tiempo, y estaba suma-
mente preocupado con su padeci-
miento, habiendo manifestado según 
dijeron algunos de sus compañeros, 
que si su padecimiento era como se 
figuraba un cáncer, no soportaría la 
enfermedad. 
Sus familiares Ignoran las causas 
de su muerte, según declararon a 
la Policía y Juzgado. Su cadáver fué 
entregado a la familia. 
nes de marcos; pwn romo son mar-
cos en billetes, con esa millonada no 
habría bastante ni para construir el 
quinto de la flota, y por esto de don-
de está saliendo el capital es de los 
Trusts metalúrgicos. 
Se está construyendo con arreglo 
a un plan 
creado un 
pie*,n de, política tanto coma saben 
de otras cosas, se linil'arían a desa-
rrollar ese admirable si-r.enu de na-
vegación Interior que ba-i planra-b 
y.k tener una modesta marina iner-
• oalc de agua salada, c [¿ ' no bk-i'se 
muy estudiado. Se ha s,,nijra a la británica. 
Banco, presidido por el I X. Y. 
I M P O R T A N T E C O N T R A T O 
T E A T R A L 
E n el bufete del doctor Clemente 
Vázquez Bello y ante el notarlo se-
ñor Baldomcro Greu y Trlana, se 
firmó en la pasada semana un Im- I 
portante contrato teatral entre la I 
Compañía Teatral de la Habana de 
la que es Presidente el distinguido 
caballero señor Regino Truffin, re-
presentada por el conocido empre-
sario señor Luis Estrada y Perdo-
mo y el señor Luis Casas. 
A virtud de este contrato la Com- i 
pañía Teatral de la Habana cede al ¡ 
señor Casas por cinco años el her-, 
moso teatro Principal de la Come-1 
día, próximo a terminarse, para que i 
explote el mencionado coliseo. 
L a Empresa Casas, según se nos 
dice, se propone hacer desfilar por 
el Principal de la Comedia las me-
jores Compañías del orbe, comen-
zando el próximo año 1922 con la 
presentación de la excelsa trágica 
Margarita Xlrgu con su Compañía 
de Dramas y Comedias. 
Así también Invitado por el señor 
Casas vendrá para esa misma época' 
el Insigne dramaturgo don Jacinto 
Benavente. 
E n la Empresa Casas, como se-
cretarlo y representante general fi-
gura el señor Emilio Castro Cha-
ñ é . 
D E G O B E R N A C I O N 
DISPAROS Y MACHETAZOS 
E l Alcalde de Santa Cruz del Sur 
comunicó ayer a la Secretaría de Go-
bernación, qUe Eufrasio Cebas, ase-
sinó, por disparos de arma de fuego 
y cinco machetazos, a Severino Mén-
dez, natural de Asturias, de años 
de edad, soltero y jornalero de la Co-
lonia "Angeles' del Central Francis-
co. 
LO HIRIO Y S E DIO A LA FUGA 
E l Alcalde de Surgidero de Ba-
tabanó participó que ti ciudadano 
Francisco Marín hirió a l'J—.'Uü Alcón 
(a) Congrí. 
E l autor de este hecho se dló a la 
fuga y el herido fué trasladado al 
Hospital de Emergencias, en esta ca-
pital. 
QUEMADURAS 
E l Alcalde de Los Palacios comu-
nicó ayer riñe el niño Vicente Manre-
sa y Cruz recibió graves quemadu-
ras al volcársele un caldero de agua 
hirviendo sobre el cuerpo. 
No realicen operación alguna con sus cargaremes 
nuestras proposiciones. 
Estamos en condiciones de hacerles buenas ofertas. 
sin antes oír 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Compramos y Vendemos en todas cantidades. 
Solicite nuestras cotizaciones. 
C a c h e i r o y H n o . V i d r i e r a d e l C a f é E u r o p a 
O b i s p o y A g u i a r . T e l . A - O O O O . H a b a n a 
y S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
¿ P a d e c e u s t e d d e a g r u r a s , d e d i s p e p s i a ? 
S u f r e u s t e d d e l H I G A D O ? 
¿ T i e n e V d . c ó l i c o s h e p á t i c o s ó D i a b e t e s ? 
¿ S u I N T E S T I N O se haila enfermo y Ic ocasiona p e s a d e z de 
c a b e z a , d i v i e s o s , r u b i c u n d e z de la c a r a , e c z e m a , e t c . ? 
S o dude us ted un i n s t a n t e p a r a c u r a r s e en t o m a r e l 
F E R M E N T O P O M M É S 
único remedio inofensivo y e ñ c a z c o n t r a l a s afecc iones de l a s 
VIAS IDia-ESTI^AS 
A . F O U R 1 8 , Farmacéutico, 9, Faubourg P o i s s o n n i é r e , P A R I S , t en todas las principales Farmacias. 
E C O S D E L V E D A D O 
Compromiso 
Dias pasados fué pedida la gentil 
señorita Celia Fernández de Castro 
para nuestro amigo el culto joven 
José Irlbarren. 
L a petición fué hecha por el padre 
del novio señor José F : Iricarren. 
Nuestra felicitación. 
Onomásticos. 
Hoy celebran su fiesta dos lindas 
señoritas de esta barriada, Rosa Be-
rea y Rosa Vega. 
Mañana lo celebra el distinguido 
joven Ramón Blanco Villar, emplea-
do del Banco Nacional de Cuba. 
A todos felicidades. 
Recibo 
Con motivo de de celebrar su san-
to el último domingo la señora Agus-
tina Portillo viuda de Díaz, recibió 
a sus amistades que la cumplimenta-
ron en tan grata fecha. 
Sus hijas, la señora Gloria Diaz 
esposa del doctor Raúl de la Vega y 
la interesante y bella profesora de 
Kindergarten Graciela Díaz, atendie-
ron a los concurrentes con exquisita 
delicadeza. 
MU años de vida deseamos a la viu-
da le Diaz ejemplar y amantí^ma 
madre de familia. 
Lorenzo B L A X C O O 
D E T U V I E R O N A MARIN 
E n la Secretaría de Gobernación 
se recibió un telegrama del Alcalde 
de Surgidero de Batabanó, dando 
cuenta de que Francisco Marín, au-
tor del hecho de que damos cuenta 
en el segundo telegrama de osta no-
ta., había sido detenido y puesto a i» 
disposición del Juzgado i-urrespon-
dlente para que responda laS 11 
rldas causadas a Emilio Alcón. 





NERVIOSAS Y MENTALES 
Conbultas do 2 a 4. San Lázaro. 268 
Teléfonos M-1794, A-1846. 
C6867 alt. 15(1.-2 
PARA GUARDAR E L ORDEN 
E l Alcalde Municipal de Regla-jl 
ñor Antonio Bosch, se entrevistó ayo 
con el Secretarlo de Gobernación, 
ronel Francisco Martínez Lufriu. co 
el objeto de solicitar el envío de 
policías nacionales para que SuiTa 
el orden en dicho término a ú l -
los dias 8, 9, 10 y 11 que se celeDra 
fiestas en honor de la patrona de ̂  
D r . J o s é R . c i ñ o 
ABOGADO Y NOTARIO 
R A M O N M A R T I V I V E R O 
Y 
L O R E N Z O B A T L L E GOMEZ 
ABOGADOS 
Campanario, 1 0 4 . - T e I . K : J \ f 
D r . J . L Y O N . 
D E L A F A C U L T A D v E . * ' \ a d i c ¿ 
Especialista en la cur*cl,.f Di etn-
de las hemorroides. 8lnJd°i?rt el P** 
pleo de anestésico. Vud:e*r:eres. 
dente continuar sus quena*- dl8ria». 
Consultas: de 1 a S p. ^ ¿ ^ « l o 
( orrea. esquina a San 
E l DIARIO D E L A ^ O l l í l í t i u i**-' • - . co 
O NA lo encuentra ust^ j , 
0 cualquier población av 
0 0 0 0 0 0 0 0 ^ ^ ° 
MARIO DE LA HARINA Agosto 30 de 1921 PAGINA T R E S 
f rola la dj. 
aTPÍOnaaS 
No se cosS 
arse antes S cío. a* 
ja, de fie. 
?,!'. n.0 que-manica t 
t e s l a ' C 
sa moderada 
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E C t l t U Z O L A D E L E Z N A B L E G L O R I A H U M A H A 
p ^ o s el domingo íiltlmo al 
..\uevo IVontón". Partido de pelota 
a treinta tantos, Egulluz con-
'^^Erdoza Menor. Llenos los palcos, 
^'imados ios tendidos, y una ruulti-
fud entusiasta apiñada en los pasi-
en los corredores, en las esca-
lios. 
|er«Si 
en los ranos de las ventanas, 
' ü g u l l u i y Marcelino, azules. 
Erdoza Menor y Larrinaga, blancos, 
v e c t a c i ó n . Trenes especiales. Tran-
¡jis Henos. Enjambre de automóvi-
les. Apuestas enormes. 
yo entro en el palco del señor 
Hrcctor del DLARIO. Acompañan al 
_ RiTero el Sr. Víctor Muñoz, el 
<r Guillermo Pí y H Sr. Rafael S. 
solí*. 80 rue'a tras de mí un amigo, 
juego otro. Poco después uno, dos, 
tres más. . . 
E l Sr. Enrique Uthoff pasa tam-
Mrn atildado, aliñado, perfumado, 
perfeetamente rasurado; luce una 
flor pequeñita en el hojal de la so-
l ipa; tiene puesto un sombrero grue-
so de paja; se apoya en un bastón; 
.. lo cuelga del brazo izquierdo un 
guardapolvos de seda. 
El Sr. Ttlioff—cronista de salo-
nes, crítico de arte teatral y autoí-
do un bello libro—"Cuentas de colo-
j.pjj". ¿por qué ha ido esa noche al 
"Nuevo Erontón? E n los palcos lu-
cen su belleza de desgaire las Lindas 
mujeres. L a sociedad elegante se 
adorna a la Cancha, desde el baran-
dal de hierro colado, anhelosa de 
asistir a este duelo de cestas. ¡Egul-
luz ha nacido en Cuba! Eguiluz es 
alto, bien parecido. Los corazones 
palpitan llenos de ansiedad, de emo-
ción. 
La blanca pelota silba, salta, cru-
jo; va de la cesta de Marcelino a 
la de Larrinaga y de la de este a 
Eguiluz, para aplastarse poco des-
pués sobre la piedra del frontis lan-
zada como con una honda por el 
brazo terrible de Erdoza. Los hom-
bres signen con los ojos ávidos, pues-
tos de pie, el ir y tornar de la dura 
y saltarina esfera. Las lindas mu-
jeres viven un momento,despreocu-
padas de sus afectos, de la suave 
mota de polvos, del creyón rojo, del 
¡claro espejito de manos. Los finos 
: dedos se incrustan en la balaus-
Itrada. 
Vn estruendoso aplauso—igual en 
[el temblor a un largo trueno—re-
tiembla bajo los cristales inmensos 
jdel techo. 
Erdoza acaba de tirar un remate 
ceñido a la franja del frontis; Egui-
¡luz que encesta habilidísimo, rea-
liza la audacia arrogante de una 
| cortada de alto bote. Larrinaga aban 
!dona entonces precipitadamente los 
¡últimos cuadros de la cancha y en 
luna carrera loca engarza la pelota; 
;Marcelino completa la belleza del 
¡tanto con un "derechazo admira-
ble". 
I Y entre el estruendo de las pal-
madas, oigo la voz ingénua del se-
'ñor L'thoff: 
j —.•.Eran, dime, ¿quienes son los 
1 azules? 
i 
. .—Los azules? Los azules eran los 
¡"Municipales". Los Bomberos del 
• Comercio usaban camiseta roja. 
—Xo, sin ironías. ¿Cómo se lla-
man los azules? ¿Quienes son? 
—Hombre, por Dios. Eguiluz y 
Marcelino. 
Y en el acto—entre el estruendo 
de esta fiesta de pelota—hemos com-
prendido cuan efímera es en verdad 
la gloria humana. 
He aquí que el Sr. Enrique Ethoff 
—que vive en e<ta ciudad desde ha-
ce diez años—y que es autor de l i-
bros, y que diariamente redacta en 
" L a Prensa" una sección de noticias 
sociales y que además todas las no-
ches escribe una crítica de arte tea-
tral ¡no conoce a Eguiluz ni de nom-
bre! \ o sabe quien es Marcelino. 
Ignora en fin al mismo Erdoza Me-
nor. 
Realmente que me dispensen los 
lecíores pero desde hoy no trabajo 
más para la Gloria. 
L . PRAU MAB8AL. 
S e c c i ó n l í u r í d i c a 
T o r l o s ' P r e s , ^ e l l p e V i v e r o ^ f r a n c i s c o 3 c l ) a s o 
L A R E P R E S I O N D E L A D ELINCÜENCÍA I N F A N T I L 
K>(lidiamos en nuestro último ar-
tículo sobre la delincuencia infantil 
el aspecto preventivo del problema. 
Tratemos hoy, siquiera sea de un 
modo muy somero, dado e4 poco es-
pacio de que disponemos, el aspec-
to represivo del mismo. 
Cuando todas las medidas profi-
láxicas adoptadas no han logrado 
evitar que el menor incurra en deli-
to, ya por sus ino'inaciones heredi-
tarias, ya por defectos orgánicos que 
influyan a vetes decisivamente en 
los estados del alma, es necesaria 
la regeneración del precoz delincuen-
te, pues de ella depende que desapa-
rezca un peligro futuro para la socie-
dad. 
E l hecho de que el menor obre 
'casi siempre inconscientemente, im-
pulsado por móviles cuyo escaso do-
, minio de sí mismo no ha podido 
| contrarrestar, no excluye en manera 
i alguna la idea de la represión. 
'¿Obran acaso con discernimiento el 
imbécil y el loco, no obstante lo 
cual son recluidos en asilos y sana-
. torios para su curación? 
i En lu antigüedad la represión de 
los menores criminales era dura y 
cruel. Aplicábanseles tormentos in-
humanos; azotábaseles despiadada-
mente, como si taies medidas violen-
tas fueran imprescindibles para su 
mejoramiento y reforma. 
En la actualidad si tales castigos 
han sido desechados aún para los 
delincuentes adultos, ¿cómo aplicar-
los a quienes caen en el delito ya por 
influencia del medio iierverso en 
que viven, ya por el "mal de heren-
cia," del cual no puede aehacárseies 
la tulpa? Refórmese al niño, sí; pe-
ro no se le martirice inútilmente, 
batiendo que se taquen la justicia y 
la crueldad. 
E n Cuba la represión de la delin-
cuencia infantil se reduce a dos re-
formatorios: el de varones, en Gua-
najay. y el de niñas, en Aldecoa. E n 
ambos, abandonados por La molicie 
o apatía de las autoridades, podría 
estamparse el famoso letrero: "Aquí 
el bueno se hace malo y el malo 
se hace peor." 
Afortunadamente soplan aires de 
reforma. E n el último consejo de 
-••crctarios se trtitó ampliamente do 
D r . R o b e l i n 
de hts Facnltades de Par's y iUndrid 
Ex-Jefo de Clínica Dcrmatológi-
ca del Dr. flnzaux (Taris, 
1888.) 
Especialista e inas Enfermpdadeu 
de la piel 
En general, recas y úlceras, y las 
consecutivas a Ja ANEMIA; REUMA-
NEUFOIUHMU v MICROBIANAS; 
M9LES d« la dA/UlRE. dal CABE-
LLO y BARBA; MANCHAS, GRA-
NOS. PECAS y demXi delectos de la 
cara. 
Consultas diarlas da 1 a 4 p. m, 
JESUS MARIA, número 91. 
Curaciones ránldas rur sistemas 
modernísimos 
Teléfono A-lSSí. 
De la a c t u a l i d a d . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
P A R A C A S A 
Y 
A M I T A D 
D E P R E C I O 
Sigue nuestra venta de liqui-
dación de todas nuestras 
existencias. Dejamos el loca! 
y salimos del giro y estamos 
seguros de que nuestra venta 
es la única que hoy se ofre-
ce de buena fe. 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
ductor de azúcar vendiéndolo libre-
mente durante la zafra a "los pavo-
rosos precios" que regían entonces, 
según dice el señor Rabell. Pero otra 
cosa dicen las cotizaciones del Co-
legio de Corredores, que fijaban 3.71 
centavos para enero y 4.07 centavos 
en febrero, cuando todavía no fun-
cionaba la Comisión. 
Casr todo el azúcar está pignorado 
a un promedio de siete pesos por sa- , 
|CO, y es imposible el embarque, pues | 
el neto producido no alcanza para pa-1 
gar la pignoración. 
Esto ocasiona el mayor desastre, 
pués cuanto más tiempo se tarde en 
realizar el embarque mayores son los 
intereses (que se paga nal doce por 
ciento) mayores las mermas y menos 
i el neto producido. 
| Resultado final: qne las 800 mil to-
neladas, o las que resulten sobrantes, 
de la zafra de este año, serán las 
nuestras y las de nuestros amigos 
; que protestan de la Comisión. Las 
compañías extranjeras habrán em- I 
barcado todo su azúcar, porque ellas | 
tienen dinero y pueden hacer toda 
; clase de combinaciones. 
[ No hay duda quo si los producto-
res de,Cuba se unieran en condicio-
| nes normales par crear un organis-, 
¡ mo para la venta de sus azúcares, 
i como propone el señor Rabel, ob- . 
• tendrían un resultado fantástico si 
; así lo quiere, pero ¿similar a la Co-
misión Financiera? ¡Dios nos asista! 
H . L J . 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
• EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-! 
MO QUININA. El boticario devolve-| 
! ra el dinero si no le cura. L a firma 
| de E . W. G R O V E se halla en cada ca-! 
! Üta. 
r. 
G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DFIt HOSPITAL UE KMFR. genciaa y de' Hosiiítal >'útu«ro Uno. 
'< |7SPECIAM?TA KN VIAS CRINARIAS 
Ht y «nferroedadea venéreas Clstosco-
pia y cateirrlsmo los nr^»»re«. 
I 
XTECCIONES DE NEO'.^I.VARSATI. 
c 
ONSUI.TAí»: DE M A 15 M. T DE 
S a 6 p. m.. en la catl* d« «"una 0 9 
Se vende un motor de tracción 
"Taskers Little Giant", con su 
"truck". E n buena condic ión . In -
forma: L . Rose & Co. , L t d . Do-
minica, Jamaica. 
C 6460 
Obispo, 101. ¿ f r ^ f o ^ ^ 
26 11. 6d.-24 
• ^ n i F . G í n E R A u L.CAVERO!5-Kí íEBELapartado i m i a b a n í 
y 
U n a g r a n g u e r r a 
u n g r a n h i s t o r i a d o r 
S o l o $ 3 
a l c o n t a d o y t m a : 
c u a n t a s m c o s u a l i 
d a d e s d e $ 3 . 
C u a t r o e s t i l o s de e n c í a -
d e r n a c í ó n . 
Una vez por g e n e r a c i ó n — t a l vez—aparece un hombre 
dotado para escribir la historia de tal manera, que la hace 
interesante para todos y la hace ta irb 'én vital y obligatoria. 
Uno de esos hombres fué Guizot, y en mayor grado lo fueron 
asimismo Cantu y Herodoto. Ese genio historiador combina un 
don natural p?ra el idioma y un don natural para los hechos, 
con una gran visión y la capacidad para hacerle ver y emocio-
narse a uno por esa visión. L a más grande de la guerra ha 
traído a Simonds, que viene a ser así el hombre de esta gene-
ración, el Cantó de ella. Su narrac ión es lo bastante sencilla 
y directa para cautivar a los j ó v e n e s y lo profundamente 
verdadera para mantener el interés de los mayores. 
La Guerra Mundial fué tan vasta, las múltiples activida-
des de la Humanidad relacionadas con ella fueron tan variadas 
—comprendiendo las de los fo tógrafos y escritores—que todai 
las personas de buen juicio gustarán de encontrar una gran His-
toria generalmente aceptada como nn modelo, pues conserva 
las cosas que lo merecen, desechando aquellas otras que de-
ben ser olvidadas por el mundo. 
M á s d e 2 . 0 0 0 
p a g i n a s , 5 b e l l o s 
t o m o s . 
1 . 0 0 0 i l f i s t r r a c i o n e s , 
m a c h a s de e l l a s e n 
c o l o r e s . 
Colaboradores ilustres L a Historia de l a G r a n Guerra 
Por razón de ijue Frank H. Simonds ha veniao o ucr ct v/iw-
nista" de la Guerra Mundial, hombres notables en muchos campos 
le han ayudado con sus contribuciones. Los que conocían mejor al-
guna parto individual del gran conflicto—o sea los quo participa-
ron en este—han escrito acerca de lo que mejor sabían. Hay cente-
nares de estos contribuidores. Una tercera parte de toda la Histo-
ria ha sido eccrita por ellos, y los tercios restantes por Frank (i. 
Simonds. L a labor de aquellos son las notás al pie de la Historia. 
H E AQUI ALGUNOS DE E L L O S : 
LORD N O R T H C L I F F E : | E l más capaz de los periodistas de 
hcy o de cualquier otra época, quien comenzó sin un tentavo ni iu-
fuiencia., y al presente es propie<ario de más periódicos y revistas 
que nadie en el mundo, y al que se reconoce, exceptuando a Lloyd-
George, como el inglés mAs influyente del día. Norlhcliffe ha hecho 
y deshecho Gabinetes y Ministros. 
S T E P H A X E L A U Z A X X E : Director de "Le Matin." de París. 
Ningún hombre civil, y muy pocos militares, tienen un conocimien-
to tan íntimo de esta Guerra. 
DR. A L B E R T SHAW: Director de la "Review of Reviews", cu-
yos equilibrados juicios y ajustado conocimiento de la Guerra, mes 
traii mes. serán de gran valor para cualquiera en esta Historia. 
O R V 1 L L E WR1GTH: Quien con su hermano Wilbur inventó el 
aeroplano y cambió todo el curso de la guerra moderna. 
JOHN P. HOLLAXD. JR. : Inventor del submarino Holland. 
Los hermanos Wright y John Holland han hecho de la guerra mo-
derna lo que es: una extraña y terrible amenaza, una lucha bajo el 
agua v entre las nubes. 
ALMIRANTE SIR JOHN J E L L I C O E : Comandante en jefe de 
ia Gran Flota inglesa, la que dirigió personalmente en la batalla 
natal de Jutlandia. en 191fi. el más grande choque en el mar. de la 
historia, en cuanto al tamaño de los navios y al tonelaje de las pér-
didas sufridas por ambas partes. 
HEN'RV MORGENTHAU: Ex-Embajador de los Estados Uni-
dos en Turquía, cuya narración de las intrigas de los alemanes en 
Turquía ha asombrado al mundo. Mr, Morgenthau. estaba en Cons-
tantinopla cuando los ingleses casi forzaron los Dardanelos. Hubo 
un momento en que el Gobierno otomano arregió la entrega de la 
capital turca • Mr. Morgenthau. si cala en manos de lor, ingleses que 
la estaban sitiando. Mr. Morgenthau vió revelado el plan pan-
germauista or. ias intrigas de loa usurpadores turcos y de los diplo-
máticos alemanes. 
RUDYARD K I P L I N G : E l más grande de los escritores y poe-
ta? existeutea. cuyos vividos cuentos históricos de esta Guerra tie-
nen todo el fuego de sus antiguas, bien conocidas y b:%u aprecia-
das narraciones. 
WINSTON S P E N C S R C H U R C H I L L : Ex-Primer Lord del Al-
mirantazgo, quien luchó primero con las tropas inglesas en 
Francia y ha regresado ahora, con todos los honores, al Gabinete 
británico: su personalidad está tan llena de color, que asombra a 
Inglaterra. 
LORD B R Y C E : Ex-Embajador de Inglaterra en los Estados 
Unidos, y autor de la obra más famosa sobre ol Gobierno Ameri-
cano, que ex'ste. Su "República Americana" íAmerican Common-
wealth.» se usa er. todas las Escuelas y Colegios como übro de texto. 
HUD?.ON MAXIM: L a primera autoridad viviente del mundo 
en explosivos, inventor de la maximita y dal Silenciador Marim. 
W . M J A C K S O N 
C U B A 6 2 H a b a n a T e l . A - 9 0 3 6 
L a presenta W. M. Jackson, 
tina por haber adquirido de su p 
exclusivos para la venta. La casa 
lamente todas las historias public 
dió, sin vacilación alguna, en pre 
lioso libro a sus distinguidos clie 
adquisición. 
L a obra de Frank H. Slmond 
boración de personalidades de Hi 
actitud de cada uno de los paise 
gran tragedia. 
en España y toda la América L a -
ropio autor y editores los derechos 
Jackson después de revisar ateu-
adas en Europa y América, deci-
ferencla a las otras, ofrecer tan va-
ntes, felicitándose tf su vez, por tal 
s contiene una muy notable cola-
spano-Amérlca dando a conocer la 
s que la componen, durante la 
L a s informaciones alemanas 
Xaturalmente que Mr. Simonds no pudo nunca conseguir di-
rectamente informaciones de Alemania. Austria, Turquía y Bulga-
ria; él las obtenía de los dato,s que los Aliados tenían por medio de 
sus agentes secretos en esos países. E l resultado de esos trabajos, 
ba sido la maravillosa narración qu de la mayor de las guerras de to-
dos los tiempos ha hecho y es extraordinaria la imparcialidad que 
demostró en su obra y en su con ducta. Este hecho ha sido muy co-
mentado por eminentes hombres-soldados, diplomáticos y estadis-
tas de todos los países. 
E l papel y las encuademaciones 
L a Historia de la Gran Guer 
Ilustraciones, impresas en un pap 
ción con tal prepósito. Muchas d 
para los lectores, habiendo sido o 
de la Historia, de las decenas y ce 
que fueron temadas en la guerra, 
ilustran la Historia, y de los qu 
L a obra consta de cinco mag 
cuatro"d:ferentes estilos, y a un p 
ra contiene más de mil mapas e 
el especial, insertado en la edt-
e ellas son completamente nuevas 
btenidas por el director artístico 
atenares de miles de fotografías 
grabados de los quo realmente 
e uno desea poseer, 
nfficos tomos, m^jadernadú? en 
rewio al alcance de todos. 





W . M. J A C K S O N 
.«parlado, 2,129.—Habana. 
Deseando conocer más detalles acerca de la Historia de 
la guerra, le ruego se sirva enviarme gratis, una hoja 
gráfica e informes, para su adquisición. 
Profesión 
Calle y número 
Ciudad 
las mejoras imprescindibles que de-
ben realizarse on el Asi ó do Gua-
najay, y aún se esbozó la idea do 
crear tribunales especiales para ni-
ños. 
Este sistema de tribunales espe-
ciales para la niñez^ se halla im-
plantado actualmente en muchos 
países, que han estudiado el proble-
ma con el detenimiento que requie-
re. De esta manera se aleja al ni-
ño de la jurisdicción ordinaria, sus-
tituyendo su procedimiento por otro 
más adecuado a la índole del deli-
| to y a las condiciones t|Bl delin-
cuente. 
Formados dichos tribunales por 
una sola personn. celebran sus se-
siones privadamente, sin la solem-
nidad de las audiencias, emitiendo 
[«• fallo, no conforme a 'os preceptos 
legales rígidos y uniformes, sino de 
acuerdo con el recto sentido del juez, 
teniendo en cuenta su saber y expe-
riencia en la materia juzgada. 
Posyendo generalmente tales jue-
ces profundos conocimienf os peda-
gógicos, habituados a la educación 
del niño, más que magistrados son 
verdaderos tufores de la infancia de-
lincuente, mentores de la niñez ex-
traviada que ha perdido el buen ca-
mino, internándose en la selva negra 
d<̂  crimen. 
Tal sistema tiene, pues, las venta-
Jas de que el niño no es sometido a 
un tribunal ordinario, por cuyos es-
trados desfila toda el hampa y la 
escoria de la sociedad; y de que los 
jueces, ospecializados en la represión 
de los delitos cometidos por impúbe-
res, ofrecen más garantías de equl-
; dad y de justicia. 
Kn <'iiba, es realmente sensible la 
j deficiencia que so observa en punto 
de tanta trascendencia como ol quo 
j nos oeupii. L a prensa Be ha hecho 
, eco repetidas veces dcf. abandono en 
i que se hallan sumidas nuestras es-
• cuelas reformatorias. 
Por fortuna, el afán de reajuste 
no se ha limitado a lo económico y 
' político, sino que se extiende íam-
j bién n todo lo concerniente a la bue-
; na administración de .iusticia. Kl 
í aein rdo del concejo do secretarios 
j ew, en verdad, plausible. Ya «jue los 
liedlos de prevención no evistrn, re-
ni''(,iese el mal, cuando aún se estii 
, a tiempo para el o, introduc¡éndo«»o 
, mejoras en todo lo que atañe a la 
irrrrslón de la (Mlncueiicta infarti'. 
¡Lsperar más, podría ser funestoI 
CONTESTACIONES 
Santrts Martín. (Sanctl Kpíritus.) 
— E l asunto que somete usted a 
nuestra consideración os harto d^li-
I cado y requiere un estudio detenido 
! con conocimiento de todas las clr-
¡euustancias y detalles del mismo. 
(Por lo descrito no podemos darnos 
i exacta cuenta de su situación con 
I respecto a sus acreedores. Como 
| quiera que su problema, parece a, 
| primera vista de difícil solución, de-
, be aconsejarse de letrado. Xo eree-
i mos que le sea imposible encontrar 
'quién por honorarios módicos se ha-
ga cargo de su asunto. 
Antonio Sollinde (Batabanó.) — 
Cono quiera que ésde no es un con-
! sultorlo particular sino del DIARIO, 
no podemos contestarle por carta co • 
' mo usted desea. Si quiere que lo 
I hagamos por este medio, tenga la 
' bondad de avisarnos. Tendremos, 
i entonces, mucho gusto en compla-
I eerlo. 
Antonio Martínez.-—^Si es usted hi-
;jo de extranjero como suponemos, 
¡ necesita usted renunciar a la eluda- , 
danía de sus padrea inscribiéndose 
i como cubano en el Registro Civil. SI 
i es extranjero, necesita cinco años de 
residencia en el territorio de la Re-
publica y dos después de haber mn-
, nifestado la voluntad de cambiar de 
nacionalidad, para obtener la carta 
de ciudadanía. 
Varios socios (Cueto, Oriente,) — 
1 E l derecho de voz y voto no es en 
ninguna sociedad exclusivo de los 
i vocales, sino que es extensivo a to-
| dos los miembros de la Junta Direc-
.tiva. 
j l'n suscriptor (Consolación del 
iKur.)—Los asuntos deben despa-
charse en los Juzgados por el orden 
en que se reciben. L a tardanza o 
i preferencia de unos sobre otros, pílc-
ele deberse ya al mucho trabajo que 
'. pesa sobre los secretarios, ya a otras 
circunstancias en las cuales no sue-
j le Intervenir generalmente el Juez. 
¡ E l escribano ante cuya mesa se tra-
,m¡tó su embargo es el que podría 
I decirle loa motivos por los cuales 
'duspuchó el suyo más tarde que el 
I otro solicitado con posterioridad. 
Eduardo II . Moreno.—La diferen-
i cia entre la suspensión de pagos y 
i la quiebra estriba en que la prime-
ra es una iustitucióu mercantil cu-
jyo objeto es evitar el procedimiento 
'de la quiebra, estado este último en 
|que puede encontrarse un comercian-
¡ te cuando cesa o sobresee de una 
'manera general en el pago corrien-
te de sus obligaciones. Es decir, 
que en la suspensión de pagos se 
: propuso el legislador evitar una 
! bancarrota. que sería perjudicial no 
i sólo para el quebrado o insolvente, 
sino también para los acreedores de 
I éste . 
E n caso de suspensión de pagos 
el administrador es el mismo co-
merciante y en caso de quiebra se 
{encomienda la administración a sín-
dicos nombrados por la junta de 
¡ acreedores. 
K . H. M. (Santiago de Cuba. )— 
La primera vez que uated remitió el 
cheque a su acreedor, dicho docu-
j mentó no era más que una orden de 
pago y, por consiguiente, al no ha-
cerse efectivo quedaba aúu vigente 
j la deuda. Pero cuando por petición 
. del acreedor, segúu carta cuya copia 
i nos'adjunta, volvió usted a enviarle 
j el cheque que aquél aceptaba como 
pago de la deuda, ésta quedó oondo-
I nada por dicha aceptación, 
i Por consiguiente, o.stimamos que 
Iba quedado extinguida su obligación 
' respecto a su acreedor. 
D r . F . L E Z A 
C X S U J A K O O E L H O S P I T J L X . 
• M E R C E D E S " 
Especialista y Cirujano ííraduado ü« 
los Hospitales de New Vork. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
San LAsaro, 26S. esquina a Perseve-
rancia. Teléfono A-1346. De 1 a 3 
C5855 alt. l5d.-2 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
ttpecallsta en enr^rmeaaaes d« \% 
Ot'lDA. 
Creador con el doctor Albarrnn d*. 
raateriHmo pertudnwl»» ó« ios ureterei 
•mema comunlcHdo « la Sociedad Bifl. 
lopnea de arí» en 
Consullas de 2 a 4, en í'-an Lázaro 93 
p á g i n a c u a t r o ÜIARIÜ ü £ L A M A R I N A Agosto 3 0 de 1921 A K O L X X X U 
L A P R E N S A 
L a ley, » nuestro juicio anticons-
titucional, aue se intenta aprobar •»:. 
el Congreso, estableciendo qué ar-
t ículos deben ser vendidos por mu-
jeres y cuales por bombres. ha pro-
vocado una polémica entre el nota-
ble periodista Sr. Lugo-Viña y un 
joven y culto comerciante que hace 
buena literatura al margen de lan 
columnas de los pen^icos, aunque 
con m é r i t o s suficientes para triun-
far cumplidamente en los más com-
plejos dominios de la prensa: el se-
ñor José Fernández y Rodríguez, je-
fe de la sección de propaganda de 
" E l Encanto". 
E l Sr. Fernández se lamenta, en 
•nombre de los Sres. Solís Entrialgo 
y Cia. , de -que el Sr, Lugo-Viña les 
"incluya entre todos los que son ob-
jeto de sus diatrabas fulminantes", 
""Ko es justo generaliza: como usted 
lo l^ce ,— agrega.— ¡Pobres horte-
ras ' Y pobres de nosotros que tam-
li ién lo somos y qne, por lo tanto, 
-nos alcanza la agresividad del epí-
teto 
K o es tá "bien generalizar cuando 
de mortificaciones personales se tra-
•la, es cierto, Pero por qué excluir 
a ^ ' E l Encanto" en lo que de gené-
xico tiepe la campaña qne se sigue 
para hacer del interior de los comer-
•cios lo que a personas ajenas a ese 
ramo de actividades se les antoje? 
ÍLA I05 gerentes de l a gran casa comer 
kúal parece molestarles más una pa-
.labra dura que a ellos le alcance de 
rechazo que la enorme injusticia e 
ilegalidad que al amparo de una 
ley quiere hacerse con toda una cla-
se a la que ellos tan dignamente 
pertenecen. El los , que han sabido 
hacer de ""El Encanto" una obra 
de l a que se enorgullece con razón 
l a Habana, no deben restar su valio-
so concurso a la labor de resísten-
•cía solidaria que debe emprender la 
clase mercantil ante este nuevo ata-
que que se fragua contt-a la libre 
de terminac ión de los individuos y 
las instituciones a regirse y admi-
n i s t r a r e s egún las prácticas que más 
convengan a sns intereses, siempre 
que ello no suponga desacato a los 
ingibles mandatos de la Constitu-
ción. 
Contra esos principios van, preci-
samente, los que quieren privar a 
Individuos determinados dé ejercer 
determinados empleos. Si está bien 
o está mal que un hombre venda 
cintas y encajes ese es extremo que 
debe definir con su actitud el com-
prador. También nosotros opinamos 
que un corset o unas medias es más 
indicado que los vendan mujeres; 
como nos parece muy razonable y 
muy conveniente a los intereses del 
1 pueblo, del pual son parte muy dig-
ina de protección las mujeres, que 
(estas tengan acceso a todos los cen-
tros de la actividad nacional, como 
ya lo van teniendo, gracias, en pri-
mer término, al espíritu abierto y 
j moderno de nuestros comerciantes, 
1 quienes, antes que el Congreso se 
1 ocupase arbitrariamente de ellas, ya 
'tenían en los comercios muchos 
, puestos, cada vez mejor retribuidos. 
Lugo-Viña tercia en el debate con 
estas desdichadas razones: 
" E l hortera que vende cintas, en-
cajes, perfumes—muchas veces, casi 
siempre recién llegado de la Penín-
l sula con unas fuerzas atléticas y 
una salud de piedra—se me antoja 
¡en un centro impropio de sus activi-
, dades. ¿Pues qué? ¿no estamos aca-
so necesitados del cultivo intenso 
de frutos menores?. . . Hace falta, 
en nuestra tierra de gente "desco-
mida" y clorótica, brazos fuertes, 
brazos fecundos: y esos que despa-
chan perendengues femeninos los tie-
nen de primera calidad, pero no 
para vender, en el ambiente de afro-
disia de las tiendas elegantes, lo que 
sería manejar con más gracia y 
hasta con mayor eficacia para la 
caja—por las dependlentas de finas 
manos y gran sonrisa". 
Aparte la inoportunidad que supo-
ne en estos momentos de éxodo de 
la inmigración agrícola mandar a 
los dependientes seguir la misma 
senda donde han hallado hambre y 
miseria tantos miles de hombres "de 
fuerzas atléticas y salud de piedra", 
se infringe un flagrante atentado al 
derecho de gentes el Impedir que 
un individuo pueda dedicarse a una 
ocupación lícita y honesta, útil y 
necesaria a una tan fecunda fuente 
de riqueza como es el desenvolvi-
miento mercantil. 
" Y es más, señores Solís, Entrial-
go y Cia.:—agrega el señor Lugo-
Viña—cada hortera es un presunto 
aspirante a socio, mientras que las 
vendedoras.. . esas, no aspiran a 
asociarse: ellas, pacientemente, es-
peran tras del mostrador el príncipe 
&nCI7ICA 
HDWtDTUlir. 
P E S C A D O 
C U B A N O 
E . N 
C O N S E R V A 
Í A C O M E R S A B R O S O ! 
YA ESTA A LA VENTA EM T0« 
d05 l05 establecimientos de' 
v í v e r e s , i a e x q u i s i t a 
L A N G O S T A e n T O M Á T 
E . L A D O D A D A P O R , 
G . A L O N S O v C t 
M A N U F A C T U R E R O S ) DE CONSERVAS AUMENtiaAS 
LANGOS)TAí?-CALAnARE5-TORTUGA5'PE5CAOOÍ)YnAt)l5CO& 
F A B R I C A " L A C R I O L L A " 
UNICA FABRICA EN CUBA, DE CON5ERVA DE PE5CAD0 T ÍIARISCOS 
P L A Y A D E E b A T A D A N O 
D E S U f V S A U T I L I D A D 
Tela especial No. 100, metro de a n c h o a $ 0.25 
Madapo lán clase extra, metro de ancho, a M 0.40 
Cambray No. T - 4 4 , metro de ancho, a " 0.60 
Cambray No. T - 4 4 . metro de ancho, a M 0.50 
Nansouk inglés , metro de ancho, a M 0.50 
Nansouk francés , clase extra, metro ancho, a M 0.55 
Piezas de crea Inglesa No. 1000, con 30 varas, yarda de 
ancho a " 6 50 
Piezas de crea Inglesa No. 400 con 30 varas, yarda de an-
cho, a . . . " 8 5 0 
Piezas de crea hilo puro, yarda de ancho. No. 9 0 0 0 y 
10000. a "22.50 
Idem, idem, idem. No. 5 0 0 0 dorado, a , ,25.50 
Warandol belga 10|4 a . " 0.75 
Alemanisco adamascado en 2'/4 varas ancho, a M 0.95 
Alemanisco adamascado con franja de color de 2^4 varas 
de ancho, a " 1 . 2 5 
Warandol 9 |4 . a 0 .55 
Warandol 614 a ,., . " 0.40 
DEPARTAMENTO DE TELAS BLANCAS 
H A B A N E R A S 
EL TEAM DE LA ACERA DEL LOUVRe 
r i N D I G D Q 
Ya está constituido. 
E l Team de la Acera del Louvre. 
Encomendada fué su organiza-
ción al popularísimo doctor Cecilio 
Acosta por la Primera Dama de la 
República, a quien el concurso de la 
simpática agrupación brindará, en la 
obra del hospital que proyecta cons-
truir, un elemento poderoso en su 
favor. 
Hé aquí el team: 
Presidenta 











Secretarlo de Actas 
Antonio Acea 
Vice 
Manolo Cuevas Zequeira 
Secretario de Correspondencia 

















Carballo y Martín 
Vocales 
Miguel Alfonso 
Alberto Martin Lamy 
Carlos Sonto 
Miguel León 










Juan Manuel Alfonso 
















Miguel Angel Moreno 
Federico Torra 
Enrique Uhthoff 
Luis Pérez Messonler 
Juan Lavin 
E l Team de la Acera del Louvre 
desplegará sus iniciativas asociado 
a los señores Carballo y Martín del 
jardín K l Fénix, corno contingente 
que ha de brindarle una cooperación 
valiosísima. 
Un saludo a la agrupación. 
Saludo de un adicto. 
T H E E N G L I S H C O L L E G E 
E X C L U S I V A M E N T E INTERNADO PARA NIÑOS. — FUNDADO EN 
E L AÑO 1910. _ PALACIO D URAÑONA. — MARIANAO 
^ Situado en el lugar más pinto resco y saludable, con fáciles ría* 
<Ie comunicación, e Instalado en un o de los edificios más suntuosos y 
confortables de la localidad. 
(o el "socio") que habrá de resca-
tarlas. Pueden ser buenas aliadas, 
y nunca serán enemigas". 
Aquí se le fué el argumento al 
fracaso al hábil periodista. De un 
aspirante a socio siempre es más 
natural esperar interés por los ne-
gocios de la casa que de quienes to-
men el mostrador como el balcón 
de Julieta al que haya de acercarse 
el príncipe o el "socio" que venga 
a libertarla. 
No es hacer una defensa cumplida 
de los derechos de la mujer el con-
denarlas tácitamente a que sus aspi-
raciones queden reducidas al ínfimo 
empleo de vendedoras de cintas y 
ligas, sin que puedan jatíiás llegar 
a los altos puestos de la adminis-
tración y la gerencia, a que su ta-
lento y perseverancia pueda condu-
cirlas. Y más injusticia supone aun 
el reducir el período de sus mere-
cimientos al de la leve existencia de 
la rosa, bella imagen poética que 
marca el ciclo en que pueden man-
tenerse lozanas "las manos finas y 
la graciosa sonrisa", supremo argu-
mento que el querido compañero 
alega en favor de la sustitución de 
la mujer por el hortera. 
Son precisamente, en nuestro con-
cepto, esas razones de orden esté-
tico y sentimental las que más re-
tardan el advenimiento de la equi-
dad de los derechos de sexos. Esas 
defensas a base del piropo y la ga-
lante protección nunca asentarán 
las bases de una ideología igualita-
ria y solo ha de servir para que se 
perpectúe el sistema de poner la ta-
lla a la altura del pecho, práctica 
que está muy bien para las armo-
nías afectivas, y no para las socia-
les, que requieren se coloque el ni-
vel sobre las frentes. 
* * « 
De los razonamientos a base de 
estética hace mejor uso el "Heraldo 
de Cuba" en un editorial de ayer, 
dedicado a lamentarse del desdicha-
do y feo aspecto de la ciudad de la 
Habana para la que nadie tiene ofi-
cialmente una atención ni un pro-
yecto digno de su Importancia y de 
su historia. 
Enumera el colega buen número 
de los atentados que al ornato y la 
urbanización aquí se cometen. No 
los señala todos porque sin duda no 
se sintió con fuerza ni paciencia ni 
espacio para ello. No vamos tampoco 
nosotros a hacerle coro en sus la-
mentaciones; porque ya sobre ese 
asunto hemos dicho bastante y con 
bastante inutilidad por cierto. Con 
la misma inutilidad que ha dicho el 
"Heraldo" lo que ayer tan bien dijo. 
Pero hemos de reproducir un párrafo 
para hacer unas consideraciones es-
peciales, aunque igualmente Inútiles 
seguramente. 
"Por otro lado,—dice el colega— 
ni en el Ayuntamiento ni en Ja Se-
cretaría de Obras Públicass existe 
plan alguno de ensanche de la Ha-
bana antigua, donde el excesivo trá-
fico congestiona las calles y las pla-
zas. Se permite la edificación de 
rascacielos en las manzanas que se-
paran las calles de Obispo y O'Rei-
lly, manzanas que deberían desapa-
recer para convertir ambas vías en 
una sola y espléndida arteria". 
Bien está combatir la edificación 
de rascacielos en manzanas que de-
bieran desaparecer en beneficio de 
una más amplia y moderna avenida 
comerdal, de que tanto precisa la 
Habana. Pero ese es un mal reme-
diable, ya que cuando el bello sueño 
se realice, junto con los casuchos 
miserables pueden venir al suelo los 
soberbios rascacielos. Cuestión de 
pagar más cara la imprevisión. Lo 
que jamás tendrá remedio es el que 
esas casas de una moderna concep-
ción utilitaria y antiéstica, se levan-
ten hoy al lado de monumentos his-
tóricos, artísticos y evocadores co-
mo la catedral; en una plaza de un 
tan romántico y sentimental carác-
ter, un rincón maravillosamente poé-
tico, que habla de otros siglos y 
otras costumbres, uno de esos rin-
cones de paz y de leyenda que sien-
de pocos en las ciudades modernas 
les prestan el encanto de distincio-
nes Inimitables. 
Cuando corriendo el tiempo apren-
demos que no solo dé las grandezas 
'materiales se derivan la felicidad y 
jla gloría, maldeciremos a esos hom-
| bres-máquinas que a impulsos de 
] ambiciones bastardas destruyeron 
las pocas cosas delicadas, artísticas 
y bellas que pudieran legarles a las 
siguientes generaciones, sin duda al-
guna más atentas al cultivo de la 
emoción y del espíritu. 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
UN MENSAJE 
j E l Alcalde ha dirigido un Mensaje 
al Ayuntamiento, adjuntando el pro-
yecto del Senador por Oriente, señor 
Félix del Prado, para la construcción 
, de cinco mil casas modestas para 
' obreros. 
¡ E l Alcalde recomienda a la Cáma-
'. ra el referido proyecto como un me-
; dio para obtener la rebaja de las vi-
viendas . 
COMISION A L DOCTOR ROSADO 
E l Alcalde ha firmado el libra-
miento correspondiente para que por 
Tesorería se abonen dos mil pesos al 
doctor Augusto Rosado Aybar. Den-
tista Municipal, a fin de que se tras-
lade a Europa a realizar los estudios 
que le ha encomendado el Ayunta-
miento para establecer después en es-
ta capital una Clínica infantil. 
UN KIOSCO 
E l señor Manuel González ha soli-
citado autorización del Ayuntamien-
to para construir un kiosco en la pla-
zoleta de L u z . 
L E E S T A F O E L V A L O R D E 500 
CARNEROS 
E l Sr. Manuel Robalna Arteaga, 
vecino de Vives 151, denunció al se-
ñor Víctor Corona, del Departamen-
to de Cerdos del Matadero Indus-
trial, de haberle estafado el importe 
de 500 carneros que por contrato se 
comprometió entregar, o a liquidar-
i los una vez muertos. E l doce del 
actual requirió notarialmente al Co-
rona para que le entregara 5 44 car-
I ñeros o su importe en 48 horas y no 
habiéndolo hecho se considera esta-
fado. 
A C C I D E N T E CASUAL 
Al caerse casualmente de la azo-
tea de Chacón 18, el menor de 14 
años Rafael Piedra, se fracturó el 
brazo derecho. Fué asistido en la 
Casa de Salud "Purísima Concep-
ción". 
H O T E L 
C 0 M M 0 D 0 R E 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e los g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s K i n ó 
JOHN Mí E Bowman. Pnrudente 
33 pisos; 2000 habitaciones y 
b a ñ o s con vista al exterior. Con 
la magnitud, bel leza , y lujo de 
sus conveniencias m á s moder-
nas, e l Hotel Commodore 
atrae a las personas m á s distin-
guidas de C u b a y S u r Amér ica , 
por s u servic io sin igual sincero 
y personal a dichos h u é s p e d e s . 
E s t e serv ic io no se concreta a 
las habitaciones y comidas,sino 
que responde a todo un mundo 
de requisitos personales y a los 
deseos del extranjero en una 
gran c iudad. 
E l C o m m o d o r e e s t á a pocos 
pasos de la Q u i n t a Avenida— 
e l c o r a z ó n de la v ida de grandes 
t iendas de moda; cerca de los 
teatros, clubs, bibliotecas, exhi-
biciones de arte, y salones de 
m ú s i c a . Serv ic io de tranvías al 
n ive l o elevados, y conex ión 
d irecta con e l s u b t e r r á n e o , 
ofrecen una c o m u n i c a c i ó n insu-
perable con todas partes de la 
m e t r ó p o l i s . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
Conexión directa interior con la 
Estación Terminal de los FF. 
CC. Grand Central 
Georte W. Sweeney 
Vioe-l'dte. y Director Gerente 
Otras hoteles en New York 
kajs la misma dirección del Sr. Bowaian : 
E l B i l t m o r e 
Adjunto a la Terminal Grand Central 
E l B e l m o n t 
James W'ood* Vice-Pdte. 
Frente a Ta Terminal Grand Central 
H o t e l M u r r a y H U I 
Jomes Woods, Vice-Pdte. 
A nna manzana de It Terminal 
E l A n s o n i a 
Bdw. M. Tierney. Vice-Pdte. 
Broadway y Calle 73 
Bn el barrio residencial Rivertide 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E l vapor "Barcardí I " saNfirS'-ííobre el día 5 de septiembre en 
viaje directo para Manzanillo y Santiago de Cuba. 
L a carga se recibe en el Tercer espigón del Muelle de Paula a 
partir del día 2 de Septiembre do 1921. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios. 
V U J E R A A N T I L L A N A S . A . 
$ z t ú \ l l . D c p t s : 4 1 1 y 4 1 2 . E d i f i c i o Z a y a s A b r e u . 
H A B A N A 
C 7262 6d 30 
p m J A B O N S U L F U R O S O — * 
d e G L E N N 
Contiena 33%$ de azufra pon». 
(De venta en las Farmacias) 
El azufra ea un remedio, eficer para las 
afecciones di la piel. El nerpe, barroa, y 
varia» erupciones escamosas disminuyen 
con el uso del jabón de Glenn, que limpia, 
desinfecta, blanquea y embellece la piel. 
Infinidad de personas lo encuentran ex-
quisito 
Para 
EL USO DIARiO-BANO-y CHAMPU 
T e n e m o s u n v e r d a d e r o o r g u -
l l o e n v e n d e r e l m e j o r c a f é 
E n v i a m o s a s u c a s a r á p í - J . C Z e n e a l U 
d a m e n t c c u a l q u i e r ped ido- ( N e p t u n o ) 
T E L E F O N O A - 1 2 8 0 
C 6633 alt. 15d-2 
Alisdáa estíptico i* Rohland, 25 caalaraa. 
KN TODAS LAS FARMACIAS. 
TVofesorado Inglés y nacional. 
Idiomas oficiales del Colegio: inglés y eepañol. 
C u u í r f S ' ^ ^ r / S e g ^ d a E n 9 ^ n Z a , Estudios Comeclales. 
quitara. Física: Calistema, Ghr. naj!io, Instrucción militar, 
t f m a del Colegio: "Conócoto a tt mismo" 
•Extensos campos para los recr eos y deportes. 
^aí¡íOit^S:1/4<í.-0V1.^M^par& l08- ^ " ^ o s do enseñan^, pr'mari*, 
S í comercialS03^ $5 ' ̂  ^ 8 d0 e n ^ ^ secundad y estu-
^ J T ^ ? 1 0 , C.nrS0 en>Pezará * día 7 d» Septiembre próximo. 
léfOno"a70^¿nMra^íoPrO8PC<:tO.S d i r l ^ e a la A d m i n i W c l ó n . T > 
¿ H A P R O B A D O V D . 
LA MANTEQUILLA DE 
L A P A S T O R A ? 
ES LA MEJOR. 
ES MUY AGRADABLE. 
NO SE PONE RANCIA. 
D E P O S I T O P R I N C I P A L . : 
ESPERANZA. 5. 
TELEF A-2550. HABANA 
P o I y o s d e T a l c o 
j todos son buenos, use los de Atkin-
' son y ae convencerá que son los me-
Mores, se venden en la casa "Roma," 
, de Pedro Carbón, O'Reilly, 54, es-
quina a Habana, en donde se pue-
I den encontrar las famosas lociones 
¡ Colonia, Musse-Diane y todos loa 
productos de este fabricante. 
C 7199 10d-26 
« L A P R O T E C T O R A " 
MUEBLES Y JOYAS AL CONTADO X A PLAZOS 
Vendemos con-un jO por ciento de descuento por tener mucha e^t** 
da en juegos de cuarto, comedor, sala, recibidor y pieza? sueltas ae ̂  
las clases; fabricamos «.oda clase de muebles a gusto del ^.-Dt«. 
rentamos con ocúpete i t s s operarlos. 
Artes de comprar baa ouebles visite esta ca*?.. 
LA PROTECTORA 
££LASCOAIN No. 68 Y RALUD No. 98. T E L F . A-4545. 
[ o i -püt m s j L - . 
A V I S O 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
cuotas empezaran a aevengai micico^-j -
tipo convenido, y se procederá a requerirlos notarialmente. 
Los pagos tendrán que ser en efectivo o en che^ue^.de ^ L i e s fle 
co T3rritorial de Cuba y podrán efectuarse todos los días naoi ^ 
9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. ni., exceptuando los sábados en ^l , ¡ar 
podrán hacerse de 9 a 12 a. m-, on las Oficinas de este Banco, as 
81-83, altos. ANTONIO SAN MIGUEL 
Presidente. 
C 7183 6d-26 
P O R $ 3 
s e p o n e n I n -
y e c c i o n e s d e 
N e o s a l v a r s a ü 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
e n 
E G I D O 3 L d e 3 a 5 p . m . 
33790 2 B. 
POR L A S SOLCCIOÍ"* 
INTRAVENOSAS 
L O E S E R ^ 
Háganse los v f ^ l ^ 
Oficina Central, r ^ . Ha-
de Gómez Número 4* 
baña. ^ ^nflNS0^ DR. A L B E R T O ^ O H . 
Agente GcT*l 
Telf. A-6594. 
S e d a c h i n a c r u d a 
Muy fina, calidad extra, de doce 
momes-, a 90 centavos, yarda. 
Otros artículos. Casa de comi-
siones. 
B. FARIÑA 
Campanario, 73, entro Neptuno y 
San Miguel.—Teléfono M-4Ü80. 
C 7200. . . . 6d-26 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V o i t o 
Pira señoras e í c l o s i y a n e a l e . Enforraeílades oerrlosAS y 08 
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I f f 
U n r e t r a t o d e l D r . Z a y a s 
S A N T A R O S A 
T-na festividad hoy. 
ks la de Santa Rosa de Lima 
negué mi primer saludo hasta 
¡' dama Ilustre del mundo haba-
n11* Rosita Echarte de Cárdenas, 
" S i Pasará sus días en un comple-
a retraimiento. 
Ko recibirá. ^ 
w también su hija, Hosa Blanca 
hp Cárdenas de Castro, que celebra 
talmente su santo, 
saludaré con respeto y con afecto 
¡a «eñora Rosa Planas viuda de 
» "madre política del doctor Al-
"Ĵedo Zayas, honorable Presidente 
L la República. 
En su notibre, y por expreso en-
argo, diré a sus amistades que no 
niidrá recibir. 
' g ' t á de días Rosita Rivacoba, la 
hlonda v bellísima esposa del doctor 
Miguel de Marcos, redactor del He-
Zid» de Cuba y uno de los prestigios 
ITás legítimos de nuestra juventud 
intelectual por sus triunfos en el fo-
1 en la tribuna y en el periodismo. 
Entre un grupo de señoras jóve-
nes y bellas que celebran su santo 
haré mención especial de Rosita Al-
fonso de Beale, Rosita Aixalá de Bus-
tillo, Rosita Casuso de Casuso, Rosi-
ta Ajuria de Blanco Herrera, Rosita 
Cores de Gutiérrez, Rosita Grifol de 
perera, Rosa Blanca Carballo de 
Martín. Rosita Comas de "Victoria, 
Rosa Várquez de Smith, Rosa M. de 
Cuéllar, Rosita Valladares de Sobra-
do, Rosita Herrera de Sobrado, Rosi-
ta Rescalvo de Tejera. . . 
Una distinguida señora^ Rosa 
Blanca García, esposa del querido 
doctor Alberto Fonte. 
Sigue la relación con las distin-
guidas señoras Rosita Montalvo Viu-
da de Coffigni, Rosa Martínez de 
Diago, Rosa Angulo de Carrerj, Ro-
sa Martín de Armas, Rosa Merino de 
Sánchez Quirós, Rosa Espinosa de 
Fernández y Rosa Morales de Váz-
quez. 
Un saludo especial por separado. 
Pláceme mandarlo a la señora 
Rosa Bauza de Hernández Guzmán, 
la distinguida esposa del Adminis-
trador General de La Lucha y La \o-
rhe, para la que deseo todo género 
de satisfacciones. 
Rosita Jiménez Viuda de Míyeres, 
Rosita Giraud de Curbelo y Rosa Ma-
ría Andreu de Campos. 
Rosa Víctores, esposa del señor 
Julio Sánchez, Secretario de Sala 
del Tribunal Supremo. 
Rosa Herrera de Masforrol, Rosa 
Vidal Viuda de Pons, Rosa Torres 
de Iglesia, Rosa Blanca Parajón de 1 
Muñiz, Rosa del Río Viuda de, Cué- j 
llar, Rosa Giró de García Nattes, Ro-
sa Carvajal de Portas, Rosa Vidal 
Viuda de Rutherford, Rosa Pons de 
García y María Rosa Puig Viuda de 
Franchi Alfaro. 
Rosita Aluija de Gálvez, Rosa Gar-
cía de Giró, Rosita Pina do Gardell, 
Rosa Blanco de Martínez Aparicio! 
Rosa del Río de Abadía. Rosa Guan-
che de Calzadilla, María Rosa Gonzá-
lei de Molina y Rosa Maribona Viu-
da de Maribona. 
más franca nace de su carácter aten 
tatorio de principios fundamentales 
consagrados en los propios Códigos 
de nuestra legislación. 
Las circunstancias deplorables que 
pesan al presente sobre la riqueza 
blica son muy angustiosas: los 
tiempo posiblemente aproximado a 
tres años de sufrido bregar, si nos 
asiste la acción protectora del Es-
tado. 
La clase de impuesto que ofrece-
mos Inlctalmente a la Inteligente 
consideración de ustedes, habría de 
producir una renta diaria de fácil 
cobro. La implantación de la letra 
Rosa Castro, la interesante Viuda 
de Zaldo, dama que brilla en nuestro 
más alto rango social. 
La distinguida señora Rosa Me-
néndez de Hortsmann y su graciosa 
hija Rosita. 
Una distinguida dama, Rosa Bel-
trán Viuda de García, a la que lle-
van estas líneas, un afectuoso saludo. 
Rosa Lobé de Tovar, que se en-
cuentra en Cárdenas, y su gentilísima 
hija Rosa Blanca. 
Una Rosa más. 
Del grupo joven y elegante. 
Es Rosita Cadaval, la bella esposa 
del ingeniero Eugenio Reynerí, de 
la cual tengo encargo de hacer saber 
a sus amistades que no podrá reci-
bir. 
Rosa Hernández de Almagro, In-
teresante dama cienfueguera, que 
en la última fiesta del Tennis fué tan 
celebrada por bu elegancia. 
Y entre las ausentes, Rosa Rafe-
cas Viuda de Conlll, Rosita Rodrí-
guez Feo de Gual y Rosita Perdomo 
de del Valle. 
Señoritas. 
Un grupo numeroso. 
En primer término, Rosita Gar-
cía Beltrán, a la que me complazco 
en saludar afectuosamente. 
Rosa Amelia Rodríguez Cáceres, 
la gentil Rosa Amelia, quien coló 
recibirá de cinco a siete de la tarde, 
sin la fiesta que tenía proyectada en 
consideración al luto que lleva su 
hermano Armando por la muerte de 
su padre político, don José Aven-
daño, ocurrida en Pinar del Río. 
Rosa Ferrán, Rosita Urblzu, Rosi-
ta Pellyeá, Rosa Herrera, Rosita del 
Monte, Rosa Hernández Pérez, Ro-
sita Scull, Rosita Martínez Ortiz, 
Rosa Fernández, Rosita de los Re-
yes, Rosita Ríos y Rosita González. 
Rosita Rodríguez y Orta, Rosita 
O'Farrill, Rosa Rosales, Rosa María 
Lefebre, Blanca Rosa Adams, Rosi-
ta Avllés y Vizcaíno, Rosita Ortiz, 
Rosa Alvarez, Rosita Vidal, Rosa 
Edelmann y la bella Rosita de Ar-
mas. 
Rosa Morales, Rosita Govln y la 
ausente Rosita Sardiña, que se en-
cuentra en Nueva York. 
Rosita Linares, Rosita Berridy, 
Rosa Franchi Alfaro, Rosita Marre-
ro, Rosa Martell, Rosa Gastón, Ro-
sita Casellas, Rosita Moreno, Rosa 
Dihigo, Rosita López Gavilán, Rosa 
Pérez, Rosa Blanca Vélez y la gen-
til cardenense Rosita Deschapelle. 
Rosita Dirube, encantadora. 
Y la airosa y graciosísima SIssy 
Durland, para la que habrá hoy mu-
chos regalos, muchas congratulacio-
nes y muchas alegrías. 
Ño recibirá. 
Lo que aviso a sus amistades. 
¿Cómo olvidarla? 
Una niña encantadora que está 
de días, Rosa Rlva, hija del querido 
doctor Antonio Riva y su distinguida 
esposa Catalina Marurl. 
Y ya, por último. Rosita Clavería, 
la aplaudida cantante, de fina e Ins-
piradora belleza. 
Reciba desde aquí mi saludo. 
Con una flor. 
Hemos recibido una carta en la obras artísticas por la misma mag-
que se nos ruega digamos, por este j nitud de su asunto . . ." 
medio, quién es el autor del retra- j Máximo Gómez Toro—hijo del j elementos agrícolas, industriales y 
fr» ni A]on /-Ul ; l . r D • i • jrn -i • , r- i comerciales están al borde de la mi-
to ai oleo del ilustre señor rresi- | glonoso caudillo—escnbio, retí- I na> y no se p0SibiQ esperar, a mejor de cambio tomaría carta de naturale-
dente de la República que hemos riéndose al artista, en la" propia • abundamiento, del Impuesto que com za en nuestro medio comercial, mul-
- i * : j . , . i o i • i batimos, otra cosa que una mavor tiplicándose de tal modo que nos 
exhibido en una de nuestras Vi- pagina de Bohemia: ¡evidencia de esta situación tenebro-! atrevemos a afirmar se convertiría 
**. siendo herrador, consu-'sa. Puede enfáticamente asegurarse | prontamente en el impuesto más sa-
» j I . » k 'que el Impuesto del 4 por 100 no no y viable del nuevo régimen fiscal 
mía todo el producto de su traba- ¡ 
jo en compras de pinturas, aceites Erarlo Público 
i produciría absolutamente nada al ] Anteriormente al proyecto de ley 
del doctor Fernando Ortiz, el doctor 
dneras. 
No tenemos inconveniente en 
acceder a tan amable súplica. Es 
el señor Telesforo Ferrer. del cual I y lienzos; y , luego de lavar las \ ¿ ^ * ^ £ S T S £ i ! t S & & r Í S £ S S S £ I Z 
escribió la revista Bohemia, a pro- manos, dignificadas y encallecidas | recursos para remediar la situación | pía Cámara de Representantes el pri i 
nósilo dp) rptrafr. r-U r - ^ - J . ' o ; ~] Jol marhlU „ lo del Tesoro Nacional, dentro del esta- ' mitlvo proyecto de ley de aquel Cuer- , 
posuo del retrato del Ueneralisi-. por el uso del martillo y la manda-, do económico prevaleciente, este Co- ! Po Colegislador sobre la letra de cam | 
mo Máximo Gómez, pintado por! rria, trocaba su indumentaria de mité desea proponer a la Comisión j bio, cuyos considerandos sometemos 
este joven artista y reproducido en | obrero por el pincel del artis- , ^ -g X í g ^ l i - S " ^ i " c o X d o T e " i S í f S ú coneja I 
i lisis que corresponde hacer en esta ¡ de ustedes, quedamos respetuosamen j 
La materia, otros impuestos sobre la , te a sus gratas órdenes. 
na i venta de mercancías, por medio de (f> Sabas E . de Alvaré, Presidente 
. . . oe dina que Ferrer, tras- i hecho, además de vanas copias de | la circulación de la letra de cambio, ¡ del Comité Permanente. 
ladando al lienzo la figura del m-¡retratos célebres y de los retratos l ^ T o r T ü ^ ~ ~ 
signe libertador, ha sentido ese de-! originales referidos, el del actual Esta institución de la letra de cam 
VOto recogimiento e<;a alia #>mrt-1 Virpnrpti^pnle de a Rpm'iblira bio viene apoyada por grandes y po-¡ En el Malecón, por la Banda de voto recogimiento, esa alta emo- Vicepresidente de la KepuDUca, sitivas convenlenclas de carácter pú- j Múscia del Estado Mayor General 
cion veneradora que magnifica las IMayor General Francisco Camilo, bllco, y en cualquier situación del ^el Ejército, hoy marte, de 5 y 30 a 
1 país aportaría al Erarlo positivos re- ¡ 7 p. m. bajo la dirección del capitán-
la importante publicación de Mi-' ta 
guel Angel Quevedo, lo que sigue: ' 
V E R M I F U G O 
B A . F A H N E S I O C K 
dará en seguida alivio en 
todo caso que é i mal s e a 
causado por lombrices, 
A B S O L U T A M E N T E 
I N O F E N S I V O 
p a r a 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
De venta desde 1827. 
B. A . F A H N E S T O C K CO, 
PITTSBURGH. PA. B . V . d e A . 
señor Telesforo ferrer 
C O N C I E R T O 
M i s c e l á n e a s 
E N E L P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
Primero la Palou. 
Después Margarita Xirgú. 
Al finalizar la temporada con que 
Inaugura la Compañía de María Pa-
lou el Teatro Principal de la Come-
dia vendrán a actuar en el nuevo co-
liseo las huestes de la gran actriz 
Margarita Xirgú. 
Desde entonces, y ya por cinco 
aáos, se hace cargo del teatro el se-
ñor Luis Casas. 
Asi quedó convenido en el bufete 
del doctor Clemente Vázquez Bello, 
«nte el notario doctor Baldomcro 
Grau y Triana, en escritura que fir-
maron el señor Reglno Truffln, pré-
ndente de la Compañía Teatral de 
1* Habana, por una parte, y por otra. 
el señor Luis Casas. 
El señor Truffln otorgó su repre-
sentación al conocido empresario 
teatral don Luís Estrada Perdomo. 
Desplegará grandes Iniciativas el 
amigo Casas al frente de la Comedia. 
En su empresa tendrá como secre-
tarlo, a la vez que como su represen-
1 tante general, al joven y culto perlo-
í dista Emilio Castro Chañé. 
Una noticia que agradará a todos 
es la visita que ha prometido a la 
Habana, accediendo a la invitación 
hecha por Casas, el Ilustre drama-
turgo don Jacinto Benavente. 
Viene con la Xirgú. 
Allá para fines de año. 
En perhpectiva. . s 
Un recital de Margot de Blanck. 
.Lo ofrecerá la admirable y admi-
rada concertista antes de partir pa-
|í* Nueva York, donde tocará, en el 
Aeollan Hall, el 14 de Noviembre. 
Es probable que nos deleite con ai-
fuños de los números que está com-
binando para su audición ante el pú-
WIco neoyorkino. 
Grata noticia. 
Que ampliaré con otras más. 
Una fiesta. 
En la noche de mañana. 
La ofrece con ocasión de su santo 
« interesante dama Celia Comas de 
'̂dalgo Gato, huésped de esta socie-
•fcd, donde se encuentra muy hala-
lada y muy complacida. 
Los distinguidos esposos Lorenzo 
.^ez y Amalia de la Torre le han 
ludido al objeto su elegante reslden-
r̂ a del Vedado. 
| Se bailará. 
Con la orquesta de Barba. 
Dispuestas han sido para mañana 
en sufragio del alma de la que en 
vida fué la señora Teresa E. de Ro-
virosa. 
Un año cúmplese en ia fecha del 
31 de Agosto de su sentida muerte. 
Al piadoso acto, señalado para las 
nueve de la mañana, invltai su viu-
do, señor Pablo Rovlrosa, además de 
sus hijas Julita, Remedios y Teresa. 
También invita el distlnruldo ca-
ballero Ricardo UribarrL 
Su hijo político. 
(Que perdone el ingenioso So-1 
mines. De vez en cuando tiene que ! 
permitimos usar la palabra que él i 
se ha apropiado como título de su 
leída sección.) 
En un kiosquito que está frente 
al departamento de encajes liqui-
damos : 
Retazos de cinta, de tiras y en-
tredós bordados, de guarniciones, 
de encajes valencíennes, de enca-
jes de hilo, de tules, de aplicacio-
nes de íilet, bordadas y de gui-
p u r . . . 
Retazos de encaje de filet, de 
encajes mecánicos en piezas, ha-
ciendo juego sus entredós, etc., etc. 
Encajes de hilo, con sus entre-
dós muy finos, a 5, 7 y 10 cen-
tavos. 
Guarniciones de organdí y de 
ñipe, blancas con bordados en co-
lores, a $2.60 y 2.85. 
Están en dos mesas, frente al 
departamento de cintas. 
MODAS 
En nuestro departamento de 
Modas y Patrones—atendido por 
amables señoritas—siempre hay 
las últimas revistas de modas fran-
cesas, americanas, españolas, vie-






"Album Pratique de la Mode.' 
"Grandes Modes." 
"Chic Parisién." 
"La Femme Chic. 
"Paris Elegant." 
"Siluetas." 
"Les Creations Parisién." 
"Las Bellas Modas." 
"Me Cali Book of Fashions." 
"Me Cali Embroidery Book." 





"Vogue" (en inglés.) 
"Vogue" (en español.) 
"Paris Chic." 










"La Lingerie Moderna." 
lo. Marcha Militar "Coronel I / i -
yol". José Molina Torres. 
2o. Overtura "Mañana, Tarde y 
Noche en Viena" Suppé. 
3o. "Invitación al Vals" (a pe-
tición.) "Weber. 
4o. Capricho Heroico " E l Desper-
tar del León." Kontski. 
5o. Danzón "La Bayamesa-' Re-
men. 
6o. One Step RInggold." Swekley. 
curaos, puesto que su circuláción es-¡ jef5 Sr José Molina Torres, 
tará asegurada siempre, en malas co-
mo en buenas situaciones, intensifi-
cándose gradual y progresivamente. 
No haremos a la Comisión Mixta 
el agravio de mostrarnos minuciosos 
en la exposición de los beneficios 
que aportaría la adopción de la letra 
de cambio; la Cámara de Represen-
tantes tiene en estudio un reciente 
proyecto de ley de su Ilustre miem-
bro el doctor Fernando Ortiz en cu-
yo preámbulo se enumeran los más 
salientes. 
En cuanto al resultado práctico 
que su adopción aportaría a la Ha-
cienda, presentamos a la considera-
ción de ustedes un cálculo moderado 
de su posible rendimiento. Estamos 
dispuesto» a trabajar con ustedes, si 
bondadosamente se nos acepta nues-
tro modesto concurso, comprobando, 
compulsando, fijando esos datos. 
Les ofrecemos ,al mismo tiempo 
ana adecuada solución para que ei 
principio o la base contributiva esta-
blecido para la letra de cambio, go- I 
bierne otras fuentes análogas de trl- ¡ 
butaclón; sobre Importadores que j 
i son al mismo tiempo detallistas; so-I 
j bre contrataciones en la propia pía- I 
•za. que, estipuladas al cuntado. no re ! 
sultasen liquidadas en tiempo; so-I 
bre renovaciones o reaceptaclones de ' 
la letra de cambio, etc. 
Estamos pronto a presentar a us-
tedes todo género de Indicaclonea 
concretas para fijar estos tributos 
que deben derivarse del principio 
fundamental concebido para la adop ! 
ción de la letra de cambio, y desea-
mos sinceramente que la Comisión 
Mixta no deseche esta oportunidad • 
de oír al Comité Permanente, antes ¡ 
de tomar definitivas orientaciones. 
E l comercio está, ya lo decimos I 
antes, al borde de la ruina; su a '. 
grandes existencias de mercancías, ¡ 
adquiridas a precios que alcanzaron 
los más altos tipos de cotizaciones, 
deben ser forzosamente, realizadas 
con gran quebranto, en todos los gl-
tos, produciendo crecidas pérdidas 
que se mantendrán por un espacio de 
SALOME 
DELICIOSO JABON 
L a más refinada dama, aspirará con 
placer el aroma del jabón balomé de 
Knlght. 
Salomé, su nombre bíblico, dice mu-
cho en coquetería, arte. belLeza f •««»»" 
bllidad. Salomé de Knlght. es jabOn pa-
ra el tocador, por su aroma, para las 
bellas damas por su delicadeza y exqui-
sitez. 
Satomp. como todos los jabones de 
Knlght, Se vende en el Salón de Ven-
tas da la Casa Vadla, su representante 
exclusivo. Reina, 59. Vaya por allí, 
pruebe gratuí taniente cualquier jabón 
Knlght y verá qué buenos son. 
30 ag 
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
C o m e r c o n c u i d a d o 
C h í n g h a m 
Tenemos un buen surtido de es-
ta deliciosa tela de moda a 20. 25 
y 30 centavos la vara. 
Y un voile—estilo gingham—, 
en varios colores, a 40 centavos. 
Ayer hubo en este local de Ga-
liano, 81, una enorme demanda 
de las creas de algodón, inglesas. 
-a precios bajísimos. 
Véanlas ustedes hoy; 
H a l l a z g o 
Honras. 
En la Capilla de los Pasionistas. 
Hoy. 
Día de moda en RIalto. 
Se exhibirá en el céntrico cine la 
cinta Menos que el polvo por la gran 
actriz Mary PIckford. 
Día de moda también en Trianon 
y en el Cine Neptuno, dándose en 
éste la proyección de la película 
Después de la tempestad, por Dou-
glas FaJrbanks. 
Y en Trianón la cinta La subasta 
de la virtud en las tandas últimas de 
la tarde y de la noche. 
Punto final. 
Enrique FON'TANILLS. 
• . . a p o s t a m o s a q u e c a s e r o s e i n q u i l i n o s 
^ s t á n d e a c u e r d o e n q u e n o h a y m e j o r c a -
f é q u e e l d e ^ L a F l o r d e T i b e s " , B o l í -
v a r 3 7 , T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . . . 
Por la s u p r e s i ó n . . . 
VIene de la PRIMERA página 
*odíOPtado y no podía ser de otro 
fc ^ !?or razone3 reglamentarias y 
i '«dolé específica, 
log L ^ 1 v,rtud y por Indicaciones de 
C r ú o r e s Representantes aludidos, 
* te*?3 a poner en manos de usted 
M^T^o de nuestras respetuosas in-
«1 fin h a la Comisión Mixta, con 
late ae (lue las tenBa por hechas 
[llef^84 respetable Cámara, por si 
,pertinente que, apoyando en 
íe las m lniciativa Que la opinión 
•Uría i v8 mercaiitiles nunca estí-
["•'ador h nte' 686 Cuerpo Cole-
r ae su digna presidencia es-
tudiase la substitución de impues-
tos propuesta, preparando una ley 
que el Senado y el Ejecutivo harían 
definitiva para el normal y más con-
veniente desenvolvimiento del país 
dentro de la angustiosa situación por 
que atraviesa. 
Agradecidos de antemano por la 
cordial acogida que usted sabrá dis-
pensar a las insinuaciones plantea-
das por este Comité, quedamos de 
usted respetuosamente, 
(f) Babas E . de Alvaré, Presiden-
te del Comité Permanente. 
Habana, Agosto 29 de 1921. 
Sres. Senadores y Representantes 
de la Comisión Mixta que intervle-
Han sido encontradas en nuestro establecimiento las siguientes 
prendas: 
Un prendedor de brillar.tes. 
Dos ganchos de sombreros. 
Un prendedor de oro. 
Tres paraguas. 
Serán entregadas a las personas que justifiquen ser sus dueñas. 
Al estrtmiipo, m#« ftrgnn" tnn <xlsrente 
y prosftlco. se le flebe n^ner murho enl-
dadj pnra no correr peligros de muerte. 
Si rsted r»- come se muere de hambre. 
Esto lo dijo anterlormer»e Peroeralio. Y 
que Vendemos en oferta especial "i co™» JBtoJ con exte»o. se pesca pro-
bablemente una apoplejía fulminante 
qu© la va a contar al birrlo del Sur. en 
viaje sin retorno. 
Hay personas que se atiborran, pen-
sando que no se deba «."'-¡irdar rara ma-
raña lo quo .«e puede pou.er boy, pero el 
mayor peligro de la comi'la esUi en ha-
cerla demasiiido aprisa. 
Loí médlcor, de Chicago declaran qus 
la mitad por lo menos oe los suicidios 
que se registran en dUi'a cluJad, son 
debidos a u deplorable costutnbro de 
almorzar de prisa. Sec»' n los doctores 
citados, esa precipitación en las comi-
das hace que las aiges.fones sean Im-
perfectas, lo qua al nn y o la postre lie- j 
ga a arruinar el »t6tema nerrlcso. Las 
consecuencias de «so estado neuropA-
tlco son la delgadez, la íalta de volun-
tad para el trabajo. lo< trastornos men-
tales manifestados en dlrersas formas 
y que indefectiblemente termina en el 
suicidio. 
( Como se ve. no ^ fl«bo comer de pri-
sa, y para ayndsr a !a digestiOr. es re-
comendable do tener si í trpre a la mano 
un frasco d i Salrltae. .fim es de lo m&s 
beneficioso e.i esa dolencia. 
alt. 
T A M B I E N 
V e n d e m o s z a p a t o s f inos de s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y 
n i ñ o s , i m p o r t a d o s de l a s m e j o r e s c l a s e s a 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S 
E L E N C A N T O 
G R A N P E L E T E R I A 
6 ( 
L A A C A C I A 
R E I N A 1 6 Y 18 E S Q . A R A Y O . T E L E F O N O M - U 1 2 
ne en el estudio de loa Presupuestos 
nacionales. 
Palacio del Senado. 
Señores: 
La Cámara de Comercio, I"du8tria 
y Navegación de la Isla de Cuba, 
por medio de su Junta Directiva ha 
designado un Comité Permanente 
que trabajará en las gestiones ne-
cesarias para demostrar al Congreso 
y al Ejecutivo nacionales la absoluta 
necesidad y conveniencia de suprimir 
el Impuesto del 4 por 100 sobre uti-
lidades mercantiles, establecido por 
el apartado 4o. del artículo IV de la 
Ley de lo. de julio de 1920, estable-
ciendo én su lugar otro impuesto 
sobre la venta de mercancías, calcu-
lado principalmente a base de la clr-
C O N T i m i H O U S E 
de 
LOPEZ Y BLAXOO 
117-110 West 92nd. Street 
New York City. 
Servicio completo de Hotel por 
Jos mínimos precios de 14 a 18 do-
llares semanales por persona. Se pa-
gan giros, se facilitan cartas de cré-
dito, billetes de pasaje y gratuitas 
informaciones sobre colegios, etc., 
etc. Teléfono Rlverside 5514. Cable: 
Loblan. 
35197 alt 6d 30 
culaclón ollgatorla de la letra de 
cambio que otra ley establezca con 
carácter preceptivo en todas las ope-
raciones mercantiles a plazos. 
E l Impuesto de 4 por 100 está uná 
nimemente descartado por un gran I 
consensus de opinión en el país, del 
cual se ha hecho eco la Cámara de i 
Representantes acordando su ellmi-1 
nación, el Senado ha de encontrarse I 
influido por igual móvil y deseará 
aquilatar las pulsaciones del senti-
miento público. 
Las clases mercantiles representa-
dos en la Cámara de Comercio y to-
das las acorporaciones económicas 
de la Nación asociadas en el presente 
momento a nuestro Comité, abogan 
francamente por la supresión del im-
puesto de 4 por 10 cuya repudiación 
E m b e l l e c i m i e n t o 
s o r p r e n d e n t e 
verdaderamente mágico, se obtiene' 
fusando Crema, Jabón y Polvos "Rei- I 
na de las Cremas;" la maravillosa ; 
trilogía ideada por el eminente quí-
mico francés Bossard-Lemalre. 
Ofrecemos 'los tres producios por 
90 centavos, solo para darles a co-1 
nocer, pues valen $3.00. 
" L E F R I N T E M P S " 
OBISPO ESQUINA A COMPOSTELA 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR 
CORREO 
C 7101 Id 30 
E l S e c r e t o d e l V e n c e d o r 
L a n u e v a " l l a v e " d e U g a r t e c h e a 
e s P E - R U - N A 
E. UGARTECHEA 
Campeón de lucha Greco-rom-
ana y dumbclls de esta República. 
Profesor de Cultura Física y Pro-
motor de espectáculos atléticos. 
Por la presente, recomiendo "La 
Peruna" para todas las afecciones 
de la garganta, bronquios, pul-
mones, etc. Es un poderoso tónico 
para los órganos respiratorios. 
Yo lo he usado, con bastante 
éxito durante algunos resfríos que 
he padecido. En mi concepto es el 
mejor antídoto de los hasta hoy 
conocidos para las afecciones antes 
citadas E . UGARTECHEA. 
L o que e l m ú s c u l o no puede Combat ir 
Existen circunstancias en que aquellos que gozan del mayor vigor 
y de la salud más envidiable, son víctimas de los microbios más peligrosos 
que se conocen en el mundo, los gérmenes del catarro. Los hombres como 
el Campeón Ugartechea, no se exponen a enfermedades como el Resfriado 
y las afecciones bronquiales. Los cementerios están llenos de las víctimas 
de enfermedades que comenzaron simplemente como "ligero constipado" 
o como "tos," todo provocado por los mortíferos microbios del catarro. 
T o m e U d . P E - R U - N A , e l mayor enemigo del catarro 
Cuando Ud. se siente agobiado y deprimido, ¿no comprende que 
esto significa que los microbios del catarro han invadido sus órganos vitales 
y que afectan su fuerza nerviosa? Las enfermedades más mortíferas son las 
que afectan la garganta y los pulmones. El catarro comienza como un 
ligero resfriado. 
Luego, se desarrolla la bronquitis o tos y después el catarro pulmonar. 
Sálvese, antes de que sea demasiado tarde. Siga Ud. el consejo del gran 
Ugartechea. Destruye el Resfriado con el remedio supremo de todas las 
afecciones catarrales, PERUNA. Comience ahora mismo. Cualquiera 
dilación puede significar la muerte. El catarro mina la fuerza nerviosa, 
destruye la juventud y su vigor. Si padece Ud. de bronquitis, enfermedad 
del hígado, del estómago, catarro de la vejiga, si sus nervios están debili-
tados y ha perdida toda ambición, reconstituya su fuerza orgánica y ner-
viosa con el remedio más grande de la época, Peruna. Haga Ud. lo que 
aconseja Ugartechea. Lea su carta. Siga su consejo ahora mismo. 
T H E P E R U N A C O M P A N Y 
C o l u m b u s , O h i o , E . U . A . 
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PAYRET 
Temporada Velasco 
La temporada de la Compañía Ve-
lasco en Payret con t inúa siendo b r i -
l l a n t í s i m a . 
E l rojo coliseo se ve diariamente 
muy concurrido. 
E l programa de esta noche lo cu-
bren Ja graciosa zarzuela en dos ac-
tos, original de los señores Paradas 
y J iménez y música del maestro 
Alonso, La Novelera y la opereta-
revista Los Esponsales de Momo, 
que se pondrá en escena por u l t ima 
vez en esta semana. 
En la función de moda de m a ñ a -
na debu ta rá el notable bar í tono cu-
bano Abelardo Galindo, muy aplau-
dido en Madrid por su bri l lante ac-
t u a c k l : en el Teatro Apolo. 
vil joven cantante es un actor ele-
gante y discreto. 
Eulogio Velasco confía en hacor 
del bar í tono cubano el ba r í tono im-
prescindible hoy en las obras moder-
nas. 
La obra «legida para la presenta-
ción de Galindo es la revista E l 
Asombro de Damasco, de bella y 
sentida mús i ca . 
Ave César se e s t r ena rá el próximo 
viernes. 
'• Obra que será presentada con el 
mismo lujo con que lo fué en la tem-
porada de M a r t í . * • • 
M A R T I 
La notable y aplaudida tonadillera 
Sagra del Río, ce lebradís ima por la 
prensa do E s p a ñ a y Buenos Aires, 
debu ta rá en el teatro Mar t í el jue-
ves p róx imo . 
Sagra, denominada por los aman-
tes del género la actriz del couplet, 
por su in te rpre tac ión y correc t í s ima 
dicción, cult iva como nadie Ip. tona-
d i l l a ; pero no esa tonadilla con acom 
p a ñ a m i e n t o s de ademanes picantes, 
Bino la fina tonadilla, muy bien sen-
tida por ella y servida finamente al 
público,. 
Con Sagra se p r e sen t a r á la com-
pañía de comedia que hasta hace po-
co actuaba en el Nacional y que 
cuenta con valiosos elementos. 
La obra escogida para el debut es 
la comedia de Linares Rivas t i tulada 
Cobardías , que interpreta n iagis t r« i -
mente el notable conjunto 'que d i r i -
ge el señor Berr io . * * * 
BENEFICIO DE NORIEGA 
Manolo Noriega, aplaudido actor 
cóijaico flue cuenta en la Habana con 
grandes s impat ías , ce lebrará m a ñ a -
na, en el teatro Mar t í , su función de 
beneficio. 
E l programa combinado es muy 
Interesante. 
En la primera pñrfó, la compañía 
Infant i l Valdivieso pondrá en escena 
la zarzuela en un acto t i tulada E l 
Santo del Alcalde. 
En la segunda se anuncia la zar-
zuela Felipe I I , por la señora Luisa 
Obregón y los señores 'Noriega, La 
Presa y Valdivieso. 
Después h a b r á un acto de humo-
rismo por el genial actor Rafael A r -
cos . 
Y en la tercera parte, variedades, 
con estos n ú m e r o s : 
Sus picaron ojos, couplet, Ampa-
r i to Valdivio.so. 
M i pobre reja, D a r í o . 
Mignon, Esperanza. 
L a recién casada, Darío y Don 
Leopoldo. 
Por ella fué, Anipari to. 
Como n ú m e r o f inal presentac ión 
del notable cantador flamenco Jai-
me Carbonell, a quien a c o m p a ñ a r á 
ol aplaudido tocador de guitarra 
Santos Pego. 
* • * 
('AMPO AMOR 
En las tandas elegantes de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media 
se proyec ta rá el drama ti tulado E l 
azote del amor. Interpretado por el 
notable actor Il:>i i-y Carey y estrena-
do ayer con bri iImite éx i to . 
En las tandas do la una y media, 
de las cuatro y de las ocho y media 
se anuncia E l loón y la oveja, obra 
de Bil l ie Rhodos. 
En las (lemAti tandas, los dramas 
Dos nuiquintalafl rivales y E l pisa-
verde heroico. Jan comedias Noche 
de bodas, Leones y detectives y La 
f a r á n d u l a huye y Novedades Inter-
nacionales numero 13. 
Mañana , miércoles, en las tandas 
de moda, el drama Lo prohibido, por 
la notable actriz Mildred Har r i s . 
"Ropa ajena", selecta creación de 
| la s impát ica estrella Gladys Walton, 
es la obra que se e s t r ena rá el próxi-
mo jueves, en función de moda. 
Pronto, La dicha, por Elena Ha-
mesthein, y Reputac ión (, obra inter-
pretada por la notable actriz Pris-
cilla Dean. 
* ¥ * 
COMEDIA 
La función de esta noche es a be-
neficio de la primera actriz señora 
Matilde Corona. 
Se pondrá en escena el drama 
Juan José y habrá un diálogo por 
Eloísa Tr í a s y Pepe del Campo. * • • 
A L H A M B RA 
Tres tandas por la Compañía de 
Regino López . 
Se prepara el estreno de la obra 
de actualidad Los cubanos en Ma-
¡ r r u e c o s . 
Pronto, función a beneficio del 
popular actor Pepe del Campo. 
^ ^ * 
FAUSTO 
En las tandas de las cinco y de 
las nueve y tres cuartos, la Carib-
bean F i l m Co. p r e sen t a r á a los no-
tables artistas Gloria Swanson, Li la 
Lee, Thomas Meighan y Theodoro 
Robert en la producción especial t i -
tulada Macho y, hembra, en nueve 
actos, de la Paramount Artcraf t , una 
de las mejores producciones del c i -
, ne, con música especial. 
I En la tanda de las siete y media 
se p royec ta rán graciosas cintas có-
I micas. 
A las ocho y media, la casa J. Ca-
j ba y Compañía presenta a la s impá-
i tica actriz Rubq de Remer en la cin-
1 ta d ramá t i ca en seis actos ti tulada 
Sed de lu jo . 
|. M a ñ a n a se p royec ta rá nuevamen-
I te Macho y hembra. 
¡ E l jueves: Margarita Clark en la 
1 cinta t i tulada E l diario de B á r b a r a . 
[ E l lunes: estreno de la producción 
| especial De t rá s de la puerta. 
* *• • • 
E L DOCTOR SAA 
En el Cine Olimpic, del Vedado, 
se p resen ta rá hoy el célebre ilusio-
' nista y prestidigitador doctor Sáa de 
I Waldemar. 
; A c t u a r á en las tandas de las cín-
j co y cuarto y de las nueve y cuarto, 
i E l programa es muy interesante. 
! E l doctor Saá se p re sen ta rá tam-
1 bién en el Cine Olimpic el jueves y 
el viernes. * • • 
TEATRO CAPITOWO 
Artigas trae grandes novedades. 
E l viaje por Europa del s imoát ico 
empresario no ha sido infrúcTTToso. 
A pesar de que su estancia en las 
grandes capitales ha tenido que ser 
reducida a causa de la dolencia que 
aqueja a su socio Pablo Santos, lo 
que le obligó a emprender ráp ida-
mente el viaje de regreso desde Pa-
¡ris , donde se hallaba, 
j Pablo Santos se encuentra mejor, 
! afortunadamente, pero, esto no obs-
| tante. Artigas l legará pronto ya por 
.atender ^ sus múl t ip les e importan-
j tes negocios, ya por car iño hacia 
tqaien más que socio es un hermano 
por los afectos y la comunidad de 
Ideas y aspiraciones. 
Pero como antes decimos, el viaje 
no fué infructuoso, pues Je sús ha 
1 adquirido en Europa gran cantidad 
j de pel ículas seleccionadas para ser 
exhibidas en el teatro Capitolio, que 
so i n a u g u r a r á en el próximo septiem-
bre, y al propio tiempo ha firmado 
valiosos contratos con números ex-
traordinarios, de gran sensación, que 
¡el público cubano podrá admirar y 
^.aplaudir en la próxima temporada 
i de <:irco. 
Comenzará en Octubre o Noviem-
i bre. 
* * ^ 
i RIALTO 
. Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las »ieto y media y de las 
nueve y tres tumrtos: estreno de la 
ú l t ima creación de la notable actriz 
i Mary Pickford t i tulada Menos que 
• el polvo. 
Tandas d« l*» don. de las cuatro, 
de las seis y imjdta v de las ocho y 
media: estreno d«í la cinta L a d r ó n 
T E A T R O T R U N O N 
Avenida Wilson, entre A y Paseo , Vedado. 
H O Y M a r t e s d e M o d a H O Y 
Estreno en C u b a de la hermosa p r o d u c c i ó n titulada: 
L A S U B A S T A D E L A V I R T U D 
P O R 
L a bella y deliciosa estre l la R U B Y D E R E M E R 
L u n e t a $ 0 - 4 0 
V I E R N E S 2 D E S E P T I E M B R E , E S T R E N O E N C U B A 
D E L A G R A N S U P E R P R O D U C C I O N E N 
N U E V E A C T O S , T I T U L A D A : 
O D I O 
P O R 
E r n e s t Deutsch y M a n j a T z a t s c h e w a . ODIO es un d r a -
m a basado en sentimental y h u m a n í s i m o argumento. 
Repertor io de l a A N T I L L A N F I L M C O . Agui la , n ú m . 5 8 . 
T e l é f o n o M - 5 8 6 5 . Habana. 
H o y R I A L T O 
L a d r ó n s u m u i i f o 
P o r A L B E R T R A Y 
L I B E R T Y F I L M C o . , A g u i l a y T r o c a d e r o . H a b a n a 
P r o n t o E L A G U I L A H U M A N A , p o r L o c k l e a r . 
C 7255. , 2d 29 
co y cuarto y de las nueve y cuarto 
se p r e s e n t a r á el célebre ilusionista 
doctor Sáa, que ofrecerá al público 
Interesantes números de su extenso 
repertorio. 
En dichas tandas se e s t r e n a r á la 
cinta de Earle Wil l iams El signo de 
la muerte. 
En la tanda de las siete y tres 
cuartos, cintas cóómicas dedicadas 
a los n i ñ o s . 
M a ñ a n a : Después de la tempestad, 
por Douglas F a i r b a n k s . „ 
E l Jueves próximo, segunda pre-
sentac ión del doctor Sáa, con nuevos 
actos de magia y magnetismo, y E l 
[ t ren de la muerte, por Ani ta Ste-
¡.wart. 
" " E l ' s á b a d o : Flor t a rd ía , por Eu-
genio O'Brien. 
Pronto: Ambiciones mundanas, 
¡por Dorothy Phi l l ips . 
* ¥ * 
I L I R A 
Interesante programa ha dispuesto 
! para hoy la Empresa del concurrido 
¡ j sa lón de Industria y San J o s é . 
En las tandas dobles de las tres 
y de las cinco se proyec ta rá la cin-
ta Recurso supremo, por Norma t,i 
madge, y Flor tardía, por F,,„ 
O'Brien. P 
E l precio que rige para estas J 
das es 20 centavos. ^ 
A las ocho y a las diez: Flor t . . 
d í a . . TUt-
A las nueve: Recurso supremo 
Mañana , miércoles, La subasta d» 
la v i r tud , por Ruby Remer, y la nJ. 
table producción Victrola. por T^t 
H o l t . Jack 
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de su t r iunfo, por el gran actor A l -
bert Ray. 
M a ñ a n a : E l décimotercero manda-
miento, estreno, por la aplaudida ac-
tr iz Ethel Clayton. 
P r o n t o , » estreno de la magní -
fica cinta Némesis , basada en la no-
vela de Paul Bourget, interpretada 
por la notable actriz Soava Gallone. 
* ^ ¥ 
FORNOS 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: estreno de la 
cinta Caehorro de tigre, por la ge-
nial actriz Pearl Whi t e . 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
¡ de las seis y media y de las ocho y 
¡media : la interesante cinta E l hom-
I bre silencioso, por el gran actor W*. 
I B . H a r t . 
M a ñ a n a : estreno de la cinta E l 
tercer beso, interpretada por Vivían 
M a r t i n . 
Némesis , magistral cinta basada 
en la novela de Pal Bourget, Inter-
pretada por Soava Gallone, se estre-
nf.iá en brave. 
• • • 
VERDUN 
La Cinema Films, que con ta r to 
acierto dirigo o* cine de la calle de 
Consulado, Im «'oml'inado para hoy 
un magnífico progranm. 
En la primera tanda se exh ib i rán 
tres cintas cómicas . 
En segunda, cintas cómicas y es-
treno del sexto episodio de la serie 
Carolina la tentadora. 
En tercera, estreno del drama en 
cinco actos La fuerza bruta, por el 
notable actor Buck Jones. 
En la cuarta, la creación de Shlr-
ley Masón, Eva Inmor ta l . 
Mañana : Júbi lo , por W i l l Rogers, 
e Hilos del destino, por Viola Da-
na . 
• E l miércoles 7 de septiembre, es-
treno en Cuba de la cinta t i tulada 
Corazón de fiera, por W i l l i a m Far-
n ú m . 
E l próximo viernes. Mientras New 
York duerme. 
C I N E O L I M P I C 
A v e . d e W i l s o n y B , 
Vedado. Teléfono F-4225. 
H o y , M a r t e s 3 0 , T a n d a s d e 5 4 y 9 4 , H o y 
D E B U T , D E B U T , D E L F A M O S O P R E S T I D I G I T A D O R D R . S A A 
Escogidos actos de magia y otros entretenimientos propios para la distinguida concurrencia de 
este C i n e . — E l Dr. Saa, Conde de Waldemar, es un personaje de modales distinguidos, que realiza 
sus trabajos con gran soltura y limpieza, dejando encantados a los espectadores con sus proezas. 
Dr. Saa, además de presentarse hoy, trabajará en Olimpic el jueves y viernes de esta semana, 
siempre en las tandas de cinco y cuarto y nueve y cuarto. 
T R E S U N I C A S F U N C I O N E S . T R E S = 
A H O R R E G A S T O S D E L A V A D O 
N U E S T R O S 
Cuellos 
P R E C I O S FIJESE 
Camisas corrientes (flojas). $0.15 
Camisas de seda 25 
Camisas de etiqueta . . . .25 
Sacos de dril blanco . . . .60 
Pantalones de dril blanco . .40 
Chalecos de dril blanco . . .25 , 
Ropa lisa, planchada sin almidón 
Ropa lisa, planchada con almidón 
R O P A D E F A M I L I A A P R E C I O S O U E P E R M I T E N 
A T O D O S M A N D A R SU R O P A A T R E N 
HAGA UNA PRUEBA Y SE CONVENCERA 
E L H A B A N E R O 
A R Z O B I S P O 12 (Cerro) T E L E F O N O 1-2967 
Hay 20 • u t o m ó v i l e a y carros para servir al púb l i co 
. . . . .$0.04 
Puños (par) 06 
Calzoncillos B.V.0 05 
Camisetas B.V.D 05 
Pañuelos 02 
Calcetines (par) 05 
$0.07 Cis. libra, 
0.10 Cts. libra. 
| Cosechando.... 
— V e r d ú n se es tá haciendo el cine 
I de moda. 
i — ¡ N o , señor, ya se hizo! 
'i —No se disguste, compadre 
I Quiero decir que cada vez va siendo 
| más y más preferido por familias 
| distinguidas. 
— ¡Ah, bueno! 
— L o que pasa es senci l l ís imo: la 
Cinema Films, propietaria de Ver-
dún , sembró semilla en buena tierra 
y ahora está cosechando. 
* * • 
T R I A N ON 
Hoy, en función de moda, es-
treno en Cuba de La subasta de la 
v i r tud , por Ruby de Remer. 
Miércoles: Caprichos de amo>, por 
Evenly Greely. 
Jueves: Eterno amor, por Henry 
Porten. 
Viernes: estreno de la interesante 
cinta Odio. 
Sábado : Los novios de la viuda, 
por Constance Talmadge. 
Muy pronto: La madre siempre 
es madre, por Vivían M a r t i n ; Más 
fuerte que la muerte, por la Nazl-
mova; Peligrosa para los hombres, 
por Viola Dana; L a conquista de 
Beatriz, por May Al l i son ; Secreto o 
desdicha, por Alice Lake . * • • 
NEPTUNO 
Día de moda. 
Se .'J uncia para hoy el estreno de 
la interesante cinta en ocho partes, 
interpretada por el notable actor 
Douglas Fairbanks, t i tulada Después 
de la tempestad, que se exhibirá en 
las tandas de las dos y media, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia, tanda elegante. 
En las tandas de la una y media, 
de las cuatro y de las ocho y. media, 
el intenso drama ti tulado Cáncer 
social, por la bella actriz Estella 
Taylor . 
M a ñ a n a : estreno de la cinta Re-
vleación que redime, por H . B. War-
ner. 
Septiembre 1: reprise de Sexo, por 
Luisa Glaum. 
Viernes 2, en función de moda, 
Cachorro de tigre, por Pearl W h i t e . 
Sábado 3: La marca del 2orro, por 
Douglas Fairbanks. 
* ¥ * 
OLIMPIO 
En las tandas elegantes de las cin-
L A C E I B A 
M O N T E Y A G U I L A 
T O D O S N U E S T R O S T R A J E S 
d e $ 5 0 , $ 4 S , $ 3 0 y 
$ 3 5 a 
U S T E D N E C E S I T A L O Q U E N O S O T R O S L I Q U I D A M O S 
U n t r a j e a z u l d e l a n a f i n a , p a r a s u n i ñ o 
e n $ 1 0 - 9 5 
D e r e g l a m e n t o e n t o d o s l o s C o l e g i o s 
7263 I d 30 
« ' T E A T R O F A U S T O " 
P r a d o y C o l ó n T e l é f o n o A-4321 
T a n d a s d e M o d a . H o y M a r t e s y M a f l a n a M i é r c o l e s . 5 y 9 . 4 5 
E l grandioso drama de gran espectáculo y de emocionantes escenas, que lleva por título. 
M A C H O Y H E M B R A 
"Male and F e m a l e " 
Interpretado por Estrellas de la Paramont: Gloria Swanson, Lila Lee, Thomas MeigM11' 
y Thedore Roberts, juntamente con otros notables artistas de reconocida fama. 
ENGLISH T I T L E S ^ 
c e 
LO 
O 7261 I d 30. 
INUNCIO DF VAOIA-
M A Q U I N A R I A 
TENEMOS EXISTENCIAS PARA ENTREGA INMEDIATA A PRECIOS DE LIQUIDACION ^ ^ 
Tornos, Recortadores, Taladros, Seguetas. Tarrajeros, Cortadores de cabilla. Punzones, Cuchillas y soportes. Fraguas, 
ciales, Dobladores y recalcadores de zuncho. Correas. 
Sinfines, Cepillos, Garlopas, Sierras de mesa. Sierras circulares desde 40" hasta 60". ••^orthiog' 
Molinos de viento. Equipos de bombeo. Bombas Centrífugas, Bombas para meladura y cachaza. Bombas dúplex 
ton". Bombas eléctricas y de mano. Llaves de globo y cuña. jf traste1"' 
Motores "Bull-Dog" de 2 a 16 H. P. de alcohol, gasolina y petróleo refinado, Romanas "Fairbanks y Winches par 
dadores de caña. Mezcladoras de concreto. , 'nadores ê 
Calderas verticales. Velocípedos y Cigüeñas para ferrocarril, Empujadores de carros. Molinos para maíz, Lxtenm 
bibijaguas. 
M. MARTINEZ Y Ca. S. EN C. 
EMPEDRADO, 7 .—TELEFONO A-8366.—APARTADO 958.—HABANA. 
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T R I B U N A L E S 
E X E L SUPREMO 
Recursos declarados sin lugar 
L a S a l a de lo Criminal del Tribu-
1 supremo ha declarado no haber 
í^ear al recurso de casación estable-
•do Por el Procesado Antonio Ur-
uiio Medina' impugnando el fallo 
¡te ja Audiencia de Santa Clara, que 
lo condenó.a la pena de 5 aro3, 5 me-
es y 11 <lías ê Presidio correccional 
8omo autor de un delito de hurto 
Calificado por el grave abuso de j 
confianza. 
Asimismo ha declarado •* propia i 
^ l a no haber lugar al recurso de 
casación que estableciera el proce- ¡ 
gado Antonio Castro Ramos, contra i 
e¡ fallo de la Sala Tercera de lo Cri-
minal de la Audiencia de la Haba-
na Que 0̂ condenó a la pena de 1 
año, 8 meses y 21 días de prisión co-
rreccional, como autor de un deli-
to de rapto. 
E X L A A U D I E X C I A 
bremente absuelto el procesado 
rardo Berdas, para quien interesaba 
el Fiscal pena de 4 años,, 2 meses y 
1 día de prisión correccional, como 
autor de un delito de amenazas con-
dicionales de muerte sin logro de 
propósito. 
Juez interino del Xorto 
L a Sala de Vacaciones, en funcio-
nes de Sala de Gobierno, ha desig-
nado al culto letrado, doctor Juan 
Rodríguez Cadavid, para que, interi-
namente, desempeñe las funciones de 
juez de primera instancia del Norte 
de esta ciudad. 
E l doctor Rodríguez Cadavid, ha 
prestado ya el juramento del caso y 
tomado posesión del expresado car-
go. 
Homicidio en Marianao 
Ha dictado sentencia la Sección 
primera de la Sala de Vacaciones 
de esta Audiencia, condenando al 
procesado Jacinto Uérez Ferrer como 
autor de un delito de homicidio con 
la atenuante de ser mayor de 16 
años y menor de 18 y, además, la de 
arrebato y obcecación, a la pena de 6 
años y un dra de prisión mayor. 
Este individuo dió muerte la no-
che del 25 de mayo último y en el 
barrio de Cangrejeras, del Partido 
judicial de Marianao, a un sujeto 
nombrado Pablo Cejes, porque éste 
había amenazado con el cinto de cue-
ro que usaba, a un hermano menor 
del procesado que lo hizo objeto 
de unas burlas. 
Contra el Alcalde de Regla 
Se ha radicado en la Secretaría de 
la Sala de lo Civil, el recurro conten-
cioso-administrativo establecido por 
Isabel Pulido de Bustamante impug-
nando la resolución 25 de Julio úl-
timo del Alcalde Municipal de Regla 
confirmatoria de otras en que dicha 
Autoridad Municipal ordenó cercar 
varios solares yarmos, de la propie-
dad de la recurrente. 
H e m a t ó g e n o — 
d e i D r . H o m m e l 
G R A N R E C O N S T I T U Y E N T E S U I Z O 
A BASE OE HEMOGLOBINA. PURIFICADA Y CONCENTRADA , 
P a r a c o m b a t i r l a d e b i l i d a d g e n e r a l e n l a a n e m i a , 
c loros i s , n e u r a s t e n i a , e s c r ó f u l a s , . d e b i l i d a d c a r d i a c a , 
a t r o f i a i n f a n t i l , r á p i d o c r e c i m i e n t o y c o n v a l e c e n c i a s . 
US PUES DEL PARTO HEMATOGENO del Dr. Htnvml. i» ftwrza, n m vMa. 
Abre el apetito, fortalece ai nifto raqrittc*. 
imares U médicos en todo ti Mondo, recetan HEMATOGENO del Br. HmnmI 
SE FABRICA POR LA 
A k t i e n g e s e l l s c h a f t H o m m e l ' s H a e m a t o g e n , Z u r í c í t C M n j 
S« vtnde m las farnuein y tttrutñu Sanl Jolmssn. Tmiclwl. larrare, 
Haló CoJorair y ta su tpóslt» Reina 51 
RCmCSCNTANTC EXCLUSIVO KN CUBA: 
reina 59. S A L V A D O R V A D I A tel. A.5212. 
Mueatraa « la 4lapoalel*it da loa Sras. Médicoa y Farmaeéutieoa. 
Absolución 
Conforme lo interesara el doctor 
Guillermo Alonso Pujol, ha sido 11-
Penas pedidas por 1̂ Fiscal 
6 años, 10 meses y 1 día de presi-
dio mayor, por robo, para Manuel 
Pérez. 
4 meses y 1 día de arresto mayor, 
por estafa para Antonio Quíntela. 
3 meses de Igual clase de pena, 
por idéntico delito.para Jorge Irene 
Rodríguez. 
1 año, 8 meses y 21 días de prisión 
correccional, por lesiones graves, pa-
ra Alberto Morales. 
180 días de encarcelamiento, por 
hurto simple, para Manuel López 
Serna. 
Y 4 meses y 1 día de arresto ma-
yor por estafa para Rmón A. Bauza. 
Señalamientos para hoy 
No hav. 
Notificacionee 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en la Audiencia, 
en el día de hoy, (Secretaría de lo 
Civil y de lo Contencioso-admlnistra-
tivo): 
L E T R A D O S : 
José A. G. Etchegoyen, Lorenzo 
Bosch, Fermín Aguirre, Angel Fer-
nández Larrinaga, Pedro H. Soto-
longo, Manuel Dorta y Duque, Sa-
muel S. Barrera, Oscar Edreira, Jo-
sé R. Villaverde, Miguel Vivanco, Jo-
sé A. Mestre, José Rosado, Luis de 
Zúñiga, Ramón G. Barrios, J . M. Vi -
daña, Enrique Rubí, Manuel Fernán 
dez Bilbao. 
P R O C U R A D O R E S : 
G. Vélez, Llama, J . Menéndez, Ra-
dillo, Cárdenas, Ozeguera, Arroyo; 
A P R O V E C H E L A 
E L Q U E T I E N E D I N E R O D E B E I N V E R T I R L O B I E N 
En el Reparto LOMA DE LUZ está el solar que le 
hace falta a usted para*construir una casa en el lugar 
mejor situado de la Habana. 
La LOMA DE LUZ se encuentra en las alturas de la 
Ciudad, en la Calzada de Jesús del Monte, próximo a la 
Avenida de Estrada Palma, rodeado de preciosas edifica-
ciones y en un lugar eternamente favorecido por la brisa. 
No es un proyecto. Es un Reparto ya terminado con 
calles magníficamente pavimentadas, con alcantarillado, 
agua, luz eléctrica y gas. 
El dinero que usted invierta en este Reparto ya ter-
minado será siempre dinero, o más dinero; porque la 
propiedad cuando es buena aumenta de valor. 
S O L O Q U E D A N 5 0 S O L A R E S 
P U E D E C O M P R A R U N O A L C O N T A D O O A P L A Z O S , P A -
G A N D O C A N T I D A D E S M O D I C A S M E N S U A L M E N T E 
Y C O N M U Y P O C O I N T E R E S . 
R E P A R T O " L O M A D E L U Z " 
A 6 0 M E T R O S S O B R E E L N I V E L D E L M A R 
P I D A M A S D E T A L L c S A L A O F I C I N A D E L R E P A R T O : 
S u c e s i ó n d e F . L . d e l V a l l e 
O ' R E I L L Y N o . U D E P A R T A M E N T O S 3 0 4 - 3 0 8 
A. Fernández, Rincón, Mazon, Octa-
vio Laredo, Leanés, Francisco P. 
Trujillo, R. Spínola, R. del Puzo, 
Roca, Dennes, Illaü Zalba, A. O'Rei-
lly. Gorrón, Llanusa, Francisco de 
la Luz, Mario P, Trujillo, Sterling, 
Espinosa. 
MANDATARIOS Y P A R T E S : 
R. Illa, Ramiro Monfort, Concep-
ción Koy, Joayuín G. Saenz; Juan 
Roumlet; Antonio del Río, Cardona, 
Rafael Lorié, Miguel A. Saaverlo. 
Félix Rodríguez, Juan Vázquez, Mi-
guel A. Renden, Rafael Mc.-urL 
PENSIONISTAS: 
Inés Garrido, María A. Díaz, Nic» 
lás Larrainaga, Margarita González 
Las exportaciones. % 
Viene de la P R I M E R A págjir.j 
naturales o jurídicas que deseei ex-
portar billetes de curso legal, y las 
oficinas del Estado encargadas de es-
tos servicios. 
SEGUNDO: L a Sección de la Mo-
neda de la Secretaría de Hacienda, 
los Vistas de la Aduana de Correos, 
y las Administraciones de Correos de 
la Habana, quedan encargados de 
tramitar, despachar y cumplir las pó-
lizas que esta operación requiere, se-
gún disponen los decretos sobre la 
materia. 
T E R C E R O : Las exportaciones de 
moneda metálica que no sean de cur-
so legal y las de billetes de curso le-
gal no podrán efectuarse, por ahora, 
más que por el puerto de la Haba-
na. 
C U A R T O . — L a s importaciones de 
numerario metálico y fiduciario, ha-
brán de ser notificadas a la Secre-
taría de Hacienda dentro de las cua-
renta y ocho horas de su recibo por 
la persona natural o jurídica a que 
vengan consignadas. 
J . R . Acosta, Subsecretario de Ha-
cienda 
E S T A F A D E UN AUTOMOVIL 
Carlos Díaz Rlvas, vecino de 17 y 
6 en el Vedado, acusó a Edmundo 
Amador Martínez, de Animas 122 de 
haberle estafado $270.00 pesos, im-
porte de la venta de un automóvil 
Sperber que Martínez se comprome-
tió a pagar a $20.00 semanales no 
pagando ningún plazo ni viviendo on 
el domicilio que dió como su resi-
dencia. 
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E S P E C I A L I Z A M O S E N F E R R E T E R I A G O R D A 
P u n t i l l a s . A l a m b r e d e p ú a s y g r a m p a s . 
A l a m b r e l i s o g a l v a n i z a d o . H i e r r o y V i g a s de A c e r o . 
T e j a g a l v a n i z a d a . C h a p a l i s a g a l v a n i z a d a 
T u b e r í a d e t o d a s c l a s e s . 
M a n i l a a m e r i c a n a . C a b i l l a s p a r a c o n c r e t o ; e tc . etc. 
P R E C I O S D E F A B R I C A 
R O D R I G U E Z H N 0 S 
P E R A L E J O J ^ . S ^ D E ^ C U B V , L U Z i 4 0 . y ¿ 4 2 . HABANA, 
C E N T R O G A L L E G O 
SECCION D E CULTORA 
Conforme a lo dispuesto en el ar 
tículo 58 del Reglamento de la Sec-
ción de Cultura, se hace saber que, 
desde el día primero de septiembre 
próximo, queda abierto el primer pe-
ríodo de matrícula del curso 1921 a 
1922, en el plantel de enseñanza 
"Concepción Arenal", de este Cen-
tro, para todos los que deseen matri-
cularse en alguna de las asignaturas 
o grados de instrucción que en él se 
cursen, a las siguientes horas: para 
clases nocturnas, de 7 y media a 9 
p. m., y para clases graduadas o es-
peciales, de 8 a 11 todos los días há-
biles, menos los sábados. 







" M A R T I N M E S A " 
E l A g u a M i n e r a l m á s p u r a 
G a r r a f o n e s a d o m i c i l i o 
B e n j u m e d a 3 9 - 4 1 - 4 3 





El dolor muy fuerte que prot 
almorranas queda aliviado en < 
enfermo se aplica I03 suposltc 
mel. 
Este eficaz medicamento cura radical-
mente el caso más grave a las treinta 
y seis horas de tratamiento. 
• Los supositorios flamel se Indican 
también contra grietas, fisuras. Irrita-
ción, etc., etc. Los mejores médicos los 
recomiendan. 
Se venden en todas las farmacias bien 
surtidas do la república. 
Depósitos en las acreditadas droKUe-
rías de sarrá, Johnson, taquechel. ma-
jó y colomer, barrera y compafila, etc. 
A 
A H A L O S T I E M P O S T R A J E S L I M P I O S 
Y B I E N P L A N C H A D O S 
L a T I N T O R E R I A MODERNA ha resuelto el problema de la 
ropa, estableciendo la siguiente tarifa: 
Por lavar 1 traje de Palm Beach $1.00 
Por lavar 1 traje casimir, en seco, estilo francés. $1.00 
Por lavar un traje casimir, a l vapor $1.25 
Por teñir un traje $3.00 
También nos hacemos cargo de lavar y teñir toda clase de ves-
tidos de señoras. 
Llamando por el Teléfono M-5171, pasamos en seguida a do-
micilio a recoger los encargos. 
T I N T O R E R I A M O D E R N A 
H a b a n a y O b i s p o . T e l é f o n o M - 5 1 7 1 
C 7248 !d-2y 
Para comodidad y en be-
neficio del. público 
p "LOS R E Y E S MAGOS" 
venden juguetes propios del 
lugar en la 
P L A Y A D E MARIANAO. 
Puestos a prueba en la 
P L A Y A D E MARIANAO. 
a la intemperie, resultan 
irrompibles. 
M I L E S D E PERSONAS L O 
USAN 
L L E V E UNO A SU HOGAR. 
Por 50 centavos solamen-
te le' ponemos uno en la 
puerta de su casa. 
"LOS R E Y E S MAGOS" 
L a juguetería más grande 
del mundo. 
G ALLANO, 73. — SAN MI-
G U E L . 58 .—AGUILA, 72 Y 
P L A Y A D E MARIANAO. 
F O L L E T I N 
LOS LAZOS DEL AFECTO 
POR 
CHAMP0L 
Traducido al castellano por 
POR LUIS DE G. UMBERT 
*** venta en la "Librería Académica", 
viuda e hijos de P. QonaálM. 
^raio, 93, bajos del teatro "Payrefs" 
FSECIO SI.25 
tre. que repuso con su más condes-
endiente sonrisa: 
— ¡Qué! ¿crees que no te saldrá 
novio el día menos pensado? 
J-uándo llegará, de dónde y cómo, no 
|0 sé todavía. . . ¿Y tú, no sabes nada 
tampoco? 
Aliette no sabía nada efectivamen-
•e' Pues abrió, sorprendida sus gran-
a s ojos, mientras añadía su interlo-
ciitora: I 
r—¿ís'ada. . . nada? Pues no tengas 
í^ídado; yo te aseguro que llegará. 
|;0 eres tú de aquellas que se que-
olvidadas en un rincón, y tam-
^°co supongo qúe tengas ganas de 
j^sar toda tu bella juventud en la 
^oncemye, entre el anciano tío y ese 
zurano de tu primo. Así, únicamente 
marido puede abrirte la puerta de 
^ Jaula. i E a l no pongas esta caja 
de susto. Gracias a Dios, no son ogros 
todos los maridos. 
Lanzaba, al decir esto, una ojeada 
agradecida a la fotograbía del di-j 
f unto Maloutre, convenientemente 
instalada sobre la chimenea, entre] 
un miquillo de loza y un calendario-j 
barómetro. Luego, esforzándose en | 
arrancar un suspiro de las profundi-i 
dades de su vasto pecho, concluyó: 
E l mío, como guapo es verdad 
que no lo era, no quiero negarlo; pe-i 
ro tenía en cambio cualidades muy; 
serias, una buena posición y un exce-' 
lente carácter. No te deseo más ni j 
menos. 
Aliette no se atrevió a protestar; 1 
pero tenía en cambio cualidades mny 
serias, una buena posición y un ex-
celente carácter. í ío te deseo más ni 
menos. 
Aliette no se atrevió a protestar; 
pero encontró al señor de Maloutre 
bastante feo y sus méritos asaz me-
diocres. Así, no fué dueña de repri-
mir cierto mohín un si es no es des-
deñoso. . • ^ « , 
— ¡ B u e n o , ce ciáTo!—dijo la da-
ma.—tú sueñas ahora con un mari-
do amoroso, lindito, a quien amar y 
que te quisiese mucho. . . ¡Bonitas 
ventajas, dado que lo sean, pero ra-
ramente andan juntas^Personas hay 
para quienes el amor es una cosa pe-
ligrosa. . . 
Lá viuda del señor Maloutre detú-
vose lanzando otro suspiro lleno de 
quién sabe qué reminiscencias- Lue-
go, viendo turbada a Aliette, echóse 
a reir, y dando a la conversación 
otro giro, exclamó: 
— ¡Las cinco! ¿son ya las cinco? 
¡Llama, hija mía, llama; que traigan 
el té ! 
Para Aliette era todo un placer 
tomar el te en casa de la señora 
Constanza, saborearlo en una linda 
tacita, servido sobre una elegante 
mesilla y con el coquetón aditamento 
de una servilleta bordada. Todo era 
ligero, azucarado, perfumado; hubié-
rase dicho que había almizcle en el 
fondo de la tetera, pomada en las 
rebanadillas de manteca, agua de ro-
sa en los pastelillos. Aquello no se 
parecía en nada a las groseras vian-
das preparadas por Florina, a sus 
pésimos comistrajos que sólo podían 
tolerar y masticar el estómago ro-
busto y los agudos dientes del señor 
Fromentier. E n casa de la señora de 
Maloutre todo era gracioso como 
una comidita de muñecas, y la vieja 
dama, en esos ratos de intimidad de 
las colaciones tomadas en común, so-
lía entrar en confidencias, evocaba 
recuerdos de alegrías que no siempre 
comprendía bien Aliette, pero que 
prferia a las palabras eternamente 
regafiosas y displicentes de su tío 
y al silencio de Lucas, que apenas 
salía de sus desabrimientos. 
Aquella tarde, sin embargo, pres-
taba pocos oídos a la charla de su in-
terlocutora, y jugaba distraídamen-
te con la cucharilla de plata, pen-
sando en lo que la señora Constan-
zla le había dicho momentos antes de 
un marido que vendría a buscarla, 
a llevársela fuera d esu obscura y 
fría soledad, hacia el mundo abierto 
ante ellos, hacia la luz, la ternura y 
la perfecta felicidad. ¡No la había, 
pues, engañado su esperanza! Una 
señora, una señora que por su edad 
provecta podía conocer perfectamen-
te la vida, asegurábale que la felici-
dad llegaría indudablemente, pronto 
tal vez. . . 
A medida que se aproximaba ese 
porvenir radiante, el presente pare-
cíale a Aliette más triste, más inso-
portable. Agitábase a impulsos de i 
una emoción desconocida, de un es-j 
tremecimiento hasta entonces no 
percibido; el estremecimiento audaz! 
y temeroso a la vez del pajaríllo que 
siente crecer sus alas. 
— ¿ T e gusta mucho mi ramillete? 
¡Veo que lo contemplas extasiada!— 
preguntó la dama que hacía un ins-
tante callábase también, embelesada 
en algún recuerdo. 
Aliette, a quien esta pregunta co-
gió desprevenida, balbuceó: 
— S í . . . ¡me gustan tanto laa ro-
sas pompón! . . . 
—Pues toma éstas. Son frescas co-
mo tú. Déjame que las ponga en tu 
corpíño, para reemplazar ésta que 
llevas ajada y a . , . 
— ¡Todo lo que me ha ofrecido 
Lucas por mi cumpleaños!—exclamó 
Aliette, que, recobraba su alegría, 
deshojaba la ajada flor sobre el ho-
cíquillo del perro, 
Cierta Jifera fospecha que i ab la 
cruzado por el espíritu de la señora 
de Maloutre, borróse al momento. 
—No ama a Lucas, ni le amará 
tampoco—dijese.—¿Quién será en-
tonces? . . . 
Esta cuestión parecía tener gran 
interés para la dama. E n la soledad 
a que se veía relegada, su alma acti-' 
va, sutil, intrigante, siempre estaba 
al acecho de cuanto pudiera ser pas-
to para su avidez de intriguillas. 
—He de vigilar a esta muchacha 
—decíase .—Si hay alguna novedad 
no me pasará por alto; y si hasta 
ahora no hay nada, estaré ojo avizor 
para ver lo que ocurrirá. Tarde o 
temprano, algo ha de suceder. 
Al pensar esto, frotábase una con-
tra otra sus manos gordas, algo hin-
chadas, satisfecha como el viejo ma-
rino retirado, a quien sólo inspiran 
interés los relatos de aventuras y 
naufragios ajenos, y que sólo tiene 
expériencia para predecir la tempes-
tad o la calma. 
Atardecía. Aliette habíase levanta-
do para despedirse, y ya estaba ante 
el espejo poniéndose el sombrero. 
E n aquella gran luna orlada de pe-
luche, veíase mucho más linda que 
en aquellos desazogados espejotes de 
la Ronceraye, L a joven dirigióse a sí 
misma una sonrlsita que sorprendió 
a l paso la vieja dama. 
— ¡Anda la coquetuelal—exclamó 
con fingida severidad.—A ver, míra-
me un poco. . . así, de per f i l . . . E s 
lo que digo; ¡cómo te pareces a tu 
madre' 
— ¿ » e veras?—dijo con aire triun 
fante Aliette.— ¡Y Lucas que afirma-
ba lo contrario! 
— ¡Lucas no entiende una pizca de 
esto!—declaró la señora de Maloutre 
con marcado desdén, que acentuaba 
siempre que hablaba del primo de j 
Aliette.—Quiéralo o no lo quiera, te I 
pareces a tu madre . . . y cada día' 
más—añadió entornando los ojos co-
mo si evocara una visión lejana. 
Luego, como si esta última com-
probación hubiese aumentado toda-1 
vía el interés que le inspiraba la jo- ¡ 
ven, díjole besándola en ambas me-, 
jillas: 
— ¡A ver si vuelves pronto, queri-) 
dita! ¡Tú eres para mí un rayo del 
sol! Yo me llegaré también por la' 
Ronceraye uno de estos d í a s . . . el 
domingo probablemente. Tengo que: 
hablar con su tío, y no es fácil hallar-
le en casa durante la semana. 
I I I 
Todos los domingos endosábase el 
señor Fromentier su levitón, poníase 
el sombrero de copa alta, y subía al ¡ 
viejo break, donde hablan atado yal 
el caballo de labor, para asistir al 
oficio, pues el buen hombre que, del 1 
lunes al sábado, recorría sus campos 
infatigable, la vista en todo, la mano 1 
en la faena cuando el caso lo reque- ¡ 
ría, por nada del mundo hubiera 
franqueado a pie los dos kilómetros I 
que le separaban de la iglesia de los I 
Donblona. i 
E l trayecto era, sin embargo, mu-
cho más complicado en coche que a 
pie. E n vez de tomar a campo tra-
vieso el senderillo que llevaba recto 
a la aldea, necesitábase bajar el ce-
rro, luego subir, una pendiente bas-
tante agria, por caminos estrechos,, 
fangosos en invierno y duros y pol-
vorosos en verano, donde las ruedas 
de los carros habían dejado profun-
dos baches. 
E l despeado matalón resoplaba y 
tropezaba a cada paso; los arneses,. 
reatados con cuerdas, desprendíanse; 
el break, desquijarado, crujía; Lucas, 
instalado en la delantera, echaba en-
tre dientes mil pestes y juramentos; 
Florina, en extremo miedosa a pesar 
de sus robustas apariencias, lanzaba 
gritos de espanto. Aliette reíase. Uni-
camente el señor Fromentier perma-
necía impasible, grave, tan majestuo-
so como si stuviese sentado en una 
carroza de gala tirada por cuatro ca~ 
ballos. Verdaderamente, no cabía ne-
gar que sus aires eran de gran se-
ñor cuando bajaba del coche en la 
plaza de la aldea, ofreciendo galan-
temente la mano a su sobrina, cuan-
do contestaba con afable ademán a 
los saludos que recibía, y también 
cuando entraba en la iglesia, alta la 
cabeza y rígido el busto, para ir a 
ocupar su sitio en el antiguo banco 
señorial. 
Todo el rato que duraba la misa, 
leía atentamente en un grueso libro, 
acompañando de tiempo en tiempo 
loa cantos con su voz de bajo pro-
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C A M B I O S S O B R E E E X T R A N J E R O 
Los estados ferrocarrileros publicados 
adicionalrnente por Importantes compa 
filas eran algo mixtos, pero la tendencia 
era hacia mejorar. 
L a s esterlinas y todos los cambios con-
tinentales estuvieron m á s altos, revelan-
do las letras griegas holandesas y es-
cí indinavas ganancias perceptibles. Los 
marcos no reflejaron los Inminentes pa-
gos adicionales por reparaciones en este 
centro. 
Otras de fracción. Incluso Thlrd Avu- _ J P me|rDCearl0ni°ctL T&l(meÍ2L\?Pfaea£ ' 
neu and Brooklyn Rapid Translt fueron ; "aad°iaelp* ",d° t?!„,"lcje pr?ní.° *? 
tarlo do esta ciudad, licenciado Guiller-
mo Caballero, ha quedado disuelta la so-
ciedad que en el giro de ropa, sedería y 
j sastrer ía tenia con don Jerónimo Blanco 
y Terrones en el establecimiento L a Epo-
1 ca Moderna, situado en esta ciudad, calle 
de San Juan de Dios número 59, bajo la 
razón de Blanco y López, adjudicándose 
el señor López- dicho stablectmiento con 
sus créditos activos y pasivos, en el cual 
continuará los mismos negocios que la 
sociedad disuelta. 
afectadas adversamente por el quebranto 
de las emisiones del Interboroughs. L a s 
emisiones de Libertad y dtras extranje-
ras estuvieron irregulares. 
L a s ventas totales de boos, valor a la 
par, fueron de $8.350.000. 
manda por nuestros azúcares, dado 
A z u c a r e s 
K E W Y O R K . agosto^B.— (Por la Prensa 
Asociada). 
- que 
ya están agotados loa de Puerto Aleo, F i -
lipinas, etc. 
L a Comisión Financiera do Azúcar no 
ha anunciado operación alguna. 
E L R E F I N O 
L a Federal Sugar Refining Co.. qua 
cotizó el viernes el refino a 5.80 lo su-
bió ayer a 5.90 centavos. Los demás re-
finadores cot.zaron de 6 a 6.10 centavos 
l ibra . 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
AGOSTO 29 
Oomp. V»n4 
Bonos y Obligaciones 
E l mercado local de azúcar crudo es-
tuvo más firme siendo as i que uno de 
los refinadores locales pagó 4.61 centa-
vos por cierto azúcar no controlada, 
mientras que los de Cuba todavía se sos-
tenían a 3 1¡4 costo y flete. Igual a 4.86 
para la centrifuga. 
L a s ventas incluyeron 17.000 sacos de 
Puerto Rico a flote, 14.000 sacos de las 
Is las Fil ipinas también a flote, asimismo 
12.000 sacos de Sanfa Cruz y 33.600 sa- L a s compensaciones efectuadas por el 
eos de Puerto Rico, unos y otros para Clearing House de la Habana el día 27 
embarque en la primera quincena de sep- del mes actual ascendieron a $1.453.067 
tiembre. ' setenta y tres centavos. 
Después de la mejora en los crudos. 
E L C L E A R I N G H O U S E 
H a b a n a 
Día 29 de Agosto 
Vista Cabl* 
N E W Y O R K • 
K O N T E E A I i 
S O N ^ X E S . . . 
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el mercado de los azúcares futuros cru-
dos, después de haber abierto con una 
i cotización algo más baja so mejoraron, 
y ante la evidencia de las compras de 
1 Wall Street y otras industrias, cerraron 
firmes desde el mismo punto, hasta una 
Día 28 de Agosto alza de tres puntos netos. 
E n el azúcar refinado lo más notable 
Vista Cabl* fué el adelanto de 5.90 por el granulado 
fino por uno de los refinadores, que pre-
viamente cotizaman a 6.80 aunque se te- , 
1P. nía entendido que todavía aceptarían a l - i G 
9D. gunos negocios m á s al viejo precio. L a 
3.75 demanda todavía estaba tranquila y to-
3 . 7 0 ^ 0 el granulado fino se apuntaba en la 
39 % ¡ l i s ta , desde 5.90 hasta 6.00 centavos. 
66 $4 Los azúcares refinados futuros estu-
C O M P A Ñ I A E N L I Q U I D A C I O N 
L a Compañía de Fianzas L a Continen-
tal será liquidada, por acuerdo de la jun-
ta general de accionistas ú l t imamente 
celebrada. 
Han sido nombrados liquidadores de la 'Union Hisp. Am| Seguros B 
i mencionada Compañía, los señores Ma-: Ca. Manufacturera, pref. . 
' nuel Otaduy, Regino Truffin y Eduardo ' Ca, Manufacturera, com 
Rep. de Cuba 6 por 100. . Sin 
Rep. de Cuba D. Inter. . . Sin 
Ayuntamiento la . Hip . . . Sin 
Ayunt. 2a, HIp. , . , . , Sin 
Compañía de Gas Sin 
Havana Electric Sin 
Havana Electric H . G r a l . . Sin 
Ca. Te lé fonos Sin 
Ca. Manufacturera. . . . . Sin 
Acciono» 
F . C. Unidos Sin 
Havana Electric pref. . . . Sin 
Havana Electric com. . . . Sin 
Ca. Teléfonos, pref. . . . . Sin 
' Ca. Teléfonos, com Sin 
'Inter Telephone Telegrahp. Sin 
, Ca. Naviera, pref Sin 
ICa. Naviera, com Sin 
Ca. de Pesca, pre Sin 
Ca. de Pesca, com. , Sin 















vieron encalmados en ausencia de las 
ventas, cerrando nominalmente sin cam-
bio o hasta cinco puntos netos más bajos. 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E X D O Z A Y C I A 
M I E M B R O S D E 
T h e N . Y o r k C o f f e e a n d S u g a r E x c h 
AGOSTO 29 
M E S E S 
Junio.- . 





































B O L S A D E N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E 
M E N D O Z A 
Interboro preferidas. . . . 8 
Interntl. Mer. Mar. com . . 8V4 
Intermití. Mcr. Mar pref. 39% 
Internacional Nickel. . . . 
International Paper 41% 
Invincible Oil « 
Kennecott Conper 
Kansas City Southern. . . . 
Kel ly Springfield T i r e . . . . 36V4 
Keystone Tire Rubber . . . 
Lackawanna Steel 
Lehigh Valley 




Mexican Petroleum 94̂ 4 
Miami Copper 
Midvale States Olí 
Midval Sty. Ordnance. . . 
Missouri Pacific 
Idem preferidas 
Nevada Consolidated. . . . 
N. Y. Central and H. Rlver . 
N. Y . New Haven 
N. Y . Ontario and Western. 
Norfolk and Western R y . 
Northern Pacific R y . . . . 
Pan Am. Petl. Tran. Co. . 
Pennsylvania 
Peoples Gas . . 
Pere Marquette 
Pierce Arrow Motor. . . . 10% 
Pressed Steel Car 51 
Pullman 91 
Punta Alegre Sugar. . . . 
Puré Olí 23 
Royal Dutch E q . T r . . . . 47 
Ray Consol. Copper. . . . 11% 
Replogle Steel Co, . . .. 
Republic Iron and Steel. . 45% 




























M E R C A D O D E L D I N E R O 
{Cable re «Ibído por nnestro hilo directo) 
N E W Y O R K , agosto 
' Asociada) . 
!9.— (Por la Prensa 
A D H E S I O N E S 
E n la Cámara de Comercio se han re-
cibido muchas adhesiones a los acuerdos 
adoptados por dicha Institución sobre la 
supresión del impuesto del cuatro por 
ciento, figurando entre ellas la de los 
señores Gómez Mena, Narciso Gelats y 
H. Upmann. 
1 Ca. Licorera, pref Sin 
Ca. Licorera, com Sin 
Ca. de Perfmerla, pref. . . Siji 
Ca. de Perfumería, com , . . Sin 
Ca. de Jarcia, pref Sin 
Ca. de Jarcia Matanzas, p. . Sin 
Ca de Jarcia Matanzas, com. Sin 

































Papel mercantil de 6 a 6% 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
Y C I A ' S a n t a cecii ia 
AGOSTO Ü9 
Abre Cierre 
Amer. Ag. Chem.. . . . .. m 
American Beet Smgar. . ,„ . 
American Can . . . . • • . 
Amer. Car and Poundry. . 
American Hide Leather . . 
Amer Hide Leather pref. . 
American Internl. Corp. . . 26% 
American Locomotivo. . . . 
American Smelting R e f . . . 31% 
American Sugar Refg. C o . 61% 
American Sumatra Tobaco. 38 
Amer. Tel and Te l 105% 
Amer. Tobaco 
American Woolen. . . . . 68% 
Anaconda Cop. Mining 
Atchison Toueca Sta. Pe . . 
Atlantic Gulf And West. I . 
Baldwin Locoaliotive. . . 
Baltimore and'Ohlo. . ,. . 
Bethlhem Steel. . . . . 
California Petroleum. ,. 
Canadian Pacific. . . . 
Central Leather. . iW ,.1 1., t.. 
Cerro de Pasco. . . . 
Chandler Motor Car C o . . ., 
Chesapeake Ohio and R y . . 
Ch., Milw. andt Sa. P a u l . 
Idem idem preferidas. . . 
Chicago Northwestern. . . 
Chic. Rock Is l . and N. W. R y 
H' . Is l , Clase A . . , ,. . 
Chile Copper ., •., 
Chino Copper 11. . 
Colorado Iron Co. . . •. . 
Coca Cola . 1 1 . . 
Col Fuel ,., „. ,. 1 22 












Cosden and Co. 
Crucible Steel of Amer. . 
Cuban American Sugar New 
Cuban Cañe Sugar Corp. . 
Cuban Cañe Sugar pref. . . 
Delaware Hudson Cana l . . 
Dome Mines ., . 
E r i e R . R . . . . ., .. . . 
Famous Play 
F i sk Rubber „ 
Freeport Texas. ;. . „, „ . 
General Asphalt. . . . . . . 
General Electric 
General Motors. . . ,„ , „ 
General Cigar 
Goodrich 
Great Northern Ry pref. , 

















































I S.ears Roebuck 63% 
Sinclair Oil Corp. . . . 17% 
Southern Pacific . . . . . 76% 
Southern Ral lway 
Stromberg. , . . . . . 27 
Studebaker Corp. . . ; . 68% 
Texas Company 33% 
Tobaco Products Corp . . 60 
Trascontinental O i l . . . . 6% 
Union Pacific 
United Rctai l Stres , 61 
U. S. Food Products. . . 16 
U. S. Industrial Alcohol. . . 45% 
U. S. Rubber 41% 
U. S. Steel 73% 
Utah Copper 43% 
Vanadiun Corp. of America 27 
Wabash R. R. Co. Clase A . 20% 
Westinghoue Elec tr ic . . . 42% 





Inspiration Cons 50% 30% 




































Comercial 60 días billetes. . . 
Comercial 60 alas billetes sobre 
bancos. , •. 
Demanda 
Cable 
M E R C A D O A M E R I C A N O 
E n la pasada semana se dieron a co-
nocer en el territorio de los Estados Uni-
dos 339 quiebras, contra 160 en Igual se-
mana del año anterior. 
C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
( C o r r e d o r e s de C o m e r c i o ) 
E l estado de los bancos de New York , 
? ««i ' durante la últ ima semana fué el s igi len- • 
is-0'>'* te: superávit , disminuyó $11.666.09. — ' 
Prés tamos , disminuyeron $27.946.000.— 1 
??3f Efectivo, aumento $999.000. Reservas , ' 
* dismlnuweron $3.748.000 ' 





r a n c o s 
Demanda. 
Cable . . 







M E R C A D O D E A R R O Z 
Rige en New York sin variación 
siguiente cotización en almacén: 
a la 
Trancos suizos 
'Demanda . . < . . . . 16.96 
F i o r i ñ e s 
Demanda 31.34 
Cable, f . . . 31.40 
L i r a s 
(Cable recibido por nueotf o hilo directo) 
V a l o r e s 
N E W Y O R K , agosto 29.-
Asociada). 
-(Por la Prensa 
E l fracaso sufrido por varios valores 
de la Interborough Rapld Translt CoV y 
otras emisiones relacionadas con esta 
compañía a consecuencia de la liquida-
ción contra ese sistema de frecclón fué 
lo más notable del mercado de Bolsa en 
el mercado bursátil de hoy. 
Pérdidas de medio a cinco y medio 
puntos se registraron por las acciones y 
bonos de la compañía madre. Manhátan 
Elevated bajo la garant ía de un largo 
arrendamiento a la Inter Borrough sos-
tuvo una extrema baja de casi 10 puntos. 
Otras emisiones, notablemente Stude-
baker, Chandler, Azúcares, cueros y quí-
micas lo mismo quo las acciones de los 
c inematógrafos , de órdenes por correo y 
de grupos textiles sufrieron nuevamente 
nuevamente de la l iquidación y de la 
corta venta; pero las principales del pe-
tróleo, equipos, aceros y ferroviarios se 
fortificaron. 
Los puntos m á s notables del specto 
constructor de estas transacciones los 
representaban principalmente General 
Electrlcal, Baldwin Locomotlve, Trans-
continentales y Mexican Petroleum; es-
tas ú l t imas , sin embargo, perdieron más 
de la mitad de lo que hablan ganado en 
el movimiento de úl t ima hora. Se vendie-
ron en total 400.000 acciones. 
Demanda, 
Cable. . 
M a r c o s 
Demanda. 
Cable. . 
P l a t a en b a r r a s 










Blue Rose Fancy . . . 
Escogido 
Tipo Valencia I^ancy. 
Escogido 
Siam Usual 
Galgón núm. 1. . . . 
$ 3 % a 
5.50 a 
4.75 a 




Londres 3 dlv. 
• Londres 60 dlv 
1 Par ís 3 djv. . 
! París . 60 d|v. 
! Alemania 3 dlv 
1 Mc-manta 60 div 
, E . Unidos 3 dlv 
I 10 Unidos 60 d|v 





dés 3 djv . . 
P A P A S Y C E B O L L A S 
Rigen en la plaza de New York las si-
guientes cotizaciones: 
Bermuda 1, blancos. . $ a 
Bermuda 2, blancos. . a 
Bermuda 3, blancos. m a 
Jersey blancos 180. . . a 
3.73% V. 















N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambio*: Miguel Melgares. 
Para intervunlr en la cotización oficial 
de la Bolsa r i l v a d a de la Haban*: 
Armando Barajón y Miguel Melgares. 
Habana, 29 de agosto de 1921. 
P. Várela Nognelra, S. Rodrignom, 
Presidente. Secretarlo. 
Jersey blancos 165. 
Jersey blancos 150. 
Long Island 's¡ . . 
Cebollas coloradas. 
Cebollas amaril las. 




B o n o s 
Del gobierno Firmes 
Ferroviarios • . . Irregulares 
P r é s t a m o s 
Sostenidos 
fiO dias, 90 días y 6 meses, de 5% a 0. 
O f e f t a s d e d i n e r o 
P R O D U C T O S D E P U E R C O 
E l mercado de ganado en pie desmo-
ralizado, perdiéndose de 50 a 75 centa-
vos, los compradores a largo plazo ven-
dieron ayer, causando la correspondiente 
baja. L a falta de apoyo por parte de los 
empacadores hizo que el mercado cerra-
ra con baja de 10 a 32 puntos para man-
tecaá de 17 para puerco y 2^ en cos-
tillas. 
Se cotizó como sigue; 
Manteca primera. . . . $ 11.10 a 11.20 
Manteca segunda. . . . a 11.25 
Tocino 14 x 16. . . . a 15.00 
Sebo a 5.00 
Grasa amarilla 4.25 a 4.75 
Mas flojas. 
L a mas alta . . . . 




Aceptaciones de los bancos. . 
Cambio sobre Montreal, nueve 
por ciento. 
Grecia, demanda'. , . 
Argentina, demanda 29.75 
Suecla 21.60 
Noruega. . 13.55 





¿ V e n d e m o s l a s P a s t i l l a s R i c h a r d s o 
l a s c o m p r a l a g e n t e ? 
Sin el menor esfuerzo se vende un frasco de 
P A S T I L L A S D E L DR. R I C H A R D S a la 
persona que las haya tomado, tan siquiera una 
sola vez. E l pronto alivio que proporcionan a 
todo el que las toma, ya sufra de dispepsia o 
indigestión es su mejor anuncio. Se venden 
millones de frascos anualmente, no por que 
nosotros digamos que son buenas, sino porque 
r e a l m e n t e l o s o n . E s la preparación que se 
vende más porque r e a l m e n t e a l i v i a n . 
1 
\ P a s t i l l a s R i c h a r d s 




C u a n t o m e j o r e s u n a m e d i c i n a m á s 
n u m e r o s o s son s u s fa l s i f i cadores . C u i -
dado c o n l a s imi tac iones . P o r s u pro -
pio b i e n pruebe l a s P a s t i l l a s R i c h a r d s . 
N o acepte s u s t i t u c i o n e s y r e c u e r d e 
e s t o : a n u n c i o s y r e c o m e n d a c i o n e s no 
c u r a n a n a d i e ; l a s pas t i l las q u e c o n -
t i ene u n frasco d e l D r . R i c h a r d s s o n 
e l r e m e d i o por e x c e l e n c i a p a r a d i spep-
s i a e i n d i g e s t i ó n que s e conoce . 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , agosto 29.— (Por la Prensa 
Asociada). r 
Los ú l t imos del 3 % por 100 a'87.66. 
Los primeros del 4 por 100 a 87.92. 
ofrecidos. 
Los segundos del 4 por 100 a 87.68 
ofrecidos. 
L o s primeros del 4% por 100 a 87.78 
Los segundos dél 4% por 100 a 87.84 
Los terceros del 4% por 100 a 91.90 
Los cuartos del 4 1|4 por 100 a 87.96 
L o s quintos del 3% por 100 a 87.78. 
Los quintos del 4% por 100 a 98.73. 
L L A G U N O , L O P E Z Y C A . . S. e n C . 
Ante el notario de Ciego de Avila, doc-
5  i tor Eneas Freyre Arango, se ha cohstl-
5 l tuldo una sociedad mercantil en coman-
dita, que girará, en aquella plaza bajo la 
! razón social de Llaguno, López y Ca., 
S. en C , hablándose hecho cargo de los 
créditos activos y pasivos del señor L o -
relnzo Pérez Ftgueredo. 
Forman parte de la expresada socie-
dad, como gerentes, con el uso de la fir-
ma social Indistintamente, los señores 
José de Llaguno y González, José López 
García y Benito de Llaguno y González 
y en carácter de comanditario el señor 
Lorenzo Pérez Figueredo. 
L A E P O C A M O D E R N A 
E l señor José María López nos parti-
cipa por escritura otorgada ante el no-
A l o s c a m b i s t a s 
Se vende " L a República", casa de cam-
bio m á s acreditada' en todo el mundo, 
en moneda extranjera. Obispo, número 
15-A. Su dueño: José López. 
26435 alL 30 ag. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
A G O S T O 29 
L a v e n t a e n p i e 
V.\ mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 7 a 7 1)2 centavos. 
Cerda, de 10 a 10 112 centavos 
Lanar, de 6 a 8 centayos. 
, M a t a d e r o d e L u y a n ó 
Las reses beneficiadas en este Matade-
ro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 28 a 35 centavos. 
Cerda, de 35 a 50 centavos. 
Lanar, de 50 a 70 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno, 71. 
Cerda, 87. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
L a s reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 28 a 35 centavos. 
Cerda, de 35 a 50 centavos. 
Lanar, de 50 a 70 centavos. 




E n t r a d a s d e g a n a d o 
Llegaron dieciseis carros con ganado 
vacuno procedentes de Camagüey y con-
signados a Belarmino Alvarez. También 
entraron tres más de la misma proce-
dencia consignados a Juan Bacallao. 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Han sido reanudadas las operacldnes 
en la Bolsa de la Habana, con las res-
cotizan serán los siguientes: 
Bonos 7 Obligación»» 
Comp. Vend. 
bra.. 
Ajos, s egún tamafiño. de 35 
mancuerna. c«nuvo9 a 
Arroz semilla, a 4.25 cts hk 
Arroz canilla viejo, a 10 i- ín»!^*-
vos libra. * lne<llo 
Rep. Cuba (Interior) . . . . 68 
República de Cuba 70 
Ayuntamiento de la Habana, 
primera hipoteca 85 
Ayuntamiento de la Habana, 
segunda hipoteca. . . . 84 
Banco Territorial, Serie B . . 80 
Fomento Agrario 100 
Bonos Compañía de Gas . . . 90 
Havana Electric R y . . . . 75 
H . E . Ry. Co. Hip. Gen. . 75 
Compañía Eléctr ica de San-
tiago de Cuba 60 
Cuban Telephone 62 
Cervecera Internacional. . . 80 
Bonos de 1 Noroeste. . . . Libre 
Compañía del Acueducto de 
Clenfuegos Libre 
Manufacturera N a c i o n a l 
(obligaciones) 85 
Conv. Colat. Cuban T e l . . 78 















Banco Territorial, pref. 
Banco Territorial, benef. . 5 
Trust Company 150 
F . C Unidos 65 
Compañía Eléctr ica de San-
tiago de Cuba Libre 
Havana Electric, pref. . . 90 
Havana Electric, com. . . 78 
Nueva Fábrica de Hielo. . 160 
Cervecera Internacional, pre 
ferldas 80 
Cervecera Internacional co-
munes . . . . 30 
Compañía Curtidora Cubana, 
preferidas 
Compañía Curtidora Cubana, 
comunes 
Cuban Telephone, pref. . . 
Cuban Telephone. com . . 
Inter. Tel. and Telegraph. 
Empresa Naviera, pref. . . 
Empresa Naviera, com. . , 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, com 
Compañía Cubana de Pesca 
y Navegación, pref. . . . 
Compañía Cubana de Pesca 
y Navegación, com. . . 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 130 
Unión Hispano Americana 
de Seguros Benef. . . . 60 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas 35 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes 15 
Quiñones Hardware Corp., 
preferidas Libre 
Quiñones Hardware Corp., 
comunes 
Comp. Manufacturera Na-
cional, preferidas. . . . 
Comp. Manufacturera Na-
cional, comunes 
Compañía Licorera Cubana, 
preferidas. \ 42 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes 10 
Compañía Nacional de Per-
fumería, pref 70 
Compañía Nacional de Per-
fumería, com 40 
Compañía Nacional de Pla-
nos y Fonógrafos , pref. . 
Compañía Nacional de Pla-
nos y Fonógrafos , com. . 
Compañía Internacional de 
Seguros, pref 
Compañía Internacional de 
Seguros, com 10 
Compañía Nacional de Cal -
zado, pref 
Compañía Nacional de Cal -
do, comunes 24 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, pref 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas. . . . 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, comunes 30 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas. . . . 
Compañía Cubana de Acci-
dentes 
Unión Nacional de Seguros, 
preferidas 
Compañía Urbanlzadora P la -
ya de Marlanao, pref. . . 
Unión Nacional de Seguros, 
beneficiarlas 
ta  li . 
Arroz Valencia, sin existencia. 
Aceite de oliva en latas d* 
a 21 centavos libra. 4 
Azúcar turbinada a 4.25 cts, itv. 
Arroz americano, tipo Valencia 























L O N J A D E L C O M E R C I O 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l d e l d í a 2 9 d e 
agosto d e 1921 
Bacalao americano de J13 o n i , 
de 96 libras. * •1* 
Cfé de Puerto Rico, de 26 a 
tavos libras. 
Café del país , a 23 centavos iik— 
Cebolla samericanas a $2 75 •! 1 
de 45 libras. * 5 el hu4cal 
Chícharos, a cinco centavos Hh». 
Cebollas, sacos, a 4.75 cts íih * 
Cebollas gallas, si existencia. 
Fideos del pala, a % 4.00 la caja de oo^ 
libras. D oc"0 
Frijoles negros importados a n » 
tavos libra. i l cen-
Frijoles negros del país, 
vos libra. 
Frijoles colorados chicos 
vos libra. 
Frijoles rayados largos, sin exista 
cia. 
Frijoles rosados, a 9.5 cts libra. 
Garbanzos cosecha vieja, sin pti. 
tencia. 
Garbanzos cosecha nueva, de 8 50 « ia 
centavos libra. 
Garbanzos mónstruos , a 15 
libra-
Harina de trigo a $11.50 
libras, según marcas. 
Harina demaíz a 5.50 centavos llbr». 
Judias blancas de 7% a 8 cts. libra 
Jabón amarillo del país, de 8 a H nel 
sos la caja. > 
Jamones, de 23 a 45 centavos libra, 
según clase y marca. 
Leche condensada. Lechera y Majrao. 
lia. ?10.60 a 11.00 la caja. 
Leche condensada de otras marcas d« 
$8.25 a $9.60 la caja. • 
Leche evaporada, de |7.50 a |s.6o 
según marca. 
Manteca de primera, en tercerola a 
17 centavos libra. 
Mantequilla danesa, latas de media li-
bra, a $1.00 lata. 
Mantequilla holandesa, latas de de me-
dia libra, a 98 centavos lata. 
Mantequilla asturiana, latas de me-
dia libra, de 66 a 70 centavos lata. 
Mantequilla del país , latas de cuatro 
libras, de 38 a 45 centavos libras. 
Maíz del Norte, de 2% a 2314 centa-
vos la libra. 
Papas americanas en barlles de $9 a 
9 y medio. 
Papas de Canadá en tercerolas sin 
existencia. 
Papas en sacos, sin exlsttnclas. 
Queso Patagrás , de 50 a 60 centavo» 
libra. 
Sal. a 2 centavos libra. 
Tasajo punta a 27 centavos libra. 
Tasajo pierna, a, 25 centavos libra. 
Tasajo despuntado, a cts. libra. 
Tocino chico, a 20 centavos libra, se-
gún tamaño. 
Velas grandes del pals.de $26 a {28 
las cuatro cajas. 
Velas americanas grandes, de $20 a $24 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a $29 la» 
cuatro cajas. 
Vino Navarro, cuarterola, a $27 1» 
cuarterola. 
Vino tinto, cuarterola, a $28 la cuar-
i j ¿ n » f^''?k c,';'>' 
>?lno Rioja, cuarterola, de $35 a $49 
la cuarterola. 
P R E C I O S P R O M E D I O S D E L 
A Z U C A R 
p n O M E D I O S do la primera qnlncan» flt 
agosto hechos por el Colegio de Corre-
dores de esta capital de acuerdo con 
la Comisión Financiera de Azúcar y 
en vista de las ventas reportadas por 
t odo» los Cologios de la Isla, tenien-
do en cnenta las diferencias de gattoi 
de cada puerto. 
H a b a n a 
Primera quincena. . , 2.73S78 
M a t a n z a s 
Primera quincena. 2.9̂ <51 
C á r d e n a s 
Primera quincena » 2.86256 
S a g u a 
Azúcar refino de 5 a 2.25 centavos H-Prlmera quincena. 2.S8911 
Se compran bonos de la L i b e r t a d , 
de los E s t a d o s Unidos, del tercero y 
cuarto y quinto e m p r é s t i t o . C o r r e -
dor: F r a n c i s c o G . Arenas , Bo l sa de 
la H a b a n a , O b r a p í a 33, de 9 a 12 de 
la m a ñ a n a y de 2 a 4 de la tarde . 
2 sbre . 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , agosto 29—(Por la Prensa Aso-
ciada) 
Los precios estuvieron firmes. 
L a renta del 3 por 100 se cuUzó a 56 
francos 75 c é n t i m o s . 
Cambio sobre Londres a 47 francos 
67 cuntimos. 
Emprés t i to del 5 por 100 a 81 francos 
45 c é n t i m o s . 
E l peso americano se cotizó a 12 fran-
cos 87 c é n t i m o s . 
B O L S A D E L O N D R E S 
29—(Por la Prensa L O N D R E S , agosto 
Asociada). 
Consolidados 47% 
Ferrocarriles Unidos 68% 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , agosto 
Asociada). 
Esterl inas . . . ^ 
29.— (Por la Prensa 
V a p o r e s 
28.39 
Francos « . . 69.75 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a ! M a ü S t e a m P a c k e t 
C o m p a i y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o a 
C o m p a o j 
S a l i d a s m e n s u a l e s p a r a V I G O . C O R U N A . S A N T A N D E R . L A 
P A L L I C E , L I V E R P O O L . C A L V E S T O N . C O L O N , p u e r t o s d e l P E R U 
y d e C H I L E , y p o r f e r r o c a r r i l T r a s a n d i n o a B U E N O S A I R E S . 
Vapor " O R C O M A " 
S a l d r á e l 2 7 d e A g o s t o p a r a C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . L A P A -
L L I C E y L I V E R P O O L 
Vapor " 0 R 1 A N A " 
12 d e S e p t i e m b r e p a r a C O L O N , puer tos d e l P E R U y 
T h e R o y a ! B a n k o t G a n a d a 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L P A G A D O % 2 0 . 3 5 0 . 0 0 0 . 0 0 
2 0 . 2 4 0 . 0 0 0 . 0 0 
5 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
F O N D O D E R E S E R V A . ., , . . . . 
A C T I V O T O T A L , . . 
S U C U R S A L E S , C E V C Ü E N T A Y T R E S 
E N C U B A . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : M O N T R E A L , C A N A D A , 
S E T E C I E N T A S T R E I N T A 
L O N D R E S : 2 B a n k Bul ld ing . Pr lnces Street, 
N E W Y O R K : 68 W i l l l a m Street . 
B A R C E L O N A : P l a z a de C a t a l u ñ a 6. I 
P A R I S . 28 R u é du Quatre Sep tembre. 
Corresponsales en todas las p lazas bancables del Mundo. 
Se expiden cartas de c r é d i t o p a r a viajeros, en Dol lars , L ibras Eb-
terl inas y Pesetas, valederas s in descuento alguno. 
E n el Departamento de A h o r r o s se admiten d e p ó s i t o s a Interes, 
desde un peso en adelante. 
H E L O C A B L E O R A F I C O D I R E C T O Y P R I V A D O E N T R E L A 
H A B A N A Y N E W Y O R K . 
S U C U R S A L P R I N C I P A L E N L A H A B A N A 
A g u i a r 7 5 . e s q u i n a a O b r a p í a 
C 6095 alt 77d 7 JU 
S a l d r á 
le C H I L E . 
N . 
A G U I I R , I O 6 - I O 8 . H A B A N A 
G E L A T S & C o . 
B A N Q U E R O S , 
vendtmos C H E Q U E S d e V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
- S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s ' t o s e n e s t a S e c c i ó n , 
— p a g a n d o i n t r i s e s a l 3 ^ a n u a l — 
Todas estas operaciones pueden efertuarse también por correo 
N E W Y O R K , agosto 29.—(Por la Prensa ! 
Ai>ociada>. | 
Demanda. ^ 13.02 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
E l mercad-» do azúcar en los Estados 
Unidos rigió ayer m á s firme con avance 
de un octavo en el precio a que cerró la 
pasada semao-j 
Se dieron a conocer ayer las siguientes 
ventas: 
1.500 toneladas azúcar de Saint Croix 
para pronto embarque a 4.61 centavos, 
> costo, seguro y flete. 
o'̂ ÍÍa tJ,onela<ias azúcar de Puerto Rico 
, y ^.000 de Filipinas para pronto embar-
| qu? a V*51 centavos costo, seguro v flete. 
*6-000 «acos azúcar de Puerto Rico a 
I iiote a 4.61 centavos costo, seguro y 
flote. 
Vapor " O R T E G A " 
S a l d r á e l 19 d e S e p t i e m b r e p a r a C O R U N A , S A N T A N D E R , L A 
P A L L I C E y L I V E R P O O L . 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s p a r a p a s a j e s d e c á m a r a e n estos e s p l é n d i -
dos b u q u e s . 
S E R V I C I O Q U I N C E N A L D E N U E V A Y O R K A E U R O P A E N L O S L U -
J O S O S Y R A P I D O S B U Q U E S D E E S T A COMPAÑIA 
Para toda clase de informes: 
D U S S A Q y Cía . , Agentes Generales 
Lonja del Comercio, 409 al 414 . 
T e l é f o n o s A - 6 5 4 0 , A - 7 2 2 7 , A - 7 2 2 8 . 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L AÑO 1844. 
G i r o s sobre todas las p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y sin in je ' 
r e s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s de l e t ras , d e p a g a r e s y 8 ° 
t o d a c l a s e de v a l o r e s . 
B ó v e d a s x o n c a j a s de s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o r e s , a l h a j a ^ 
y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e los in teresad 
A M A R G U R A N U M E R O 1. 
I' 
Z. 91(91 
¡ > U R 1 0 D E U M A R I N A Ago.to 3 0 de 1921 
P A G I N A N U E V E 
N © f I C S A S L O C A L E 
* A*, comienzo la 
i 9rt edificio de la pelota vasca 
no de los tantos partidos, ca-
icí "«ros que se vienen sucediendo 
5,5 tan insistente frecuencia para 
v placer de las Cándidas pa-
^ 1 para general disgusto de los 
^ L o s gavilanes o aves de rapiña, 
tfzanaron los blancos. Pero 
l^6.. ^annrnn? deSDUé 
N U E V O F R O N T O N 
revolvió el " I W E n el segundo, el dinero, que s a l i ó 
muy blanco, se t r o c ó en verde 
semana en el 
E L H O M E N A J E A L O S C H A M P I O N S D E L A L I G A N A C I O -
N A L D E A M A T E Ü R S 
Como nuestros lectores saben, la que ostenta en su bandera los colores 
maquinita beisbolera del "Fortuna", blanco y negro, 
que tan acertadamente dirige Juani-
llo Albear y capitanea el enorme Al -
fonso Peña, ha ganado este año de 
manera brillante, el título de cham-
pion de la Liga Nacional de Ama-
teurs. 
Para lograr esto, 
F Ü T B O L I S M O 
( P o r Centro F o r w a r d ) 
N U E V O F R O N T O N 
L o s pagos de anoche 
la novena del 
Con ese homenaje quieren los for-
tunistas premiar a sus playera que 
tan alto supieron poner el nombre del 
"Fortuna". 
Además, ese acto de regocijo, en-
traña también un digno aplauso a la 
actuación del joven sportman señor 
E L " F O R T U N A " Y E L " H I S P A N O " D A N U N E S T U P E N D O 
P A R T I D O E N " M U N T A L " 
Y la etapa de preferencia o sea 
la de 30 tantos, íampoco resultó de 
lo más halagüeña posible para los 
señores de primera fila, pues du-
rante la primera quincena el dinero 
se dió indistintamente por ambos 
lados en lastimosísimas condiciones. , 
Los blancos. Alíonso y Gutiérrez, I Ha tenido como contrar ios^c íubs1 te"urs"ha 'demostrado de "manera"ex-^re los "ouces" del "Fortuna" e , ingerencia de la policía en estos ca-
en quien las f. es de rapiña, habían ! de verdadero calibre, en los que fi-1 traordinarla las dotes que le ador-i "Hispan0"- Para mañana dejaremos-sos es de todo punto improcedente. 
. • - •, t -. o - A ^ -3 i a _ rr -. . « « * . . _ _ i ril ^QmKiAn -i n» a «• 4 v. * ̂  "mQsttVi" #•» n _ I Veto /toast x-a co Via H 51H n ntmQ \ 
Hoy nos referiremos en esta cróni- intervenir en el asunto, con la natu-
"Fortuna" ha tenido que luVhar"bía-i F e V n ^ protesta de la totalidad de los 
vamente, jugando mucho base-ball. • do ante la Liga Nacional de Ama-1^0 en nuestro estadio esta tarde' en-:espectadores' que 8aben que la 
_ \Q g a o spu s de estar .cifrado sus esperanzas de desquite, i guran amateurs de primera línea y j n a n para ostentar ese espinoso car-
^ tantos por debajo y con diñe- fueron los perdedores de esta con- en algunos, como el "Cienfueeos" leo 
í**20 a 5 en contra suya. jtienda a pesar de haberse dado el1 ^ w' 
"rlVza IV y Oscar fueron los ga-
y la pareja Emilio-Cazaliz 
•: 
^Hnu^ción volviesen sus opositores 
«itóaue y tras sendas Igualadas en 
t i " 18 y 19. ganasen el partido, 
íúndo sin poder pasar de 22 a 
KJreja celeste. 
vo jugaron mal Emilio y Cazaliz, 
señor; lo que pasó fué que Don 
K f̂ino más conocido por el sobre-
bré de Erdoza IV, animado ex-
B-írdinariamente por su distingui-
h"compa" Oscar, arrolló despia-
uimente después del tanto 15 y 
^ g pelotazo limpio con sus con-
^"abor del más pequeño de los 
bdotas, fué grandiosa y digna de 
torios, pues no solamente alardeó 
seguridad, sino que remató con 
jiestria y utilizó la derecha con 
icierto. 
Bravo Erdozita! 
Muy bien, admirablemente bien el 
rtalán Oscar. 
poseedor del título ci pasado año, 
dinero por ellos de 20 a 9 en la pri- , dirigido por una autoridad en las li-
mera decena, des beisboleras: Alfredo Cabrera. 
¡Tfoeron los ganados, y los que Los azules, Escoriaza y Blenner, j Fácilmente se adivina que la la-
t - é s de Igualar las curas oei j dominadores y dominados alternati-i bor de los muchachos que intefrran 
^eador en 4, 5 y 8, consiguieron vamente hasta el tanto 19 en que se | la novena del "Fortuna" ha sido 
Irse en 15 por 10, para que a igualaron por última vez jugaron heroica. ' 
Y los primeros en reconocer esto 
— ¡cómo no!—son los propios fortu-
nistas, que han organizado un ban-
quete-homenaje a su-, players. 
Este acto tendrá efecto el próxi-
mo día 10 de septiembre y ha de re-
vestir mucha Importancia como to-
dos los actos que realiza la sociedad 
Fernando Ortega ha logrado que 
el club que él representa, gane el 
champion sin necesidad de dar bra-
el también interesante "macth", ce-' Este caso ya se ha dado otras ve-
lebrado en opción a la copa Leonila lees en nuestros juegos: y a evitarlo 
Suárez. debe tenderse a toda costa. 
Encuentros como los de hoy, son Afortunadamente el Capitán Hidal-
los que nos bajen falta muy a me-|go estaba presente, y dió las órde-
va.. «i rif» Mnar "líos" en la mp^a nudo' Por lo Que ellos encierran de nes oportunas para retirar a sus su-.garon 212 bolei 
de la Liga 6 ! magnificencia y suntuosidad para, balternos del lugar del pequeño inci- gados a |3.36. 
P R I M E R P A R T I D O 
B L A N C O S 
SBDOZA rv y OSCA». Se les Juraron 
170 boletos' 
PAGADOS A: 
1 4 . 1 2 
Los azules eran Emilio y Casaliz I I I . 
Se quedaron en 22 tantos. Se les ju-
" boletos y hubiesen sido pa-
todq el tiempo de un mo*) estupen-
do, derrochando brío y gallardía y 
arrollando colosalmente en la últi-
ma decena, la cual acabaron cuando 
los del bando contrario no podían 
pasar del 22. ' 
Gutiérrez, que durante los prime-
ros 15 tantos, jugó de manera muy 
aceptable, se descompuso a última 
hora, pifiando con frecuencia, colo-
cándose mal a la pelota y come-
tiendo faltas y "mrrores que hicieron 
más prematura la llegada al tanto 
de la victoria, para los contrarios. 
Muy bien Alfonsito, admirable E s -
coriaza e impepinable el "niño ju-
dío". 
L a primera quiniela fué de Sala-
zar y los 10 pesos de la última los 
cobró Eloy. 
DOX F E R X A N J K ) . 
Liga 
¡Cuán digno de tomarse 
ejemplo es todo esto! 
nuestro deporte; y al hacer esta úl-¡ dente 
tima afirmación, bien a las claras' Y ya que del prestigioso capitán 
v n W a m^mmu^í a mi« Upenft se comprende que el "Fortuna" bal Hidalgo hablamos, queremos hacer en 
e l L a en queTos ^ t u s i a s T s í S S S S ^ S L ^ * ! S i ^ T ? ^ ffiS^ ff^!^ S S 2 ^ 7 J„, . .c t^toKcm o o,.= J finitivo estado de rección del "foot dirigirnos a él en son de suplica. 
para la mayor dignificación del "boot1 E l "foot ball", respetable capitán 
ball", tal parece que comprendiendo! Hidalgo, juégase casi en las cinco 
errores pasados, combatidos por ¡partes del mundo, y en todos los lu-
nosotros a su tiempo con la misma gares donde se observa bu práctica. 
del "Fortuna" festejen a sus cham 
pions a los que harán que el año 
próximo, en el asta del centre field 
de Almendares Park, flamee, orgullo-
sa,. la bandera blanqui-negra. 
C O R E E . 
B I L L Y M U R P H Y Y J A C K C U L L I M B E R C O N T E N D E R A N E L 
J U E V E S E N M A X I M A D O C E R O U N D S 
1 BASE B A L L E N L O S E . U . 
RESULTADO D E LOS JUEGOS 
D E A Y E R 
LIGA NACIONAL 
Kew York 8; Chicago 7. 
Brooklyn 1; Pittsburgh 0. 
Cincinati 10 ; Boston 4 . 
El juego Filadelfia-San Luis fué 
nspendldo por el mal estado de los 
enos. 
J E S S W I L L A R D E N T R E N A N -
D O S E P A R A P E L E A R C O N 
J A C K D E M P S E Y 
T O P E K A , Kansas, Agosto 20 
Jess Williard mientras se hallaba 
L.» empresa del Cine "Maxim" de 
Prado y Animas, nos presenta para 
el próximo jueves un atractivo e In-
teresantísimo programa de boxeo. 
Se exhibirá una película tomada 
en la Habana y en el mismo local de 
"Maxim" en la cual toman parte los 
boxeadores que en ese mismo local 
vemos subir al ring cada jueves. Esta 
película está llena de detalles que 
harán reír al "respetable" con toda 
seguridad. Se ve en ella una pelea, 
en la que es principal protagonista 
Billy Murphy. También aparece en 
esta "film" del "patio". Young Me 
Govern Mike Castro y Lalo Domín-
LIGA AMERICANA 
había juegos anunciados ¡ H ^ S S ^ f í ^ t S ^ S 
en esta ciudad hoy atendiendo a va-: f ^ Z . ™ 1 1 ^ 0 ! . ™ . ^ 8 / 0 " ^ 1 ^ 8 d? 108 
rias diligencias, dijo que había em-
pezado a entrenarse con un propues-
to "bout" con Jack Dempsey. 
Dijo que bajaría su peso actual do 
205 libras a 238, que era su poso 
título 
1919. 
RESUMEN D E LOS JUEGOS 
LIGA NACIONAL 
KW YORK, agosto 29 
C. H. B. 
Chicago . 
Jiw York 
203001001— 7 12 
30000221X— 8 11 
B A T E R I A S 
Por el Chicago: Freeman, Jones, 
M y .Killifer. 
Por el New York: Toney, Saljee, 
hütli, Shea y Snyder. 
BROOKLYN, agosto 29. 
C. H. E . 
Recaudado p ^ r a . . . 









•«ton . . 
B A T E R I A S 
Por el Pittsburgh: Cooper y Sch-
Brooklyn: Ruether y Mi-
agosto 29. 
Bilbao y Compañía, de 
Aguacate 
Un d e s c o n o c i d o . . . . 
Q. Y . C 
Manuel Meñol 
Eduarda de Angüita, de 
Aguacate , 
B . &. . . , , . .•*r't,.'">? 
Un niño cubano 
A la memoria de mi di-






Jesús Fernández, . . . 
Un gallego 
J . G . , 
E l hombre mudo. . . . 




fanáticos, no faltando en ella el co-
ronel "Pepe" D'Stramps. 
A continuación de esta película, 
habrá un Interesante preliminar y un 
magnífico semifinal. 
ya de los fanáticos del viril deporte. 
Igual creemos de Jack Culllmber. 
Como siempre actuará de refere, 
Fernando Ríos y de Time Keeper, el 
Comandante Augusto York 
amplitud de criterio que ahora em-
pleamos para elogiarle, y como para 
dándonos la razón, probar la verdad 
de nuestras afirmaciones al decir que 
en nosotros nunca hubo antifortunis-
mo, y sí un gran deseo de poner 
pañero "Free Kick", el que estaba 
van a reproducirse. 
;Ah! y que nos felicitamos de que 
las cosas ocurran tal cual ocurren y 
sean tal cual son, es cosa que está 
demás en nosotros el decirla. ¡SI es-
te ha sido siempre nuestros anhelo! 
es considerado como un activo pro-
pulsor de energía física y de Ilustra-
ción altamente educativa, razón por 
la que se le protege y ampara, por 
su fuerza regeneradora de las distin-
las razas que lo ejercitan. 
Aquí, los elementos que lo practi-
can, como usted no Ignora, son ele-
mentos de orden y de probada hon-
radez; y que son incapaces de escoger 
los momentos de su ejercicio para 
dejando de ser lo que ¿on, convertir-
se eu perturbadores del orden y en 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
S A L A Z A R 
SE PAGABON SUS BOLETOS A: 
$ 4 . 0 2 
Ttos. Btos. J>do. 
Juantn. 
Erdoza I I I . 
















Que lo diga sino nuestro querido com detractores de la moral. 
pañero "Free Kick", el que etaba 
E l programa oficial sorá el siguien- de completo acuerdo con nosotros en 
te: 
1. —Una película de boxeadores cu 
baños tomada en el Cine "Maxim". 
2. —Pelea preliminar a seis rounds. 
Armando Garay, 100 libras, va. E l 
Americanito, 104 libras. 
3. —Semi final a seú' rounds. 
Pedro Hernández, 1?;» libras, vs. 
Pedro Isla, 130 libras. 
Pelea oficial, star bout i 12 rourds. 
Billy Murphy, americano, vs 
Cullimber, cubano. 
Lo? precios serán módic.is. 
Sillas del ring numeradas . 
Lunetas numeradas, hasta la 
fila 12 
Por estas razones creemos que es 
excesivo el rigor que se observa con 
dar "palos" como correctivo, para re- nuestros "footballers" 
mediar anormalidades. Precisamente hablando de esto mis-
Ayer mismo decíamos en uno de ™0 ™* * ™ prestigiosa personalidad 
nuestros modestos trabajos Intitu- de nuestro mundo deportivo, nos de-
lado "Volverán-, algo relacionadoI cía ^ e é} había presenciado muchos 
con nuestras impresiones acerca d»; J l f f f e ^ • ^ S * ^ ^ ^ » 1 * ! * 
la hermosa actitud adoptada en estos 
últimos tiempps, después de las "ga-
rantías" etc., etc. de que tanto se 
ha hablado, por el equipo del Ma-
, Jaclcjlecón; y aquellas buenas impresio-
I nes nuestras quedaron plenamente 
! patentizadas, con la hermosa labor 
$4 .0(M realizada por el equipo blanqul-ne-
, gro, bien en parangón por cierto con 
3 . 00 
En el preliminar tomarán parte, i Lunetas numeradas de la fi 
Armando Garay, muchacho de mucha 
pimienta y gran acometividad y J . 
R, Pedroso, conocido por el America-
nito. 
la 12 en adelante . . . . 
Entrada general con d&iento 
No dudamos que dado el programa 
la llevada a cabo por su fuerte anta 
gonista. 
Este singular partido, como decía-
mos ayer también, había desperta-
do un vivo Interés entre nuestros afl-
que en esta ocasión nos presenta endonados al arte del balón; por eso 
E l semifinal será entre Pedro Isla, popular coronel D'Stramps, ha de 
que ya en el Frontón Jal Alai de la 
calle de Concordia dió en una oca-
sión una gran pelea y Pedro Hernán-
| dez, un gran boxer, de valor y resis-
tencia. 
Y el Star Bout, que constituye un 
verdadero acontecimiento, por tener 
obtener un resonante triunfo, oue 
unirá a los tantos ya conquistado-
desde que se inició tomo promotor 
de boxeo. 
3 .00 














a nadie sorprendió el observar la 
gran concurrencia congregada hoy en 
nuestro estadio. 
Ha constituido para nosotros un 
señalado honor el haber sido presen-
E l público conocedor de que en el tado al prestigioso comandante Ba-
"Maxim" se le ofrece un espectá u-j rreras, nuestro digno Gobernador Pro, 
lo honrado y bueno, responde cada, vincial, quien, siguiendo la costum-l 
Francia y España, en los que, por 
virtud de la agitación y viveza na-
turales del juego, se suscitaban In-
cidentes de la naturaleza del que nos 
ocupa; pero que nunca había presen-
ciado la intervención de la policía, 
fuera el tal incidente, de lá magni-
tud que fuera, a menos que así lo 
solicitara el árbbitro, único con au-
toridad para zanjar toda cuestión 
dentro del campo y con facultades pa-
ra requerir el auxilio policiaco, en 
caso de ser desacatada su autoridad 
por los jugadores; y en cuyo caso 
únicamente, entiéndase bien, en el de 
que el "referee" se vea precisado a 
pedir auxilio a la autoridad, pueden 
ser llevados los Jugadores, causa del 
desorden ante los tribunales ordina-
rios. 
E s decir, que cuando el árbltro no 
reclame la ayuda de la policía, aun-
S E G U N D O P A R T I D O 
A Z U L E S 
ESCORIAZA 7 BLENNER. 
garon 150 boletos, 
PAGASOS A: 
So les Ju-
$ 4 . 
JAuregul. 
Ruiz. . . 
I.<arrinasa. 
Claudio. >', 
E L O Y . . 
que haya habido perturbación dentro ^'rrutia-
Los blancos eran Alfonso y Gutlérrex. 
Se quedaron en 22 tantos. Se les ju-
garon 215 boletos, y hubiesen sido pa-
gados a $3.18. 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
E L O Y 
8E PASARON SUS BOLETOS A; 
$ 2 . 6 6 













lugar entre Billy Murphy y Cullim-lvez con más entusiasmo a los esfuer-l bre de otras veces, acudió a dar real-
ber. De Murphy poco tenemos quelzos del coronel D^Slramps, qu-; no 
decirles a los asiduos concurrentes a'desmaya en ofrecernos cada vez, n-,é-
estas peleas, pues bien conocido es jores y más atractivas peleas. 
C. H . E . REMITIDO POR F . PARDO Y CA. 
400031002—10 13 
000200200— 4 1Ü 
B A T E R I A S 
Por .el Cincinati: Rixey y Wingo. 
Por el Boston: Me Quillan, Mor-
Braxton, Gowdy. 
Í A E L F 1 E L - D A Y D E U 8 
Felipe Pardo Veira. 
Narciso Pardo Veira. . 
Manuel Zapata Pardo . 
Marcelino Martínez. . . 
Manuel González Verga-
ra 
José González Estévez. 
Hermenegildo Martínez. 
José Cazón García. . . 
i Luis Collado 
Ignacio Fernández Ve-
ga 
Existe mucho entusiasmo entre ^ S i i ^ ^ i S n a Veira * 
wtioB de las «listintas instituciones ^ a ^ n P | ^ J e i r a - ' 
Píortivas de la Habana, para tomar ¡ ' ^ ^ L ¿ p e / • • • • 
« en el field-day que se celebrará ,,Mar(íial Mosquera.' .' 
PPróximo día 18 de septiembre. eniFrancjsco Hernández. 
^ terrenos de Almendares Park,: Antonio precedo. . . 
"to el producto de las entradas a|pjácj(j0 igieaias. . . 
Kwar los fondos del monumento juan perdices 
Wneral José Miguel Gómez. 
Ruemos entendido que habrá di-
ctes competencias atléticas, y a 
asistirán conocidos ama-_ que 
«ai. 
l AUTOMOVIL Y A E R E O 
CLUB D E C U B A 
Jl éxito do esta fiesta, tanto eco-






































Jacinto Gutiérrez. . . 
Federico Sánchez. . . . 
Carlos García 
Fernando Alvarez. . . 
Servando Alvarez. . . 
O 
Vicente Suárez. . . . 
Jacinto García. . . . 
Venancio Revuelta. . . 
José Aramburu. . . . 
José, Claudio y Consue-
lo Piquero 
Evaristo Costales. . . 
Ramón Diago 





T O T A L % 
E N E L S E N A D O 
1.00 do" (valga esta audacia gramati-
1.00 leal ) . No hace falta mirar el rostro 
1.00 de Sagra, cuando canta; los brazos 
1.00 nos lo dicen todo. 
0.50 Cuando se desmayan y caen es que 
0.50 una tristeza ha cruzado la frente de 
!Sagra; cuando se Inquietan y se raue 
ven como aletazos de paloma, es que 
la alegría lo trastorna todo. ¡Bravo 
por la gran actriz de varietés! 
Sagra es una porcelaa, a quien el 
público trata con delicadeza y mi-
mo . 
E s una de las artistas de más es-
píritu que recorren los escenarlos de 
este género; un espíritu arístocrá-
007.00 Sagra es una porcelana, a quien el 
• en todo lo que hace y es de una sen-
sibilidad a flor de piel. " 
• • • 
! LVGLATIOUKA 





ce con su presencia a nuestras Jus-
tas balompédicas. Debemos este in-
merecido honor a la exquisita correc-
ción de nuestro buen amigo el ilus-
trado doctor Julián M. Ruiz, Presi-
dente del "Fortuna Sport lub", con 
quien hemos tenido el gusto de de-
partir también largo rato. 
"Free-Kick", "Fray Modesto" y " E . 
Franco", nuestros, apreciados compa-
ñeros en la crónica, ocuparon tam-
bién un puesto en el palco federa-
tivo; y allá confundido con la con-
currencia, el "olímpico" "P. Nalty" 
escudriñaba también los movimien-
tos y alternativas del juego. 
Y también nuestro distinguido ami-
go el señor Eduard > Pciej , prestigio-
so condueño del afamado almacén de 
del campo, no debe ser detenido nin-
gún jugador, ni aun a la terminación 
del partido, como ahora se está ha-
ciendo. 
Y esto mismo que nos decía la per-
sonalidad aludida, sabemos nosotros 
que es verdad. Nunca puede haber 
grandes perturbaciones en estos jue-
gos; y todo puede reducirse a una 
pequeñísima exhibición de boxeo, 
producto de la excitación de ánimos 
M A R T E S 30 DE AGOSTO D E 1921 
A las ocho y media do la noche 
Primer pnrtído a ^5 tantos 
Ituarte y Ellas blancos, contra' 
Juanín y Egozcue. azules. 
A sacar ambos delanteros del cua-
dro 9. 
Primera quiniela 
Erdoza menor ( E l Fenómeno) , 
i Eguiluz. Irlgoyen mayor, Cazaliz me-
^ L ^ ^ ^ S L ^ I J ^ l noV A U a m i V y Ma/celino. ción del Juego; desmanes estos que 
puede reprimir y castigar la autori-
dad del "referee" y también la cor-
poración federativa, aplicando cier-
tos derechos que le conceden sus pre-
ceptos reglamentarios, sin que tenga 
necesidad de Intervenir la autoridad1 
correccional, que al castigar de com-
paños " E l Dandy" ocupaba un pal-i Pleto acuerdo con las leyes estable-
ce, en compañía de ra belia y el 
gante esposa. 
Mientras tanto en el cuadrilátero 
se practica activamente. 
E l conjunto hispáuicu hoy, es algo 
que impone respeto y cuidado. No es 
el "eleven" presentado en estos ulti-
cidas, no lo hace más que con un 
portador de cultura física y un expo-
sitor de educación y moral depor-
tivos. 
Nos honrarla sooremanera que el 
pundonoroso capitán Hidalgo toma-
ra nota de estas consideraciones y 
Segundo partido a 30 tantos 
Larruscain y Erdoza mayor, blan-
cos, contra Gabriel y Argentino, azu-
les. 
A sacar ambos delanteros del cua-
dro 9 y medio. 
Segunda quiniela 
Angel, Oscar, Salazar, Jáuregul, 
Ruiz y Gutiérrez. 
Mañana en función de moda, dos 
Interesantes partidos de pelota entre 
los colosos de la Cancha del Templo 
Máximo. 
Viene de la P R I M E R A página | L a niña de las lipas, por Cerina GrI- act'.almente cutata c: equipo cam 
O 
E L DR. JUAN B. NUCHE, NOS EN 
VL1 L A S I G U I E N T E R E L A C I O N 
^•U conocida sociedad que presl-
E^estro distinguido amigo el se- ^ 
F Andrés de Terry ?e traslada de¡R Moure 
Ha 
Dr. Juan B. N u c h e . . 
Dr. Benjamín Villar. . 
S. Vázquez y Hno. • . 
J .Díaz . 
Claudio Fuentes. . . . 
Manuel Santibáñcz . lh i -
jo) 
Ramón Renón 
Dr. Alberto de Castro. . 
Jesús Sánchez 
Menéndez Pavón y Co . 
M. Gutiérrez y Co. . . 
Dr. Arturo E . Moreno. 















Alvarez, Dolz, Félix del Prado y Juan | 
Gualberío Gómez. 
Al fin se aprobó el resto del artícu- . 
lado del proyecto y dos artículos adl- i 
clónales, del doctor Varona. 
Después se leyó el proyecto de ley 
de protección a la industria ganade-
ra y al Ir a votarse se comprobó que | 
no había quórum. 
L a sesión que había sido prorroga 
da hasta las siete, concluyó. 
fflth 
Tandas de lasd os, de las cinco y 
media y de las nueve: reprlse de 
Ambiciones mundanas, por Dorothy 
Phillips. 
Tandas de las tres y media y de 
las nueve y tres cuartos: estreno de 
la cinta Bajo e Ipoder policiaco, por 
Alice Joyce. 
• • • 
I WILSON 
Tandas de la una y de las seis y 
fortunista que se porta admirable-
mente. 
mos encuentros; es todo con lo que¡ datos, pues ello traerla como cense-» "Kilómetro" vuelve a Intervenir 
cuencia las medidas conducentes a ¡repetidas veces y en" todas ellas 
la no repetición de estos hechos, tan ¡ arranca exclamaciones de sorpresa y 
en desacuerdS con la más amplia di- admiración. 
que cono so ha vuto y* es 
'tres cuartos: Bolsillos vacíos, por, 
'Marshall Neylan. 
i'andas de lau dos, de las cinco y 
i cuarto y de las nueve: reprlse de la 
¡cinta Nobleza obliga, por Sessue Ha-
Iyakawa. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
¡Justo Pino. 
. -alquilado un nuevo local e n Í D . Delgado. 
40 donde se está Instalando' B . Bolumen. 
rodadera confortalidad. A. Puentes, 
p á l m e n t e se están colocando loslA. González. 
P**8 de gasolina y alcohol y her-! J . A . Acosta 
!̂an la fachada -.Ibañiles y p i n - ' ^ t a 
Véase el artículo adicional de la 
Ley de Reajuste, del doctor Varona 
que fué aprobado: 
Artículo adicional.—Se declara Ilí-
cita, y queda por lo tanto prohibida ¡ 
por esta Ley, toda condición lni-,8jete y tre8 cuartos y de las'diez y 
¡puesta en un contrato de arrenda-i cuarf5-: estreno de E l despertar de 
j miento, en virtud de la cual se pre- | una madre, por un grupo de nota-
tenda excluir, directa o indirecta-¡bieg artistas, 
mente, de los benefioloa del mismo, ; ^ ^. ^ 
a los menores que sa hallen bajo la MAXIM 
potestad o guarde legal del Inquilino i g l programa de hoy es muy Inte-
o arrendatario. ' rosante. 
Todo acto del arrendador que os- , E n la primera tanda se pasarán 
tensiblemente tienda a imponer o a Cintag cómicas y una graciosa co-
exigir el cumplimiento de una obll-i me(jia. 
1.00 i gaclón semejante, constituirá una E n segunda. Los que pagan, obra 
00 coacción ilegal, punible como cual-j interpretada por Ja notable actriz 
1.00 ¡quier otra falta, por ed procedimien- . Bessie Berriscale. 
o! 20 ,to establecido en la Orden 213, Se- ¡ y en tercera, Mujer y esposa, por 
peón, 
algo 
A r.uestro juicio es este conjunto 
superior al dttl "Fortuna" esto sin 
dejar de ser este último un "team" 
de verdadera coasi.-leractón. 
Juanito Alvarez muéstrase activo 
en la práctica; y lo mismo Campos 
y Pacucho. Macho y Muñlz prueban 
también, con éxito, sus facultades. 
Al otro lado los blanqui-negros 
bombardean de lo lindo al Inconmen-
surable "kilómetro". ^ 
E n el público nótase marcada es-
pectación. 
Alblsu sale de árbltro. 
Tócale de elegir al "Fortuna". 
E l "Hispano" saca. 
Y ya, así, desde el principio. 
E l ataque hispánico es aquí más 
efectivo y en campo blanqui-negro. 
Juanito Juega hoy mucho y ayu-
da asimismo a su adelante. 
Campos y Paqulto hacen también 
el 
0.40 irle de 1900. 
1.00 
Plutarco Iturraldes.. . 
Dr. Antonio-Gavaldá. . 
Dr. Enrique Llanio. . . 
Dr. Manuel Santibáñez . 
Sres. Santibáñez y Hnos. 
Ii¡{ n^eva casa del "Automóvil y 
^tn d" Cuba" es ampliar y 
r'oucho m«ji)r situada que su úl- -
f domicilio torta vez que la sepa-¡Aurelio Fernández . 
^ 8 cuadras del paseo del Prado. Dr- S i P f . S ? V 
¿ ¡ J ^ o s por este medio en con-^-'Manuel Antel0 
«laS cie SU8 muchos socios ( 
•La VI-
¡Jf iRA C A M P E O N A T O I N -
^ N A L D E A M A T E Ü R S ? 
¿ col03, círculos deportivos se ha-
M h iSlstencla ,l:ie este añ0 el 
Phbftf Linares' conocido magna-
• w e r o ' orsauizará un Campeo-
í iXJr i la l de Amateurs. 
S n L 80 dIce Que algunas im-









0.50 Los Isleños de ña". . • • 
LOS SRES. MAZO, R U I L O B A Y SO-
BRINOS, HAN ENVIADO L O SI-
G U I E N T E : 
5.00 
2.00 
^ tooc Campeonato vlborefio, mi-
^f11 âs íilas acl Campeonato 
fc0 se dica. . . 
Victoriano del Mazo y 
Rulloba • 
Antonio del Mazo y Mo-
ra 
Victoriano del Mazo y 
Mora 
Fabián del M»«o y Mora. 
Francisco del Maso y 
Mora 
. o 
E L DUEÑO i OPERARIOS D E L A 
1.00 
Allce Brady 
Se prepara el estreno de la gran 
E l artículo IV quedó aprobado así: Serie Fantomas. 
Artículo I V . — L o s contratos de * * * 
arrendamiento preeslstentes, en los L A R A 
cuales se hubiere pactado un alqui- | Tandas de la una y de las siete: 
ler superior al que por esta Ley se cintas cómicas. 
declara legal, carecerán de valor y 
eficacia Jurídica en cuanto al precio, 
sino constaren por escrito; pero se 
entenderán no obstante, reconducl-
dos en beneficio dol inquilino por el 
mismo témino y conforme a lo dis-
puesto en el artículo 1581 del Código 
Civil. 
E S P E C Í A C U I O 
Viene de la página SEIS 
• • • 
SAGRA D E L RIO 
Tratando de esla aplaudida artis-
ta, que se presentará en el teatro 
Martí, dice " E l Sol", de Madrid: 
B A R B E R I A QUINTA COVADONGA. i "Sagra es femenina; tiene un ar-
CENTRO ASTURIANO, NOS ENVIA i te amable y señor; los brazos de Sa-
L A S I G U I E N T E L I S T A : gra del Río son admirables; los bra-
zos, como las manos, como los ojos. 
Dueño Manuel Suárez . % 5.00'como la boca, tienen "lenguaje mu-
Tandas de las sietu y de las nueve: 
episodio 12 de la «serie E l vengador 
silencioso. 
Tanda de las nueve: la cinta en 
cinco actos E l bisturí, por Alice Bra-
dy. 
Tandas de las ocho y de las diez: 
la cinta en cinco actos Mientras el 
mundo rueda, por Madelalne Tra-
'verse. 
Mañana: Mientras New York duer-
me, por Estelle Taylor, y Agárrame, 
por Sunshine. 
Jueves: E l décimotercero manda-
miento, por Ethel Clayton. 
Viernes: Macho y hembra, por 
Gloria Swanson» 
O E l DIARIO D E I iA IVL1RI- 8 
O NA lo enrH*mtr» usted en O 
O cualquier poblat'lóu de la O 
O República. O 
vulgación del deporte, base principa-
lísima de la cultura de los pueblos. 
Y ya cumillida ¿sta Importante 
misión, cerremos el paréntesis y con-
tinuemos el detalle del Juego. 
Pasó el incidente tranquilamente; i un gran papel; pero no hay poslbili-
y volvió el balón a no tener sosiego ¡dad de perforar la "accesoria" de S. 
en parte alguna. m. Don Guillermo Pérez " E l Dila-
I&mael, aprópiase y corre con la! tado". 
esférica; y es " E l Inmenso" el que I ¡Caramba, don Guillermo, mire que 
entra y repele con suprema maes- usted juegaI ¡ Y pensar que hasta una 
tría. i vez nos han llamado ignorantes, por 
Aquí interviene Riera y Campos;) medio del anónimo, desde luego, por 
y he ahí la lucha de dos colosos del haber hablado de vuestras excelen-
.balón. . lelas! ¿Qué le parece? 
Campltos hizo una gran labor eni Innumerables son las bonitas Ju-
este encuentro, escapándosele muchas! gadas que se han sucedido en este 
juego de ambos contendientes mués-i veces al famoso medio ala astur, yi partido; jugadas que no es posible 
trase en toda su extensión. mandando muy buenos centros de su j describir exactamente confiados en la 
E l "Fortuna" hace unos avances, exclusiva marca. i memoria, 
sobre el "goal" de Viñas; avances; Esto no quiere decir qne Riera¡ Lo cierto es que esta tarde hemos 
que se estrellan contra la estupenda; no haya estado a gran altura, Im-I presenciado uno de los mejores par-
línea de "backs" hispánica; y la lí-i prlmiendo una limpieza exquisita a tidos dados en nuestro estadio des-
nea media de los "aristócratas" ar-'su actuación y mereciendo muchos de algún tiempo a esta parte. Nada 
túa con todo el buen éxito de que ella aplausos por su encomiable labor. , de violencias ni juego sucio; todo con 
es capaz. | Por lo visto nadie consigue su oh- corrección, todo con l impieza. . . 
E l dominio no pertenece a nadie: ; Jetlvo. "Kilómetro" hace cada para-j ¡Un partido de alta calidad! 
y el Juego en general es elegante y'fia Que electriza; y está inmensamen- Sí nos hemos de ^Justar exactamen 
limpio por ambos lados. j te enorme en la labor a él encomen-|te a la verdad, debemos decir que el 
Así es como nos gusta presenciar uadi.. "Hispano" ha Jugado más que su con-
los partidos de los "ases". Borrazás,; Origínase un "penalty" en el área'trarlo; y también que ha dominado 
justo es consignarlo, pórtase corree-* fortunista. Tíralo Mufiiz muy bien1 más tiempo; pero no ha podido ga-
tamente en su Juego, como diz que'tirado; pero es igualmente bien in-'narle. Tal parece que hay un hado 
dicen hacia allá por tierras de Ro-¡ ferceptado por el famoso guarda j fatal, que Impide que los 'tigres" sa 
salía. Y he ahí demostrado plenamen í meta. ¡anoten victoria alguna sobre el "For 
te como no se necesita recurrir a me- Viñas tiene que Intervenir también tuna"; y esto si que es curioso, 
dios ilícitos, para practicar con ver- varias veces; y en verdad que actúa E l partido terminó con un empa-
dadera maestría nuestro deporte. colosalmente. te a cero. 
E l balón anda de un lado para1 E l "referee" suena repetidas veces| Distinciones por el "Fortuna": 
otro en activo tráfago y a fe que se! el pito. E s que ha terminado el pri- "Kilómetro", que sobresalió enorme-
porta admirablemente al no querer, mer tiempo. ¡mente, Ismael, Torres y el famoso 
colarse en casa de nadie. E l dominio no ha ecrrespondldo a'tr ío . 
L a defensa hispana pórtase a la ^adie. p0r el "Hispano", la defensa, que 
alturr, de su fama. Macho y " E l In-j Nosotros hemos tenido ocasión de ¡Jugó horrores, significándose Macho 
menso" hacen una labor digna de los i felicitar a "Kilómetro" y a Macho, i notablemente, y Casitas, que resulta 
mayores elogios. No en balde están! Unos momentos nada más, des-! Ineustituíble en su posición centro 
considerados como dos de nuestros Pués a la brega otra. voz. ! medio. 
mejores defensas, sino los mejores. 1 E l "Fortuna" muéstrase un tanto! Tanlbién él notabilísimo Viñas y 
Y de "Kilómetro" todo cuanto se ¡cansado, por lo que va perdiendo vl-jtodo el quinteto hispánico. Pacucho 
diga resulta pálido ante lu verdade- siblemente terreno. | sin embargo, adoleció de su defecto 
Ahora va dejándose notar el peso! habitual: jugar muy atrás. ¿Hasta 
del ataque hispánico; y hay algo ¡cuando, estrella? 
. más defensiva en el "team" de los Nosotros estamos satisfechísimos 
demasiada impetuosidad de este úl-jde San Lázaro. de haber sido testigos de este slngu-
timo, no por falta de aquel. Uno de No quiere decir esto que el domi-'lar encuentro y con gusto lo consig-
estos incidentes que el propio juego,' nio sea completo por parte de losjnamos en estas líneas, 
por su misma agitación, provoca de [."tigres", como lo demuestran las re-; No creemos habernos apartado de 
la manera más fácil. petldas intervenciones de la colosal'los hechos tal cual hau sucedido- y 
Pues por tan poca cosa, un nú- defensa negrl-amarilla, que derrocha ello nos ha de servir para garantizar 
mero de nuestro respetable cuerpo i facultades y destreza en la defensa nuestra repetida Imparcialidad en 
ra realidad de los hechos 
Aquí origínase un pequeño inci-
dente entre Borrazás y Miguelíto, por 
de policía, tal vez desconociendo la 
autoridad del "referee" dentro del 
campo, pasó al mismo, pretendiendo 
de su posición 
Asimismo Tarín y Borrazás tra-
bajan mucho, y también la defensa 
estos asuntos. 
¿O no? 
Agosto 28 de 1921. 
T A G I P Í A D I E Z DÍARIO D E L A M A R I N A A g o s t o 3 0 de 1 9 2 1 A N O 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s de ú l t i m a h o r a 
, con 63 discos superiores, un monlto 1 que p r o f e s á i s a Nues tra S e ñ o r a y 
I mansito, un loro que habla muy bien ¿ e i0 que og interesa la propaerac lón 
y una cuAa K l s i l - K a r . en muy buenas , e*ltn 
1 oonrlipionps TnHn sa da barato. Su due- Qe. !u . c u u o . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y PISOS 
. H A B A N A 
S E S O U C I T A 
(Personas que tengran goteras en los te-
jados o azoteas de s"s ^ f / ^ o D O 
comendarlea el uso de S E L L A TODO. 
ijHo ra necesita experiencia para apli-
i cario. P ídanos folletos explicat vos los 
.remitimos gratis. C A S A T b R U L L u Mu-
! ralla, 2 y 4. Habana. 
(JE "aEÓÚTLA U N BOITITO Y V E N -
! O tllado primer piso en Bernaza. 18, 
darán razón eu Zulueta, 36-G, altos. 
35283 4 BP-
S t alquila un hermoso piso c o n s t r u í -
do a la moderna, en S a n N i c o l á s , 130. 
S a l a , saleta, tres habitaciones gran-
des, comedor, doble servicio y cuar-
to de criados y alumbrado. Informan 
en el Rastro Habanero, Monte, 50 , 
T e l é f o e o A-8032-
SO L I C I T O tnTA J O V E N E S P A S O I i A que quiera trabajar y sepa cumplir 
con su obl igación para todos los que-
haceres de una señora, que entienda 
de cocina y duerma en la colocación. 
Sueldo 30 pesos y ropa limpia y buen 
trato. Oquendo, 36-D, bajos. 
35263 l sp. 
to; pago de contado: también vendo 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A 
un matrimonio sin hijos pata encarga-
do de una casa de familias de mucho 
orden y seriedad. Informan en Monte. 
2. letra A, esquina Zulueta. Señor Agus-
tín. 4 
35296 31 ag. 
un solar en el reparto del Morro, pe- T T s a - K S S S S . JUEGO CUARTO 
gado a Santa Amalia; al l í vale el me- A T í r ^ ^ o T , V ^ n í i í a mesa de no-
no a 3 pesos; pero si la venta se rea-I ^ > de escaparate, coqueta, n 
c dici es. odo e  r t . __ 
ño: González. ' H a b a n a , l o . de Agosto de 1 9 2 1 . 
US 6 BP- [ E l Director G e n e r a l de A r c h i c o f r a -
E venden i o s muebles de una d í a en C u b a y P u e r t o R i c o 
E l P á r r o c o de P a u l a 
L a s Ce ladoras todas de Nues tra Se-
ñ o r a del Sagrado C o r a z ó n de 
J e s ú s de l a D i ó c e s i s de l a 
H a b a n a 
SE ' Oí Juego de sala, escaparate, ca-
mas, nevera, vajillero, peinadores, la -
bavos, un plano para estudios, los cua-
dros y lámparas de sala y comedor. 
Factoría , número 30. 
35294 2 SP-
metro. Admito corredores 
gos, número 3, bajos, de 11 a T. M. 
González. 
35305 4 sp 
S O L I C I T O UN 
hombre que disponga de 1.500 pesos 
para con otro en un establecimiento de 
v íveres . Informan en Amistad, 136. B . 
García. 
TRABAJADORES: NECESITAMOS UN obrero Inteligente para hacer re-
parto a domicilio en camión. Puede ga-
nar seis pesos diarios, con sueldo. Mon-
te, 238. cuarto 19. 
35290 2 sp. 
35312 1 sp. 
OT R E O A X i I A O COMPRO TODO 
mobiliario si me cede en alquiler 
I los altos que vive. H a de ser en la 
Habana, rentando hasta 60 pesos. F-4123, 
,de 8 a 12., 
35263 1 8P-
P A R A A L M A C E N 
Se alquilan los bajos de H a b a n a , 194, 
entre Acosta y J e s ú s Marí t , acabados 
; de fabricar, de lo m á s moderno. Nue-
va rebaja en el precio. P a r a verlos 
e informes, en la misma, de 8 a 11 
y de 1 a 5 . 
35301 8 sp. 
V E D A D O 
XREDADO: SE ALQUILAN LOS fros-
¡{ V eos y espaciosos altos de calle 2, 
inúmero 3, con cinco dormitorios y gale-
|ría corrida, dos baños y demás eervi-
Sclos. Informan en 5a., número 80, o 
! te léfono F-443». 
S5289 S «P. 
C E R R O 
BARATA BE ALQUILA LA AMPLIA y fresca casa Churruca, 64, Cerro. 
'Tiene portal, sala, saleta, tres gran-
des ^cuartos, cocina, servicios, patio 
iy traspatio. D u e ñ o : Campanario, n ú -
Imero 28, altos. 
36304 2 sp. 
HABITACIONES 
H A B A N A 
|,QE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
üO Juntas, muy baratas, y una para 
riombre o señora sola, en los altos de 
l a Tintorería San Lázaro y Gervasio. 
85283 1 sp. 
^ ' E l Prado". C a s a de h u é s p e d e s . Habi -
taciones con vista a l paseo, con agua 
corriente. Comidas variadas . Moral i -
dad y esmerado trato. R e b a j a de pre-
c ios . Prado, 65 , altos, esquina a T r o -
c a d e r o ñ 
35299 31 ag. 
liza tópida lo doy en menos de la m i - , che y ̂  " 5 n s P e X ' ™ f í « 
tad; t ¿ n 450 metros. Lo doy a peso I ra de crlstales._ 14 P ^ o s ; " « o ^f' safa 
el . Cienfue-1 pesos: buró « , ^ f 0 ? ! v^iiSkaS 
p : 8a pesos; cómodas a 22 pesos, -vajuiero 
! 24 pesos: escaparates de caoba, a 20 pe-
sos; lavabos a 25 pesos; estufina a 8 
— (pesos; librero chico, 6 pesos: un par 
de mamparas, 10 pesos: tengo colchones 
a 12 pesos: camas, Imparas y cuadros, 
— todo barato: juego comedor nuevo, v i -
I trina grande ovalado, aparador, mesa 
¡redonda y seis sillas, por 19 o pesos. 
Ganga. L a casa Alonso, Galiano. 44, 
Alonso. „ 
35294 2 sp. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
G A R A G E 
Vendo uno a como quiera, para retí 
rarme del negocio. Informan en Amis 
tad, 136. B . García. 
H U E S P E D E S 
S E O F R E C E N 
-a I 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEH peninsular de criada de mano o ma-
nejadora o para taller de costura. I n -
íorman en el teléfono- 1-7050. 
oá2'i2 i Sp. 
SE DESEA COLOCAR UNA PENIN-sular para criada de manos y entien-
de algo de cocina. Informan en Suspi-
ro, 16, habitac ión, 43, altos. 
35265 i sp. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha e spaño la de criada de manos. Sa 
be zurcir bien, tiene quien responda por 
ella. Informan en Sol, 76, pregunten por 
el departamento número 9. 
35311 31 ag. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-pañola de criada de manos. Tiene 
buenas referencias. Informan en Clen-
fueeos. número 3, altos. 
35300 31 ag. 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
t ! E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U 
V> lar para cuartos y ayudar con los 
Diños; es prác t i ca en el servicio. Suel-
do 25 pesos. Línea, 119, a l lado del 
café. Vedado. 
35277 i sp. 
C R I A D O S D E M A N O 
CRIADO DE MANO PENINSULAR, joven y práct ico en todo lo que 
concierne a un buen servicio, desea co-
locarse en casa de moralidad. E s tra-
bajador y no tiene pretensiones de mu-
cho sueldo. Informan en Egid'o, 91, hotel 
E l Cubano. Te l é fono A-3381. 
•'•'-S-i i sp. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN cría^ do de .manos peninsular; no tiene 
pretensiones y tiene referencias. T a m -
bién se ofrece un muchacho para cual-
quier trabajo. Informan en el t e l é f o -
no A-4792. 
35298 1 sp. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN es-pañol de criado de mano con muy 
buenas referencias. Para informes diri-
girse a Vedado, calle 9, esquina a I . 
Te lé fono F-1586. 
35201 1 sp. 
1>ERNAZA, 52. DEPARTAMENTO IN-j dependiente, exterior, y amplias y 
ventiladas habitaciones, baratas. 
35274 2 sp. 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS HA-bitaclones con muebles, agua corrien-
te, luz, a caballeros solos; dos cuadras 
del Prado. Virtudes, esquina a Indus-
tria, altos. Señor Alonso. 
35270 2 sp. 
SE ALQUILA EN CASA DE MORA-lldad. Rayo, 88, bajos, una bonita y 
fresca habitación, con muebles o sin 
ellos, propia para hombre solo, o ma-
trimonio sin n iños ; cruzan los tranv ías 
a una cuadra por A.nseles y a dos 
por Reina Hay te léfono. 
35314 31 a g . ^ 
OE ALQUILA UNA HABITACION pa-
, 0 ra hombres solos en O'Rellly, 88, 
altos. 
35306 1 BP-
SE SOLICITA UN SOCIO DE CUARTO. E s casa moderna, tiene luz y poco 
alquiler. Informan en Habana, 126. 
Telé fono A-4792. 
35306 31 ag. 
SE ALQUILA UNA HABITACION Y un departamento con o sin muebles, 
a precios muy económicos . Casa nue-
va, luz y te lé fono A-4526. Curazao, nú-
mero 15, altos, entre L u z y Acosta. 
| 35303 2 sp. _ 
CE ALQUILA UNA HERÍWOSA HABI-
O tación grande y fresca, bien amue-
blada. E s casa particular de cortas per-
eonas mayores. Hay te lé fono y demás 
conveniencia^. Excelente comida si se 
desea a precio reducido. Monte, 300, 
«.Itos. 
35294 1 SP-
f l j l » MURALLA, 51, ALTOS, SE AL-
XJ qullan dos habitaciones muy am-
plias, una con balcón a la calle, capaz 
,:j)ara tres o cuatro compañeros o ma-
trimonio, amuebladas. También se soli-
citan dos socios para otras dos, una con-
vlsta a la calle. Casa de moralidad. Pre-
cios económicos. 
35288 J .2._sP-_ 
PORTUNID AD: HERMOSA HABI-
taclón amueblad:* con vista a la ca-
,lle. sumamente barata se alquila en Ber-
naza, 18, primer piso izquierda. Infor-
.jnan a todas horas. 
35318 31 ng. 
ESTRELLA, 53, LATOS, SE ALQUI-lan dos habitaciones con o sin mue-bles y una gran sala de tres balcones. 
I 'ara doctor, familia o modista. E s casa 
reria y una hermosa cocina y come-
«Jor. 
35359 3 sp. ̂  
O F I C I N A S 
,«e alquilan en Cuba. 71 y 73, esquina 
k Muralla, amplios y ventilados depar-
tamentos con servicio de elevador, luz 
t t c y a precios de verdadero reajus-
te Informan: Pedro Gómez Mena e 
Hijo. 
35266 6 sp. 
C O C I N E R A S 
7\ESEA COLOCARSE UN MATRIMO-
nio madri leño: ella es buena coci-
nera y repostera y él de ayudante de 
otro trabajo. Tienen buenas referen-
cias de las casas en que han estado. 
Informan en Prado, 110, L a Vizcaína . 
Te lé fono A-374G. 
35265 1 sp. 
UNA BUENA COCINERA PRANCE-sa desea casa buena. E s reposte-
ra y tiene referencias. Calle Paseo y 
Tercera, tercera casa empezando por 
el mar. Vedado 
35310 1 sp. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-ra. Prefiere ílu matrimonio sin hi -
jos. Informan en íutlustria, 162, segun-
do piso. Avelina. 
35275 _31_ag. 
(JE OFRECE UNA JOVEN PENINSU-
kJ lar para la cocina y algo de limpie-
za o para coser. Tiene buenas referen-
cias. Informan en Amistad, 69, t e l é fono 
M-3097. 
35287 .- 1 sp. 
Vendo varias. Una en 1.000 pesos. 17 
habitaciones amuebladas, buen cohtra-
tc y punto céntrico . Informan en Amis-
tad, 136. B . García. 
c a n t i n a ' v e n d o 
Barata. Negocio grande para uno o dos 
soc io» que quieran trabajar. No quiero 
informales. Informan en Amistad. . 136. 
B . García. 
B O D E G A E l T s . O O O P E S O S 
Vendo una cantinera y en calzada, y 
vendo dos m á s dentro de la Habana. 
Informan en Amistad, 136. B. Gar-
cía, 
V I D R I E R A T A B A C O S 
Vendo varias, una en 875 pesos, huen 
contrato y vende 30 pesos diarios. . In-
forman en Amis-tad, 136. B. García. 
V E N D O m K I O S K O 
de bebidas, en 1.600 pesos. Gran nego-
cio para uno o dos socios .que quieran 
ganar dinero. Informan en (Amistad, 
136. B . García. 
C A F E 
Vendo uno muy bien situado en 3.700 
pesos. Vende de 80 a 100 pesos dia-
rios. {Informan en Amistad, 136. B. 
García, 
C A F E E N TOÍOO P E S O S 
' p ^ s u n v na u-Bnuojui "jannbrB ^Svd 
ou A.] oĵbĵuoo uanq 'uqanjd tj 'sója 
-Bip sosod O0fr epua.v onb oun opuo.v 
V E N D O U Ñ A G R A N 
casa de empeño y yojas, muebles y ro-
pero prés tamos , a balance. Informan en 
.-i mis tad, 136. B . García. 
MAQUINA D E E S C R I B I R 
Ollver. ú l t imo modelo. L . 10, 4d pesos 
Máquina de sumar americana, 40 pesos: 
estuche matemát icas , 15 pesos: cintas 
para máquinas de escribir, a 50 centa-




J U E G O D E CINCO R U E D A S 
E N T E R I Z A S , E N $90 
R E F L E C T O R E S P A R A 
F O R D S , A $9 . 9 0 . 
G U A G U A C A M I O N 
N U E V O , E N $ 3 . 1 0 0 
P A R A A L M A C E N 
Garage " E l Radiador". Calzada de la 
Víbora, número 727. 1-1814. 
35316 .3 sp. 
C A M I O N INDIANA 
de 1. 3 y 5 toneladas, nuevos, a como 
quiera. Garage " E l Radiador", I-1S14. 
Calzada de la Víbora, 727. 
S5316 ' 3 sp. 
A U T O M O V I L M A R M O N 
Nuevo, cuatro pasajeros. L o doy a me-
nos de la mitad de precio, por no pa-
gar estoraje. Informan en Amistad, 136. 
B. García. 
PACKARD, SE VENDE UNO CASI nuevo, de doce cilindros, de siete 




B O D E G A 
A C T O S Q U E S E R E A L I Z A R A N 
D í a 2 7 — A las 6% p , m . Salve 
Solemne y L e t a n í a s . 
D í a 2 8 — A las 7% a . m . Misa de 
c o m u n i ó n . 
D í a 2 8 — A las 9 a . m . Misa So-
lemne con s e r m ó n . 
D í a 2 8 — A las 6 ( tarde ) Proce-
s i ó n por los alrededores de la P a r r o 
qula o por el i i . i c r ior del hospital 
invitando a '.odatj las Asoc'acioneo 
ZWarianas. 
N o t a — A l t erminar cada uno de 
estos actos h a b r á i m p o s i c i ó n de me-
dal las y a d m i s i ó n de nuevos asocia-
dos. 
No es s ó l o en l a capi ta l y en G u a -
nabacoa, donde se propaga esta sa -
ludable d e v o c i ó n . 
E n Matanzas sabemos que e s t á en 
estado floreciente debido a los cen-
tenares de socios que se inscr ibieron 
ei el a ñ o p A i a ^ « , en la fiesta de )» 
A s u n c i ó n de Nues tra S e ñ o r a . 
L a l i s ta de nuevos asociados que 
insertamos m á s adelante, y que son 
provenientes de los P P . Pas ionis tas 
de S a n t a C l a r a , son e l dato m á s 
elocuetote p a r a demostrar e l gran 
n ú m e r o de devotos que tiene Nues-
tra S e ñ o r a en l a C a r i d a d de las V i -
l l a s . 
No citamos proyectos, n i deseos, 
que son muy grandes, levantados y 
entusiastas de nuestras Celadoras y 
asociados: citamos s ó l o hechos, co-
mo ven nuestros lectores, y a que el 
l e í guaje de los hechos es e l m á s elo-
cuente; a f ü de que se vea el as-
tado floreciente de nues tra A r c h l c o -
fradia , y para que siendo estos he-
chos admirables , a l mismo tiempo 
que por ellos nuestros asociados a l a 
ben a Dios y a su S a n t í s i m a Madre, 
procuren con todas sus fuerzas pro-
pagar esta admirable d e v o c i ó n , y 
a s í aceleren el d í a en que reine e l 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s en toda 
l a I s l a de C u b a , desde este Trono 
de A m o r , q m es la S a n t í s i m a V i r -
gen, D u e ñ a del Sagrado C o r a z ó n . 
Manue l S c r r a S c h P . " 
Se vende .una en la Habana, de es-
quina, con contrato, no paga alquiler. 
Precio, 4.000 pesos, dando 2.800 pesos 
de contado y el resto a plazos. Amis-
tad, 136. B . García. 
P A N A D E R I A S 
Vendo una que hace nueve sacos y 
hace de cajón, v íveres , 150 pesos; y otra 
en 3.500 pesos, buen punto y buen 
contrato. Informan en Amistad, 136. 
B . García. 
G A R A G E 
Vendo uno que caben 50 máquinas , sin 
columnas; precio 2.000 pesos, con con-
trato, punto céntr ico a una cuadra de 
Belascoafn. Su dueño, en Amistad, 136. 
B . García. 
V I D R I E R A D E 
C O C I N E R O S 
tabacos y cigarros; vendo dos de 700 
resos cada una, con contrato y poco 
alquiler. Su dueño en Amistad, 136. B . 
García. 
C A S A D E I N Q U I L I N A T O 
Vendo una. 120 habitaciones. Deja l i -
bre 500 pesos y la doy en 5.000 pesos. 
Informan en Amistad, 130. B . García. 
P R O P I E D A D E S E N V E N T A 
Vendo una casa, dos plantas, en Zanja,, 
14.000 pesos. Tiene 8 mil en hipoteca 
al siete por ciento, y vendo otra de 
dos plantas en Misión, 5.00 posos, y 
vendo otra eh Vedado y uh chalet, en 
14.000 pesos, y tengo otra casa en 
2.000 pesos, y tengo cinco esquinas y 
12 casitas de 5.000 pesos cada una, ren-
tan 50 pesos, sala, saleta y cuatro cuar-
tos. Informan en Amistad, 136. B . Gar-
cía. 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los Insectos además de molestos son 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellos| 
ÍNSÜCTIOL acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas; mo.saultos, chinches, 
garrapatas y todo insord». Información | 
y folletos, gratis. CAa.V T Ü R U L L . JLu 
ralla. 2 y 4. Habana. 
33001 31 ag 
Crónica Católica 
MAESTRO DE COCINA ANCIANO, con experiencia francesa, inglesa, 
quiere colocación en mension house o 
de caballeros. Informan en T e l é f o n o n ú -
mero M-3695. 
35268 2 sp. 
OCINERO SE OFRECE CON DOS 
referencias de haber permanecido 
tiempo en casa. Dirigirse a l te l é fono 
número M-3097. 
35-302 31 ag. 
C R I A N D E R A S 
T I N A SESORA PENINSULAR DESEA 
I J colocarse de criandera saludable de 
pocos días de haber dado a luz| Tiene 
referencias. Informan en Consulado, 103. 
35317 31 ag. 
C H A U F F E U R S 
S E NECESITAN 
C R i A ü Á T b E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
MATRIMONIO ESPAÑOL DESEA co-locac ión; él buen chauffeur m e c á -
nico electricista, siete a ñ o s de práct ica 
en varios p a í s e s y buenos certifica-
dos; ella criada de manos o manejado-
ra. Dirigirso al te lé fono A-8874. 
35293 1 sp. 
J OVEN ESPAÑOL SE OPRECE PARA ayudante de un caballero, lavar su 
máquina; m á s de un año de práct ica , 
frzi referencias de haber ¡trabajado co-
mo chauffeur. No tieno Pretensiones de 
sueldo. Te lé fono M-4683, a todas ho-
ras. 
._^291 1 sp. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL DESEA co-locarse en casa particular. Tiene re-
ferencias. Informan en calle 19, n ú m e r o 
í:24. t e lé fono F-4351, Vedado. 
35260 ^ 2 sp. 
L A R E I N S T A L A C I O N D E L A A R -
C H I C O F R A D I A D E N U E S T R A 
S E Ñ O R A D E L S A G R A D O 
C O R A Z O N D E J E S U S 
E N L A I G L E S I A D E P A U L A 
E l Mensajero C a t ó l i c o de N u e s t r a 
S e ñ o r a del Sagrado C o r a z ó n de J e -
s ú s , correspondiente a J u l i o y Agos-
to inser ta el siguiente a r t í c u l o : 
N U E S T R A A S O C I A C I O N 
Al tamente admirable y consola-
dor es lo que estamos presenciando 
respecto a la d e v o c i ó n hac ia Nues-
tra S e ñ o r a rio) S.' í u a d o C o r a z ó n d? 
J e s ú s . 
G r a c i a s a las bendiciones del cielo 
y a l celo nunca desmintido de nues-
tras act ivas Celadoras v a p r o p a g á n -
dose tan saludable d e v o c i ó n por to-
da nues tra I s l a . 
Digno Homenaje de C u b a a N ú e s 
tra S e ñ o r a en el 50 A n i v e r s a r i o de 
la i n s t a l a c i ó n de la A r c h i c o f r a d í a 
en las E s c u e l a s P í a s de G u a n a b a -
coa . 
Con gran solemnidad ' se estable-
c e r á l a A r c h i c o f r a d í a e l d í a 14 de 
Agosto en la popular parroquia de 
J e s ú s M a r í a . Con esta i n s t a l a c i ó n y 
la que t j n d r á lugar el d í a 28 casi 
puede decirse que l a que es " D u e ñ a 
del Sagrado C o r a z ó n " lo es t a m b i é n 
de l a H a b a n a , pues no queda en es-
ta parroquia a lguna en que r o ten-
ga su a l tar , y por lo mismo sus de-
votos y su cu l to . 
R e v e s t i r á n ta l importanc ia ( la s 
fiestas que se c e l e b r a r á n en la P a -
rroqu ia de P a u l a con motivo de la 
r e i n s t a l a c i ó n de l a A r c h i c o f r a d í a 
que esperamos que todos los devotos 
de Nues tra S e ñ o r a as i s tan a a lgu-
nos de los actos de la " G r a n J o r n a -
da M a r i a n a " organizada é n honor 
de N u e s t r a S e ñ o r a y que se inser tan 
a c o n t i n u a c i ó n : 
( i r á n J o r n a d a M a r i a n a A los de-
votos do Nues tra S e ñ o r a del S a g r a -
do C o r a z ó n de J e s ú s y a los' c a t ó l i -
cos en general . 
E s admirable el incremento que 
va tomando esta d e v o c i ó n en toda la 
I s l a y en la H a b a n a de u n modo 
especia l . 
L o a d o sea D i o s . 
C u á n t a s bendiciones no atraen del 
cielo los que se dedican a propagar-
la, y con ello preparan d í a s fel ices! 
para l a r e l i g i ó n y l a patr ia c u b a n a . 
S i bien el Centro P r i n c i p a l de la 
Cheques y Libretas . Recibimos hasta A r c h i c o f r a d í a de Nues tra S e ñ o r a del 
2 0 mil pesos del E s p a ñ o l y 10 mil SaSrado C o r a z ó n de J e s ú s rad ica en 
CE VENDE UNA INDUSTRIA, LA 
O única a decir verdad que e s t á produ-
ciendo con esta s i tuación. E s una fá -
l-rica de jabón para vender al públi-
co; vende m á s de cincuenta cajas dia-
rias, •'o lo que es lo mismo su pro-
ducción, con una gran utilidad, só lo 
se desea vender por embarcar sus due-
ños y no poderla atender. Vale ocho mil 
pesos, se traspn.ia entregando tan só -
lo 3.00 pesos de contado y el resto 
a pagar en plazos cómldos. No se trata 
con palucheros ni curiosos, só lo a 
personas de moralidad y solvencia. P a -
ra m á s detalles, al Apartado. 281, H a -
bana. U . S. Business Corporation. Box 
281. Havana. 
35279 1 sp. 
" D I N E R O E HIPOTECAS 
M I L P E S O S 
Doy en hipoteca a l diez por ciento so-
bre só l idas g a r a n t í a s urbanas. Señor 
Díaz , de 6 y media a 9 y media de la 
maña. ia . C l icios y Obrapía, obra en 
construcc ión . 
35316 • 3 sp. 
A R C H I C O F R A D I A D E L A S A N I -
M A S E N S U F R A G I O D E L A S A L -
M A S D E L P U R G A T O R I O D E L 
T E M P L O D E B E L E N 
Celebrando m a ñ a n a , 31 del actual , 
sus d í a s , el Director de la A r c h i c o -
f r a d í a en sufragio de las a lmas del 
Purgator io , R . P . R a m ó n D í a z , S. 
J . ; se av i sa a l ó s asociados en ge-
nera l , que d i r á a nues tra p e t i c i ó n l a 
Misa de ocho, distr ibuyendo antes 
de l a m i s m a la Sagrada C o m u n i ó n . 
U N C A T O L I C O . 
D I A 30 D E A G O S T O 
Este mes e s tá consagrado a la- Asun-
ción de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad es tá de manifiesto en la Santa Igle-
sia Catedral. 
Santa Rosa de Lima, Patrona de las 
Amér icas ; santos Fiacro, confesor; Pe-
layo, Arsenio y Silvano, márt ires ; san-
tas Tecla, mártir, y Gaudencla, virgen 
y mártir. 
San I'iacro (o Fiaorio) confesor, tan 
célebre en toda l a Iglesia, pero singu-
larmente en Francia, fué hijo pr imogé-
nito de Enííenlo I V rey de Escocia. 
Este glorioso Santo se retiró del mun 
do y fabricó una ermita en un sitio 
del bosque del Forli l le y junto a la 
capilla fabricó una humilde celda. E n 
ella renovó el ilustre solitario la m á s 
perfecta imagen de-los Pablos, de los 
Antonios y de los Hilariones, viviendo 
m á s como ángel que como hombre. 
Lleno do años y de virtudes, murió 
el día 30 de agosto del año 670. a los 
sesenta y cuatro de su edad, habiendo 
pasado cuarenta en el desierto. 
Habiendo obrado muchos milagros en 
vida, aún fueron m á s frecuentes y m á s 
célebres los que obró después de su 
muerte. De todas partes concurrían a 
implorar la intercesión do este gran 
Santo para todo género de enfermeda-
des y de calamidades públicas . 
AVISOS RELIGIOSOS 
V A L O R E S , V A L O R E S , V A L O R E S 
Compramos acciones y bonos del Mer-
cado de Abastos, Cuban T e l é f o n o , H a -
v a n a E léc tr i ca , L icorera , preferidas y 
comunes. T a m b i é n negociamos bonos 
de l a Libertad y del Tesoro de C u b a . 
Contadores del Comercio, Re ina , 53 . 
35275 1 sp. 
E R M I T A D E A R R O Y O A R E N A S 
E l viernes, día 2 del próximo septiembre, 
a las 9 de la mañana, se celebrará una 
fiesta en acción de gracias a J e s ú s Na-
zareno del Rescate, en la que predicará 
el M. I . Señor Presbítero Ledo. Santiago 
G. Amigo. i 
35173 2 s 
I G L E S I A D E B E L E N 
H O R A S A N T A Y P R I M E R V I E R N E S 
E l día lo. de Septiembre se hará en 
esta iglesia la Hora Santa, a las 4.30 
p. m. Este es él ejercicio preferido de 
las almas delicadas y amantes con Je-
sucristo. Hay exposición del Santís imo, 
meditación con intermedios de orques-
ta, bendición mayor con el Sant í s imo y 
Reserva. Se repartirá una Hora Santa, 
impresa, para los socios del Apostola-
do y una preciosa súpl ica a l Sagrado 
Corazón para los Nueve Viernes. 
E l día 2 es el Primer Viernes. A las 
7 será la misa de comunión general. A 
las 8 la misa solemne con plática. Que-
da expuesto el Sant í s imo todo el día. 
ve lándolo los socios y sodas del Apos-
tolado. A las 4.30 p. m. será la reser-
va. A estos cultos debe asistir todo el 
Apostolado. A. M. 35. G. 
24984 18 
VAPORES D E TRAVESIA 
V A R I O S 
C E SOI.CITA UNA ESPASOI.A QUE 
U sea limpia y de moralidad para loa 
quehaceres de la casa y que entienda 
rAleo de cocina. Se le da buen trato. 
Compostela, 121, altos. 
35278 1 sp. 
VJE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
O los cuartos que sea formal y tenga 
buenas referencias de las casas én que 
haya trabajado. Informan en Paseo, nú-
mero 24, esquina a 13, Vedado. 
352S0 1 sp. 
NECESITA EN RAYO, 33, UNA 
*-j joven para los quehaceres de la ca-
pa. Hay niños. Si no le gustan que no 
se presente. Sueldo 25 pesos. 
35271 .1 sp. 
ÚENA COLOCACION. NECESITO 
dos criadas para cuartos, sueldo, 
30 pesos; otra para familia americana, 
otra para ir a Nueva York, 30 pesos, 
otra para caballero solo, 40 pesos, una 
sirvienta cl ínica. 35 pesos y dos ca-
mareras para hotel. Habana, 126. 
3529S 1 sp. 
DESEA COLOCARSE UN PENINSU-lar para portero, sereno, jardinero 
camarero o cualquier otro trabajo. Tie-
ne referencias y no tiene pretensio-
nes. Informan en Habana, 126. Te l é fono 
A-4792. 
35298 i Bp. 
T̂N SOCIO DE LECHERIA, UN homl 
KJ bre peninsular de mediana edad, que 
tiene un hipo de 16 a ñ o s y dispone de 
1.500 pesos, entrar ía de socio en leche-
ría o café abierto o para abrir. Agui-
la. 114, cuarto 69, de 12 a 4. R Marto-
rell. 
35297 3 ! 
del Nat ional . Todo a cambio de mer-
c a n c í a s de varios giros. No somos n i 
queremos i n t e r v e n c i ó n con corredores 
ni atendemos proposiciones por correo. 
T r a t o directo. J - Vieitez, S . en C , 
Picota , n ú m e r o 45 , H a ba na . 
35276 1 sp. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
F O N O G R A F O 0 V I C T R O L A 
se desea comprar uno de poso uso y 
no muchas pretensiones. H a de tener 
doble c e r d a y disponer del jr.ujor nú-
mero ce discos. A l i s a r al t e l é íuno nú-
mero A-2581. 
ag. 
C O C I N E R A S 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se compra una .-asa de h u é s p e d e s bien 
situada y que íTH precio no exceda de 
25 mil pesofj. No se trata con corre-
dores. Narciso ÍMonell. Compostela 47 
entre Chispo y O'Reil ly ' ' 
C J E VENDE UN PIANO DE USO, pro-
pio para los primeros estudios. Se 
da muy barato por no hacer falta. R a -
yo. 88, bajos. 
35313 3 i 
SE DESEA COMPRAR UN PIANO~ DE mano, no importa su estado, o se 
cambia por una pianola, 8S notas, con 
rollos, admitiendo la diferencias Te-
nerife. 61. S. Crespo. 
35285 i 8p. 
3 5281 
~\ f ALECON, 6, ALTOS, SE SOLICITAN 
1?X una cocinera y una criada que ten- I 
gan buenas referencias de las casas don 
de hayan servido. 
35273 4 sp. 
1 sp. . L
VROPIETRIOS: COMPRO TRES O cuatro casitas en la Habana, de 
planta baja, aunque sean muy viejas 
y en mal estado si el negocio es equi-
tativo la compra se realiza en el ac 
M U E B L E S Y PRENDAS 
OE VENDEN POR EMBARCAR: UN 
O juego mimbre sala o saleta, 55 pesos-
lámpara moderna, 25 pesos; cómoda dé 
cedro, 25 pesos; cama redonda, 22 pe-
sos; coche de niños , 10 pesos; escrito-
rio señora, S pesos; pantalla, 18 pe-
saos; mesa de comer, 5 pesos; calentador 
de baño, 18 pesos; escaparate, 25 pesos-
sombrerera, gran luna, 18 pesos; cua-
dros, mamparas, etc. Aguila, 32 
35305 ' i 
las E s c u e l a s P í a s de Guanabacoa , 
cas i puede decirse que no hay iglesia 
;ni c o r a z ó n cubanos, que no ten-
ga su a l tar , dedicado a l a que es 
D u e ñ a de) Sagrado C o r a z ó n de J e -
s ú s , s e g ú n frase de P í o I X , a la que 
Abogada do las causas d i f í c i l e s y 
desesperadas. 
A los C a t ó l i c o s , a los devotos de 
Nuestra S e ñ o r a , y a los asociados 
de un m9do especial , se les va a 
proporcionar una o c a s i ó n p a r a de-
mostrar su amor y entusiasmo h a -
cia tan Soberana S e ñ o r a . 
E l cuarto domingo de Agosto e l 
día 28, se re i s ta la la A s o c i a c i ó n en 
la P a r r o q u i a de P a u l a , con solem-
n í s i m o s cul tos . 
E l pr imer Centro de amor y c u l -
to hacia Nues tra S e ñ o r a d e s p u é s del 
de Guanabacoa , que se f u n d ó en la 
H a b a n a , fué el de P a u l a en l a Igle-
sia del antiguo H o s p i t a l . 
T r a s l a d a d o este hoy por las v i c i -
situdes de los tiempos a las afueras 
de l a H a b a n a , convert ida su her-
mosa Igles ia en P a r r o q u i a y empe-
gado a p o b i i . - e ü p i d a m e n t e los re-
partos que rodean esta ig les ia: los 
verdaderos amantes de Nues tra Se-1 
ñ o r a h a n de procurar que E l l a des-1 
de su nuevo trono de P a u l a , haga 
Í J T S S ? c ° p i o s a s las bendiciones 
del Cielo sobre aquel la naciente ba-
r r i a d a , y que conduzca hac ia J e s ú s 
los que moran en las c e r c a n í a s de 
te nuevo Centro de amor y mise-
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A. L O P E Z y 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos ios informes relaciona* 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
tu consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 
A V I S O 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo exiranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para 
España sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se-
ñ i r Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana . 23 de Abri l de 1917. 
Admite pasajeros y carga general , . E l Consignatario;- - -
incluso tabaco, para dichos puertos. ) »« _ 7 ^ 
S a n Ignacio 72, altos. Telf. Todo pasajero dcNerá estar a bordo 
do 2 H O R A S antes de la m a r c a d » 
en el billete. 
sp. 
ATENCION: EN MONTE, 309, ENTRE Rastro y Cuatro Caminos, se vende 
una escopeta de dos cañores, Tfcttrras' 
un fonógrafo á p » r • queta, muy fina, 
a 
est 
r i c o r d i a . 
d - Í ^ S ^ pue3' los devotos de l a 
S a n t í s i m a Virgen , los asociados de 
ÍS1JStra Senora' IP» C a t ó l i c o s en ge-neral 
actos"n0,,^8^081^ aSÍStÍr a tod03 los 
asistid a lo ^0Qntlnuación se deta l lan 
asistid a lo menos a a gunos de el ln 
para dar p ú b l i c o testimonio del a m ^ 
E l vapor 
ANTONIO LOPEZ 
C a p i t á n : R . C A R O 
Sa ldrá para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
2 D E S E P T I E M B R E 
a las cuatro de la tárde , llevando la 
correspondencia púb l i ca , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir som-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
d a d 
E l Consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 
W A R D UNE 
Vaporee 
E l vapor 
P. de Satrustegui 
C a p i t á n : A . R O D R I G U E Z 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L . 
S A B A N I L L A 
C U R A C A O . 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A , 
R O N C E , 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
4 D E S E P T I E M B R E 
Llevando la correspondencia públ ica . 
Vaporee americ» 
T carga. Salen ptjihMr ^ J o i t i . 
U Habana para Í C , l m e ^ di 
N U E V A Y O R K p R r ^ 
V E R A C R U Z - S ^ O 
C O R U N A V I G O ^ ^ 
y B I L B A O 
r*T* más porinenc,.^ d 
P R A D O H s ^ » * • 
Oficin. d e p ^ . de 
M U R A L L A 2 Oficln. de pwaje. de y 
NEW YORK AND CüBa^ 
MAIL STEAMSHIP r ¿ 
W.H.SMITh.AeenteG ' 
Oficio* ¿-i * 2 
I 
C O M P A G N I E G E N E R A L E TRavT 
A T L A N T I Q U E 
V f p o r e » Correos Franceses bajo 
trato postal con el Gobierno Fr, 




V E R A C R U 2 
1 D E S E P T I E M B R E 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a tarde. 
Todo pasajero d e b e r á ettsr a bor-
do 2 H O R A S ante* de la m a r c a i a 
en el W e t e . 
Solo admite pasajeros para Cris-
t ó b a l , Sabani l la , Curacao , Puerto 
Cabello, L a G u a i r a y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos Tos 
puertos de su itinerario y del Pac í -
fico, y para M a r á c a i b o con trasbordo 
E n Curacao . 
Todo pasajero que de«embarque es 
Cristóbal , d e b e r á proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
L o s billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida. 
L a s p ó l i z a s de carga se f irmarán 
pes c l Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L o s pasajeros d e b e r á n e s c r i b í so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su uombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con 1a mayor cla-
ridad. 
y para 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R , , 
sobre el S A I N T NAZ\1R£ 
11 D E S E P T I E M B R E 
próx imo . 
E l vapor correo francés 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , así como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
p o n d r á el consignatario, 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 
El* vapor 
ALFONSO E 
C a p i t á n M O R A L E S 
Sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre cl d í a 
4 D E S E P T I E M B R E 
llevando í a correspondencia públ ica . 
saldrá para 
V E R A C R U Z . 
sobre el 
30 D E S E P T I E M B R E 
y para 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T NAZAlRf 
sobre el 
8 D E O C T U B R E 
N o t a : .El equipaje de bodega «rí 
tomado por las embarcaciones dei 
lanchero de la Compañía que estarás 
atracadas al muelle de San Franc;!« 
co- entre los dos espigones, solamen-
te hasta las D I E Z D E L A MAÑANA 
del d ía de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
n ingún equipaje en as lanchas y ios 
señores pasajeros por su cuenta y ries-
go se encargarán de llevarlos a bordo. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K AL HA / 
V R E Y B U R D E O S 
P a r í s , 45.000 toneladas y 4 hél-
ces; France , 35.000 toneladas y 4 
hé l i ce s ; Lafayette, L a Savoie, La Lo-
rraine, Rochambeau, Chicago, Niága-
ra, Leopoldina, etc. 
P a r a m á s informes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 90 
Apartado 1090 
Telé fono A-1476 
H A B A N A 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a yde 1 a 4 de la tarde! 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al-
guno de equopaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de s. d u e ñ o , así como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
p o n d r á su consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72 , altos. Telf . A-7900 
E l vapor 
ALFONSO XH 
C a p i t á n : M O R A L E S 
saldrá para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N \ 
S A N T A N D E R 
el d í a 
2 0 D E S E P T I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , que só lo ad-
mite en la A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
rreos. 
C U N A R 
A N C H O R 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
EUROPA 
L o s v a p o r e s m á s grandes, 
m á s r á p i d o s y mejores del mun-
do . , . 
P a r a informes acerca de las 
has de sal idas , etc., din-ecr f 
j a n s e a 
L I T T L E & B A C A R I S S E 
& C o . L t d . 
L a m p a r i l l a , No. 1, altos. 
HABANA . 
E M P R E S A N A V I E R A DE CUBA 
S. A . 
S A N P E D R O 6, 
H A B A N A 
Vapores de la Empresa: 
" R A M O N M A R I M Ó H -
D O S A L A " , " C A R I D A D SALA¿ 
" G U A N T A N A M O " , " J U U A . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertosñ 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
D O S H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
L o s pasajeros deberán escribir so-
] bre todos losubltos de su equipaje su 
' nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
!dad. 
G U A N 1 AINAmu , f " " ' " v \ ] LAS 
B A R A " , " H A B A N A ' ' , L ^ VILLAR 
" J U L I A N A L O N S O *, Jír [oS 
C O N C E P C I O N " , " R E I N A DE ^ 
A N G E L E S " , ' ' C A R I D A D P ^ L V 
" L A F E " , " C A M P E C H E " Y 
L I N D E L C O L L A D O " . 
C O S T A N O R T E D E C U I A : 
V i t a , Bañes , , mpe, ^ " V . ^ o 
Baracoa, Guantanamo y 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : ^ ̂  
Santo Domingo y San rearo 
cons. 
P U E R T O R I C O : MaVa*5e^ 
S a n Juan , Aguadilla, M a f * 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A : de ̂  
Cienfuegos, Casilda, T ü ^ g 
za. J á c a r o , Santa Cruz W - ^ d s 
yabal . Manzanillo, N i q u ^ V 
de M'ora y Santiago de C o b ' ^ O 
C O S T A N O R T E D E V U E L i ^ ^ 
Gerardo, B a h í a Honda * 
co, N i á g a r a , ^ " ^ v f . Lee'3', 
ranza, Mala* Aguas, Santa * ^ 
del Medio, Dimas, Arroyo» 
í t u a v L a F e . 








R A L E TRANSt 
Q U E 
ranees 
j G A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , J I E N -
^ f e A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
: : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: 
VJZ 
EMBRE 






: r . y 
AINT NAZAlRf 
UBRE 
de bodega serí 
barcaciones dti 
añía que estarán 
de San Francis* 
jigones, solaraen-
•E L A MAÑANA 
del buque. Üev 
no será recibido 
as lanchas y los 
su cuenta y ries-
llevarlos a bordo. 
YORK AL HA 
RDEOS 
ciadas y 4 hél-
) toneladas y 4 
a Savoie, La Lo-
Chicago, Miaga-





A S A M O S Y 
n 
n á s grandes. 
¡ores del t o m 
acerca de las 
s, etc., 
V C A R I S S E 
>. 1, altos 
U DE CUBA 
presa i 
RIDAD SALA' 
" J U L I A , Í 
, " L A S V I L L ^ 
üINA DE f 
)AD P A D ^ V 
3". 
O J I A : 
agua de T a n ^ 
San Pedro <1< ̂  
illa, Mafa |5^ < 
J B A : . t i -
a, Tunas d« . 
liquerO, 
V U E L T A ^ , 
londa, EJ0^ 
Sarria ^ f ^ , . 
Arroyo» a' 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O . 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
. H A B A N A 
T R A S P A S A EN MODICO P E S C I O . I 7 N 530 S E A L O — Z , 3 - . -
H - í < :U*t0 por.,cinco aftos ^1 l o c a l f I L 60. una c a T ^ Habana, n2mero 83. 
rac imará el pago, aunque la 
cantidad en que se vende no 
conceder plazos. 
SI ag. 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa S a n Lázaro , 99,!guida."' 
gsquina a la calle de Blanco. Estos: peq"^* 
ajtos s^n propios para sociedades,:2"^rua 
clubs, colsgios, oficinas, industrias o í 
reinemos que puedan establecerse en ^ ^ ^ ^ ^ f E ? c e k t b i -
c o c ^ • i n i , O co. Concordia nüm. 12. entre Galiano 
Ja planta alta. L a llave en el garage. >a Aguila, dos pisos o ei total de la ca-
oc al lado. Informan, en la C a l z a d a ' fonn 
¿«I Cerro, 604. | ^ 
351S9 1 Í _ B _ I S E ^ Q U H i A UNA N A V E , DE 37 POB 
"CON- - metros, propia para garaje, con 
^ « ^ ^ ^ . • s ^ ^ a r s í i Í L ^ J : ™ ^ ^ 1 « s u s d e l m o n t e . 
1 drleras. armatostes, instalación eléctri- I 
| ca. teléfono y demás enseres. Lista pa-
u:er r.cgocio ense-i T>b.oí,1A PASA OPXCZNA O PAUX-
garanda a satlsfac- ! se alquilan los bajos de la her-
mosa casa Consulado. 75, recién deco-
rada, con cuatro cuartos grandes, her-
mosa sala y gran comedor, doble ser-
vicio sanitario, etc. Alquiler, 170 pe-
sos. Informan, teléfono 31-907S. Tene-
dor de Libros. 
34729 30 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
• C E AIiQTTTXiAN E O S A E T O S HLÁ3 
J O frescos de la Víbora, Avenida de 
¡ A costa y Tercera: sala, recibidor y co-
»medor. 4 habitaciones grandes, baño y 
i cocina, habitación y servicios para cria-
IX>A DE 
S <A CASA J O S E F I N A r r Finlay y Oeste, Re-
E AiQTJIIiA E i 
número 6. entr 
parto Naranjlto, compuesta de jardín, 
portal, sala, saleta, comedor, cocina! 
tres habitaciones, bafto intercalado, pa-
tio y colgadizo. Lugar muy fresco, sa-
ludable y de fácil comunicación con la 
Habana. Informa E . Cima, Aguiar 
Teléfono A-539S. 
¡4741 31 ag 
C E ADQDXLAN EOS H E E M O S O S A E -
O tos de moderna construcción, con 
vBuud. dos pisos o e: total ae la ca- q e a iqt j i i , an l .os ai."os tie ¿ * Teléícno A-5395. 
" e s ' ^ f o ^ F ^ ^ T 5 0 ^ - ^ c S ^ í ^ u s t f í - Í S n e ^ o l % L i * | * 




seis habitaciones, baño ínter-
sala, comedor y garaje, calle 
Lab'. 39. antes Dolores, entre 
tz y San Leonardo. J e s i s dei 
acera de la sombra y a una 
ie la Calzada. E n ios bajos, :n-
30 ag 
C E A E Q E T E A A P E R S O N 
O moralidad, habitación amueblada y 
con lux eléctrica, en casa privada: $15 
al mes. Castillejos 11-A, entre Salud y 
Jesús Peregrino a una' cuadra de los 
carritos. 
S£'213 1 B 
TTXÍ F H O G E E S O 22, A M E D I A CXJA-
dra del Parque Central, se alquilan 
!-.;.t naciones amuebladas, altas y bajas, 
para personas de moralidad. Se pre-
pla. 0 e | 
17 N CASA N U E V A , M U T T K A N Q U I -
J_-< la. se alquila una hermosa habi-
servicios. Informan Monte núm. 3. 
33255 30 ag 
mi ma, en Zapata. 3. 
r^E AEQUIEAN EOS AETOS DE CON-, „ .„ .c . , ; , 
S cordía número 30, entre Manrique y 1 J J * a fa 9 ' áos_habitaciones ane 
San Nicolás: están acabados de pin-1 35008 
tar Garantía: fiador. Precio y demás- '• — 
ÍSfórmes, A. Alvares, calle A. *squina ATANRIQUE, 144, CASI ESQUINA a ' de ba 
. Calzada. Vedado. Teléfono F-r691. [•"•*- Reina, se alquila para establecí- , Pueden verse de 9 a 10 á. m. Para más 
35110 3 s ¡ miento o comercio. E s casa de planta i informes: .Campanario. 164. 
: metros cuadrados. Tiene 34873 . 1 8 
V^E A E Q U I E A N EOS AETOS Y BAJOS 
KJ de la casa Merced, 90, compuestos 
| de sala, antesala, cuatro cuartos, cuartos 
 baño, saleta de comer, cocina de gas. 
baja, de 
En Nephmo 164-166 entre Escobar y 1 fa'ario T a i l r v " . m í ü * " ^ S ' S S i . R - 1 «S11 w m * * i o s pbescos 
« alquila « r f o . pUo ¿ i i n ^ S ^ s S ^ í E ^ f f " • T ^ m U J ? L 
* . Tiene terraza a la calle, sala. » . | S K f $ H K l ^ S " i ' J S S & . ' S ^ S H ~ t 
va de Lagueruela 61, casi esquina a 
Cuarta con portal, sala, saleta, dos 
amplias habitaciones, cocina y servi-
cios, patio y 200 metros de terreno yer-
mo para cria, garage o crave. También 
se vende en $7.200. Renta se da en 
$70. Informes: teléfono 1-3191. 
3513S l s 
; g B A i Q U I E A E N L A VXBOBA, CA-
tación, con 
) no. Gran cuarto di 
: cartel en la puerta, i 
c ías . Médico precio, 
tos. 
35244 
17N CASA DE PAaO 
jl_í hay inquilinos, s 
SE A L Q U I L A L A CASA CONCEP-^ c"' 
cibidor, tres habitaciones, comedor, 
cocina, cuarto de criados y b a ñ o s di QB ALQUILA PABa" miento, una buena esquina con tres 
familia y criados. L a llave en los ba- ,^s,as- Tn"eva construcción, buen con-
rau-iua j . li.rat0- Informan en Vapor 43. taller de 
jos. Informa su dueño en la Manza- herrefa., Teléfono a-3037 
na de Gómez 260, de 10 y media a ¿ 
12 y de 4 a 5. 
ión, número 182, esquina a 10a. acá 
- 69 i bada de pintar, con portal, sala, tres 
acabados dé Erandes habitaciones, comedor, cocina, 
recibidor, 51 servicios sanitarios completos, garaje, 
j grandes habitaciones, comedor al fon- do3 cuartos altos, servicios y pasillo 
| do, y un buen cuarto de baño. E n el tras- t Para entrada de criados, a una cuadra 
patio, cocina, un cuarto para criados, de; transporte. L a llave en la botica del 
baño y servicios para los mismos. Tie- '«"ente, y para informes al Teléfono 
ne instalación de gas y electricidad. L a 1"!795-
llave en los bajos. 
347S6 
3513' 1 s 
2 s 
>034 
, C¡B A L Q U I L A 
¡ O sa Estrella US. sala 
cuartos. Mide 35152 2 B 
SE A L Q U I L A N T B E S CASAS, UNA ¡ 10 o%19'RcIlly 52 sala y saleta, 3 cuartos y servicios. | '<aU4b 
Consulado y Cuatro, Buena Vista. L a 
O S E V E N D E L A CA-
saleta y'cinco 
medio por 36. Infor-
;r. Venta. 
31 ag 
llave en la botica. Otra, Avenida Guba 
sala y dos cuartos: y la otra, Avenida | para matrimonio 
y 2: sala y dos cuartos y servicios, i Pulparón. 
EN B I A L E C O N 56, S E A L Q U I L A N dos pisos independientes, propiós 
Informan Aguiar 72, 
35051 31 ag 
SE ALQUILAN LOS ALTOS Y LOS bajos de Consulado, 24. Son cómo-
dos, ventilados y reúnen todas las ven-
tajas módernas. A media cuadra del 
Prado. Pueden verse de 11 a 3. L a lla-
ve e Informes en el principal. 
_34573 8 8 
Se alquila un amplio local propio pa-
ra garage u otra cualquiera industria. 
Desagüe 77, casi esquina a Franco. In-
SE A L Q U I L A UN PISO A L T O EN L O mejor de la Víbora de esquina con 
cuatro habitaciones y una gran sala y 
comedor, doble servicio sanitario y co-
cina de gas Sita en Armas y Santa 
Catalina. Informan: San Rafael, 132, 
vidriera 
35144 2 s 
e de Carmen. S, entre San Anasta-
sio y San l á z a r o , a dos cuadsas de! 
, paradero dt los tranvías y a una de 
1 la calzada, una hermosa casa, com-
puesta de cuatro grandes habitaciones 
• y un gran baño en la planta baja, tres-
i habitaciones más en la planta alta con 
' su baño. Tiene garaje y dos habita- ¡ parlamento de tíos IUU] 
, ciones para credos: calentador de agua ; \ lcio independiente a 
¡ y varios lavamános en iaa habitacio- l niños n señora sola d 
¡ nes. L a llave, al lado, en el número 19, También una habitac 
e informan en Cuba, 52. de 9 a 10 y . mar. Tel5for.c M-1642. 
1 de 1 a 5. iag>¿| 
. 34121 30 ag 
C E A L Q U I L A E N L A VTBOBA, L A -
: O gueruela casi esquina a Agustina, un 
j hermoso chaiet con Jardín, portal, sala, 
comedor, hall, y lindo gabinete con su 
'• baflo y servicios, cocina, cuarto de cria-, 
dos con ducha yservicios. E n los altos. 
• cuatro itrandes habitaciones, hall y otro 
; buen baño. No la ha vivido nineún en-
1 fermo. Informan 1-3390. L a llave en 
Airastlna casi esquina a Lagueruela. 











a. In íor -
C E a l q u i l a n l o s a l t o s l a o u - forman Malecón 330. bajos, o Aram-
O ñas número 10. Informan en la mis- i o i a 
ma. Tercer piso. j DUTU 8 y 10. 
Para oficinas o sociedades, se alqui-
31909 
n . • n , , , uiitmna  s ica a s,  i i 
Compostela 117 Próximos a cesocu- lan ,os esplélld¡dos ¡ f e - J , c a f > H 
En la misma está el dueño. Vázquez. 
Buena Vista. 
35155 6 s 
Se a l q u i l a n los m o d e r n o s b a j o s 
de la casa Progreso, 26. cercanos a la 
Manzana de Gómez, a familia, o para 
oficinas, con sala, saleta, cuatro habi- i • . — ^^.v.^na^o anv, 
taciones, salón de comer al fondo, co- parse los bajos de esta ca^a, sita entre / . « ^ « « « . i ^ . J 
ciña, baño, inodoro, luz eléctrica. Se ve I m n c i i •: u upmann, compuestos de un gran salón 
e inforinan, en la misma, de 3 a 5 Muralla y 5̂ )1, se alquilan en ¿ « M U , tres departamentos. Informan en los 
r - ^ á S r ^ i a ' !"nd;c,t>n" 5 P ^ P ^ . P ^ a establecí- btfaata 83. teléfono A-3683. ' 
En Aramburu esquina a Animas, se i miento, informa el señor López Ona, i 34772 30 
alquilan dos modernos pisos bajos.! en O'Reilly 102, altos, te lé fono A-8980 " a? 
Tienen sala, tres habitaciones, come- de 8 a 11 a- m. y de 2 a 5 p. m. • E l ^ a ^ S ^ ^ W ^ 1 C = 
dor, b a ñ o y cocina con calentador de1 ^ Z(> *B S 0 / 6 "/S,0"10- T1ene todas las comodi - l^ t 
' . 1 t 1, 1 i X -—,aade3. Informan en Compostela 18. P"" 
agua y cocina de gas. L a llave en la C E a l q u i l a u n a c a s a p r o p i a i ^4256 20 ag a s 
j r _ 1 - | 0 para almacén, en pequeña escala, 
esquina. Informa su d u e ñ o qu Man-
zana de Gómez 260, de 10 y media a 
12 y de 4 a 5. 
35152 2 s 
A L M A C E N C O N C H U C H O 
Alqui lo h e r m o s a n a v e de 
5 0 0 metros c u a d r a d o s c o n 
otros 5 0 0 metros c u a d r a -
dos de pat io . T o d o c o n ser-
v i d o perfec to de c h u c h o . 
Barr io de A t a r e s . I n f o r -
m a n : A p a r t a d o No. 1 9 1 7 . 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . 
C72tí0 15d.-30 
SE A L Q U I L A . A UNA CUA-
dra del Parque Mendoza la casa 
Carmen, letra D. entre Estrampes y F i -
gueroa. con jardín, portal, sala, saleta. 
3 cuartos, baño completo, patio y tras-
patio. L a llave al lado. Precio: 80 pesos. 
Dueño: Gertrudis, 38. Teléfono 1-1328. 
QB ALQUILA UNA ESQUINA. PBO-
O pía para establecimiento. Reforma y 
Rodríguez. Informan: Rodríguez y F a -
brica. Luyanó. . 
35044 6 s 
inmediato. A caballeros de moralidad 
A-»»sí? San Rüfaeí 59, segundo piso. 
:::50 2 s 
E n el Cerro se alquilan dos m a g n í -
ficas habitaciones, amuebladas o sin 
amueblar, en casa de familia de mo-
ralidad, donde no hay otros inquili-
nos. T r a n v í a s a la puerta y t e l é f o n o 
Calzada 735 casi esquina a T u l i p á n . 
35229 1 s 
Q U A B E Z , NUSflEBO 3, S E A L Q U I L A N 
O dos habitaciones a hombres o mu-
jeres, solos, o matrimonios sin niños. 
.?3253 " 2 s 
C E R R O 
ALQUILAN LOS BEBMOSOS AL-
)s acabados de concluir, de la calle 
j C E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E P B I -
) O melles y Vlázquez. Cerro. Informes 
en Prado 61. Sr. Rodríguez. 
S5121 2 s 
30R 4, S E 
endiente a 
. Unico In* 
, -IERRO. E N SAN SALVADO] 
V7 alquila un cuarto Indep i 
hombres solos o matrimonio. L 
quilinb. Se exigen referencias. 
35057 
Q E D E S E A U N SOCIO P A B A C U A R T O . 
O que sea formal, pagando 7.50 ó 15 
si quiere vivir solo. E s una habitación 
bonita y fresca. Monte. Sí, frente a 
Campo "de Marte. 
r525S 1 8 
OB R A F I A , 90-90, A L T O S D E L B E F K I -perador Central, se alquilan: un de-
partamento con balcón a la calle, ga-
binete de mamparas, lavabo de agua 
coiriente, luz toda la noche: y otros, 
interiores, frescos y de 
P A R A O F I C I N A S 
Se alquila un gran local para ofici-
nas, r o n servicio independiente, en 
los altos de la casa Cuba , número 81. 
Informa el propietario, en la misma. 
3 sp. 
\ H O T E L F R A N C I A 
i Gran casa de familia. Teniente a*.y. nú-
l mero 15 bajo la misma mrección desde 
I hace 36 años. Comidas sin hora.-» fijas. 
K'ectricldad, timbres, duchas, telefoao* 
; Casa recomendada por varios Consu-
idos-
1 34SS1 "g . 
C E S O L I C I T A E N CASA D E F A M I -
' O lia de moralidad un departamento 
1 amueblado con toda asistencia, para ma-
trimonio solo sin niños. Unico inquili-
• no. Se dan y toman referencias. Infor-
1 man en San Rafael y Consulado, L a E s -
i fertta. relojería. 
' 34936 31 ag. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , amueblada, en Obrapla, 53, esquina a 
' Compostela. 
i 34890 SI ag 
J N D U S T B I A 96, C A S I ESQUENA A 
X N'eptuno, cuarto'amueblado para hom 
bre solo. Luz eléctrica, buenas duchas, 
tr.-.nvfas en la esquina. Se exigen refe-
i rendas. i 
34970 . 31 P-S 
PA B A UNO O DOS COMPASEBOS S E alquila una habitación bonita y 
• fresca, en casa de familia particular. 
Tiene muebles. Se da ropa de cama y 
' luz toda la noche. Empedrado 57. a l -
tos. Tienen que ser personas decentes 
j y morales. 
j 34979 1 s 
I O E A L Q U I L A , M A L E C O N NUM. 16 un 
j o hermoso departamento, segundo pi-
so con vista al paseo y a dos cuadras de 
¡ la glorieta, precio rebajado. L a llave o 
Informes en el número 56, de Male-
cón. encargado. 






acabada de constrülr, de altos v bajos. Q E ALQUILA UN AMPLIO BALON, EN 
en Jesús María, 75. Para Informes, en , ̂  Concordia, 12, entre Galiano y Agui-
frente. húmero 62, altos. 1 la- Informes: Teléfono F-3126. 
34856 5 s I _33737 " 30 ag 
lujo y servicios sanitarios modernos. 
Informes: .teléfonos. F-4013 y A-9455. 
35179 3 ag 
0 J U ^ ^ t ! 2 n ^ o O \ ^ 0 o \ S O L E D A D 50 
S S S Í r ? o n d o U i 5 é r ^ o F ^ . ^ D03|Se1 á , , » l l i ," lo» alto, compuesto, de 
347CQ 29 ag !$ala, comedor, tres habitaciones, cuar-
tos con tendido eléctrico y un buen ser-1 "Vave gbande se a l q u i l a de lo de baño moderno y cocina de ga., 
vicio. Los están acabando de pintar. I n - | 1" 1.100 metros y 300 de patios al ex- | „ rnn _ r : _ J - _ | , . f .. c oi^j 
forman en la misma. i terlor. toda de cemento armado, rodea-I en * w / faaor . iniorman r - ^ l J 4 . 
35170 
Q E CSDB UN L O C A L CON TODOS 
O los utensilios de un establecimiento 
SE A L Q U I L A N E N 90 P E S O S L O S hermosos bajos modernos de dos 
ventanas, de Estrella núm. 110, cerca 






Q B ALQl 
IO dras r 
34279 
A E N UNA D E L A S cna-
comerclales de la Haba 
Calzada del Corro número { 
.a para cualquier clase de • 
to. frente al paradero de | 
nforman teléfono A-4734. | 
30 ag 
/ ^ P I C I N A S . E N E L E D I P I C I O "Llata" 
\ J Aguiar 116, entre Teniente Rey y 
Muralla, hay vacantes ahora algunos 
departamentos frescos y baratos. 
:; •, í ^ 0 2 s 
O E A L Q U I L A E N L A C A L L E ATO-
E B V A S I O 122, S E A L Q U I L A U N 
departamento de tres cuartos, luz, 
avln. teléfono, casa modesta de toda 
oralidad. Se dan y toman referencias, 
n la misma se Informa de varios cuar-
>s en San Cristóbal 8. Cerro, con su 
iticclto, con luz y todo servicio. 
35026 30 ag 
' E A L Q U I L A " U l T A _ M A G N I F I C A Y 
/ fresca habitación. Independiente, a 
| 350o5 30 ag 
| C E S OBA S O L A A L Q U I L A D E P A B T A -
I O mentó -de una o dos posesiones con 
| muebles o sin ellos con limpieza, luz y 
teléfono y llavln a hombre solo o se-
ñora sola.'de formalidad v moralidad. 
Muy barato. Gloria 233. altos. 
35036 2 8 
A B I T A C I O N E S D E S20 A $50 CON 
o sin muebles, en Aguiar 72. altos. 
I Comida desde 
ra dos. 
3 8 
AL COMERCIO. S E A L Q U I L A L A moderna planta baja para estable-
cimiento, situada en Angeles número 
25. a tres cuadras de Reina. Para tra-
tar de ella y verla en la tintorería de 
al lado, de 1 a 4, 
35208 l_s 
Q E A L Q U I L A UNA C A S I T A E N P U E B -
• kJ ta Cerrada y Factoría. Tiene sala, 
cuarto grande y comedor, patio y ser-
vicios. AHI informa la encargada. 
35192 1 s 
terlor, toda de cemento armado, rodea 
d  de grandes ventanales de acero, una 
sola hilara de columnas, 8 metros de 
puntal, propia para Industria almacén 
de tabaco o de automóviles para su ex-
hibición y venta. Desagüe y Franco, in-
formes Campanario 235, teléfono A-2502 
e 1-2560. Dr. Alejandro Castro. 
34751 _ 31 ag ^ 
Se alquila la espléndida y espaciosa 
planta baja , con site grandes puertas 
de cristales a las calles de Villegas 
. l.'N LA CALLE 
I J l j entre Dolores 
| alquilan tres habí 
NOVENA NUM 
Rafael, 126, altos. 
1086 
V E D A D O 
VEDADO. SE ALQUILA UNA KABI-taclón y una accesoria, interior. Ca-
lle 16, entre 9 y 11. Se pueden ver a to-
das horas. Su dueño: Aguiar, 51. 
;i5187 2 s 
qe^alqui la íTlos l i n d o s y PBES-
O coa altos de la casa calle 27, núme-
ro 76, entre L y M, a media cuadra do 
la Universidad. 
y Empedrado, propia para restaurant, , 3521Ü 2 B 
4d.-30 
. i ' j i i i j l i ^ C13 ALQUILAN LOS ALTOS DE OAL-
de huespedes, la una al lado y la otra, o zada, 132, entre 10 y 12, vedado, son 
S e ^ t n ^ dC 50<)'.V)00' i'5,?0 .con la ventapa de estar lo. alto, ocu- A ^ r ^ ? ^ ^ f ^ Z l 
y Z.UUü metros supcrticiales, en r e - 1 pados con una grande y moderna ca- cinco, vedado. Tiene garaje. Todas co 
ñalver y Arbol Seco. Informan C a . sa de huéspedes , con 33 habitacio- LI1n0<i¿dmismaP 
Importadora L a Vinatera, Arbol Se - j nes, y otras dos casas m á s también1 07264 
co, 35 . 
Í5246 
7 \ V I S 0 A L C O M E R C I O 
Gran •-planta Ai Narciso López, nú-
meros 2 y 4, antes Knma, fr-jnte al mue-
11 e de Caballería, con 60o metros cua-
drados, frente a tres calles, propia pa-
ra cualquier Industria o almacén por 
bu buen punto y- capacidad. Se alqui-
la Junta o en partes. E n el mismo edi-
ficio se alquilan casas de al io» para 
oficinas. 
35092 11 sp. 
E i D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
del C e n t r o de Dependientes 
na espaciosa e Instalación eléctrica y 
servicios sanitarios, patio y terreno con 
Arboles frutales, propio para criar ga-
llinas. Se vende un columpio. Infor-
man en'la misma. 
35230 6 s 
{vIAKíaNaÜ C t i E A , 
C 0 L U M B F A Y F O G O L O m 
JESUS MABIA 61, BE ALQUILAN 
dos habitaciones Juntas oseparadas. 
.1 ma t n n : . t i !;'-•:.!>: y '. > 1.. 1 
particular. 
35237 2 s 
C A S A E N 
A L I V I E N D A R E S 
L O M A D E L M A Z O 
- j E n el mismo parque y con frente a la 
Precio razonable, informan | Habana, se alquila la hermosa y ven-
1 rilada Villa "Te lé" , compuesta de jar-
dines, portal, terraza, . a l a , comedor. 
enfrente, por Empedrado. Informan en ^ n d ) d o s * ^ s o s . S u dueña, en 108̂  habitaeiont. dormitorios hall cen-
el mismo edificio, departamento 301.! ^ 30 ag. ^ 1 , cuarto de baño completo. COC!-
Calle Díaz, entre Puentes y Lanuza: sa-
la, comedor, dos cuartos y servicios, gran 
patio, por 30 pesos; y otra de esqui-
na, por 35 pesos, a dos cuadras del 
cruce de playa.. Su dueño, sefior Díaz, 
Oficios y Obrapla. obra en construcción. 
De C y media a 9 y medía de la mañana. 
, 3.-MK 1 Pp. 
U E A L Q U I L A U N C H A L E T L U J O S O , 
O al lado del parque Japonés, en A l -
gabinete, cinco 
baño, comedor 
idos, un gran 
lo. Informan en 
22 S E A L Q U I L A U N A 
labltaclón con vista a la 
t solo o matrimonio sin 
ilsma se solicita un so-
,-3919. 
30 ag 
O B A L Q U I L A E N I N D U S T R I A , 16G, 




altos. Te l é fono M-5823 y M-4544. 
34122-23 31 ag 
na, despensa, patio, b a ñ o y dos cuar-
Q E ALQUILA UN LINDO CHALET i f ' J, , j ' AI 1 J • 
O en el Vedado, calle 23, entre 2 y Pa-vl1.0* CnaOOS y garage. A l lado m-
mendares. llene s 
cuartos, dos cuarto 
regio, cuarto para 
parafte y patio espl 
Animas. 109, bajus. 
31 ag. 
- | seo, número 331. Tiene 7 espléndidas 1 fonna Forran 
E S T A B L E C I - 'habitaciones, dos lujosos baftoa, hall, sa-1 Q B A L Q U I L A P A B A 
O miento, con 5C0 metros los bajos 1 la. saleta, servicios de criados y garaje Ind. 27 s de Concordia, 22, entre Galiano 
Aguila. L a llave en los altos. 
34076 4 
Inas. Para | (>J¡ j 
I más detalles, llamar al A-6992. 
35003 1 s 
ofrece a sus depositantes flanzai parí independiente, en 120 pesos, con fiador 
S A N L A Z A R O , 2 7 1 - A jS15 DI!SBA ™ * CA8A 
I Se alquilan los altos de esquina, fren- mitorlos, garage para dos máquinas 
I te a la estatua de Maceo. Compuestos 1 Jardín -V demás comodidase. Teléfono I-• 
i de sala, comedor, cuatro habitaciones, : 1379, de 9 a 12. 
cocina de gas, dos servicios, entrada | 35039 30 ag 
cia acabada de construir 
fresco y sano dt la Víbora, 
din, portal, terraza, v 
Q B A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A CA-
lO sa de sala, saleta y cuatro cuartos 
OH la Quinta Avenida, en el Reparto 
Mlram.ir, a media cuadra del tranvía. In-
forman Vupor 43. Teléfono Ar3037. 
35035 2 s 
en el Vedado, con siete cuartos dor- l'ln*t*> ^ua,ro grandes , hí 
josa baño y cuarto de 
calados, cuatro closers > 
hall, comedor, un cuarto 
su servicio, garage y h 
ulcinileres de casus por un procedimien-
to camodo y gratuito. Prado y Trocade-
ro; de 8 a 11 a. m. y de 1 a tí p. m. Te-
léfono A-5417. 
Ind-Ene-ll 
S E A L Q U I L A 
Se pueden ver de 
F-2134. 
E n c a s a a c a b a d a de f a b r i c a r , O ' r e i -
l ly , n ú m e r o 3 9 , se a lqu i la un her -
moso piso c o n siete a m p l i a s h a b i -
. informan: i Calzada 78, A . Se alquila esta casa si 
tuada a m,?dia cuadra del Parque V i 
Halón, y con botica, bodega, ferretería 
arciso López, números 2 y 4, ante*j 
l ¿ s ^ L ^ n - l n o l ? e » g S S . 1 S í fiadores cons tru idas c o n todos los 
frescas d* la Habana. So - m p o - j ^ j ^ , , Informarl> en £ 1 A l m e n -
chauffeur y terreno todo alrededor con 
¿rboles. Módico alquiler. Santa Cata-
lina 76, entre Armas y Porvenir, fren-
te al parque. 
34962 31 ag 14742 
ti A UNA H E R M O S A CA-
cn la V.cnida del Buen 
os baños, ropero 
en la planta al-
| frutales y ga-
as y lavadero en 
•1827. 
2 8 
a una cuadra distante,. Consta de ^ S V f f ' f f i í ^ p í S S ^ n a * ^ 1 ^ 
la, saleta, seis cuartos, baro, come-1 compuesto 
CJE A L Q U I L A , E N E L P . E P A R T O 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
Monaarrate, 2, Hito*. Toléfono A-3163 
l IOSTtDA.IK K S I ' K C I A L PAKA LAH 
F A M I L I A S , K T C . 
Lugar mfts Ci'ntrlco y fresco de la Ha-
bana, en la primera cuadra del Parqiif 
Central; al fondo del Hotel Plaza. TltAN-
Vía KS l a p l e k t a . 
Se ofrecen m^pníflcaa Habitaciones j 
Departamentos a las familias y perso-
nas de estricta ^moralidad, con balcón 
a la calle. 
Setent» habitaciones con lavabo de 
aítua corriente. 
Pafios y Duchas de agua, fría y ca-
llente. 
PKKCIOR MODICOS, ron desayuno, ca-
ma y cernida a la Cubana y Española 
P r o p i e t a r i o : 
N O R B E R T O I R I B A R R E N 
Q B A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , 
O planta baja con luz eléctrica y abun-
dante sgUa ydemás comodidades. Casa 
serla. Pcfialver 68, entre Campanario y 
;;:.(ir,i; 31 ag 
A LQUILO T B E S HABITACIONES 
XX propias para hombres solos o ma-
trimonio sin niños. Para más Informes, 
Amistad 62. entre Neptuno y San Mi-
guel. Teléfono A-3Í51. 
35065 • 30 ag 
27489 alt. 78p. 
J O MAS 
to magníf 
ros de mo 
referenclai 
34956 
. '• • j I bidor. cu.itr 
OOr, COCina, y cuarto y servicio de corrida al fondo, cuarto de baño com-
criados. Puede verse únicamente de 101 ?let0'1cSn aKua f r í ' y c*1'*,"1®. cuarto 
_ „ i c i ' A - c'e criados con sus servicios, cocina, 
a 12 a. m. Informa el Sr. López Oña, I garage. L a llave en la bodega. Infor-
' man Escobar 162, bajos 
ni, sala, recl-
uartos. saleta 
nen de tres y cuatro habitaciones, res ( 
pectivamente, sala, comedor y demás j ' ni%í«i»*» r,A 
:servicios completos, todo con vista a l a a r e s . WDlspO, J ^ . 
n>ar y a la calle. 
35092 U sp. C5370 
ind. io ;a 
SE T R A S P A S A U N CONTRATO D E una casa do la Calzada del Monte. 
Informan: San Rafael, 126, altos. 
34087 4 8 
en O'Reilly 102, alto.. Te lé fono A 
S980 de 8 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
También al F-5453. Llave en la 
34976 30 ag 
niGroa-
34858 30 ag 
G R A N P U N T O P A R A 
C A F E C O N L E C H E 
Se da contrato por seis años de un mag- I T OCAL. SB S E S E A U N L O C A L PRO- ; \ r E I ) ^ D < í v s5 ALQUILA LA CASA 
níflco local para una cafetería. Oficios 1 l j pío para casa de modas, en calle i 7 . ^ l 1 * , ™ número 35, entre 19 y 21. 
y Obrapla. Su dueño, señor Díaz, en la 1 comercial o cerca de Obispo o de San flete habitaciones, dos magníficos ba-
ttlsma esquina, obra en construcción; ; Rafael. Sin regalía. No tratamos con | f 0;f. garage y cuarto para chauffeur y 
finicajnente de 6 y media a 9 y media j corredores. Detalles por escrito al Sr. 4 
de la mañana, 
35094 1 ep. 




Iglesias. Apartado No. 2193. Ciu-
2 8 
todas las comodidades necesarias para 
familias de gusto. Precio $290.00. Se 
puere ver de 1 a 6. Informes en San Ig-
nacio 33 y medio. Teléfono A-2986. 
34200 1 • 
D E F R U T A S 
Gran local, punto Inmejorable, contrato 
Sor tres años. Oficios y Obrapla, obra 
en construcción. Señor Díaz, de 6 y me-
óla a 9 y media de la mañana. 
'SoM 1 sp-
rrea, (Avenida del General Gómez) 
número 34, compuesta de portal, sala, 
saleta tres cuartos, comedor y servi-
cios sanitarios completos, patio y tras-SE A L Q U I L A UN G R A N L O C A L PA-ra almacén o también se presta para i C E ALQUILA LA PBESCA CASA CA-
C E ALQUILAN LOS ALTOS MAS 
O frescos de la Víbora, en la calle de 
San Francisco esquina a San Anasta-
sio. Constan de cinco dormitorios, gran 
sala, comedor y hermoso baño con to-
dos los aparatos. L a llave en la car-
nicería. Para informes Café Los Cas-
tellanos, en San Francisco y Jesús del 
Monte, teléfono 1-1622. 
34560 3 s 
g i ALQUILA LA CASA CALLE CO-
34391 30 ag 31 ag 
SE A L Q U I L A P A B A I M P R E N T A U otra industria a n á l o g a la casa In-
B A R R A P A R A 
qulsidor, 
34413 
Informan: Cuba, 95. 
2 s 
H A C E R S E R I C O I E ' u n ^ ^ p i é n d k i o ^ i f o , ' ano, A p u e s t o Vedado. Se alquila la casa Calzada 
da contrato para seis años de ™ a ! de sala ^ entre % Q Ved J con 8a. 
ulna inmejorable, para montar una: vicio sanitario, doble Informes, en los _ J ^ j j 




Obrapla, obra en construccióná única-
toerite de tí y media a 9 y media de la 
Mañana. E l local la misma esquina. • 
r S5094 1 sp. 
ño y cocina, portal y jardín, en 90 pesos, 
u 85, si hace contrato por 6 meses. Mes 1 - — ~ — ~ ""~ 
adelantado y mes en fondo. L a llave al Q E ALQUILA PABA E L 4 DE S E P -
lado. Sus dueñas, en 4, número 185, al- O tlembre próximo, el precioso chalet 
tos. Teléfono F-1168. Milagros, entre Zayas y Caballero, re-
34882 31 ag i parto Mendoza, Víbora. Puede verse, de 
_ — i — . . 2 a 5 de la tarde. Renta 160 pesos. 
Informan en calzada. Vedado, 62. Te-
léfono F-1321. 
3494S 1 sp. 
34425 2 s 
E n el lago del Country Club Park , el j 
lugar m á s sano y recreativo de los al-1 
rededore. de la Habana, se alquila el i 
chalet "Campo Giro", acabado de; 
construir, de do. planta, y bohardilla 
con garage y jardín , grande, como-
didades para familias de gusto. Puede 
verse a toda. hora. . Informan García 
T u ñ ó n y Cía . , Aguiar y Mural la . 
?H04 S j í f L . 
MARIANAO. SB ALQUILA O SE ven-de una casa acabada de fabricar ¡ 
ei> el Reparto Buenavlsta. a las tres I 
cuadras de la linea de la Playa. Apéen- ' 
se en la Avenida 7. a las tres cuadras, 
aoblen a la izquierda Calle 6 y pasaje 
G. Se compone de portal, sala, tres 
cuartos, comedor, baño y cocina y hall 
a L llave enfrente y para tratar en el 
Vedado, Linea 130-A entre 10 y 12. Pre , 
guntcn por José Rodríguez. 
34470 31 ag 
N T R I C O l T E N I E N T E Bey 
piso, se alquila un cuar-
para uno o dos caballe-
ídad. Precio 18 pesos, con 
80 ag. 
30 ag 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Se alquilan departamentos para ofici-
nas y para familias. H a y ascensor y 
todo el confort necesario. Composte-
j la , 65 . 
H i i i 3 s 
j E n O'Reil ly 72, alto. , entre Vi l l ega . 
i y Aguacate, hay habitaciones de 13, 
115, 18 y 20 peso, sin n u i c b í e . y de 
118, 20 ,24 y 30 peso, con muebles, 
^tcivicio, l lav ín , jard ín , brisa, e t cé tera . 
¡ 34 2.̂ 2 30 Bg 
QB ALQUILA EN VILLEGAS 113, 
| o (antlguol segundo piso, una habi-
tación muy fresca, con muebles, para 
I uno o dos caballeros, servicio sanitario 
I completo. Reúne comodidades y no es 
'«áii»? 30 air 
•> RA IT V I A , CASA D E I I I 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Espléndidas habitaciones en el punto 
más fresco de la Habana cerca de la 
Universidad. Neptuno, 309, esquina a 
Mazón. 
.',5088 4 sp. 
E N L A C A S A I D E A L P A R A F A -
M I L I A S 
/ 1 RAN 
\ J Pra quina a 
H U I 
I tOfl 
Zuluetn, se 




PARA O F I C I N A S . S E A L Q U I L A N DOS amplias habitaciones altas en calle 
comercial. Informan teléfono A-4533. 
?3268 30 ag 
34615 _ - comedor, b a ñ o , dos cuartos criados, 
PB O P I O P A B A I N D U S T B I A . S E D E - l * r J j -sea una casa bien amplia y en buen y SU Daño, ts ta Situada a media CUa-
. , estado de conservación, de alto y bajo, i i JJ j parnn(, Villalnn r^rra H#» hn. 
; ;—T-; " de esquina, situada en las cuadras com- I del rarque VUiaiOU, Cerca de 00-
P alquila la casa de Estevez, nnmero prendidas de Prado a Galiano y de Ani- tjca y d e n á s establecimientos. Infor-
l í / l i _i l i _1 ; mas a Barcelona. Contrato por años. Di- , . w i onon r mm 
« i , cuatro cuartos, sala, saleta, co- |r jg irse al apartado 2204. man: telefonos A-8980, y F-1233, asi 
como en la misma casa, pudiéndose ver 
a todas horas> 
33729 2 s 
^ a , servicios sanitarios, gas y elec  _ 
Wcidad, alquiler 100 p . . M . Infor-i S ^ ^ S S o s ^ . l ^ ^ ^ p f ^ 
'fcan en Muralla, 98, departamento n ú - dida sala, buena saleta cinco cuartos, 
it,~-„ j o « i ' ¡ y situados en la zona comercial. Ade-
•WTO OÜ7, de 8 a 9 por la m a ñ a n a y | más de hallarse en la acera de la brisa. 
« 5. a 6 de la tarde. T e l é f o n o M-4269 • í ^ p 6 8 0 3 - L a llave en 103 b^os- 1°-
SE A L Q U I L A UNA N A V E D E 200 M E -tros para Industria, taller de lava-
do, carpintería o depósito de mercan-
cías. Rodríguez 144, entre Fábrica y 
Justicia, J . del Monte. 
34S3S 30 ag 
H A B A N A 
i072 6 sp. 
f^HACON, 4, S E A L Q U I L A N E S T O S 
Ĵ 1 frescos y hermosos altos, propios pa-
^ larga familm y muy modernos. L a 
l^'e en los bajo*. Informan en el Ban-
•J0 Nacional de Cuba. 306, Teléfono nú-
^ V 0 A-1051. 
[ .,_-o073 1 sp. 
34490 !1 ag 
/ 'ALZADA D E J E S U S D E L MONTE 
V 463, esquina a Altarriba. lo más alto 
loma, altos y bajos Independientes, her 
mosos y cómodos, con garage, altos, 
siete habitaciones y dos baños. Precios 
rebajados. Altos 225 pesos: bajos 200 
pesos. Pueden verse de 7 a 12. Infor-
man, Salud 71. Teléfono A-014L de 
1 a 9. 
34902 31 ag 
i T E N C I O N : S E A L Q U I L A N LOS al-
S E A L Q U I L A N , R E B A J A D O S 
Dos pisos, altos, principal, derecha « j ^ ^ f 
izquierda, completamente independien-j 
les, S a n Miguel 118, entre Campana- , 
rio y Lealtad, compuesto cada piso,! 
de sa ía , con dos huecos a la calle, cua-1 
tro cuartos, baño de lujo, intercala-1 
- ¿ S A G R A N D E 
P A R A A L M A C E N 
E N O F I C I O S , 101 ¿0> comedor, cocina de gas, agua fría 
"\"""EDADO. E N LA C A L L E 4 E N T R E 
V 25 y 27, número 255, se alquilan 
unos al'os compuestos de saleta, sala 
cuutrc cuartos dormitorios, baño com-
pleto, cuarto y Eervicios para criados,'-**- tos más frescos de la Víbora com-
coclna de gas y para carl)ón. L a llave 1 puestos de sala, comedor, cuarto cuar-
en los bajos, informes en Acosta 19. | tos. cuarto de baño completo, cuarto 
de criados y servicios, hall y cocina 
escalera de mármol y también escale-
ra para la azotea y también se a l -
quila una casa compuesta de portal, 
ra la saleta, cuatro cuartos, cuarto de 
baño, patio y traspatio. Para más in-
formes, su dueño, en la calle Se-
gunda. 32. 
34809 30 ag. 
Q B A L Q U I L A N DOS B U E N A S H A 3 I -
( Otaciones con cíicina Independiente, a 
' hombres o matrimonio solo, casa de mr-
i ralidad. Paula 18, atos. Alquiler módico. 
| 35111 1 _s | 
tT2VA-HABITACION. E N A M I S T A D , 45, ) últ imo piso, se' cede una habitación 
para matrimonio u hombres solos. Tie-
1 ne lavabo de agua corriente y se ofrece 
1 en módico precio, por no ser casa de 
1 huéspedes . | 
35149 3 s 
E N L A C A L L E C R E S P O , 2 6 
Bajos, se alquila una preciosa habita-
ción con su comedor, en módico pre-
cios, y en Morro, número 3, bajos, se 
alquila una sala propia para oficinas 
o para matrimonio. Casas de moralidad. 
Informan ne Is mismas. 
35068 2 sp. 
EN P B A D O , 29, BAJOS, S E A L Q U I -lan separadas dos frescas habita-
ciones amuebladas, con comida, para 
caballero o matrimonio sin niños. Se 
dan muy baratas. Se piden referen-
cias. 
35ÜS7 31 ag. 
TT'N CASA P A B T I C U L A B SB A L Q U I -
X-j la una habitación amueblada a per-
sonas de moralidad, hombres solos. Pe-
ña Pobre. 15. 
35085 30 ag. 
SOCIO D E C U A B T O S E B U S C A P A B A habitación cómoda en casa moderna 
y de buena administración. 20 pesos men 
suales. E l anunciante es de habla Inglés, 
conoce a fondo su Idioma y si se quiere 
se podrá cambiar lecciones en arabos 
Idiomas. Progreso 21. habitación 4. 
35069 31 ag. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
I Cuarteles. 4. esquina a Aguiar. Teléfono 
A-S032. Este gran hotel se encuentra s l -
I tuado en lo m á s céntrico de la ciudad. 
iMuy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
i habitaciones, desde $0.60. .0.75, .1.50 y 
.2.00. Baftou, luz eléctrica y teléfono. 
Precios especiales para los huéspedes 
| 32197 I I ag 
Monte, 238, frente al Nuevo Merca-
; do. Habitaciones modernas, sin es-
, frenar, bien ventiladas, se alquilan a 
\ 25, 30 y 40 p e s o s é tomando do . se-
guidas se rebajan de 5 a 10 pesos. 
: Hay departamentos propios para ofi-
; c iñas y ascensor. T e l é f o n o M-5284. 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A ' 
i Q O L , 108. S E A L Q U I L A UNA H E R M O -
! O sa habitación a famlli dad. E n 
35164 misma mrorman 
PA R A HOMBRE SC la una fresca y i 
en Bernaza, 57, altos. 
2 S 35084 
Lavln y C a S. en 
31 ag 
• jnicclón; de 6 y media a 9 y media de 
I . í ^ s ñ a n a Se da contrato por 3 6 
• ^nos. 
350S4 1 
er. 225 pesos. Su dueño, señor v caliente dos cuartos de criados, ser-! 
Oficios y Obrapla, obra en cons- * " » , . . j j • 
vicios para los nusmos, toda oc cíe- \ 
lo raso insta lac ión y timbre eléctrico, | 
! interior, acabada de fabricar Las lia-1 
I T » o r a n l o c a l , p a b a comeecio ves en el piso bajo de h izquierda.' 
ía kÍ dustria' depósito, garage, etc. Se r» - P n A n ' U - A altos telefono 
[^barato^ Bernaza 60. entre Muralla y ¡L'ueno, f rado, H*yy altos, leierono 
sp. 
"v^?16 Rey- Informan'en Muralla 44. 
349í5 4 s 
SjE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
R^casa Monte C79, acabada de pintar. 
Erl0rmarán y la llave e= el fondo de 
• L 4 E Q U I L A u n a b o n i t a y como-
íecik^ncasa blen amueblada, con sala, 
j i b i a o r . tres cuartos, con lavabos de 
j^ua corxlente, comedor al fondo, cuar-
cocina de gas cen calenta-
¿ y cuanto de criados. Informan en 
• v .^571^^ ?9. 
3<954 xlA 31 ag. 
A-9598. Alquiler, 170 cada piso. 
34752 aS 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E I N -fanta, 106-B, éuli** San Rafael y San 
Miguel, compuestos %le sala, Saleta T 4 
cuartos y su patio corcespondicrite. l i e -
V E D A D O , 1 5 , E S Q U I N A A 2 0 
L u j o s o s altos, se a lqui lan en 
$ 1 7 0 . 0 0 . Seis habitacioner, 
cuarto de criados , garaje con 
cuarto p a r a el chauffeur , 
v e n t i l a c i ó n por los cuatro 
costados y e s p l é n d i d a vista 
p a n o r á m i c a . I n f o r m a n : B a n -
co Pres ta tar io de C u b a . C o n -
sulado y S a n Miguel . T e l é f o -
no M - 2 0 0 0 , ó F - 1 8 8 9 . 
I 4 L Q U I L O UNA G R A N CASA D E 
s \ planta baja, en Tamarindo 20, es-
| quina a la Calzada de J . del Monte. In-
forman en el Hotel Habana. Telf. A-S825 
I 34370 31 a g ^ j 
I C E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
• O calle Santa A n a entre Rosa E n r l -
I quez y Cueto, Je sús del Monte, com-
' puestos de sala, saleta, comedor, tres 
¡cuartos y servicios sanitarios modernos. 
In'.ormarin al lado de la fábrica de 
i baúles. 
i 34731 30_a& 
SB^ÁLQUILAN L O S MODEBNOS ~ A L -tos de esquina, de Octava y Mila-
A L Q U I L A C A L L E 17 NUMERO gros, LawtonS una caudra carritos. L a 
O 449, hermosa casa de siete habitacio-' lave en los bajos. E n la misma se a l -
nes, patio, traspatio y gran garage pa- quila un local para carnicer ía E s t á 
ñe cocina de 'gas y todos los servicios '- ra dos i^Aquinas. Informan en 19 entre habitada de todo, buen barrio. Infor-
sanitarlos. Informan: San Miguel, 211,18 y 10 núm. 480. Dr. Cardona. Imán en la bodega. 
altos. ! 325S4 1 a I 34350 30 ag. 
.?48,?S . . . i -
8d.-25 
<E A L Q U I L A E N CONJUNTO O POB 
O partes, un local para depositar ga 
t Q E A L Q U I L A UN G B A N L O C A L pro-
- l O pío para una industria en Manuel O blecimiento en Bernaza 67. un local sollna u otros efectos. Zapata esquí-1 Murías y Pérez, bien situado a dos cua-
acabado de reedificar. E n la misma in- na a A, Vedado. Informan Dediot y dras de la calzada de Concha. Teléfono 
forman. v Gaacía, Obrapla 22. 1-2587. 
34708 2 8' 32175 7 a 1 34197 80 ag 
A H O M B B E SOLO 7 D E M O B A L I -dad se alquila una habitación en 
Amargura 88. altos. E s ventilada, mo-
derna e independiente. 
3517S 2 s 
Q E A L Q U I L A U N D E P A B T A M E N T O 
(3 alto para hombres solos u oficinas 
en Teniente Rey 51. • 
35209 « 2 s _ 
TT'N CASA P A B T I C U L A B DONDE~NO 
JLi hay Inquilinos, se alquila una pe-
queña habitación Interior amueblada, 
propia para una sola persona, con todo 
el servicio, comido, luz eléctrica y te-
léfono. Precio SS0.00. Reina 131, pri-
mer plsv, derecha. 
35207 2 s 
l ^ N A M I S T A D 110. E S Q U I N A A BAB-
J_i celona. se alquilan muy buenos 
apartamentos con vista a la calle con 
o sin muebles.j 
35202 1 8 
SE A L Q U I L A U N CUAE^OTCON V I S -ta a la calle. Xo hay papel en la 
puerta. Estrella, número 22, altos. 
! 34862 1 s 
EN S A N I G N A C I O , 29, S E " A L Q U I -lan dos hermosas habitaciones, jun-
i tas o separadas. Casa moderria. Infor-
man, en los altos. 
I 352IS 1 s 
30 ag. 
j Departamentos y habitaciones, con to-
i da clase de comodidades, buena comida. 
] casa de toda moralidad, para matrimo-
nios y familias estables. Se admiten 
abonados al comedor. Se piden referen-
cías. Monte 5, esquina a Zulueta. Te lé -
, fono A-1000. ^ 
j S2971 12 s 
I N D U S T R I A , 5 0 , A L T O S 
I Se alquila una habitación, amueblada, 
i y también se desea un socio de cuarto; 
| hay mucha limpieza y luz e l éc t r i ca 
34167 29 ag 







atro de ellas seguidas, a 
b, propias para oficinas, con 
cios, agua y luz elécerlca. 
número 82, casi esquina a 
30 ag. 
' E L C R I S O L " 
H A B I T A C I O N E S 
bien situadas. Se alquilan dos seguidas, 
a una cuadra de Galiano, o sea en San 
Nicolás . 82, bajos, departamento derecho, 
entre San Miguel y San Rafael. E n ca-
sa de familia, moral y decente. Se cam-
bian referencias. Horas para verlas y 
tratar: d e 9 a l l y d / e 2 y media a 5. 
34 7S8 30 ag 
Habitaciones amuebladas, ampl ia , y 
muy ventilada., en el punto más c é n -
trico de la Habana , frente a la bri-
sa, con b a l c ó n a la calle de S a n R a -
fael y con lavabo, de agua c o m e ó t e * 
Servicio e.merado. Aguila, 113, at-
tos, esquina a S a n Rafae l . 
L a mejor casa de huéspedes, con casa 
acabada de fabricar; todas las habita-
Clones con servicios privados, agua ca-
llente precios económicos, para fami-
lias estables: espléndida comida L e a l -
tad, 102, y San Rafael. Teléfono A-9158. 
Braña Hno. y Vivero. 
31635 3 s 
3467; 1 sp. 
Q E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
I O: casa particular. Informan en Je-
s ú s Peregrino 16. 
1 35233 
/ C O M P O S T E L A H O U S E CASA P A B A 
familias, habitaciones las más fres-
cas de la Habana todas con vista a la 
calle, para matrimonios o caballeros. 
Buen servicio y bu^na comida. Com-
postela 10 esquina a Chacón. 
94607 •« • 
H O T E L B E L V E D E R E 
. Media cuadra del Parque Central, es-
' quina de Neptuno y Consulado, cons-
trucción nueva, a prueba de fuego. 
Tiene elevador. Todos los cuartos tie-
nen baños particulares, agua callente, 
servicio* completo. Precios módicos . 
Teléfono A-9T00. 
34107 19 s 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , ' 
lO^muy espaciosa Calle de Concordia, 
165-A, para hombres solos o matrimo-
nio sin hijos. Planta ba ja E s casa de 
moralidad. 
32498 3 ag 
M O N T E , 6 9 ' 
Una h a b i t a c i ó n grande, se alquila a 
hombres solos o matrimonio. 
34957 30 ag. 
SIGUE A LA YÜETA 
PAGiNA DOCE DIARIO DE LA MARINA Agosto 30 de 1921 AÑO L X X X i y 
A l q u i l e r e s 
V I E N E D E L A V U E L T A 
/ ''ASA a m o , K A I i E C O K 83, E S Q U l -
na a General Rranguren. se alqui-
la un maenlflco y fresco apartamento 
propio para familia o para vrrios joyo-
nes o caballeros. También bay habita-
ciones v dos m á s apartamentos con fren 
te a San Lázaro. Casa muy tranquila 
y aseada. Precios muy rebajados. J-iia-
vln y teléfono. 
1241 y 8 * _ 
HOTEL " E L CRISOL" 
Lealtarl. 102. TeHfono A-9158. Con todas 
comodidades y precios econrtmlc»>s ser-
vicio privado en todas las habitaciones 
y yatrua caliente, buena comida, ^rana 
Hermano y Virero. 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, S3 . Gran casa para familias» 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabos de agua corriente. B a ñ o s 
de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario: 
Juan Santana Mart ín , Zulueta 83 . T e -
l é f o n o A-2251. 
SE A i Q U X L A N S O S D E P A R T A M E N -tos mu> eflmodos a matrimonio sin 
r.iños, uno con balcón a la calle. I n -
forman; Rastro número 1. bodega. 
34853 1 • 
HOTEL BROOKLYN 
Prado, 97-99. Teléfono A-1B36. Esto 
acreditado Hotel, situado a media cua-
dra del Parque Central, alquila espléndi-
das habitaciooes amuebladas y con todo 
servicio para una persona, a $30 y $40 
mensuales. Habitaciones dobles con ca-
ma matrimonial o dos camas sencillas, 
a 50 pesod mensuales. Hay departamen-
tos para familias con todos los servicios 
sanitarios privados y agua corriente ca-
liente y fría a precios convencionales. 
E s t a casa es de absoluta moralidad y 
en ella encontrará aseo, respeto y aten-
ción esmerada. En la misma hay eotable-
cido un espléndido restaurant, donde 
podrá abonarsj por 40 pesos mensuales. 
También hay servicio a la carta y cu-
biertos, a $1.00. 
34892-93 2 s 
PALACIO T 0 R R E G R 0 S A 
Casa de Huéspedes . Obrapía, 53, esquina 
a Compostela. Se alquilan hermosas y 
ventiladas habitaciones, con balcón a la 
calle. Buena comida, si se desea. Pre-
cios módicos. 
24889 31 ag 
EN I N D U S T R I A , 115, 8B AI .QXni .AN habitaciones con vista a la calle o 
Interiores. Informan, en los altos. 
34156 30 a* 
HOTEL BRAÑA 
Belascoaín, Concordia y Lacena. 
Más fresco que todos. Más barato 
que ninguno. Servido privado con 
agua caliente. Todo con vista a la 




Gran casa para familias. L a mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A. Te-
léfono A-7931. Altos del Café Central. 
Hay habitaciones con vista al Parque 
Central e interiores, de todos los pre-
cios, con todo servicio completo; es-
pléndida comida. Los precios comple-
tamente relacionados con la actualidad. 
34245 • • 
HOTEL LOUVRE 
San Rafael y Consulado. Se alquilan 
espléndidos departamentos y habitacio-
nes con toda clase de comodidades para 
familias estables. Precios de verano. Te-
lé fonos A-4ü56, M-3496. 
31857 4 sp 
OB R A P I A 96 Y 98, A E T O S D E L B E -frigerador Central. Se alquilan her-
mosos departamentos con lavabo, agua 
con abundancia, luz toda la noche,, bue-
nos servicios, limpieza para oficinas o 
a hombres solos de moralidad. Infor* 
mes el portero. 
34 803 39 ag 
• AN J O S E 82, A X T O S , S E A E Q U E L A N 
hermosas habitaciones, precio mó-
dico. 
3'}91ü 31 ag 
A L I A N o " 1177 A E T O S E S Q U I N A A 
Barcelona, se alquilan dos hermo-
sas y ventiladas habitaciones amuebla-
das: una con vista a la calle con o sin 
comida, a personas de moralidad. Te-
léfono 9069-A. 
34101 4 • 
i E n casa acabada de fabricar y en la 
¡ que hay toda clase de confort y buen 
1 gusto se alquilan e s p l é n d i d a s habi-
| taciones y departamentos a personas 
de gusto, con o sin servicio. Belasc-
i c o a í n 98 , esquina a Nueva del Pi lar, 
i tercer piso. Se ruega no toquen en 
! el segundo. 
ag 31 
SE A L Q U I L A N . E N V I R T U D E S , 109, _ altos, 4 habitaciones, grandes y ven-
I tiladas. Informa, la. encargada, en la 
azotea de la misma, Pilar. Para tratar: 
¡ .Teléfono M-9324. 
j 34408 31 g 
LA INTERNACIONAL 
Gran casa de Huéspedes , Campanario. 
154. Se alquilan magní f i cas habitacio-
ne"! con toda asistencia, trato esmerado 
y estricta moralidad. Para hombres so-
los frescas habitaciones, con comida y 
toda asistencia, a 45 pesos. Vea esta 
linda casa, que- es la que le conviene. 
Tiene los precios más baratos de la 
Habana. Teléfono, baftos de agua fr ía 
y caliente. 
33537 31 ag. 
AVISO 
Se alquilan cinco espléndidas habitacio-
nes, completamente bien amuebladas, 
ventiladores en todas las habitaciones, 
te léfono, baño de agua caliente y una 
habitación alta, con dos camas, Inde-
pendiente. Amistad, 39, altos. 
33763 17 s 
HELENS H 0 U S E , 
Gran casa de huéspedes . San Lázaro, 
75, altos, esquina a Crespo. Frescas y 
cómodas habitaciones; todas con agua 
corriente. Buenos baños y excelente co-
mida. Precios de actualidad. Teléfono 
M-9214. 
317D0 4 sp 
/ l A P I T O L I O . CASA D E H U E S P E D E S . 
\ j Se alquiiuii habitaciones frescas y 
ventiladas desde $20.00 en adelante 
Prado, 113. Telf. M-5492. 
34194 6 s 
O E A L Q U I L A N E N Q A L I A N O , 75, E S -
O quina a San Miguel, tres habitacio-
nes a matrimonios o personas solas, con 
toda asistencia y comida, o sin ella si 
así lo desean. Con vista a la calle. I n -
forman, en la misma. E n el café, bajos. 
34859 31 ag 
E n Empedrado 31 , se alquilan frescas 
y ventiladas habitaciones altas amue-
bladas a hombres de moralidad. H a y 
una sala amplia amueblada, propia pa 
ra dos hombres que quieran vivir j u n -
tos. Abundante agua para el b a ñ o a 
•odas horas. 
33771 2 B 
I> I A R B I Z . G R A N CASA D E H U E S P E -y des. Industria 124, se alquilan habi-
taciones con toda asistencia; precios 
módicos. Abonados a la mesa, a 20 pe-
sos al mes. 
33423 15 s. 
Habitaciones sin estrenar. Alqilamos 
habitaciones muy ventiladas y lujosas, 
con lavabo, b a ñ o y servicio sanita-
rio interior; con o sin muebles; en 
los altos de la m u e b l e r í a L a Es fera , 
Neptuno 189, entre B e l a s c o a í n y Ger-
vasio. T e l é f o n o A .0208 . 
34455 31 ag 
HOTEL "HABANA" 
DE CLAUDIO ARIAS 
P.elascoaln y Vives. Te lé fono A-8825. 
Habitaciones amuebladas con todo su 
«ervicio, desde 20 pesos en adelante al 
;nes. Mucho aseo y muy ventiladas. Ro-
tle-ido este hotel de todas las lineas 
d? uanvfas de la ciudad. 
32053 5 sp. 
AG U A C A T E , 86, A L T O S , E S P L E N D I -das habitaciones, con excelente co-
mida, 45 y 60 pesos. Se admiten abo-
nados, a 25 pesos. Cantinas a domicilio, 
80 centavos diarios. J1.40 para dos per-
sonas. 
34899 6 • 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
Con o sin muebles, todas con agua 
corriente. B a ñ o s fr íos y calientes. Res-
taurant, c a f é , repos ter ía y helados*. 
Precios m ó d i c o s . Pagos adelantados o 
fiador. Hotel "Cuba Moderna". Cuatro 
Caminos. T e l é f o n o M-3569. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
31206 31 ag 
" " " " " v e d a d o 
EN L O M E J O R Y MAS F R E S C O D E L Vedado, en -casa de matrimonio sin 
niños, se alquila una bonita habitación 
amueblada, hermoso baño, en precio 
módico, a caballero o señori ta oficinista 
que dé referencias. Calle 8, número 54, 
entre 21 y 23, a media cuadra de doble 
linea de tranvías . 
35074 31 ag. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje máa 
f«'rio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Te légrafo "Ro-
ruotel". 
ROOMS COOL AND B R E E Z Y . H A B I -taciones frescas, grandes y peque-
ñas, al lado del mar y los baños, bara-
t í s i m a s ; con o sin muebles. Calle 6a., 
esquina a 3a. 
34069 3 ag 
" B R E S L I N H O U S E " 
Prado setenta y uno, altos,—Se a l -
quila una habitación con balcón al 
Prado, para matrimonio de gusto, con 
su buen Juego de cuarto, te léfono, luz 
y baños de agua callente y fría, magni-
fica comida. Precios razonables; sola-
ment» a personas de moralidad y otra 
para un hombre solo, con muebles, muy 
fresca. 
^ T E D A D O C A L L E B N U M E R O 20 E N -tre 11 y 13. Teléfono F-1491. Casa 
de familia de moralidad. Se alquilan 2 
j habitaciones propias para dos personas, 
i con mueblec, excelente comida, esme-
I rado servicio. K l punto es muy vontl-
| iado y fresco. Se admiten dos abona-
i iluf» de mesa. 
t 344)8 31 fg 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Departamentos y habitaciones todas con 
baño privado y a la brisa. No m á s ca-
lor; timbre y elevador; precios econó-
micos para matrimonios y familias. 
Vean la casa y se convencerán que se 
encuentra con toda clase de comodi-
dades. Dragones 12 esquina a Amistad, 
frente al parque de Colón. Teléfono A-
5404. 
329 70 12 s 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 58, esquina a- Obrapía. Casa 
alta y fresquís ima. Todas las habita-
ciones con vista a la calle. Servicio 
completo e higiénico. Precios modera-
dos. Se admiten abonados al comedor. 
Teléfono A-1832. 
33443 31 ag 
HA B I T A C I O N E S E N CASA P A R T I cular honorable se 'alquila un pe 
queño cuarto alto amueblado, para se 
florita o señora sola. Se piden referen-I 
cías. Informan Teléfono A-3994 o E s - I 
trella 19. 
32714 1 6ag 
L A P A R I S I E N 
San Rafael, 14, entre Industria y Con-
sulado. Hermosas y ventiladas habi-
taciones con vista a la calle. Esmera-
do servicio. Buena comida. Precios su-
mamente módicos. 
34246 2 s 
HOTEL PALACIO COLON 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habí- ; 
taciones bien amuebladas, frescas y muy i 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz i 
eléctrica y timbre. Bañ^s de tn^ua ca-
liente y fría. Pian americano; plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana. Cuba. E s la 
mejor localidad do la ciudad. Venga y 
V^HlO. 
33000 31 ag 1 
L O S C A T A L A N E S 
E N A M E R I C A 
"Honrar a tos antepasados es hacer-
nos mejores." Palabras del Honorable 
señor Presidente doctor Alfredo Zayas 
pronunciadas en Ja noebe del 20 de Ma-
yo en el Teatro Nacional. 
Esta es la s ín tes i s del libro de Carlos 
Martí titulado "L/os Catalanes en Amé-
rica." Participación de Cataluña en el 
descubrimiento; una puñalada a don 
Fernando el Católico; Aragón, Valencia 
y Cataluña. LQB dos primeros catalanes 
que vinieron a Amérlcá y sus retratos; 
castas de Cirstóbal Colón a Pedro de 
Margarit- lo que era líW casa contrata-
ción de Sevilla; las aspiraciones de C&. 
diz; los vascos, loa gallegos y los as-
turianos y el com6rcio en loa colonias 
de América; un catalán fué quien prime, 
ro extrajo azúcar del Jugo de la caúa, 
que ha oído ia fabulosa riqueza de las 
Antil las; un Ilustre mallorquín en C a -
lilornia y en Cuba; el primer cafetal; 
preciaros catalanes Tomas Uener, R a -
món Glterah, CubI y Soler,, Güel y F o -
rrer, P. Perpiñá, Miguel Blada; Ramón 
l'Intó; Saivador Samá, Juan Jova, Pan . 
ero Marti, José Baró, Glfré, Ventosa Mit-
jans, .Crusellas, el P. Viñas- Federico 
Valdevila; el general Boet: J?I y Mar-
gal1., Snúer y Capdevlla; Sánchez Fuen-
ves; Payret; el marqués do Rabell, üu-
ma y Ferrfin y cien y cien mas. 
Mllares de anécdotas, de biografía» de 
datos desconocidos y do notas biblio-
gráficas. Termina con un bosquejo do 
la historia de Cataluña y de Cuba do 
149'j a 1870 Interesantes grabados anti-
guos y retratos do Pintó, Capdevila y 
otros. 
Prólogos de don Francisco Cambó, 
doctor Mario García Kohly y don Ua-
toel Vehlls. 
Debe ilgurar en la biblioteca do todas 
las lamillas d'e Cuba. 
Precio del ejemplar en la Rabana: 
$2.00 
Para la adquisición do esta intere-
sante obra, pueden dirigirse a la L I -
B R E R I A C E R V A N T E S de Ricardo ve-
lóse, Gallano C2 (esquina a Neptuno-) 
Apartado 1115, Habana, y a la Admi-
nistración del D I A R I O D E DA MaUI-
NA. 
U L T I M A O B R A D E A L E J A N -
D R O P E R E Z L U G I N 
E l autor de la CASA D E L A T R O T A 
acaba de publicar una nueva novela 
titulada " C U R R I T O D E L A C R U Z " en 
la que con el mismo donaire y elegan-
cia que en la Casa de la Troya nos 
narra las costumbres de los estudian-
tes de Santiago de Galicia, en esta 
nueva obra nos describe la vida de un 
Incipiente torero. 
Sí el éxito alcanzado por L a Casa de 
la Troya fué como el más grande que 
ha podido alcanzar novela alguna con-
temporánea, creemos con sobradas ra-
zones que " C U R R I T O D E L A C R U Z " 
no le ha do ir en zaga y si se quiero 
superará a la anterior. 
L a obra es tá formada por dos to-
mos de m á s de 200 páginas cada uno 
con art ís t ica cubierta en colores. Pre-
cio de los dos tomos $1.75 
U L T I M A O B R A D E V I C E N T E B L A S -
CO IBAÑEZ 
" E L P R E S T A M O D E L A D I F U N -
TA". E n esta úl t ima obra se muestra 
Blasco Ibáñez de los mismos bríos y 
elegancia que ha demostrado al es-
cribir sus mejores obras. 
E n esta nueva obra ha recopilado va-
rias novelitas en las que nos describe 
las costumbres de la Argentina y de 
Méjico, demostrando ser un gran es-
critor y un gran psicólogo. 
I'n tomo con elegante cubierta en 
colores $1.00 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
L E S M E R V E I L L E S D E J-A 
F R A N G E . Descripción 'lo t^do 
lo más notable que existe en 
Francia, tanto entre sus mo-
numentos como entre sus cos-
tumbres, por Ernesto Granger. 
Edición ilustrada con miles de 
magnificas fotograbados y 18 
preciosas láminas en colores. 
E l texto e s tá en francés. 
1 voluminoso tomo en folio 
elegantemente encuadernado. $12.00 
L E S E L E G A N T E S . Descripción 
de la' vida de 12 mujeres ele-
gantes de distintas époqas y 
distintos países , , por autores 
como Rostand, Housaye, Bour-
get, Gobhardt, Maspero, Bois-
sier, etc. Edición Ilustrada con 
Infinidad de magní f i cas lámi-
nas en sépia. Texto en francés . 
1 tomo en folio elegantemen-
te impreso, rúst ica 10.00 
N A P O L E O N I, E M P E R A D O R 
D E L O S F R A N C E S E S , por 
L u i s Lumet en conmemoración 
del primer Centenario de su 
muerte. 
• Edición ilustrada con 348 re-
producciones tomadas de do-
cumentos franceses y extran-
jeros y de las colecciones na-
cionales, museos y colecciones 
¡ particulares. 
1 tomo en folio, rús t i ca . . . 4.00 
E L E V A C I O N Y CAIDA D B 
P O R F I R I O DIAZ. DatOH .V do-
cumentos para la Historia do 
Méjico, por José López Porti-
• lio y Rojas. 
1 tomo en 4o., rús t i ca . . . . 4.00-
V I A J E A T R A V E S D E S U E C I A . 
Descripción del maravilloso 
viaje de Nils Holgersson a tra-
vés de Suecia, por Selma L a -
gerlof. 1 tomo rúst i ca . . . . 2.00 
A N T E L O S B A R B A R O S . L o s 
Estados Unidos y la Guerra 
Europea, por Vargas Vl la . 1 
tomo rús t i ca . .' 0.80 
L O S D O C U M E N T O S D E C R E -
D I T O . Apuntes para su histo-
ria, por Eduardo Ma, Sego-
vla. 1 tomo rústica 1.20 
P R I N C I P I O S D E E C O N O M I A 
P O L I T I C A , por Camilo Supi-
no. Traducción de la 5a. edi-
ción italiana. 1 tomo en pasta 4.00 
C I R U G I A D E L A B D O M E N , por 
M. Guibé. Volumen I I I de 
"Técnica operatoria por los 
Profesores de París". Edic ión 
profusamente ilustrada. 1 to-
mo en tela , 2.50 
E L DESAGÜE I N T R A P E R I T O -
N E A L E N L A S L A P A R A T O -
MIAS G I N E C O L O G I C A S , por 
el doctor Enrique López San-
cho- 1 tomo rúst ica 0.80 
C O M P E N D I O D E H E M A T O L O -
G I A C L I N I C A , por el doctor 
von Domarus. Con un apén-
dice sobre el tratamiento 
roentgeniano en las enferme-
dades de la sangre. 1 tomo 
en tela 2.50 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E 
R I C A R D O V E L O S O 
Gallano, 62 (esquina a Neptuno).— 
Apartado 1115«—Teléfono A-4958. 
HABANA. 
ind. 23 m. 
P A R A L A S D A M A S 
COCINAS DE GAS 
L e conviene saber a usted que teniendo 
sus aparatos en buenas condiciones, se 
' ahorra un 50 por ciento de gas. Yo 
arreglo su cocina, le sueldo, quito el tiz-
ne y explosiones a los quemadores, lo 
extraído el agua de las cañerías, doy 
m á s fuerza al gas, a su calentador le 
arreglo cualquier desperfecto, hago Ins-
talaciones e léctr icas y de todas clases, 
cuelgo y descuelgo lámparas. R. F e r -
nández. Progreso, 18. Teléfono A-0547. 
35203 | 3 3 
S E Q U E J A N D E L G A S 
e) 90 por ciento de las familias, por-
que les falta para cocinar, y gas es 
lo que sobra lo que hace falta es el 
m e c á n i c o Pochet en su casa, para lim-
piarle la cocina y las c a ñ e r í a s , para 
que puedan cocinar con gusto, sin que 
tizne su cocina ni hagan explos ión* 
L lamen a l taller de reparaciones de 
cocinas y calentadores de Pochet, Je -
s ú s del Monte, 337. L lamen a l 1-2611. 
COCINAS DE GAS 
Limpio y arreglo cocinas y calentadores, 
quito el tizne y explosiones a los que-
madores, extraigo el agua de las cañe-
rías, doy fuerza de gas. Teléfono 1-1064. 
Francisco Fernández. 
34982 3 s 
O B L A D I L L O D E OJO S E H A C E Á 
cinco y diez centavos vara. Tam-
bién se hacen plisados de todos tama-
ños y forMas. So vende un máquina de 
hacer festón. Habana, 65, altos, ^ntre 
O'Reilly y San Juan de Dios. 
34718 2 • 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
QUITA PECAS 
35159 1 • 
A L A S DAMAS. S E V E N D E U N L O -
J \ . te de vestidos, sayas y blusa?; los 
vestidos de crepé de China y de geor-, 
gette, hechos y bordados a mano. Hay 
uno de tul color topo, fantas ía ; otro án 
payé color gris plata, fantas ía , muy lin-
do. Se vende una muñeca maniquí, muy 
bonita, propia para vidriera. Todo pue-
do verse en Campanario .88, L a Par i -
sina, Modas. 
35227 6 s 
A CUATRO CENTAVOS 
Dobladillo de ojo. E n Gervasio, número 
160-A, entre Reina y Salud. 
35032 26 s 
¿CONOCE USTED A L MECANICO* 
V A R E L A ? 
Llame al Teléfono M-4804, 6 al F-5262. 
o dejo su orden en Villegas, 43, o en 
la calle G, número 1, Vedado, y Várela 
le atenderá en seguida; le arreglará su 
cocina de gas, regulándole el consumo 
por su método especial, único en la Ha-
bana; le quitará las explosiones y el tiz-
ne; le pondrá al corriente su calentador 
y todos los apai ül-os de calefacción. Vá-
rela le hace todo» los trabajos de ins-
talación, eléctrica y sanitario. No olvi-
den que Várela tiene personal de servicio 
continuo para atender con prontitud a 
sus clientes. Várela garantiza sus traba-
jos y no cobra caro. -Várela tiene todo 
el material que necesite y piezas de re-
puesto, dándolas u precios de fábrica. 
Pafio y manchas do la cara. Misterio ce 
llama esta loción abstrlngente do ca-
ra, es infalible, y con rapidea quita po-
cas manchas j pafio do sn cara, éctas 
producidas por lr\ que sean, todas des-
aparecen aunque sean de Muchos afios 
y usted lás crea Incurables, yso un po-
mo y verá usted ¡a realda*. Vale tres 
pesos, para el campo ?3.40. P ídalo en 
las 'ootieas y sederías, o fcn su depó-
sito: Peluquería de Juan Martínez. Nep-
tuno. 8L 
BRILLANTINA MISTERIO 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orqno-
tillas, da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Uso un pomo. Valo 
lun peso. Mandarlo al interior $1.20. Bo-
i ticas y seder ías; o mejor en su depó-
1 sito: Neptuno, 81, entro Manrique y Saa 
j Nicolás , Peluquería. 
QUITA BARROS 
Mlsterol se llama esta loción astringen, 
te, que los cura por completo, en las 
primeras apllcaeiones do usarlo. Vale 
$3, para el campo lo mando por $3.40, 
si su boticario o sedero no lo tienen, 
pídalo en su depósi to: Pelnqnería da 
Señoras, do Juan Martínez. Neptuno, 81. 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Misterio se llama «ata loción abstrln-
1 gente, que con tanta rapidez les cierra 
I loa poros y les quita ia grasa, valo $3. 
' A l campo- lo mando por $3.40. si no lo 
I tiene su boticario o sedero, pídalo en 
'su depósi to: Peluquería de Sefioras, de 
I Juan Martínez. Neptuno. 81. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
¡ P&ra pintar los labios, c a r * y nñas. 
Extracto legitimo de fre&as. 
E s an encanto Vegetal. E ! coíor que 
día a los labios; ú l t ima preparac ión 
de b ciencia en la q u í m i c a ni :de/na. 
Vale 60 centavo*. S e vende e i Agen-
< as. Farmacias , S r d e r í a s y en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a d ¿ S e ñ o r a s , de 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 81 . T e l é f o -
J ua n M a r t í n e z , Neptuno, 81 , entre 
Manrique y S a n N i c o l á s , T e l é f o n o A -
5039. 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 - 5 0 D O S I S 
E s c a r p c n t c r B r o t h e r s 
C u b a 1 0 8 * X e l . A . - T 6 3 6 
- XL 66.8.§_ a U 1 5 ^ 2 
Informaciones locales y noti-
c ias c a b l e g r á f i c a s completas, 
l é a l a s en el 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P E L U Q U E R I A " C O S T A " 
Industria, 119. T e l é f o n o : A-7034. 
C a s a especialmente dedicada al arre-
glo y c o n s e r v a c i ó n del cabello de la? 
damas. Peinados, postizos, pelucas y 
b i s o ñ e s . S e peinan, pelan y rizan ni-
ños . 3 e lava la cabeza. Se tiñe el 
cabello empleando la insustituible tin-
tura " P I L A R " . S a l ó n de manicuring. 
L a primer casa que puso a la venta 
los afamados 
" S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E E L I -
Z A B E T H A R D E N " 
que comprenden todos los espec í f i -
cos necesarios para la c o n s e r v a c i ó n y 
defensa de los encantos femeninos; 
productos que se venden asi mismo 
en " E L E N C A N T O " . " L A C A S A D E 
H I E R R O " , por el t e l é f o n o A-8733 o 
escribij^íido al Apartado de Correos, 
1915, Habana , donde se facilitan los 
interesantes folletos " E N P O S D E L A 
B E L L E Z A " . 
E x t i r p a c i ó n de los bellos, sistema mo-
derno, y con g a r a n t í a m é d i c a . 
C6654 31d.-lo. 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señora* y niños 
L a casa que corta 7 riza el pelo a loa 
niños con más esmero 7 trato cariñoso, 
es la de 
MADAME GIL 
(Recién llegada de Parla) 
Hace la Decoloración y tl"to» do ios 
cabeljoa con productos Tegreteloa vir-
tualmente inofensivos y permanente, con 
garant ía del buen resultado. 
Sun pelucas j postizos, con rayas na-
turales de última creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados artíst icos de todos estilos 
para casamientos, teatroa. "solréea" et 
bals poudrés''. 
Expertas manucures. Arreglo de ojo» 
y cejas Scbampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza ¿el cutis por medio de fumlga-
clonos y masajes esthétiques manualea 
y vlbrato-.-ios. con los cuales. Madama 
GT1, obtiene maravillosos resultados. 
ONDULACION P E R M A N E N T E 
Esta casa garantiza la ondulaclte 
"Marcel", (hasta de 2 pulgadas ingle-
sas de ancho), con su aparato francés, 
último modelo verfeccionado. 
VILLEGAS, 54 
Entre Obispo y Obrapía 
TELEFONO A-6977 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas Singer. Agente Rodrigue» 
Arias. Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Singer, nue-
va, sin aumentar el precio, al contado 
o a plazos. Compro las usadas. So arre-
glan, alquil^i y cambian por las nue-
vas. Av í seme por correo o al te léfono 
M-1994. Angeles, 11, esquina a Ba-
trella, joyería E l Diamante. Si me or-
dena iré a su casa. 
3ü0ar 31 ag 
M A N I C U R E : 60 CENTAVqs 
L arreglo y servicio „ ! , • 
mas completo que ninguna o t T a ^ J 
tnseno a Manicure ^ ' t 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 
E s t a casa es la primera en r . 
que implanto la moda del an- i * 
cejas; por algo las ceja , a£8j0 ¿ 
aquí , por malas y pobres de p e U * 
es tén , se diferencian, por ; • ^ 
ble per fecc ión a las o ^ s "ulmm,t" 
arregladas en otro sitio; se ¡ J S * * 
sin ¿o ior ' *>* « e m a que yo ^ 
Solo se arreglan señoras. P*ro-
, R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o , dura 2 y 3 
lavarse la cabeza todos los ¿ { J ^ 
Estucar y tintar la cara y ^ 
$1, con los productos de belleza • 
t e ñ o , con la misma p e r f e c c i ó n ^ 
el mejor gabinete de belleza de P 
n s ; el gabinete de belleza de esL 
sa es el mejor de Cuba. E n su W 
dor use los productos misterio- nTÍ' 
mejor. ' aaaa 
P E L A R , R I Z A N D O , NIÑOS 
con verdadera perfección y por 
luqueros expertos; es el mejor s ^ 
de nmos en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 GTS 
con aparatos modernos o sillones ri, 
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de \» 
mujer, pues h a c é desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. E s t a casa tiene ti-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizas. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores mode^s, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man t a m b i é n las usadas, poniéndola! 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedido!'de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar briDo 
a las u ñ a s , de mejor calidad y máj 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 GTS 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñ imos o la aplicamos en los esplen-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; é s t a se aplica al pelo con la 
mano: ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . MARTINEZ 
N E P T U N O , 81 , entre Manrique y 
S a n N i c o l á s . Telf. A-5039 
D O B L A D I L L O , F E S T O N , PUSADO 
Dobladillo de ojo de todun anchos. Pli-
sado de vuelos y sayas. So torran boto-
nes. María L . de Sánchez. Los trabajos 
del Interior se remiten en el día 
32341 » » 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54 
Masaje; 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa* 
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE* 
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado ác pelo a niñw. 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E U N B U I C K D E C U A T R O cilindros, cinco pasajeros, ruedas de 
alambre. Kst:i trabajando y se da ba-
rato. Fuelle nuevo, cinco gomas nue-
yyft. Para verlo, en 23 y Baños , Ve-
dado. 
35132 • 8 s 
SE V E N D E U N CAMION P O B D , D E , \ U T O M O V U . . P R E C I O S O P A T T E R -reparto, para v íveres o pan, ruedas J \ . son, siete pasajeros dos meses uso, 
traseras macizas, de muy poco uso. Se 
da en proporción. Informes, en Obra-
pía, 75, panadería L a Fama. 
34866 30 ag 
G O M A S ^ t r J ? 
C ! E V E N D E . E N 390 P E S O S , U N Pord 
O del 16. f-stú en perfectas condiciones 
para trabajarlo. Puede verse, de 6 de 
la mañana a 12 del día, en San Mi&uel, 
173. paraje. 
35154 6 s 
F I A T 45-50 H . P. 
Siete pasajeros en m a g n í f i c a s condi-
ciones, con arranque y alumbrado 
e l éc t r i cos , seis rusdas alambre con sus 
gomas nuevas' C h a p a particular de 
este a ñ o . Se vende o se negocia por 
casita, teneno o hipoteca. Informan 
S a n Miguel núm.íro 179, N i ñ ó n . 
516 2 •/. •/. •/. •/. z z 6 s 
C E V E N D E U N CAMION PORD^ DE* 
••J tonelada y media. Informan: Agua-
cate. 54, agencia de mudanzas. 
35163 , 13 s 
modelo Packard. Se vende muy barato, 
por embarcar su dueño. Buena oportu-
nidad para familia de gusto. Campana-
rio 129. Teléfono A-4003. 
34767 4 b 
^ E V E N D E U N P O R D D E D 15 E N 
O buen estado utilizable para camión. 
Se da a prueba. Puede verse en Nep-
tuno y Oquendo, Pérez, bodega. 
34953 5 sp. 
1r<ORD CUÑA 1920, M A G N E T O B O S C H acumulador Willard. Generador ¿¡x-
wase Kent, cinco ruedas, de alambre, 
rolletes delanteros, cinco gomas nuevas, 
recién pintada, fuelle y vestidura nue-
vos. $650 00. Puedo verse en E l Cano, 
frente a la botica. AHI Informarán. 
34855 10 s 
N 5 U P E R A . B L E 5 
BUICK, MODERNO 
Vendo uno de 7 pasajeros, como nuevo, 
equipado a todo lujo. I.o doy barato, o 
hago negocio por otro automóvi l . Rafael 
Peña lver : Ch&vex, l , moderno, entre Zan-
j a y Salud. Üe ^ a 5 de la tarde. 
35130 2 s 
SE V E N D E U N H U D S O N ^ U P E R S I X tipo Sport, 6 ruedas de alambre, to-
do niquilado, terminado de pintar y 
ajustar, en perfectas condiciones. To-
do de lujo y de 7 pasajeros. Para in-
formes: Lui s Estévez , '1. Tel. 1-3829 
35182 g a 
Adeco, acumuladores frescos, garan-
tizados por escrito por 18 meses. Pre-
cios r e d u c i d í s i m o s . I n s p e c c i ó n y agua 
destilada gratis. J . UUoa y C í a . Cár-
cel 19. Habana . 
35173 4 3 
La aristócrata de las gomas. La 
I más lujosa y más duradera. Para 
! Automóviles y Camiones. Con ga-
rantía positiva. 
Puntos de venta: 
Infanta, 49; Barcelona, 22; Sol, 15 y me-
dio; Zulueta, 22; Monsarrate, 127; San 
José, 60; San Miguel, 173; San Rafael, 
134; Reina, 114; 23 y 12, Vedado; I n -
dustria, 8; Vives, 135; Alcantarilla. 20; 
Zulueta, 73; Galiano, 16; J e s ú s del Mon-
te, 9; Jovellar, 3; San Rafael, 141 y me-
dio; Sitibs y M. González; Luaces y Car-
los I I I ; Santiago, 6; J e s ú s del Monte, 
349; Víbora. 634; J e s ú s Peregrino, 6; 
J e s ú s del Monte, 115; Cerro, 781; Pr ín-
cipe, 14-M; y en los demás garajes de 
importancia. • 
34844 25 s 
Vendo a t ^ o m ó v i l Cunningbam, úl t i -
mo tipo, seis asientos las seis gomas 
nuevas. No hay que tocarle. Listo pa-
ra trabajar. P i d a informes directa-
mente a Alvarez , Santiago 10 y 12, 
garage. 
318 76 aá , v 
CON T A N Q U E P A R A A L C O H O L O gasolina, se vende un camión de 5 y 
media toneladas. Llame a Te lé fonos 
M-9198 y A-5674. 
14860 30 ag 
SE V E N D E U N B R Z S C O E , BARATO*, con 300 pesos al contado y lo d e m á s 
a plazos, con seis meses de uso. I n -
forman en L u z y Habana. Preguntar 
por el cantinero. 
I 33718 l_sp. 
CAMION P O R D , P O R $600, con trans-mis ión de cadena, gomas traseras 
• macizas, acabado de ajustar, se da a to-
¡ da prueba. Urge su venvr.. Señor Ale-
jandro. Teléfono 1-1814. Graje E l R a -
1 diador. Víbora, 727., 
| 34871 31 ag 
BR I S C O E . S E V E N D E , B A R A T O : 5 gomas nuevas, vestidura y fuelle 
\ nuevo, motor a prueba de mecánico. Ale-
jandro. Garaje E l Radiador. Te lé fono 
1-1814. 
34871 31 ag 
IT^N $350 S E V E N D E U N P O R D CON Li guardafangos nuevos, fuelle y ves-
tidura. Motor a toda prueba. Urge su 
venta. Puede verse en Oquendo entre 
Sitios y Peñalver . Preguntar por el 
francés, de 3 a 5. 
J5052 30 ag 
T> E G A L O . V E N D O R E G A L A D A L A T T Z P O L I T O F A B I A N S E O P R E C E C0-
V mejor linea de automóvi l e s que van . X I mo chauffeur para dirigir un Ford 
a la capital. Caserío Luyanó. 18. Acá- particular o de comercio, en Cienfue-
demia. 
35011 
gos, 54, altos. 
30 ag 34949 3 sp. 
AUTOMOVILES 
Compro y vendo automóvi l e s de todas 
las marcas y de todos precios. Antes de 
vender o comprar su auto, véame. Angel 
I Godlnez. Concordia, 153-B, altos. De 8 a 
10, y de 12 a 4. 
I 34964 2 s 
AU T O M O V I L B R I S C O E . U L T I M O mo-delo, tres meses uso. Se vende muy 
barato por embarcar la familal. Infor-
man Caile Quince letra B, entre Diez 
y Doco. Telé fonos A-1003 y F-2179. 
847Ü6 4 s 
UNA GA^GA 
Se vende un Buick, de 5 pasajeros, fo-
rrado y pintado de nuevo, y un Chandler, 
de 7 pasajeros. Los dos en 2,000 pesos. 
Pueden verse en Manrique, 138. entre 
Reina y Salud, de 9 a 11 y de 2 a 6. 
SE V E N D E UNA MAQUINA C H I C A aproniadii para un médico o una cor-
to familia. Se puede ver en San F r a n -
cisco 5C. garage hasta las tres de la 
tardo. 
C B V E N D E U N CAMION M A R C A 
O "Clydesdale" de 3 y media toneladas 
nuevo o se cambia por terreno que es té 
bien situado. Su dueño. J e s ú s Peresri -
. no 16 
. 2 a 
SE VENDE ü> CAMION FORl» :íE transmisión de cadena, motor núuic-
ro 15, en buen estado, y un carrito de 
cuatro ruedas, muy fuerte, para un ca-
allo o para dos. Frente al paradero del 
tranvía. Pregunten por Benito Quljano 
En Punta Brava de Gnatao. 
I ' S881 30-d U 
V ^ E R D A D E R A GANGA. S E V E N D E N 
• las siguientes máquinas: un Hudson 
7 pasajeros, 6 ruedas alambre 10 go-
mas nuevas: un Paige, 7 pasajeros, 5 
ruedas alambre y 9 gomas; un F i a t 
Landoulet, 7 asientos, 5 ruedas d« 
alambre y 6 gomas, un Mercedes 7 
asientos. 5 ruedas «lambre y g gomas 
Todas estas máquinas es tán * i muy 
buenas condiciones de mac-ánica" vesti-
dura y pintura. E l que las vea hace 
negoci^ por darss muy baratas Para 
ve1r,las >' tratarlas «n el Graje M¿d^rno, 
calle Enamorados, próximo a San jnda-
lecio. Jesús del Monte. 
34864 10 , 
CAMION B E T L H E I M 3 1 o M c o l r carrocería « 650 pesos. Damborenea, 
Aramburu 28. Telf. A-7478. 
34601 , . 
Motociclistas. No compren moto-
cicletas sin visitar la agencia In-
dian y ver los nuevos tipos con la 
gray rebaja de precios. Agente: 
Cándido López. Jesús del Monte, 
número 252. 
31999 
Cuesta como una, pero 
— dura por dos — 
STOCK "MICHEUN" 
Industria, 140. 
alt. ¡0 ag. 
PA I G E . V E N D O POR E M B A R C A R M E mi lujosa máquina, 7 pasajeros, 6 
cilindros, 5 ruedas alambre, con gomas 
nuevas, motor a prueba de mecánico. 
Señor Alejandro. Víbora, 727. Garaje E l 
Radiador. Teléfono 1-1814. 
34S71 31 a s 
A U T O M O V I L E S 
No compren ni rendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en existen» 
c í a . Carros regios, ú l t imos tipos, pre-
~ identes y absoluta reserva. 
Morro n ú m . 5-A, Telf . 
' ' 1 Ind. 2 8 \ 
CAMION N U E V O D E DOS T O N E L A -das se vende uno en proporción. E s 
de lo mejor, con muelles de repuesto y 
puede probarse. Se encuentra en el ga-
rage Casse, calle de Marina número 12. 
Su dueño. J . Benltez Lámar, Obrapía 
22 de 8 a 10 a. m. 
34996 30 ag 
Garage Moderno. E n este amplio y c ó -
modo garage se admiten a u t o m ó v i l e s a 
estorage, a precios reducidos. Buen 
servicio, l impieza y orden. Calle Ena-1 
morados n ú m e r o 12, p r ó x i m o a S a n > 
Indalecio, J e s ú s del Monte. 
:__33404 31 ag 
O R - N E C E S I T A H r D I N E R O ^ S E V E N - i 
de motocicleta Indian, cod sidecar 
especial, modelo 1920. mecáui r ímente i 
nueva. Precio de situación, verse v pro-
barse. Zanja, 105-B. Teléfono M-9400. 
Habana. 
34566 3 s 
FORD POR CHEQUES 
Se vende un Ford, acabado de ajustar, 
pintar y con todas sus gomas nuevas. 
Se da barato y ' se admite efectivo o 
cheques de los Bancos Español o Na-
cional. Para informes y verlo: Mario A. j 
Dumas. Obispo, 63. Habana. 
34531 31 ág 
p í A R R O D E R E P A R T O 1 T. B s f . ^ J 
\ j magníf ico estado, ganga S - í ^ 
Aramburu 28. Damborenea. Telf. ' 
34601 — 
Se vende un MAClÁRLAN 
90 H. P.. siete asientos. * * ? V r * to. estado, con 0 ruedas de alatnbr». 
Se vende un CHANDLER 
complétamete nuevo, B J-"*0^,.,.. infor-
bre, su bomba de motor. Para ^ 
mes: Infanta, 22. de 0 a 12 7 aeJ¿-4 
€5194 
Se vende un a u t o m ó v i l Renault, últi- j 
mo modelo, completamente nuevo, muy j 
lujoso, cinco pasajeros, carrocería es-
pecial de aluminio de Kelsch , con seis 
ruedas coa gomas nuevas. H a y que 
verlo es una ganga. Se vende en 4.500 
pesos. S in rebaja . Expos i c ión e in-
formes en R e i n a 12. 





A. L . BALCELLS 
Santiago de Cuba. 
C6504 Ind.-29 j l 
SE V E N D E U N O L D S M O B I L E A C A -bado de pintar, fuelle nuevo, vesti-
dura nueva de alpaca. 4 ruedas gomas 
nuevas, motor de 8 cilindros, ú l t imo mo-
delo. Informan: Obrapía, 23, de 4 a 6 
p. m. 
34S69 5 S 
GOMAS 30X3, $14.50. Lona o 
Cuerda, "AJAX" 
Las más baratas. 
El recorrido más largo. 
Enteramente garantizadas. 
DEPOSITO: 





C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E R I -
C A N O 
D O V A L Y H N O . 
C a s a importadora de accesorios de au-
t o m ó v i l e s en general. Es tac ión de ser-
vicio de piezas l eg í t imas F o r d . Ven-
tas al por mayor y detall. Morro núm. 
5-A, Tel f . A-7055 . Habana ( C u b a ) . 
6492 Ind 28 ¡1 
"MACK" Camiones "MACK 
El Más Poderoso 
DE 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0. , 
Exposición. Avenida de Ia |*ePu' 
blica, números 192-194^^ 
U T O PANHAR, D E 7 ^u^nas 
motor 12 caballos en muy 9U 
condiciones. Se /ende por ausen , 
dueño. Para más informes, ^¿,Jmerclo. 
la Compañía * a c l ° " * l ^ por Hur-
Marina y Príncipe. Preguntar v 
tado. , 81 » í 
34561 
\ J ría de estacas, 
Aramburu 28. Telf. A-M-5. 3 g_ 
34601 
C A R R U A J E S 
C^E V E N D E N U N C A B S O dulce5 
b muía, para el reparto de pan^ ^ 
huevos, tabacos y c l R a r ^ huevos, laDacu» » V̂," o-n 
Apuacate y Chacón, bodega 
34874 
3 s 
__ 2  ""«EOS * 
1 7 A M I I . I A B M M O N E B A , A**Vedadc. 
T caballo. Se venden en ei 
calle G, esquina a 15. Su ^ V n a c l o . 
mará en la misma o ™ ¡í™ es alt0 
número 54, altos. E l familiar 
y propio para el campo. 
34506 
C E V E N D E E N M A B I N A V * l0 c*-
númerc 3, •Jesú.s ^ / L ^ n n arreo» i í o s Trov y 10 bicicletas c o n ^ y f y 
ruedas de uso de ""f^.^^e varios ^ 
media cuartas. 30 mulns ge Jarr(, T 
maños acabadas d« recibir. 
Cuervo. ^ Ü - ^ 
33556 "^r^Ó*" 
P H A N D I . E B D E ^ . f ^ d i ^ 
O fuelle Victoria en ^ " f u g u e l 
nesf. se vende barato. San * 
talabartería. 3 l i > -
— - ^ í o 9 0 ' 
O E V E N D E U N O V E E t A N » * ^ 
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TZIvTDO UNA CASA EN B j PUNTO más comercial de Reina, de 12 por 36, y otra en Escobar, de 11 por 36, _ con zaguán para automóvil, sala, saleta 
A los señores propietarios- Compro en ™ r i á v l \ t o \ \ l l o Q I traspalio- a 
VENDE ] S9.300 UNA CASA de dos plantas en la calle de I s-peranza entre Aguila y Florida, con es-calera de mármol, sala y dos cuartos, cocina y demás servicios. Es de azotea. 
Jesús del Monte, este bien fabrica- te, t*1""» 80]?1" esquma de franie en 10, 
y letra de 30 ^or 50. Otro en 17 y letra 
toa Todo» ana. 
v- - , , , » icna uc ov por ou. \J\TO en \ i y le i% que tenga no menos de dOS na- de 50 por 50. Ot o de 19 y l tra y var 
rl'-;«nPB nstio oue vaka de $4 000 en Santo? Suárez a 6 y 7 pesos. To< bttaciones, p^no, que valga ae ^.uuv preCi0S son de actualidad Tria..» 
S4 500. Trato directo con los inte- San ^ ^ í r ^ A 11 „y medio- Teléfono & R r i £ M J I A J ! mero ^i2'2- De 12 a 1 y de 6 en adelau «dos. Infonr.a, M. de J . Acevedo. te. 
S507Í sp. 
I^OBMIDABIiE GANGA. VENDO DOS casas y 4 accesorias, en Luyanó. Pro-ducen 140 pesos mensuales. con luz eléctrica y agua de Vento. En $6,000 al contado y $2.000 pagaderos. 10 pesos mensuales, sin interés. Es una ganga. Caserío Luyanó, 18, Academia. 35012 3o ag 
PÓB~IM^ sa necesidad. Se vende una ermosa casa acabada de fabricar en ina 
GANGA! EN 2,000 PESOS | S 
a 
rtsados 
otario Comercial, Obispo núm. 59, - ^ - 1 p e r o r a ; 
¿líos del café Europa. Departamentos ^ea dueño de su casa. A todo el que ¡ Perios 
rónis- 5 y 6. Teléfono M-9036. i sea propietario de un solar y no pue- Dolores, ¿tesquini 
35264 3_5_ da construir su oua por no poseer el| ^ l l t a ^ ^ ^ t o ^ d ^ T o r 4e 
Smpeo una casa en babbzo caPltal necesario, le invito venga a 
omercial para almacén, tanto si es , verme de 11 a 12 m. y da 4 a 6 D m-
a como si es vieja, para fabricar • -j j j ^ ^ «* w p. m 
pre que el precio se ajuste a î  ,en al segundad de que podrá cons-
•ión económica. Trato directo. In- f—.:.!. • „___j„. ^ t* • 41 ¿ por correo a J. P. C. Apartado ™ ^ Sln &randes sacrificios. Abso-
ro 300 o por teléfono F-3195 des-, luta garantía y seguridad. Oficinas 
Empedrado 18. Teléfono A-7999. Sr! 
J. Martí. 
s del medie día. 
¡486 19 
UNA FINCA 
§e compra una finca con buenas tie 
rras, a 10 trillas de la Habana, con 
U ag 
ÊNDO CASA ANTIGUA CALLE 
> Aguiar; 13 de frente, total metros 5 ó 6 caballerías para frutos, a un 4Renta ? 50. Obispo 32, Coiiia, de 
precio razonable. Beers Co. O'Reilly, 
9 y medio 
ría lateral, comedor al fondo, baño, co-cina, todo moderno, 200 metros de su-perficie. 120 fabricados. Precio: 6 mil pesos y reconocer 4,000 en hipoteca. In-forma: Gregorio Martlnei. Jesús del Monte, 537. 35009 4 8 
GANGA EN Str.̂ OO VENDO UN TE-rreno que tiene tres habitaciones de mampostería. cielo raso, con su co-medor, portal y servicios y agua de Ven-to en Arroyo Apolo, calle de Pasaje y Gómez, su dueño, en Santovenia núm. 2, Cerro. 
35053 31 ag 
se vende, en el Reparto Buenavista, calle 8, de la Avenida 4a.. un solar que mide 12 por 22 y medio. Dicho solar tie-ne una casita de madera y un obrador para dulcería o panadería. Está cerca-do con alambre ornamental. Dista una cuadra del tranvía de la Playa de Ma-rianao. En el mismo informará su pro-pietario, Ramón Jeremías. 
C719S 4d.-27_ 
EN TULIPAN A UNA CUADRA SE la Estación 7 a una cuadra de Aye.sterán. vendo 'ina casa con 3.200 varas a ocho pesís. Por la situación en j que se encuentra situada se presta bien para una industria o un gran garage. I Informan en Carlos III 38, esqulra a I Infanta. Teléfono A-3825. 
30989 31 ag 
I "~S0LAR E S Q Ü l Ñ A r $ T 6 2 ' 5 ~ 
tiene 500 metros, 12 y medio por 40, llano. Avenida 8 y calle 2. Reparto 1 Buena Vista. Punto alto. Tengo es-critura. Figuras, 78. Teléfono A-6021. Llenin. 
SOLAR, 500 METROS, $1.500 
En $1,500. solar llano, a la brisa. 12 por 40 metro na Vista, pí Hay escritu A-6021. Lien 
E INFOBKA DE LA VENTA DE 42 
bodegas, a los mismos precios de 
tiempos normales, baratas. Picota 30. 
34974 31 ag 
¡4995 
4dl2S. 
C E VENDEN VABIAS CASITAS PBO-
O pias para personas que tengan poco — I capital, compuestas de sala, comedor pOMP^O CON EFECTIVO CASA DE cios cuartos, baño intercalado cocina' \ j maspostería, con sala, comedor y dos ; l uen patio, entrada independiente estiri cuartos, por bantos Suárez, Lawton, | aisladas, en lugar alto v próximas a la Víbora u otro lugar fresco, cerca del i Calzada calle Telar v San Ana,^»!,, 
SE VENDEN DOS CASITAS DE MA-dera, casi regaladas, en Arroyo Ape-
ló, reparto Gavilán, calle de Atlanta, 
final de la misma, lindando con la finca 
de Pepe Hermoso. Pregunten por Pablo 
González. 
30 ag. 
Avenida 6a., Reparto Bue-•te alta, cerca del tranvía, a. Figuras, 78. Teléfono 
QB VENDE CANTINA T LUNCH POB 
O no poder atenderlos su dueño. Tiene 
contrato y poco alquiler. Informan Pa-
, latino número 15. Pregunten por el 
• dueño. 
: -• 2 s 
NO COMPREN SIN VERME 
Siempre tengo bodegas en venta que ' eon buen negocio para el que compra. : según tengo demostrado a mis nume-i rosos clientes. Figuras. 78. Teléfono 
A-6021. De 12 a 9. Manuel Llenln. 33950 29 ag 
M E UBGE LA VENTA DE UNA Vi-driera por tener que embarcarme. 1 Está en calzada. Vende 25 pesos diarlos. 1 Se da por la tercera parte de su va-lor Aprovechen la ocasión, buen con-1 trato. Informes Factoría y Corrales, ca-| fé. dé 12 a 3 y de 5 a 8. Sr. Manso. 35030 SI ag 
SE VENDE LA ACCION DE UNA CA-sa de huéspedes en buen punto. Muy fresca, con bastantes comodidades.̂  Se da barata, informan en Obrapla 57, a cualquier hora del día, José Gómez. 34S49 31 ag 
EMPLEADOS 
tomamos cheques del Gobierno y 
de todos los Bancos en liquidación. 




I para hipoteca doy y tomo en todas can-I tidades. para la Habana y los repartos. ' negocios rápidos sí la garantía es bue-na. Traiga los títulos. Aguila y Neptuno. ¡barbería- Gisbert. De 9 12. M-4284. I 33206 14 s 
CHEQUES NACIONAL Y ESPAÑOL 
Compro cantidades chicas y f r a " ^ : pago más que nadie y en el acto. Com-nro y vendo de los demás Bancos. Man-gana de Gómez, 552. De 8 a 10 y de 2 a4. Manuel Piñol. ,n 3̂ -24 30 ag 
L-th" nrrr.i.ON DE PESOS PABA~HI-j potecas. Prontitud, reserva, equidad. El Lucero. Joyería. H. Business Compa-
nv Avenida Bolívar, Reina, 28. Teléfo-
no'A-9115. Vamos a domicilio. Traiga 
sus títulos. , 
34651 3 * _ 
4 POR 100 
i De Interés anual sobre todos los depó-' sitos que se hagan en el Departamen-to de Ahorros de la Asociación de De-, pendientes. Se garantizan con todos los i bienes que posee la Asociación No. 61. Prado y Trocadero. De S a 11 a. ir.. 1 a 15 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono I A-5417. I C6926 In. 15 s. 
SOLAR 6X221/ , METROS 
En $650. sola pléndido nege parto Buena guras. 78. Tí 
ino. 135 metros. Es es-, Paradero Orfila. Re-;ta. Hay escritura. Fi-)no A-6021. Llenin. 
SOLARES AL COSTO 
Cedo contrato de solar en Los Pinos 
pago hasta cinco mil pesos. Trato directo con el dueño únicamente, jío soy corredor. Aguacate, 74, altos. 35067 31 ag. 
T̂OMPBO Y VENDO CASAS Y SOLA-\ j res, fincas rústicas; doy dinero en hipoteca al mis bajo tipo y lo tomo so-bre buen it; prc piedades. Angel Godíneí.. Concordia 15 i JJ, altos. De 8 a 10 y de 
zada calle ejar y a  astasio.1 Gran negocio. En la calzada del Mon 
Informes en las mismas o en Baños 3 ' Veltla. 
a $1.25 vara; nea de la Pía ra, los dos si Figuras. 78. 33950 
34.S37 2 s 
r 
10UPSO Y VENDO TODA CLASE 
establecimientos; bodegas, cafés, kioscos y vidrieras de tabaco. Antes d*» vender o comprar su establecimiento, véame que yo puedo ofrecerle el que desee, a un precio razonable, o pagarle por el suyo un buen precio. Angel Go-oíne/. Concordia 153, B, altos, de 8 a 10 v de 12 a 4. 349G4 2 S 
MIL 850 PESOS Y BECONOCEB 325 sin Interés, en Pogolottl, casa de • por 20 metros mampostería y tejas, portal, sala, comedor, tres cuartos v •ándelos. Exenta de contribución v agua por veinte años. Está asegurada en mil pesos. Hernández, Galiano 54, pe-luquería. 
34846 so ag 
te, cerca del Mercado se vende una 
casa de dos plantas, moderna; renta 
$350, un solo recibo con contrato. 
Se la en $35.000. Informan Corra-
les 187. 
34056 30 
manzana de la 11-tnao. a $3.50 va-lor lo entregado. A-6021. Llenln, 29 ag 
BODEGA CANTINERA 
En $3,200, bodega cantinera, en Gloria, mucho barrio; alquiler, $35. Contrato 5 años Tiene dos habitaciones. Contado y plazos. Cantina abierta. Figuras, 78. Te-léfono A-6021. Manuel Llenin. 
34842 30 ag 
ag 
l ' N LA CALLE OEP.TBUDIS, BE-lli parto Rlvero, Víbora, vendo un no-lar de esquina con 500 metros-. Hay m.a casa moderna de sala, buen cernedor, dos cuartos y sus pervlcios sanitifio. Lo doy todo en 55.800. Ganga. Francis-co Fe'rnándoz, Monte 2, l>. 
mfí. si ag 
LOS DUEÑOS DE BODEGAS Y Vi-drieras, se compra o se arrienda una, to directo con los dueños. Informa comprador. Jesús María, 71, ó Mon-} na 17S. Pregunten por el dueño. 4892 :'.0 ag 
~IEFBO FINCA DE UNA Y MEDIA 
I^N 525,000 VENDO T.U TEBCEHA -i paite de una gran casa, situada en el mejor punto comercial de la Haba-Teléfono ,"080. Escriba Apartado 
inurano BLANCO. VEN .Li sa de dos plantas, mo mil, en la calle de Lealti Informes de 2 a 5, O'Re fono A-6951. 34603 
A CA-
pn $12 a más , telé-
8 s 
Se venden dos solares situados en lo 
mejor del Reparto Mendoza, cerca de 
los parques Víbora. Uno mide 500 
varas; el otro 734 varas. Se dan ba-
j ratos, dando parte al contado. Cerca 
| de ellos hay espléndidas casas. Infor-
ma su dueño, Méndez, Znlueta 3 por 
Animas. Teléfonos M-3386 o 1-3395. 
31 ag. 
'pAMBIEN VENDO UN HOTEL Y A una ca»a de huéspedes a precio de situación, muy baratos y tengo parti-das de dinero para primeras hipotecas, desde 4 a 12 mil pesos. Francisco Fer-nández, en Monte 2 D. 
34168 81 ag 
VENDE UNA BODEGA SOLA EN 
MANUEL CASTILLO 
Galiano, 35. Teléfono A-6995. 
Compro cheques y libretas de loa 
bancos Digón, Bances y Caja 
del Centro Asturiano. Compra y 
venta de casas y solares. Doy di-
nero en hipotecas al mejor tipo que 
nadie. Seriedad y reserva. 
C 6079 25-d S. 
FACILITA DINERO 
O buen punt ga alquiler, es ca de tabacos y cigi Monte y Cárdem guez. en el café. 34665 
contrato; no pa lera; una vidriera s y quincalla, en Informan. Domín-
1 sp. 
En prfmera y segunda hipoteca en to-dos puntos en la Habana y sus Repar-tos en todas cantidades. Préstamos a propietarios y comerciantes en pagarés, pignoraciones de valores cotizables; se-riedad y reserva en las operaciones. Be-la se oaln. 34. altos, de 9 a 11. Juan Pé-rez. 
SOLARES YERMOS 
Se vrr.de un solar en la Avenida de 
Santa Catalina, Reparto de Mendoza, 
en la Víbora, entre las calles de Corti-
T'N LA CALLE FLORES EN JESUS 
J'jdcl Monte, vendo una esquina con trescientos metros, todo fabricado de mampostería y azotea Precio, diez mil quinientos pesos. Informan en Caries III, 38, esquina a Infanta, tíléfono >-3825. 30989 31 ag 
i • E VENDE UNA VTDBIEBA DE TA-
O bacos cigarros y quincalla situada en punto céntrico. Tiene un buen con-trato. Venta diarla de 35 a 40 pesos. Informarán Cristina 54 1|2. 
33360 81 ag 
HIPOTECO TRES CASAS EN LA Habana, una en San Rafael, otra ! en Neptuno y otra en San José y pago al 10 y 12 por ciento de interés, sin I Intervención de corredores. Heres y Ca. Agular 36, Teléfono M-5248. 
34204 1 • 
13. ouanabacoa. Matías Márquez Sal- na y Fizueroa a una cuadra del Par-gado. Se admite parte en hipoteca. i m« j • . t. 
34875 3 s que de IVIendoza, en precio módico y 
i lumjrMU *x.a\¿j*. jli i. \iaxL. z ai.Mtux.tk. > — — , _ _ I * t e * „. . _ ' ¡¿rbaballerfa, que tenga casa y esté I OS VENDE SIN INTERVENCION DE tormcs en el cate Lhambery en Cu-situada en la carretera de Guanajay, 1 O tercera persona, una caea de sólida ~A—~A„ (̂ ^ j. „ n _ ' • desde Punta Bravia Marianao. No quie-: construcción, portal, vestíbulo. sala, 1 COmoaa ronna de pago, rara mas in-
RUSTICAS 
COLONIA Y POTRERO 
1*ÜB ASUNTOS QUE SE DTRAN, ven-Jo una panadería y víveres finos. Kstá elaborando nueve sacos de harina 
illurios. Euen contrate y módico «liui-
Irr í se da barata. Francisco Fernan-
dez, en Monte 2 D. 
i4»e« 81 ü 
I f rmes, Te-. antesala, tres cuartos, baje 
de 6 a 9. une alto, saleta de comer, cocina am-I lia, baño, cuarto de criados'y e.«plén-d'do gnragcv acera y cuartos a la brisa, superficie quinientas varas, próxima-T\ESEO COMPRAR UNA CASA UN mente; puedo ai so desea. afíregarso Xs en la Habana, o una finca en la ctras quinientas varas, para jardín o 
ingas, ni pago nt 
l̂ fono 1-3353. Do 12 
García. 
34915 
ba y Teniente Rey. 
35242 6 S 
QB CEDEN, POB LO PAGADO O AL-• ' go menos, dos magníficos solares, en lo mejor del reparto Alturas del río Almendares. Urge la venta. Informan 
Vendemos todo lo central. 1 
cien av amuebh 
colonia con il fuera un i de caña y o, a piso y 
VEA ESTO QUE L E CONVIENE 
j Se vende una cuartería, moderna, que renta $105 mensuales, es gran negocio. Se da en $8.000 y se deja la mayoR par-. te a pagar en plazos cómodos. Su dueño en Serrano, 30, Santos Suárez. De 1 a 4 
p. m. 1 3343̂  31 ag 
República. Daré tn pago una casa en ¡ patio CCS frente a la calle, instalación 1 sus dueños. San Rafael, 132, vidriera la Víbora que me costó 30 mil pesoM eléctrica y teléfonos. Siempre la vivió I una segunda hipoteca de 20 mil pe-I tu duofio. puede entregarse desoc.j;)ada 
«os sobre i!2 caballerías de tierra en y deja/.-f parto del precio en áip >tect. 
el Marlel, que tiene una primera de | Inform in Teléfono 1-2935, ull peros. Favor de dirigirse por lo al Hotel LMscuit, Prado, 3, cuar-imero 8. 
111 4 sp. 





TIENDO FINCA URBANA, EN 
V mejor del Vedado, ce 
ción del Reparto Almer la fuente luminosa. Se de su valor, a plazos y forman en Jesús del Mo LO zon más de 6 mil metros. Terreno. c n 2 mil metros I cisco, café Los Cast construido. Vendo otra, rústica, en la do y Sitios, carnlcei carretera do Maguas, 14 caballerías, con ' ques de los señores . Compro varias casas, de tres a sois mil i tasa de donqui, río, arboleda, hierba | Compañía, a la par. 
- Teléfono 1-3353, De 1 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
pesos y contratos de solares, o que es- paral. Informes:̂  c 
tén pagados a precios módicos. Figu-• a 3 y de 6 a U. García. 
Teléfono A-tí021. Manuel Llenin.1 34916 
35186 
;goclo se 4la en o el pago y ad-Habana. La co-uban and Ame-itlon. Composte-
30 ag. 
ras 5 s 33í'50 31 ag I 
SE VENDE EN LA. AMPLIACION del _ Reparto Almendares, en la calle 12 
CCM-
en el 
TRINCA RUSTICA. SE DESEA X prar, para pagar en efectlvc acto, finca rústica, libre de gravám es, de media a una caballería, en Provincia 3¡ il.íniĵ fja. nreferencia en .Ténoina Mu-Blclpalue llábana, Mariano o Guanaba-coa. IMripirs-- al señor Martín. Oficios, i, altos, Habana. 34424 30 ag 
CASA EN JESUS MARIA. SE VENDE ] entre 9 y 10, un solar de 12 p< este local preparado para almacén varas o sean 552 varas, a una ci | o casa de negocios. Se puede dejar la I del parque núm. 2, Para más Info 1 mitad en hipoteca. Detalles: Apartado, I Ucvillagigedo núm. 25, Venancio l 204, Habana. 
31928 , 31 ag 
VENT ADE UN ALQUILER 
Tenemos una finca valuada en mas de 300.000 pesos en las Villas. Buena ti-tulación. El arrendatario está al día. 
A PROVECHENSE: VENDO LA VT-driera de dulces y frutas de San I José y Belascoaín, a precio de situa-ción. Informan, en la misma. Café, La | Eminencia. 
34873 31 ag 
\rIDBIEBA DE TABACOS, CZGABBOS 
I V y quincalla, se vende una en gan-! ga por tener que embarcar su dueño. Está en el mejor punto do la Habana. Informan en el depósito de tabacos de | Manuel Fernández, Mercaderes 43. I 34300-01 < s 
t^E VENDEN DOS GBANDES CASAS 
O de huéspedes y varias de Inqulllni- \ to, juntas o separadas, buen ncgooio pnra tres socios Informan en Monte 3, altos, do y a 10 a. m. Sr. Gómez. 33129 30 ag 
ABAJO LA CARESTIA: EN 98.600, vendo casa en la Víbora, acabada do fabricar, con terreno sobrante pa-ra garaje, jardín o cría, mide doce y 
cía. 35246 13 8 
OE COMPRA CASA CHICA EN LA 
kj ciudad con cheque de $r..000 del Banco Nacional. SI la casa vale un po 
Sacrificio de oportunidad. En el repar-
to La Nueva Floresta (Vendo) Ave-
mcdio níetrós de frente por 20 de fondo. • pida de Acosta entre J . Bruno Zayas Se entrega en el acto de la compra y! n L' i i I A t e j í se deja parte en hipoteca. No corre- y LOrtma. LOS solares 14 y li» de ia dores. Su dueño: Rodríguez, Santa Te- I manzana 5. Cada solar 72274 varas 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
se completa en efectivo. In-' resa, E. Cerro. Teléfono 1-3191 )rman San Rafael 162. 
34098 3424: 30 ag 
i • I iipial a 1.445.45 varas a $4.75 vara. 
Se vende en el mejor punto Informa M. de J . Acevedo. Notario .caUeJ! ?a,,ud $c-l¿s0a f,0,.̂ ^ ;̂11 Comencial, Obispo núm. 59, altos del \ J ca de siete a nueve caballerías de buen terreno, alto, que tenga arboleda, >• 'iue esté situado en la carretera de Vento, antes de Calabazar. So paga al contado, 
pOMPBO UNA CASA ANTIGUA O solar en la calzada del Cerro an-tes de Palatino, y que su precio no pase de 10,000 pesos. 
de 800 mt. lienta sobre , 
ooaskta. informes Marqués González Café Europa. Departamentos núms. 5 




VENDO DOS DE OPORTUNIDAD, casas, de nueva construcción, cle4o raso, luz eléctrica, teléfono, una sola planta, portal, sala, saleta, tres habita-ciones, sus servicios, comedor al fondo lavadero en la Calzada de Luyanó, 
Bejucal y cerca do c da, (icne no férti rra es mulata, bíter lia y un camino car bolega Las Cinco V Nicolás, de 2 a 5, 35021 
30 ag. 
)A LA fln-
aballería y pueblo de , toda cer-}so, la tie-casa crlo-iforman en -ella y San 
30 ag 
Necesitamos 150.000 pesos en cheques 
de todos los Bancos en camino de 
mercancías, no podemos perder tiem-
po, en dando listas. Los precios sno 
los que corran en plaza. Rogamos a 
nuestros favorecedores que si no vie-
nen a hacer negocio, no nos hagan per-
der tiempo- Hijas de Pacheco, Picota 
número 53, Habana. 
34341 8 • 
DINERO 
Podemos conseguirle di-
aero efectivo sobre sus 
POLIZAS de SEGURO 
de vida. Comuniqúese 
con 
PUJOL & Co. 
Banco Canadá, No. 518 
Aguiar esquina Obrapía 
Teléfono M-2468. 
Dinero: Si necesita dinero para hipo-
tecas; venga a vernos, tomamos en 
todas cantidades a buen tipo. Alfre-
do García Co. Manzana de Gómez, nú-
mero 233. 
344S0 31 ag. 
DINERO EN HIPOTECA PABA EL campo al 12 por ciento;"para la ciu-
dad desde el 9. Tengo varias partidas, 
cuarenta, veinte, dle» y otras. No se 
demore y traiga buena garantía. Man-
rique 78, de 12 a 2. Teléfono A-8142. 
34S98 30 ag _ 
CIN INTEBVENCION DE COBBEDO-
O res, hipoteco o cíompro una casa en 
la Habana. Víbora o Vedado en 19.000 
pesos; 13.000 en checks del Banco Na-
cional y 6.000 en efectivo. Informan 
Corrales 30. de 11 a 1. 
34689 31 ag 
CHEQUES CONTRA MERCANCIAS 
Confecciones para señoras, niños y hombres y útiles de casa. Recibo che-ques intervenidos de todos los bancos a la par, contra mercancías al por ma-yor y menor Manzana de Gómez, depar-tamento 552. de 8 a 10 y de 2 a 4. Manuel Piñol. 
S4725 2 s 
M I S C E A N E A 
QALDO 40 MONTUBAS TEJANAS, la-
O bradas a mano, con un 50 por cien-to de su costo en fábrica. Se venden juntas o una a una. Dirigirse al apar-tado núm. 591, Habana. 
35205 7 8 
SE VENDEN DOS BOTELLAS DE 5 _ galones de capacidad cada una. con sus depósitos para hielo, marca Siglo XX. sin usar, para familias de gusto. Oficina o sitio de refrescos. Ganga pu-ra. Informan: Cuba, 63. 
35019 6 a 
VIGAS DE 5 LOSAS, HUECAS 
de cemento, losas de azotea y mosaicos como para cubrir cien metros. Se com-pran en proporción. Rlvero. Chacón, 23, altos. Teléfono A-55C2. 34991 30 ag 
COMPBARIA, A PBECIO DE SITUA-clón, unas cuatrocientas toneladas de 2.240 libras rieles usados, pero en per-fecto estado, de 56 libras, con sus tor-nillos, grampas, etc., puestas en Paso Estancia, Orlente. Dirigirse por carta al doctor Tomás F. Puyans. Apartado 138, ó telegrama; dirección: Puyans. San-tiago de Cuba. 
3487» 3 s 
"CHAPA APLOMADA 
Ofrecemos chapa aplomada, núm. 20 
para carrocerías de automóviles. Ma-
rina núm. 12- Teléfonos M-4198. y 
M-4199. 
C71». 8d.-24 
SIN CORREDOR, _ carro, vendo de A 80 METROS DEL 
- F INQUITAS DE REC1 :0 Y PABA la curva de bs, una de 20 
_ __. _ . en i punto alto y fresco, y una nave en la UNA LANCHA DE GASO- caizada de Concha. Tiene garaje. 20x50. 
No se necesita todo el dinero se deja al 6 por ciento. Informes: Obispo, 32, Co-Uía. 34397 2 s 
Ina como para paseo, que tenga i aspecto, aunque sea usada. Tria-San Indalecio, 11 y medio. Teléfo-1-1272. 
118 30 ag 
:seó~c6mfbab uña casa que 1 G1' -
tenga buen frente como para al- i p precio de suuac.ón 
*n. Ha do ser en la calle de San 
•o. Informan, café Blak Cat. San 
•o, 58. 
050 1 s 
1 ^'E COMPRAN LIBRETAS DB LA 
' O Caja de Ahorros de los Socios del Centro Asturiano y so venden 40 caba-llerías de monte en Nuevltas, dando lindero a la bahía. Heres y Ca. Teléfo-no M-5248, Agular 36. 
3K12R 8 8 
rARA HIPOTECAS OCHENTA MIL al 8 y 9 por ciento de interés anual. Esta cantidad está en fracciones de 20 mil. 15 mil. 12 mil. 10 mil, 6 mil. 3 mil y 1.500. Trato directo con propietarios. Heres y Ca. Aguiar 36. Teléfono M-5248. 
34205 1 • ~f tINEBO EN HIPOTECA: 8B DESEA 1 ' colocar varias cantidades a un In-terés relativamente módico. Se quiere tratar directamente con los Interesados. Informa el señor Llano, en Prado 109, bajos. 35033 1 8 
34713 4 8 
( OCINA DE GAS. SE VENDB UNA, 
a todas horas. 34791 31 ag 
MAESTROS DE OBRAS 
Vendo un lote de cuatro rejas, las me-jores de Clenfuegos, de 13'5 largo por 5-11 de ancho, con sus marcos de cao-ba y persianas de cuatro hojas cada una, de cedro, y sus lucetas. Todo en magníficas condiciones. Informes: M. A. San Fernando 130. Cienfuegoa. 
6423 30-d-23 
D E A N I M A L E S 
/ 'HEQUES. AZUCAR Y VTVEBES. SE compran con cheques del Banco Es-pañol. Maloja, 114. 34870 30 ag 
35255 Informa: Juan 
dan todas 
SE VENDE UN para un chalet gar donde está ím ras de frente por tado a ocho pesos. 
VEIVTA DE FINCAS URBANAS 
pB LA VIBOBA. SE VENDE UNA *~i bonita casa de mampostería y azo-tea. Tiene portal, salh, dos cuartos, co-cedor, patio, servicios, baño con ca-lentador de pas, cocina de gas y de car-Mn. luz el.Vtrica, teléfono y •alcantarl-.HaUo. Kr;.-. a la brisa. Precio, $5.500. Se Puede d'-j,-,r l;i mitad en hipoteca. In-forman, en A:;r;cles, 69, bodega La Amé-
6 8 
las facilidades de pago. Se deja en hl- j rat0 p0r tener que' march poteca y admito acciones. El resto del pago a cambio por solar o casa más chica. Urge venta. Informan en San Lázaro, número 245, de 7 y media a 10 y media. 
34351 30 ag. 
JUAN PEREZ 
PROPIO >or el lu-treco va->. Ha cos-l más ba-stí dueño. Se puede pagar a plazos. Informa el •efior Llano, en Prado 109, bajos. 35033 1 s 
E VENDE~EÑ'jESUS DEL' MONTE. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
ROE LA VENTA DE UNA BODEGA, r RGE LA Buen sit Se deja la 
S 
na, Federico Peraza. Rei-ifé. 
¿Quién vende casas? VT:nr? ¿Quién compra casas Pi£hRZ ¿Quién vende fincas de campo?. Prr.F//. ¿Quién compra fincas de campo? PKRm ¿yulén toma dinero en hipoteca? PSBBZ Loa negocios de esta casa son serlos / reservados. Belascoaín. 34. altos. 
parque, un precioso terreno de esquina. Puede servir para un buen estableci-miento y altos, o para un chalet. Es la mejor esquina y el mejor punto del barrio. Tiene 900 varas y se da. a doce pesos vara. Informa el señor Llano, en Frado 109, bajos. 
35033 1 B 
PANADERIA Y VIVERES 
Peraza. Reina y Rayo. café. 
j ^ENDO VARIOS SOLAB] 





BODEGA, SOLA, EN ESQUINA 
con comodidades para familia. Bien si-
BANCO NACIONAL Y ESPAÑOL 
Se reciben cheques de estos Bancos, a 
la par, como cuota de «ntrada de casas 
y solares a plazos. 
OBISPO, 50 
A-5043—M-949. 
ni i i 7 8 
CHEQUES 
vendemos chequea de Ic-ios. Cuban and American poration. Compostela, 47, 
30 ag. 
CHEQUES NACIONAL 
Compro hasta 45 mil pesoa, pago del 1 al 2 por 100 más que los corredores. Me urge comprarlo». Manzana de Gómez. 552, de 8 a 10 y de 2 a 4. Manuel Pl-fioL 35076 1 sp. 
penden tres magnificas ca- de casa o solares en repartos mejores |ei pago Aguiar, ne, flepa-tamento nú-
•: una de dos plantas, esquina, to-• j | Habana, con aceras, tranvía, f 
untas, en la Víbora, frente a un . 1 j j n 
e y en la mejor acera. Informan: 1 luz eléctrica. Admito en pago de ellos 
Ufael, 132. ^ g ; ̂ gq^, ¿e todos los bancos a la par 
ende una casa de dos plañ̂  en cualquier cantidad y el resto en 
próSa"' a? Frontóm d̂  ̂  | cómodos plazos. Piñón. Marín y Co., 
ones y cuartos de ba- j Crespo, número 9, a todas horas. 
forman: Galiano, 64, m i f é / "lo a«r 
3 habitad n $16.000, Informan a 11. Trato directo. Títulos lim 
VENDO CON CHEQUES 
i HENDEMOS UNA PINGA URBANA 
1 V en e Ensanche de la Habani al la-| do del paradero del Príncipe, compuea-I ta de seis naves de 770 metros» pla-i nos cada una. fabricada de citarón, te-
rnero 
l"4'.'.*:> 2? ag. 
T^N LOS FINOS, CERCA ESTACION, 
JCj traspaso contrato hermosa esquina. rrate y Lamparll 
34878 
las 12 en adelante. 
SOLARES POR CHEQUES 
Cedo contrato de dos solares unidos, 1,318 varas, por lo entregado. $2,000; otro, 695 varas, entregado 970 pesos. Re-parto Buena Vista, cerca tranvía. Admi-, to cheques por lo pagado bien valora-
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
Vendo las mejores de la Ciudad a bue-
fios. Informa, Federico Peraza. Reina y Rayo, café. 
TENGO SOCIOS 
DOS CASAS Y DOS CHALETS 
Ifico negocio. Verdaderas gangas, que renta 140 pesos, cerca de la Obispo. Altos y bajos. Valor, 17 )esos. Algo se rebajaría. Otra de aras, altos y bajos. Puede rentar esos o más. También cerca de la Obispo, en 65 mil pesos. Algo se iría. Magnífico chalet para dos in-ios. Vedado, a todo lujo, costó 100 lesos. Se da hoy en 70 mil pesos, t de un solo Inquilino, renta hoy esos, a todo lujo y confort, verda-palacete. Vale 145 mil pesos y se ta en estos momentos más de 30 En los anteriores negocios se de-
rAJA AHORROS SOCIOS CENTRO Asturiano. En pago de un hermoso v bien situado solar con frente a la 
4 
chicas y medianas, sola- ivho de teja acanalada de fibras de ce-1 dos. Figuras. 78. Teléfono A-6021, Lie-contratos de solares. To- I mentó y amianto. Pisos de cinco pul- nín. nódlcos con cheques Inter- gada-j de concreto. Totnl hace una su- 34843 •aifUw, bien valorados Figuras, 78. Te- perflcle de 4.700 metros. Vendemos to-ífonf» A-C021 Manuel Llenin. das o una sola, el precio es $40 m««tro. 
36210 8 s (No tratamos con corredores. Directa-
mente al comprador. Es una ganga, só-lo el terreno vale lo que pedimos por i Calzada de Ay el metro fabricado en una nave hay un . de Carlos III, se a« tanque de 3 500 galones para gasolina i 15 a 20 mil pesos ei o alcohol, que vendemos también. Es- de dicha Caja de Ar tas naves son propias para cualquier i Oficios, 34, Habana. 
Industria o garage y es el centro de la 1 34748 H.-iimna Si le interesa, véanos de 12 a — _ 2 en San Rafael 143, Teléfono A-S236. , T OlfcA AVENTDA DE ACOSTA. propia Labrador y Hno. IJU para una residencia, un panorama 33563 16 • | precioso. Desde allí se domina toda la 
a o p. i 35160 
Tomo 50.000 pesos primera hipoteca 
al 8 por ciento, sobre casa en O'Rei-
illy, tres plantas, vale 150.000 pesos, 
I libre gravámenes. Escrituras limpias-
El propietario, teléfono M-2083. 
35200 6 8 
CHEQUES Y LIBRETAS 
to a mis favorecedores y clientes que lo deseen. También se puede fraccio-nar por la cantidad que usted necesi-te, y compro casas que estén hipote-cadas a la Caja. Aguila, número 245. entre Monte y Corrales. Teléfono M-9468. 35214 1 s 
CHEQUES Y LIBRETAS 
Compramos de todos los Bancos y en 
todas cantidades a los mejores tipos 
de plaza. Pagamos en el acto y en 
efectivo. Compra y venta de valores 
nacionales. Alfredo García y Compa-
ñía. Manzana de Gómez. 233. 
I \INERO LO DOY CON HIPOTECA J del 8 al 10 y compro y vendo fin-cas rústicas, urbanas y solares. Pulga-rón. Aguiar 72j Teléfono A-5864. 
IS0B1 31 ag 
N NECESITO HIPOTECAR Y POR LO eceslto para la calle de 000 sobre casa de dos plan-Imas $10.000 v Puerta Ce-Todo del 12 por ciento No corredores. 1-131: 
L. BLUM 
Recibí hoy 
50 vacas Holstein y Jersey, de 13 
a 23 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
"Cebú", raza pura. 
100 síulas maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
VIVES, 149. Telf. A-S122 




K STAB] un es SE 
rgo. 
_ ^ ̂  I bahía yla ciudad, el terreno tiene mil 
YrENDO EEGIO CHALET DE ESQUI- metros 25 por 40 y se vende muy ba-ña, dos plantas, con entrada inde-, rat0 In{ormes en Carlos III 38. es-| pendiente, los techos decorados, esplén- lna a Infanta, teléfono A-3825. didas habitaciones, gran s con columnas y ventanas por ios cua-tro costados, garaje completo, situado reparto Santos Suá-
30989 31 ag 
Corporati ?postela, 47, altos, A-8067. )09ij 30 ag. 
150 PESOS DE CONTADO Y PO-co mensual,' vendo una esquina a la de 16 por 40, a 5 pesos vara, jun-1 Mendoza, Víbora, con alcantarilla-aKua. luz. arbolado, aceras y calles :oncreto. Otro al lado, de 12 y medio 40 varas. Se puede fabricar de ma-1 o hacer cuartos de ladrillos. Rave-Aramburo, 57, altos. Teléfono nú-O .M-30G1. 
*W¿ 30 ag. 
BOBREDOB, POB TENEB QUE Untarse su dueño, vende en Cueto â'-Ana dos casas baratísimas en de chalet; jardines, portal, sala, dos habitaciones, buenos servi-dme -bftftadera, inodoro, bidet y la-
cocim îde gas, calentador de gas, Uos y vertedero, azulejeados a dos 1 de altura' y salida independiente. S 4 sp. 
, ral-a. Animas, 56, de 9 a 
35014 31 ag 
| o E VENDE ÉÑ S8.250 PESOS UNA 
O casa de altos, cerca de la calzada ; i 
de la Reina. Informan en la bodega I.aa . 
Cinco Villas, San Nicolás esquina a Es-
trella, de 2 a 5 todos les días. 
35023 * J ! a B ^ 
UBN NEGOCIO. POP- TENEB QUE | 
ausentarme vendo la esquina fraile Aprovechen ganga: se venden sola-
de la calle Primera y Lanuza, en el Re- | r rt 0A/.0 • , „ i parto Almendares. Mide 2,000 varas. In-; res a l̂.oOO, a plazos, en d Keparto forma, a todas horas, M. Fernández, en ' kí—M-J„~MM „„_J_ Cinn J_ . 
ia caiiic Madrid y Delicias, bodega. | Almendares, pê —do $100 de entra-
da y $15 mensuales, sin interés. Pa-
CONSOLIDE SU DINERO 
comprando una pequeña finca en lo me- j jor de la Habana, frente a "El Chico" en el Wajay. Todas estas fincas tienen frente a la carretera, gran arbolado, i agua abundante y luz eléctrica y la ven- I taja de entregar el 10 por ciento de con- , tado y el resto en 4 años. Para infor- ) mes v planos. Habana. 82. Teléfono A-2474.' 
C6189 Ind. 10 jl 
REPARTO ALMENDARES 
OFICINA 
más y menos precio. Una l tlnera, buen contrato, sin a ta de cien pesoü para anri $15.500. Otra en iguales precio, $12.000. Otra de $i; 
Café Cu de 7 a 9 35240 
VENDEN 
sin alqui-:io: 35.000 ;uiler, $19 buen con-varios de idega can-luiler reñ-
ía, y cuan-tos se de-Jpez. en el 
HIPOTECAS. TENGO PABA COLO-car sobre fincas urbanas, 2, 3, 4, 6, 18. 10. 15. y 20 mil pesos a módico in-
, térés. Informa Ruiz López, en el café 
Cuba Moderna, Cuatro Caminos, de 7 
a 9 y de 11 a 2 p. m. Teléfono A-5358. 
35241 6 B 
Cheques del banco nacional 
I \ J admito hasta $49.500 en pago de : mercancía de víveres que todas las bo-degas tienen que tener y pagar con di-nero en efectivo es casi de precio fijo I Sólo perderá usted el 25 por ciento. Re- ' mitimos a todos los pueblos del inte-1 rior, sobre todo a Camagüey y Santa i Clara. Sólo tengo diez días para hacer ¡ «sta evolución. R. Suárez, Empedrado; 34. de 6 a 9 p. m. 
35235 1 s I 
PABA EL QUE QUZBBA HIPOTECAR , tengo partida de $3.000, de $12.000,-i de $16.000 y $25.000. a interés del 9 al 12 por ciento según calidad y lugar de la Habana, Villanueva 1-1312, de 8 a 9 a. m. 
3.''-'b4 30 ag 
rOMPRO Y VENDO TODA CLASE DE valores, pagando más que nadie. Véa-me en seguida y haremos la operación rápidamente y con la mayor reserva. Angel Godínez, Concordia 153, B, al-tos. De 8 a 10 y de 12 a4. 
34964 2 a 
VENTA : UN HOTEL CHEQUES Y LIBRETAS Y BONOS 
OE DAN EN PRIMERA HIPOTECA 
O por tres años al 12 por ciento anual! 
con sólida garantía en propiedad buena, 
estas cantidades. $3.000. $4.000. $4.500, 
$5.000 y $5.500 en dinero. Picota. 30. 
34974 31 ag 
T \OY CUATRO MIL PESOS EN HIPO-J i J teca, sobre una casa, en la Habana o sus barrios al diez por ciento, quiero sólida garantía. Por escrito o berval-mente. J. Cuenya. Galiano, 126. café. 35017 30 ag 
Vendemos un magnífico hotel en el me-jor sitio de la Habana. Sólo se trata el negocio a dad y con ver han and Amerl Compostela, 4 35096 




T"N LUYANO, CALLE DE ROSA EN-
JLLi ríquez. Vendo una casa moderna, 
cielo raso, con portal, sala, tres cuar-
tos, comedor al fondo, patio y traspa-
tio. Renta $50. Ultimo precio, $5.000 
Franciaco Fernández, en Monte 2-D. 
34968 31 ag 
ra informes, diríjase a la oficina de 
Mario A. Dumas y S. Alpendre. Calle 
9 y 12. Teléfono 1-7260. Reparto Al-
mendares. Marianao. 
4 a 
Venta de un café, regalado, en 1,300 pe-sos, por asuntos que se le explicarán al comprador y una bodega en 3,000 pe-sos por la mitad de su valor. Informan: Zanja y Belascoaín. Adolfo Carneado, café. 
S4914 1 s 
URGENTE VENTA 
se regala una vidriera y reventa de bi-
lletes en 70  pesos, por tener que em-
barcarse sua dueños. Solamente los va-
le la caja de caudales. Aprovechen es-
ta ganga. Salud 2, Habana. No se tra-
ta con corredores, A todas horas. 34CÜ2 30 ag 
Los compro, dando por ellos: Nacional, i 70 por ciento; Español, 40; Digón, 90;| i Córdoba. 100, e Internacional, el 10 por ; ; ciento. Angel Godínez. Concordia, 153-B. ' 
altos. Tengo cheques para hipotecas, sln | I Interés. 
| 34834 1 s 
Banco Nacional. Por Check de este 
Banco y a la par, vendo acciones de 
la Compañía Industrial Sombrerera, 
que devengan el 7 por ciento anual-
Entérese lo bien que está este nego-
: ció yverá que no pierde nada del di-
nero que tenga en ese Banco Doy con 
gusto cuantos datos se me pidan. Po-
cito 7, bajos. Habana, de 12 a 1 y 
j por la noche. Teléfono M-3041. 
1 34917 29 ag 
HIPOTECAS DIRECTAS 
Tomo desde 1000 a 50,000 pesos; pago el 9, 10 y 12 por ciento; doy absoluta ga-rantía, lugares céntricos con buena renta. E. Mazón y Co. Manzana de Gó-mez. 212. Teléfono A-0275. 35040 30 ag 
BONOS Y CHECKS ESPAÑOL 
Compramos de este Banco $110.00 al mejor tipo de plaza; preferimos canti-dades mayores de $1,000. Operaciones en el acto con dinero en efectivo. Ven-ga usted personalmente. Manzana de Gómez, 212. E. Mazón y Co. 35040 30 ag 
M. R0BA1NA 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 20 litros dejeche diarios, tres 
razas diferentes; toros cebús y 
otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos flori-
danos para ceba, en gran canti-
dad, de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros de arado y ca-
rreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
$23,000 NECESITO 
en hipoteca, al 12 por ciento. Buena ga-rantía. Chalet con 1,500 metros. Jorge Govantes. San Juan de Dios, 3. Teléfo-nos M-9595, F-1667. 
35054 • -
E n t e r e z a de un doctor 
Según opinión de un sabio doctor, 
dos amigos hallábanse al borde de la 
tisis, merced a la vida de crápula y 
licenciosa del uno y al axcesivo tra-
bajo del otro. Ambos se sentían ani-
quilados, sin fuerza y con un decai-
miento impropio de la juventud. La 
vejez prematura, empezaba a dibu-
jarse en su rostro y hubiese hecao 
progresos sin la entereza del doctor, 
que les impuso, como única áncora 
de salvación, el uso de los célebres 
Hipofosfitos Salud. El efecto fué tan 
rápido como inmensa la gratitud de 
los dos amigos, hoy verdaderos pro-
pagadores de los Hipofosfitos Salud. 
Unico aprobado por la Real Acade-
mia de Medicina y Barcelona y cuen-
ta ya 29 años de existencia, advirtién-
dose qup con frecuencia y por mayor 
lucro en la venta se ofrecen simila-
res. De venta en las principale» f*v¿ 
mardao tr dmomarfoo 
t G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 3 0 de 1 9 2 1 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
\ Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc . , e t c S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R s ' 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , Jar: 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc etc' 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E -diana edad que tenga referencias > spna servir la mesa. Sueldo 2o pesos > 
ropa limpia. Calzada del Vedado núme-
ro 55, entre D y Baños . , 
35127 -
TTesoSTcita tjna mujer sin pre-
S tensiones, par* una finca cerca de 
Palltfno? plraPayudar a todos los^ Que-
haceres de un matrimonio. Si ^ n * ; "n 
nfño se le admite. Informan en Zulue-
ta 36, letra F , bajos. 
35129 S . -
E ~ s o i i í c r r A U N A CRIADA D E ma-
í u e óntienda bien su obligación. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E S O L I C I T A 
S 
f u e ^ n o ^ e a n 
feroncias buenas. San Miguel, IOd 
35146 
S"~T^WECEÍÍTA_üÑA SEÑORA, DE ME-d ^ r a -MlaTi. para los quehaceres de una coKa familia, y que entienda algo 
de cocina. No ha de dormir en la cp-
locación. Refugio, 2, bodega. 
35157 1 s _ 
E-NECESITA UNA CRIADA DE MA-
S no que no sea recién llegada, y que 
t inca referencias de las casas en que 
hava servido. Tulipán, 1. Cerro. 
35158 , T-J1-̂. 
E SOLICITA UNA CRIADA, EN EOí-
do, 17. altos. 
35134_ 1 s ^ 
O E n S O L I C I T A UNA CRIADA DE MA-
O no, se prefiere de color, buen suel-
do y que duerma en la casa. Gervasio 
4. bajos. 
35176 3 _ 
OE SOLICITA UNA MANEJADORA 
O que ayude en los quehaceres de la 
ca«?a. Sueldo, 25 pesos y ropa limpia. E n -
carnación, 4, entre Dolores y San I n -
dalecio. J e s ú s del Monte. 
C7264 3d.-30_ 
OÊSÓMCÍTA UNA CRIADA PARA 
O corta fami l ia Buen trato. Poco tra-
bajo, y buen sueldo. B. Ildefonso. Isep-
luno, 44. altos. 
35191 . 1 3 ^ 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que sepa su obl igación; de pre-
ferencia española, y de mediana edad. 
Dirigirse a Obrapla, 61, altos. 
35220 ^ 2 s 
TSrIADA DE MANO SE NECESITA 
O en A, 205. entre 21 y 23. Tiene que 
presentar recomendación. Buen sueldo. 
Hora para tratar de la colocación: de 
9 y media a diez a. m. 
35105 ~ 8_ 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA peninsular que sea formal y traba-jadora. Con referencias de la casa en 
que estuvo. Sabe repasar. Para tratar 
después de las nueve de la mañana. 
Sueldo, $30. ropa limpia y uniforme. 
Calle 5a. número 10, altos, entre G 
y H. Vedado. 
35168 _ } ,R ^ 
E n l a ca l l e B , n ú m e r o 1 2 , en tre 5 a . 
y C a l z a d a , V e d a d o , se so l i c i ta u n a 
c r i a d a . 
OE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
O el quehacer de una casa. Concha y 
Luyanó, altos de la tienda de ropa. 
34981 • 30 ag 
OE DESEA UNA MANEJADORA DE 
O color en la calle 17 número 15, Ve-
dado. Que sea cariñosa y sepa bien su 
obligación. Hora de 3 a 6. 
34990 30 ag 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA DE 12 a 16 años para ayudar a los que-
haceres de una casa. Calle 21 número 
494 entre 12 y 14, Vedado. 
34999 30 ag 
a la señora María Guerra, viuda del se-
ñor Fermín Rodríguez y Matos, natura-
les de Tejeda, Gran Canaria, o sus 
herederos, para un asunto que les inte-
resa. Diríjanse los informes al señor 
Agust ín Bethencourt. Calle San Julio, 
entre Norte y General Zayas. Quemados 
de Marianao. 
3517* 28 s 
SE S O L I C I T A N R E V E N D E D O R E S pa-ra vender calcetines alemanes a 15 
centavos, otros a 12 y medio cts. cor-
batas a 15 centavos, ligas, pañuelos a 
5 cts.. gorras, pantalones, camisetas, 
medias con costura a 19 cts. etc. Agular 
11G. Departamento 69. 
34S43 10 • 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O del señor Francisco L a r i a que hace 
a lgún tiempo residió en la finca Puma-
riega. Torriente. para un asunto que 
ie. interesa. Dir í jase al señor José Ro-
dríguez Valdés, Cerro 701. 
35041-45 2 s 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de don Segundo González, maestro 
de obras que hace poco v iv ía en la Ha-
bana. L o solicita un amigo-para asun-
tos particulares. Avisen a Germán Te-
souro, Antón Pecio 27, Habana. 
35060 30 ag 
E l s e ñ o r D e l f í n R o d r í g u e z p u e d e 
p a s a r p o r l a J e f a t u r a d e l a P o l i c í a 
S e c r e t a a r e c o g e r u n a c a r t e r a c o n 
d o c u m e n t o s q u e le i n t e r e s a n . 
C7224 5d.-27 
V A R I O S 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S 
L i s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s (es 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m i s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e u 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
de h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
Horas , de c o s t u r a : de 1 a 5 . 
P A R A T Ü Q f f 
' L ^ A E L ^ S v A R ^ A ^ A V 
PLATOS DE CARTON 
¡ i H E L A D E R O S ! ! 
L l e g a r o n l a s c u c h a r a s d e l a t a 
^ w i i n i i i i i n i i i i i i i r a i i i i r 
CA J A S C O N T A D O R A S N A T I O N A L , reconstruidas y garantizadas. Pre-1 
cios módicos y plazos cómodos. Tenemos | 
de todos los modelos, en O'Rellly. 58. 
C7175 7d.-25 
M A Q U I N A R I A 
A n t i g u a A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
V i l a v e r d e y C o . , O ' R e i l l y , 1 3 . T e -
l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
SE V E N D E U N MOTOR C O R R I E N T E ... monofás ica medio H P. 110 220 
Volts. E s t á nuevo y se da barato. Mon-
te núm. 279. joyería " E l Progreso". 
35221 28 s 
Q O I . I C I T O SOCIO CON 300 P E S O S . 
O persona que no le dé vergüenza tra-
bajar en venta de ropas y quincalla. 
E n marcha con buenas utilidades. I n -
íormes . Puesto fijo en Monte y Suspiro. 
Angel Ríos . 
35108 1 a 
C ©LICITO U N R U E N V E N D E D O R pa-
O ra visitar a la familias y verderles 
art ículo muy conocido, necesito una 
buena vendedora, señora Joven o seño-
rita, pref iriéndose que hable inglés . Se 
Pfiga buen sueldo o' comisión. Si no tie-
ne práctica, se ruega no tpierda su 
liemjo. Antonio Suárez. San Felipe nd-
mero' 3. horas de 8 a 11 a. ra. 
35228 2 s 
Se solicita una peninsular de 25 a 30 
a ñ o s , para que se haga cargo de to-
dos los quehaceres de una casa de un 
viudo sin hijos, y que no tenga no-
vio n i sea casada. Sueldo $20. Puede 
escribir a l cafe Cajuroí , J o a q u í n Ge-
noves, Cabaigun. provincia de Santa 
C l a r a . 
DE S D E S U CASA, E N T R E SUS AMI-gos y conocidos primero y luego en-
tre los conocidos de és tos , usted (hom-
bre o mujer), aprovechando sus horas 
libres puede ganar 20 pesos cada día. 
Escríbame hoy remitiendo $1.10 y le 
enviaré instrucciones y muestras que 
valen 2 pesos y le enviaré instrucciones 
valen 2 pesos, abonándole su remesa a 
íu primer orden. J . M. L a r a . Apartado 
2380. Habana. 
32782 31 ag. 
TR A B A J E P A R A U S T E D SUS H O R A S libres, hombre o mujer; valen 10 
pesos cada día. R e m í t a m e $1.10 y reci-
birá muestras por valor de $2.00, por 
correo certificado y rebajará esa can-
tidad de su p.vmer orden. J . M. L a r a . 
Apartado 2380, habana. 
32781 31 ag. 
Q O E I C I T O F O T O G R A F O S A F I C I O N A -
O dos y todo el que quiera gaimr de 
10 pesos, sin mucho trabajo. Con 300 pe-
sos; ^Dliclto un socio con 500 pesos; le 
arriendo por 1.000 le vendo una foto-
graf ía; por 100 pesos le enseño a re-
tratar. Solicito agentes para retratos 
de todos los tamaños . Cuba, 44 Rod-
dríguez. 
35093 31 sp. 
H e l a d o s 
i i 
nuevos p r i x i o s 
T ^ E N D E D O R . S E N E C E S I T A UNO 
\ para la plaza. L o mismo para la-
drillos que para maderas, pero ha de 
conocerla bien y ser muy práct ico; de-
be traer buenas recomendaciones; de 
otra maneca. qne no se presente. I n -
forma Felipe Gutiérrez, taller de ma-
deras. 
34589 i s 
Q E V E N D E N : U N A MAQUINA D E 
¡ O dobladillo de ojo de poco uso con 
su motor y mesa; también una de fes-
tón, otra de forrar botones con dos 
I troqueles, otra de coser, ovillo central, 
j Singer. todas con motor eléctrico de 
j medio caballo, monofás ico . 220 Volts 
' Pueden verse a todas horas en Habana 
. 65. altos. 
35226 2 • 
Necesitamos y facilitamos toda clase 
de personal a las casas particulares y 
al comercio, en todos los giros con re-
ferencias. Agencia Ser ia 
:;227ó 7 sp. 
SE DESEA U N A S E 5f G R I T A E x -tranjera para dos niñas. Tiene-ho-
ras libres para dar clases fuera. Calle 
4 número 30, esquina a 15, Vedado. 
35029 4 s 
Mil cartuenos. para 5 cts $3.00 
Mil cubos y cucharas 5.0'/ I 
Mil cartuchos de 10 cts 6.06 I 
Gelatina para endurecer el helado. d0 
centaves libra. 
Vainolín. $1.00 llbr«. 
Cartuchos para 20 centavos, $12.00 mil. 
Platos para giras, $3.5 el 100. 
Vasos para agua, $1.00 el 100. 
Papel en r»Uos y en resmas, para 
envolver. 
Cajas de cartón para Express, dulcts, 
xa^atos, etc- ' 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y 
P A U L A . 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
C 0 . 
SO X I C I T O U N SOCIO P A R A B O D E -ga o café en el Mercado Unico. Pre-
gunten por Díaz, en Consulado 130, al-
tos. 
34967 31 ag 
VJTSDIAS Y SOMBRI.AS SE VEN-
ÍTX de muy barato un lote de medias 
de seda y sombrillas finas. También 18 
vestidos de organdí en bonitos colores. 
Buena ocasión para quien quiera ganar 
dinero. Informa Mlss. Bean. Industria 
106, casi esquina a Neptuno. 
34980 30 ag 
O E V E N D E MAQUINA « r . « ^ ^ ^ 
0 vapor de alta y v.̂ ŜOta ' 
con bomba de aire v hiii 35 cai tJ^ 
V.naamil y Hno. S a ^ t ^ l l r l ^ 
J ,* 
MA Q U I r f A n i A P A R A T ^ T T ^ : ^ vende usada. 1 co ^ ^ l O a i T 
6 por 150, $500- 1 de.milUctc>r le ^ 
y motor, *$2.000 l M o M n o ^ 0 ^ ««? 
ble engrane y motor •* a*" díí 
1 Bomba alemana 650 
tr í fugas 30" y mezclador ,?n2- * (W 
tores horizontales cigUefta 'i00* 2 EÉ> 
4 0 y 50 H. P. a $7.50 l TaCfat'»l. 
dnco de 13 x 35" con sus tan*qu.? « « S 
te. S250. 1 Clarificadora de ĉk (le 
pentin. $500. Lefebre y nt. re ? ««r 
núm. 37. 32^30 y Dlaj- Obra^ 
D E L F A B R I C A N T E J A I M 0 R S E AGENCIAS D E M l I D A N 7 A ^ 
endo dos motores de Petróleo crudo, • • • i f t ^ J Vendo os otores e Petróleo crudo de 10 y 12 H. P. 300 pesos. Apodaca 
51, Teléfono A-0755. 
35090 11 sp. 
SE V E N D E U N M Q M R B E DOS C A -ballos, corriente ^ ^ S . trifásico, pro-
pio para cualquier Industria y una au-
xiliar de zapatero, muy barata. Monte, 
número 54. 
35083 30 ag. 
P E R D I D A S 
Q E P E R D I O UNA L I B R E T A D E NU-
O meros de calles y nombres de seño-
ras. SI alguna la encontró puede diri-
girse a la calle de Aguacate, 122, a 
Juan Graiño, Martínez. 
35079 30 ag. 
SE V E N D E N DOS CAX.DERAS V E R -tlcales de 12 y 25 caballos, dos mo-
tores de gasolina y alcohol de 8 y 16 
caballos y una romana para caña. Pue-
den verse en Empedrado 7, teléfono A-
8366, Apartado 958. 
C 2253 6 d 28 
L A E s l r e D a y L a F a v o r ^ 
SAN NICOLAS. 9a l e l . A.¿37e ^ 
" E L C O M B A T E " ^ 
Avenida de Italia. 119. TelMnn-
Estas tres agencias, propiedad "i 
Uto Suárez. ofrecen al ¿ f á f * d« ¿ ¡ ^ 
neral un servicio no meioraHo 6,1 
guna otra agencia. dlspo£iendn nb»-
de completo material de tracci^""' ̂  
soml idóneo. "-'«ccion t i,*. 
47CC3 
AG E N T E S V E N D E D O R E S , D E E x -periencia. Para un art ículo conoci-
do y necesario en todo negocio. Vea 
personalmente al señor Veve, en O'Rel-
llv, 58. 
C7175 7d.-25 
PE R D I D A . S E H A P E R D I D O E N U N Ford en la mañana del sábado un 
reloj pequeño pulsera de brazo de pla-
tino rodeado de brillantes. Se gratifi-
cará con $50 al que lo devuelva en Ce-
rro, 59 7, a l Dr. Remírez. 
35049 30 ag 
SE G R A T I F I C A R A G E N E R O S A M E N -te al que entregue un reloj pulsera 
de señora, rodeado de brillantes con 
adornos de cristal mate. Treve, Agular 
74, altos. 
34381 i 1? • 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e de H i e r r o , 3 5 pies de 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 pies de a l t u r a , 
d o b l e y treb le r e m a c h a d o , butt-
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a de 1 
114" en p a r t e d e a b a j o h a s t a 
¡ 5 ¡ 8 " en la p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
¡ 9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a en-
I t r ega i n m e d i a l Á . N a t i o n a l S tee l C o . 
i L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
\ 7'ENDO I .A P A T E N T E D E L A U N I -ca máquina que pinta, seca y en-
rolla el papel de arroz o algodón con 
que se fabrican cigarros y ha hecho 
bobinas. Con esta máquina puede pin-
tarse o Impregnarse del baño que se de-
see pues ni lo mancha ni lo rompe. Pa-
] ra—más pormenores. E . Glspert. Com-
¡ postela 15, altos. 
• 34595 30 ag 
r p O D A P E R S O N A QUE SE Ret̂  
X y presente es:e anuncio 
grafía de J . Gisport sitno^ la foto-
Hano 73, altos de "Los Refet m", Gk-
se le regalará, además de 1m ^ Í 2 L : 
regalos que acostumbra a h a L r iiOSos 
sa. una art íst ica v acabada V t . . , . ca-
montada en cartulina tinamen^ePein^C^ 
pada .cor. maderas del país £ ,? *ncha-
ció es válido solamente hasta ' i d^U?. 
de septiembre de 1921 u J* 
34755 
, » i 
A S P I R A N T E S A CHAUFFEUrT 
$100 av mes y mfts gana nn baca eb». 
ífeur. Kcrucce a aprender hoy ¿ C S 
Pida un folleto de instroeclOn £ S 
Mande tres sellos de a 2 centavo. 
íranqneo. a Mr. Albert C. KtUj - '' 
Lázaro. 249. Habana. Su 
Suscr íba$e al D I A R I O D E LA MA-
K I N A y a n u n c í e s e en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E . H O Y M I S M O 
S O L I C I T O J O V E N ESPAÑOLA, B U E N 
O sueldo, para los quehaceres de una 
casa. Avenida de Acosta y 2a, Víbora. 
34998 3u 
TriadosdT̂ Ño 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
J^Hf 17 ESQUINA A H, SE SOLICITA 
AJ un criado de mano que sea formal 
y trabajador, est-? prácjtico en el servi-
cio y traiga recomendaciones. 
3519» - s ^ 
Solicito un criado parawbi« ser-
O vicio de un caballero solamente. Inú-
til presentarse sin muy buenos ante-
cedentes. O'Rellly 72, primer piso, sala. 
35224 2 s i_ui~i i n i M i i w i ^ — 'i -
C O C I N E L A S 
Se gana mejor sueldo, con menos . 
bajo 'íuc en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el t'jecan.'smo de los automóviles' mo-
dernos. En corto tiempo usted puode 
obtener el título y nna buena coloca-
ción. Ln Escuela de Mr. K E L L 1 es la 
única en su clase en la Hepúbllca de 
Cuba. 
MFc. A L B E R T C . K E L L Y 
Director «re-esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
título-i expuestos a |a vista de cuantos 
nos v.'slten y quieran comprobar sus 
incTltoa. 
M R . K E L L Y 
Se solicita una buena cocinera, repos-
tera, buen sueldo. B e l a s c o a í n 120, la 
puerta frente al garage. S r a . de D í a z . 
.'¡521'1 , L _ B — 
¿Je solicita para tres perso-
KJ ñas, una cocinera que sepa cocinar 
y ayude en la casa. Zanja, 82, altos. 
35151 1 8 
Ñ̂MAÑRIQUE, 61, BAJOS, SE SOLI-
clta una criada para cocinar, a dos 
personas, y limpiar una casa pequeña. 
Sueldo. 30 pesos. 
35155 1 s _ 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra para corta familia, en Han I.A-
uaro 476, bajos, entre M y X , próximo a 
la Universidad. 
35215 1 B 
CJE SOLÍCITA UNA MUCHACHA que 
O sea formal para cocinar y ftyudar 
eif algunos quehaceres. Calle C número 
)v-A. Vedado. 
35223 2 s 
le aconseja n usted que vaya a todos 
ios lusjr.res donde le digan que se en-
sefia pero no se deje engañar, no dí 
ni un centavo basta no visitar nuestra 
Escuela 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 
L A H A B A N A 
Todos los tranvías del Vedado pnsan por 
F R E N T E A L l 'AKQUE l íB MACEO. 
L J E S O L I C I T A . U N A C O C I N E R A Q U E 
O bagá parte de la limpieza de la ca-
sa, que sea trabajadora yllmpla. Suel-
do $30. Kn Sun Lzaro 60, altos. 
34972 30 ag 
/ B O C I N E R A A L A C R I O L L A . S E SO-
K J licita con referencias para corta 
familia en donde ser bien tratado y re-
cibirá excelente sueldo. Casa Montalvo, 
calle 17 entre l O y 12. bajos. Vedado. 
34986 31 ag 
T^OCHíERA. S E S O L I C I T A , Q U E 
\ j duerma en la colocación y haga li-
gera limpieza. Sueldo e Informes, en San 
Lázaro, 490. Teléfono F-54S6. 
348S6 30 ag 
Í » U E N A O P O R T U N I D A D . S E I N T E -
JL) resaría a persona de moralidad y 
competencia en nna gr in industria ya 
establecida y ^r. producción bien pre-
parada, siempre quo aporte bu*nas re-
ce mendaclones v a?gún capital .ninquo 
pequeño. pa<!.s no se necesita Tanto el 
dinero como l i garantía. Diríjase a Fe -
lipe Gutiérrez, Fá tr loa y Concha. T a -
ller de Maderas, quien le informará. 
^4591 1 s 
\ T A Q U I G R A F O R A P I D O Y E X A C -
x \ . to en español con conocimientos de 
Inglés, se ofrece puesto permanente y 
buen sueldo en empresa de importancia 
de esta ciudad. Se ruega llamen por el 
te léfono A-0585. 
35042 30 ag 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E , 
(O sea ágil y sepa cocinar. Blanca o de 
color. Se prefiere del país . Para corta [ 
familia. Ha de dormir en la colocación. I 
Sueldo, de 30 a 35 pesos, si sabe' mere- j 
cerloa. Informes: Obrapía, 99. 
3492^ 30 ag 
C E S O L I C I T A U N A ~ B U E N A C C C I N E ~ 
kJ ra, en la calle F . número 34, entre 15 
y 17. Se prefiere que duerma en la co-
locación. 
34929 so ag 
^ O C I N E R . w Q U E S E P A S U O B L I O A -
K J clón, compre, haga postres y sirva 
el desayuii-». Preferible que duerma en 
la colocaclói. . Buen ¡nieldo. Reina. 127, 
altos. 
34932 30 ag 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E ¡ ^ ayude a los quehaceres de la casa. 
F s para el campo. Informes en Cora-1 
postela 137. 
34733 ^ 31 ag 
Y ' N Á C O C I N E R A P A R A U N A CASA : 
U de familia corta, para un Ingenio, j 
en el campo. Que tenga referencias, i 
Sueldo: 40 pesos. Dir í janse a M, es- ¡ 
quina a 21. 
34172 1 s 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
O sepa bien su obligación, en Prado, I 
11. altos. 
C A R T A S D E C I U D A D A N I A 
P A S A P O R T E S , M A T R I M O N I O S 
T í t u l o s de c h a u f f e u r s , d i v o r c i o s , 
i n s c r i p c i o n e s . E s c r i b a o vi s i t e a 
D a u s s á y Z o r r i l l a . O b i s p o , 5 6 , 
a l tos . 
LA O R I E N T A L , G R A N A L M A V E N de muebles. No compre usted sin an-
tes visitar esta casa. Tenemos tadg clu-
se de mercancías relacionadas cdn el 
giro, un 50 por ciento más barato que 
nadie. Escaparates de lunas biseladas, 
a $50; juegos de cuarto completos, $150 
Idem de comedor a $150, juego de cuar-
to caoba, que vale rail pesos lo damos 
en $300. No olvide que esta casa queda 
en Neptuno esquina a Lealtad. L a Orlen-
¡ tal Neptuno 129. Teléfono A-0518. 
1 35112 13 s i 
! C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 5 | 
P r é s t a m o s y almacén de muebles Los , 
Tres .Hermanos. Gran rebaja en todas, i 
i sus existencias de muebles y prendas. | 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va- \ 
lor. Módico Interés. Se avisa a los que ! 
tienen contratos vencidos pasen a re- ! 
cogerlos o a prorrogar. Consulado. 94 y ¡ 
i 96, fronte a la panadería E l Diorama. 
1 35211 - 28 a 
; 
C ' E V E N D E U N L A V A B O D E C E D R O 
j O en buen estado. Doce pesos. Belas-
coaín 24, entrada por San Miguel. 
35234 l_s 
Se venden, muy baratos, cuatro sillo-
nes grandes, para portal, rec ién pin-
tados, con pintura Patton, resistente 
a la intemperie, en 30 pesos, y un 
m a g n í f i c o reloj f r a n c é s , con b a r ó m e -
I tro aneroide, en 25 pesos. Paseo, 276, 
í entre 27 y 29, Vedado. 
¡ 35081 31_ag. 
A L O S D U E Ñ O S D E H O T E L E S , 
F O N D A S Y R E S T A U R A N T S 
E s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , n u e v o s , 
de r o b l e , los m á s fuer te s y e c o n ó -
m i c o s . M e s a s de c o r r e d e r a s , de c i n -
c o p a t a s , c u a t r o t a b l a s , a b r i e n d o 
7 2 p u l g a d a s . T o d o s estos m u e b l e s 
a p r e c i o s b a r a t í s i m o s p o r s e r m e r -
c a n c í a d e j a d a a u n a c a s a d e N e w 
Y o r k . I n f o r m a n : J e s ú s de l M o n t e , 
1 6 . T e l é f o n o A - 9 8 1 6 . 
• •• alt. 7 s 
SE V E N D E U N M O S T R A D O R CAO-ba con zócalo de mármol de cinco 
metros largo, un entrepaño de seis rae-
tros largo por tres de alto de madera 
en blanco, propwi para liquidaciones. 
Una mesa plana usada, una nevera usa-
da chica, una divis ión de persianas do 
cinco metros largo por dos y medioi 
de altos. Se da todo muy barato, en 
Lagunas. 85-A. 
34971 2 s 
(BOCINA D E E S T U F I N A D E UNA hor-J nllla se vende. Obrapía, 71. altos. De 
7 a 9 de la mañana y de 4 a 6 tarde. 
. . . 1 sp. 
MA Q U I N A S D E E S C R I B I R . UNA Smlth Premier, ndraoro 6 y una | 
Harloclc visible, las dos de carro gran- , 
de y en buen estado a $35.00 cada una. i 
Infanta C. entre Atocha y Santa Tere- i 
sa. Cerro. 
3S0#B | 3 ag 
V I V E R A S E S M A L T A D A S W H I T E 
X. i Frost. Botellas para ostas neveras 
de hierro galvanizado, esmaltadas, se 1 
venden en L a Sevillana. Habana, 90 y 
medio, estre Obispo y O'Rellly. 
33173 30 ag 
C ^ ! V E N D E »vA01I ir iCO J U E G O OT 
O 0OT»i3«lor (V f. inil ia que se ausenta 
pera el estranitro. Amargura 11, de-
^•tirtumenio ntSmero 13. 
C "MÍ  4 d 25 
Neces i to m u e b l e s en a b u n d a n c i a , 
los p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
Se yende m á q u i n a de escribir Under-
wood nueva, un mi l lón de serie. Con 
m a g n í f i c o escritorio y silla giratoria, 
de caoba, correspondientes por só lo 
$150.00. Obispo 98, casa de ó p t i c a . 
34000 30 ag 
SE V E N D E N L O S M U E B L E S D E U N A oficina, en magní f i cas condiciones.,1 
Pueden verse e informan en el Banco ( 
Nacional. Departamento, 214. 
35001 6 s 
C5509 In.-16 Jn 
M U E B L E S B A R A T O S 
Si necesita comprar muebles no com-' 
pre sin antes ver nuestros precios, I 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero, hay juegos completos, tamblón . 
toda clase de piezas sueltas, escapara-1 
ees desde $12, con lunas $50, camas a , 
$13, cómoda $20, mesa do noche $3, me-I 
sa de comer $4, bufetes desdo $15, jue-, 
go de sala moderno $90, cuarto, cuatro! 
piezas marquetería $185 y otras m á s ' 
que no se detallan, tedo en relación a 
ios precios antes mencionados y para 
convencerse véa los rn 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
N O C O M P R E S U S M U E B L E S 
sin ver antes a Mastache q la Casa del 
Pueblo. Figuras, 26. 
33575 16 s 
¿ Q U I E R E U S T E D M U E B L E S ? 
Vjaya a la Casa del Pueblo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
P I E N S E S I E M P R E 
para sus muebles, en la Casa del Pue-
blo. Figuras, 26. 
33575 16 s 
S A B A N A S " D I A N A " 
M e d i a c a m e r a , 7 0 c e n t a v o s , 
u n a ; l a d o c e n a , $ 8 . 0 0 . 
T r e s c u a r t o s c a m e r a , 8 5 c e n t a -
v o s , u n a ; l a d o c e n a , $ 9 . 7 5 . 
C a m e r a s , $ 1 . 0 0 , u n a ; l a d o c e -
n a . $ 1 1 . 0 0 . 
F U N D A S 
C h i c a s , 3 5 c e n t a v o s , u n a ; l a 
d o c e n a , $ 3 . 5 0 . 
M e d i a n a s , 4 5 c e n t a v o s , u n a ; l a 
d o c e n a , $ 4 . 5 0 . 
C a m e r a s , 5 5 c e n t a v o s , u n a ; l a 
d o c e n a , $ 5 . 7 5 . 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos ra gran surtido de muebles, • 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos iue- i 
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-1 
cios de verdadera ganga. Tenemos grnn 
existencia en Joyas procedentes de em- i 
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínfimo interéés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, S4 CASI ESQUINA A GALIANO 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
LA ZIUA 
T e l . A-1598. S n á r e z , 43-45. 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
o r o y p l a t a , br i l l an te s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r otro o b j e t o d e v a -
p O R TENER QUE DESOCaPA» TL 
X local se realizan muy baratos los 
muebles slgjlenfes, juntos o separados-
un plano Pleyels. un escaparate lunas! 
una coqueta, una mesa de mWie ino<?er-
nlsta. un bufete de ranqulna con trea 
gavetas, una máquina-de coser y una 
colección de platos raros y antlgo» y 
una caja d<- hierro San José, 77, entra 
Escobar y Gervasio. 
34503 81 af. 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles osados, de to* 
das clases, p a g á n d o l o s más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los Ten-
demos a m ó d i c o s precios. Llame al 
T e l é f o n o A-7974 . Maloja, 112. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolo! mía 
que nadie, asi como también loa tm-
deiuos a precios de verdadera sanf». 
J O Y A S 
Si quiere empeñar sus Joyas pase por 
i Suárez, 3, La Sultana, y le cobramos 
menos Interés que ninguna de su flro. 
así como también las vendemos inny 
baratas por proceder de emv«0o- "0 
se olvide: " L a Sultana,'' Suirca, !• Ta-
léfono M-1914. Rey y Suáree. 
lor. 
I n m e n s o sur t ido trn t r a j e s de 
h o m b r e , i n c l u s o de e t i q u e t a . 
E s l a c a s a que muia b a r a t o v e n -
d e . 
M U C H O S M U E B L E S 
por poco dinero, los da Mastache, en 
la Casa del Pueblo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
34419 2 8 
C H A U F F E U R S 
A S F í S A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y mfls gana un buen chan-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mandr> tres sellos de a 2 centavos, para 
franqu'u. a Mr. Albert C. Kelly. San 
Í.Oym-'». Wft Hahana. 
T E N E D O R E S D E U E R O S 
T "NA P E R S O N A QUE SEA COMPE-
%J tente en Teneduría de Libros y co-
rresponsal ía con muy buenas recomen-1 
daciones, se necesita; si no rertne todas, 
las buenas cualidades del caso, que no 
se presente. Diríjase a F . Gutiérrez, 
Fábr ica 2 y 3, Tal ler de maderas. 
34590 . Ib i 
A L O S V E N D E D O R E S Y P E R S O -
N A S D E S O C U P A D A S 
T o d a persona, por Inexperta que sea, 
puede ganar 10 pesos diarios ven-
diendo los artículos que rematamos. 
10.000 gruesas botones de nácar f i -
nos, a 0.05 gruesa. 
1.000 docenas pañuelos hombre, blan-
cos, a 0.60 docena. 
1.000 docenas medias señora, muse-
lina, a 1.75 docena. 
500 docenas corbatas de seda, colo-
res, a $3.00 gruesa. 
1.000 docenas calzancillos B. V. D . 
a 5.00 docena. 
400 chales de seda en colores, a 12 
pesos docena. 
400 docenas calcetines niño, olán, a 
1.20 docena. 
250 docenas calzoncillos 
6.00 docena. 
100 docenas camisones bordados, a 
0.45 uno. 
100 docenas sayuelas madapolán, a 
0.45 una. 
100 docenas camisones con encajes, 
a 0.45 uno. 
50 docenas camisas de vicry, hom-
bre. 0.90 una. 
200 docenas camisas de vichv, niño, 
0.50 una. 
Y etc. etc. etc. 
G A L I A N O 17 
6410 S0-d-21 
largos, a 
l i ^ I R A N E I Q U I U A C I O N D E M U E B X . E S . 
p J T Cama de randera. 16 pesos; máqui-
na de coser. 12 pesos; vestldor. 15 pe-
sos; mesa de noche, cinco pesos, ne-
¡ vera moderna, do cedro. 18 pesos. Agua-
ícate . 80. Teléfono A-8S26. 
i 34209 '9 ag 
SE V E N D E N DOS A R C H I V O S D E metal, completamente nuevos, mar-
) ca Shaw Walker, de 4 divisiones, color, 
, roble y cierre automático , con sus co-
1 rrespondientes cartones índices. Pura 
I ganga, para escritorio u oficina de gus-
to. Informan: Cuba, 63. 
| 35018 6 a 
í l . T R O S P A R A ~ A G U A ( E D L E O N 
de Oro); filtran por día, 14. 21. 30, 
' 40 v 60 litros. Precios, 7, 9, 11. 13. 20 
I pesos. E l León de Oro, ferretería y lo-
cería. Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
I . . . 23 sp. 
j A Z O G U E S U S E S P E J O S 
! S i usted quiere azogar sus espejos con 
' azogue procedente de Alemania, L a 
! Francesa , con experimentado q u í m i c o , 
: es la ún ica casa que dejará sus es-
j pejos perfectos, s in rayas ni manchas. 
] Gratif ica con 5 mil pesos al colega 
; que presente trabajo igual. Servicio 
. ráp ido de camiones a domicilio. Te -
' l é f o n o M-4507. Avenida S- Bo l ívar , 
' 36 , antes Re ina , H a b a n a . 
34956 6 sp. 
' V I E N D O C A T O R C E D O C E N A S D E S l -
¡ V lias para café. L a s he rematado en 
j casa de Seguro y las vendo a S35 do-
I cena. Pueden verlas en Calzada de Je-
i s ú s del Monte 185. Te lé fono 1-1356. San-
', tabal la. 
34992 30 ag 
P A R A C A S A R S E 
compre sus muebles a Mastache, en la 
Casa del Pueblo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
P A R A M U E B L E S 
buenos y baratos. Mastache, en la Casa 
del Pueblo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
N O L O P I E N S E M A S 
para muebles buenos y baratos. Mas-
tache y nada más. en la Casa del Pue-
blo. Figuras, 26. 
33575 . 16 s 
T O D O S A B U S C A R M U E B L E S 
a la Casa del Pueblo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
• t e 
A d e m á s d e e s t a c l a s e , o f r e c e -
m o s u n c o m p l e t o s u r t i d o de s á b a -
nos y f u n d a s d e a l g o d ó n , " e x t r a " , 
l ino y " u n i ó n " , a p r e c i o s e s c e p c i o -
j na l e s . 
So l i c i t e las c a l i d a d e s 7 2 0 , 7 2 , 
8 0 y R . 
" E L E N C A N T O " 
C201 ln/) -8* 
y j E V E N D E N DOS E S C A P A R A T E S mo 
O dernos. juego de sala, caramelo, otro 
tapizado, un juego de comedor, cara-
melo, nuevo, 180 pesos. Juego de sala, 
punsó, con espejo. Sombrerera, piano, 
j automóvi l Hudson. siete pasajeros. Ne-
I vera, camas. San Miguel, 145. 
¡ 34519 2 sp. 
I>ARA H O T E L E S , R E S T A U R A N T Y fondas, soperitas de aluminio re-
i dondas para una sola persona. 13.23 
(pesos docena; para el Interior se reml-
1 te agregando 50 centavos. E l Uedn de 
! Oro. ferretería y locería. Monte, n ú -
i mero 2. 
j ._. 8 sp. ^ 
'. Muebles. Nadie se los p a g a r á mejor 
¡ que nosotros. Llame siempre a L a S i -
1 rena, Neptuno 235-B . T e l é f o n o A-3397 
y siempre saldrá complacido. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", almacén Importador de 
muebles y objetos da fantasía, ealAn de 
exposiciAn: Nept'ino, 150, entre Escobar 
exposic ión: Neptuno, 159. entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de ni i m espec^ dola-
dos, juegos tapizados, camas "de bronce, 
camas de ilerro, camas de nliio, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
¡ y comedor, lílmparag de s i la , comedor y 
i cuarto, Iflmparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas figuras eléc-
tricas, silla?, butacas y esquines dora-
I dos. po£ta-raacetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cíierlones, adornos 
i y figuras de todai clases, mesas corre-
deras, iedonéaa y cundradas, relojes de 
1 pared. Billones de portal, escaparatra 
1 americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar bagan «na visita 
a " L a Especial". Neptuno. 159. y serfln 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
150. 
Vende los muebles a plazos y f'abrl-
• caraos toda c'.ase de muebles a gusto 
j del más exigente. ^ 
! Las ventas, del campo no pagan em-
¡ balaje y se ponen en la estación. 
B I L L A R E S 
Surtido completo de los afB^nflo, 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK*. 
Hacemos ventas a plazos. 'tMtíi 
Toda clase de accesorios para Q" »^ 
Reparaciones. Pida Catálogos 7 
03 T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . O F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 , 
C2Í>01 Ind. 8 
, f L A V I C T O R I A " 
Liquida mil quinientas camas de blerro 
! que tiene en existencia a un prfclo £ 
ducldo y muebles del país todasci^ 
I ses. Sillones de mimbre de t^osios i 
pos en grandes cantidades. No oiv 
¡de y recuerde que esta casa eáta 
l Monte. 92. . . . 
I 32865 ¿ 1 
| " T V l S O . S E V E N D E N VIUSIERAS 
| i \ todas clases y tamaños, mueoie» y 
¡todas clases, una nevera esniaiuj". 
I otras varias más. armatostes y 
• dores y utensilios P*ra cafés * ̂  pte 
ríos burós, uno sanitario, c°'" e en 
ooclnas de gas baratas, pueden >er3 
Apodaca 58, a todas horas. ^ 
33117. — " 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a o compre 
sus m u e b k s y p r e n d a s en L a n » ' 
p a n o - C u b a . A v e n i d a de Bélgica, 
3 7 - D , c e r c a de P a l a c i o Nuevo. Lo-
s a d a y H n o . T e l é f o n o A - 3 0 5 4 . 
CM10 
S E V E N D E N L O S E N S E R E S D E 
U N A O F I C I N A . G R A N E S C A P A -
R A T E , B U R O , M E S A , S I L L A S Y 
C A J A D E C A U D A L E S Y R E J A D E ! S E R E A L I Z A N M U E B L E S Y J 0 Y A > 
E S C R I T O R I O . I N F O R M A N E N M U 
R A L L A , 1 2 , I M P R E N T A . 
14d.-18 I C7060 
Reinita $6, y a vuelta de correo recibi-
rá una Igual, frente de oro, con ana 
letras, cuero fino. L a Argentina Pena-
bad Hnos. Neptuno 179. Habana. 
A T E N C I O N 
i M A M P A R A S Y D I V I S I O N E S 
' Compro de todas clases en la Casa del 
i Pueblo. Figuras, número 26. Telé fono 
M-9314." 
• 34C33 23 s 
11619 4 s 
Muebles. Si usted desea arreglarlos y 
renovarlos, llame al t e l é f o n o A-3397, 
que nadie se lo hará mejor n i m á s 
e c o n ó m i c o y con las g a r a n t í a s que 
usted desea, al mismo tiempo. No se 
olvide. T e l é f o n o A-3397 . 
32418 8 s 
AV I S O . S E V E N D E N DOS MAQXJI-nas de voser Singer. una de 5 ga-
vetas, ovillo central, con sus piezas 
y una de cajón, ovillo central, dos de 
Vibratorias gabinete. Precios 36, 28. 27 
y 20. muy baratas. Aprovechen gamra. 
O'Reilly 53, esquina a Aguacate, habi-
tación 4. 
34988 6 s 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-838L Agente do Sin 
ger. Pío Fernándes. 
L E A N L A S F A M I L I A S 
Sov el que pego lozas de lavabos, már-
moles, jarrones de sala, columnas y f i-
guras de arte. Todo con el famoso pega-
mento alemán absoluta garantía. Andrés 
M. Corrales. 44. Teléfono A-8567. Gran 
experiencia. 
34630 3 s 
I I . E G O I»A U L T I M A R E M E S A D E j batería de cocina de aluminio, con 
rebaja del ciento por clentoé visite 
nuestra expos ic ión y pregunte precios. 
E l León de Oro. ferretería y locería. 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
23 sp. 
SI usted desea barnizar, esmaltar y en-
vasar sus muebles, gran especialidad en 
barnices de muñeca y de toda clase de 
arreglo que necesiten sus muebles. 
Gran prontitud y esmero en todos los 
trabajos. Pase usted por esta su casa. 
Manrique, 90, o llame al M.9331. 
3096G 31 ag 
A V I S O 
Se arreglan muebles de todas clases por 
malos que estén, dejándolos como nue-' 
vos. Especialidad en barnices de mu-' 
ñeca y esmalte fino y en barnices de1 
piano y en tapices y mimbres. Llame al 
te léfono M-1966. E n ei acto serán ser-' 
vidos. Nota. Compramos muebles de to- I 
das clases. Factor ía núm. 9. 
34643 8 a > 
¿Quiere usted comprar muebles bara-
tos? V a y a a L a Protectora, l a casa 
que m á s barato vende muebles, jue-
gos de cuarto, comedor y sala y mu-
chas d e m á s piezas sueltas referentes 
al ramo. T a m b i é n vendemos joyas de 
todas clases. Animas 43 y 45 . T e l é -
fono A-3639 . 
32099 10 s 
MAQUINAS D E C O S E R D E S I N G E R , ovillo central. Se alquilan a $2.00 
' mensuales." Se vende a plazos la má-
' quina de coser estilo 1P23, forma escri-
; tcrlo con el pie de madera y con el ul 
I timo invento para hacer costuras fi-
nas. Aguacate número 80. Teléfono A-
' 8826. Domingo Schmidt. 
i 34308 6 a 
• ^'3 V E N D E UNA V I D R I E R A D E D U L 
j O ees en lugar céntrico, por no poder-
¡ la atender si' dueño. Buen contrato. I n -
forman, Egldo número 39. Café Lon-
1 che. 
| 34732 , 2 a 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
; L a s compra Mastache en la Casa del 
Pueblo. Figuras, 26. Teléfono M-9314. 
34633 23 s ^ 
E ~ V Z N D E U N ~ I . O T E D E C A L C E T i -
nes alemanes a $1.80 docena, corba-
1 tas a $1.80 docena; pañuelos grandes a 
¡60 cts. ligas finas a $1.56 docena, etc. 
No cuesta nada venir a ver nuestros 
precios y calidades. Agular 116, De-
partamento 69 
34847 10 8 
Por tener aue hacer reforraaa 'n ^ 
cal cuando'corapre m u % y % V ¿ta* V * 
I primero los P"0103 loderUarw, $ l 9 0 v £ poco dinero ^egos de c u a r t ^ » ^ 
marquetería, de «ala $90 - Js de%ieia9 
$12 de lunas. $40. Toda cía»" g mim-
sucltas. lámparas, ^ ^ ^ e , ^ Véa"'0' 
L A M I S C E L A N E A 
j SAN H A F A E l ^ J l í J ^ S ^ ^ 
TTanga-Verdad, se - v n v v ^ iaS 
G j"s de caudales desde «0 P conta-
I hasta 29 pulgadas de alto J^pia P»' 
doras. una cocina de fierro p p ^ a 
1 ra hotel o fonda, todo bar* 
•— K 10 8? verse en Apedaca 58 33118 
/ W A S C ^ i í ^ O R A S WATs ^ 
C reconstruidas y ^ r % ^ o ^ % J ^ 
cios módicos y Vl*z°f.xÍ% en 0'H«,,B 
mos de todos los modelos, 
número 58. ^d^-— 
ket de garantía p o r l 0 a,¿0mar>cl* n 
de ese tiempo su esPej0 ^t ig . U^c0 . 
lo azogan "uev,ame;t^afier;. S * 1 ^ al-A-ifiOO. Fábrica y Tañer. 
lás v Tenerife. l ^ Z n 
32991 SSaĈ1 -
r p E N E D O R D E " ^ ° S t ' i e m P 0 - - f A r * 
1 Economiza ""abajo X " Ve, g . ^ -
tas y saldos siempre «1 d^ai. eD « ^ 
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-̂ 1 8 
D A N Z A S 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S - ^ C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc . . etc. S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S » C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc.. etc. 
í ¡ u ) A S D E MANO 
^ Y M A N E J A D O R A S 
ToVElí PENINSULAR DESEA 
1 - ' i / « ! a r s e en casa fon . i a l . de cria-
. l ' í f 1 S o . Es l impia y sane traba-
fe i n f o r m a n en Sania c l a r a n ú m e r o 
Jtf- „ ja azotea. 
1 s 
7¡&A COLOCAR DE MANEJA-
"0 criada de mano una joven es-
Tienz referencias e informan en 
te 32. 
1 s 
DESEA COLOCARSE DE CRIADO de mano un joven del país , o para la 
limpieza de m á q u i n a s . 10 de Octubre 82. 
35232 2 ag 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-do de mano peninsular, muy p r á c -
tico y conbuenas referencias. T a m b i é n 
se ofrece un muchacho para cualquier 
clase de trabajo y una buena criada. 
Habana, 126, Teléfono A-4792. 
34365 29 aff. 
T>ODEGAS, CAPES, GARAGES, ETC. 
-L» Oratis. presento su balance a los 
efectos del 4 por ciento y me hago car-
go de la contabilidad de su estableci-
miento por una cuota insignificante. Sr. 
Marrero, Salud 231. 
34994 30 ae 
JOVEN SE OPRECE AL COMERCIO, oficina o cosa a n á l o g a . Tiene gran-
des conocimientos de T e n e d u r í a de L i -
bros, cá lcu los y toda clase de operacio-
nes a r i t m é t i c a s , buena le t ra y escribe 
a máqu ina . Pocas pretensiones y bue-JOVEN E S P A Ñ O L R E C I E N L L E G A do de E s p a ñ a desea colocarse de I ñ a s ' ^ e f é r ^ c i a ^ ^ D i r i ^ r s T ' a " G P r i ^ t V 
Sm̂Liâ  Tn0;I Sabe cYmi>}ir con s u ' Calle Airui la . n ú m e r o 116, hab i t ac iúñ obl igación. No tiene pretensiones y es, n ú m e r o 40 honrado y laborioso. Dir ig i rse a Con-\ 34951 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
" I7N $150 VENDO UN PIANO, AME-
O rica.no, muy poco uso, estilo elegan-
te, gran sonido, cuerdas cruzadas, 3 pe-
dales. Calzada de J e s ú s del Monte. 99. 
Color caoba. 
35161 1 s 
> ^ ¡ s Í Á COLOCAR UNA JOVEN 
fl* «insular para criada de mano o 
V p • lora. Va a l campo. Entiende a l -





15, Lawlon , Víbora. 
23 ag 
29 ag. 
Una peninsular desea colocarse de 
fjada de mano o de manejadora. Sa-
L cumplir bien y es cariñosa para 
. Diños. Tiene quien la recomiende. 
ÍLcüio . Calle 9 entre 16 y 18, Al-
v a r e s . Teléfono 1-7196. 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO gana buen sueldo, recomendado de 
las casas que ha servido. 19 y K. f ru te-
r ía . Teléfono F-1241. 
34714 31 ag 
C O C I N E R A S 
55101 1 S 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE- ' n?\. '$ ra peninsular de mediana edad. Re- c * 1 ' 
I side en Sitios n ú m e r o 116. 
35122 1 b 
SE OPRECE CHOPER, MECANICO, para casa par t icular o de / « m e r c l o . 
Maneja cualquier m á q u i n a . E;i fo rmal . 
Otro joven, t ambién se coloca de ayu-
dante. Sabe manejar y tiene t i tu lo . Se 
pueden ver en la calle J, esquina a 9, 
bodega Estrella, Vedado. Tel. F-1950. 
34920 29 ag 
TENEDOR DE LIBROS, PRACTICO. Economiza trabajo y tiempo. Cuen-
tas y saldos siempre a l día. Vea el A r -
chivador de Créd i tos National , en O'Rei-
Td. 
TTENDO UN AUTOPIANO, NUEVO. 
T color caoba, 88 notas, acc ión Stan-
dard, en su caja todav ía . Precio barato. 
Calzada, 90. Vedado, entre A y Paseo. 
Se le explica a l comprador el mot ivo 
de l a venta. 
35161 i s 
- • ^ T - j i U C H A C H A DESEA COLOCAR-
11 se de manejadora. Di r ig i r se a Ca-
y ir esquina a A, Apartado 71-B. 
B V l Í 4 _ 1 - « _ Í̂SPASOLA desea colocarse de 
t i manejadora. Sabe bien su obliga-
Jín Teléfono A-3937. 
35117 1 5 
'̂¡"¿ESEA COLOCAR U N A JOVEN 
S nenlnsular de criada de mano o ma-
«iladora. en casa de moralidad. Prefie-
¡Ten Jesús del Monte. Informes, Cal-
ía de J e s ú s del Monte, 310, pe le t e r í a . 
u¡¡nó l • 
PB DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
S «spaflola de criada de mano o ma-
madora. Sabe cumplir con su obllga-
Sta. En Inquisidor 27. 
J5133 1 
"tÓVEN, ESPADOLA, DESEA COLO-
J carse de criada de mano, para ha-
Jitaclones, o comedor. Sabe repasar ro-
«g. Entiende un poco de cocina. Acosta, 
11 informan. 
S5H7 2 s 
7\ESEA COLOCARSE UNA COCINE-
JL/ ra, peninsular. Ko sale de la Ha-
bana. In fo rman : Inquisidor, 16; habi-
tación, 15. 
35181 1 s 
CALLE 10, NUMERO 121, ENTRE 13 y 15. Se desea colocar una joven, es-
pañola , de cocinera o criada de mano. 
35195 1 s 
TENEDOR DE LIBROS. CON PRAC-t ica de muchos años , bí ofrece pa-
ra l levar libros por horas. Informan, en 
la Calzada del Monte. 87, p a p e l e r í a L a 
Propagandista. 
34559 so ag 
V A R I O S 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-ra en casa de moralidad. Informan, 
en San Ignacio, 128, altos. Pregunten 
por la encargada. 
3518S 1 s 
DESEA COLOCARSE DE COSTURE-ra una joven e s p a ñ o l a en casa par-
t icular, de buena fami l ia . Tiene refe-
rencias. Informan en Sol 112, bajos, 
hab i t ac ión n ú m e r o 4, pregunten por 
Avel ina. 
35107 1 «i 
OE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA n O S T U R E R A QUE COSE V CORTA 
^ de mediana edad d f cocinera en ca ^ Por í l ^ r i n ' 86 - ofreC, Para 
DESEAN COLOCAR DOS JOVE-
Ij nes, peninsulares, de manejadoras. 
So tienen inconveniente de i r para el 
Vedado o para la Víbora . Saben cum-
«lir con sus obligaciones. En la misma, 
{¡na cocinera para corta famil ia . I n -
forman: Aguila, 116; hab i t ac ión , 26. 15153 1 8 
D'"ÍSEÁ COLOCARSE UNA JOVEN, peninsular, para criada de mano, 
tiene buenas referencias. In forman: ca-
Áe J, entre 13 y 15, casa Carricaburo. 
Rosario López. 
Í5169 1 s 
sa e oralidad. Es españo la y duerme 
en la colocación. Informes en Empedra-
do 56. 
34965 30 ag 
part icular . Lampar i l l a 56, altos. 
35103 1 S 
DESEA COLOCARSE UNA FENIN-sular de mediana edad, sólo para co-
cinar; cocina a la española , cr iol la y 
francesa; hace postres, no duerme en 
la colocación; en la misma una mucha-
cha de 16 a ñ o s para limpieza o n iñera . 
Tienen referencias. Informan en el te lé -
fono 1873, bodega la Mambisa, Víbora . 
35080 30 ag. 
UN JOVEN DE DIECISEIS A30S de-sea colocarse de dependiente de bo-
dega, f e r r e t e r í a , c a rbone r í a , café o pa-
nade r í a . Sabe leer, escribir y de cuen-
tas. Informan en calle 37 entre 6 y 8, 
Vedado. 
35116 1 8 
E DESEA COLOCAR UN ESPAÑOL 
jardinero. Tiene bue-
Trocadero, 61. Te l é -
OE COLOCA T3NA SEÑ OSA DE ME-
0 diana edad para la cocina para casa 
de corta " f ami l i a peninsular. Calle Si-
l los n ú m e r o 181, cuarto n ú m e r o 8. 
34978 30 ag 
I B I I — • • • • I I W I M I 'i lili ! • 
C O C I N E R O S 
I ñ a s referencias. 
I fono M-2492. 
35140 1 8 
QE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, 
& castellana, de mediana edad, de cr ia-
da de mano o manejadora. Lo mismo le 
la para la Ciudad que pa.ra el empo. 
Vive en Avenida de Bélgica. 99, frente 
«la Terminal. Teléfono M-3319. Hotel y 
restaurant Bélgica. Tiene referencias. 
Lorenza Forrero. 
35185 1 s 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO de edad, español , en casa de co-
mercio o part icular . T r á b a l a a la crio-
l la , e spaño la y Irancesa. Dan razón en 
Empedrarlo n ú n . e r o 45, Habana. Teléfo-
no A-9081. 
25106 1 s 
C¡E DESEA COLOCAR UN JOVEN, ES-
k3 pañol , para Jardinero o criado de l i m -
pieza. Tiene inmejorables referencias. 
Informes: Industr ia , 43. Teléfono A-5193. 
34141 1 8 
DESEO COMPRAR UN PIANO ALE-m á n o f r ancés , propio para estudio 
y qUe no tenga comején . D i r í j a s e a l 
te lé fono M-5C33. Sra. de Mar t í nez . 
34930 29 ag 
Se vende un piano marca "Estey". 
New York, muy buen tono y en 
buena condic ión . 150 pesos, L . M . 
Becrs, O'ReüIy. 9 112. 
C 7232 3d-S7. 
PIANO: PO BAUSENTARSE 8E r en -de un piano a l e m á n , tres pedales, 
cuerdas cruzadas, un Juego sala, otro 
cuarto, comedir y un a u t o m ó v i l Hud-
son. San Miguel . 145. 
34518 2 sp. 
E VENDE UN BUEN PIANO PBAN-cés, 
14772 
con sordina. L u í 33. 
2-j Í . ~ 
PIAÍrOS Y AUTOPIANOS, A PLAZOS Huberto de Blanck, Reina. 34, Ha-
bana. Te lé fono M-9375. Mús ica , cuer-
das, rollos, f o n ó g r a f o s y discos. 
25877 1 8. 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado. 119 . T e L A-3462 
PIANO. HACE UN ICES QUE SE COM-p r ó en 500 pesos. E s t á casi sin es-
trenar. Puede comprarlo, viniendo con 
una persona Inteligente. Se da al p r i -
mero que llegue en 5200. P e ñ a Pobre 
n ú m . 34. 
34704 9 8 
C A S A I G L E S I A S 
C A S A I G L E S I A S 
lDepartamento de mostea. Métodos , es-
tudios para piano, obras para piano a 
2, 4, 6 y 8 manos; canto y plano; zar-
zuelas infant i les , múa lca religiosa; 
obras para instrumentos varios, rollos 
para autopiano. AtenotOn especial a los 
pedidos del inter ior . >'ompostela, nú -
mero 48, Habana, entre Obispo y Obra-
pía . Telflíono M-3368. 
31043 81 ag 
OE VENDE PIANO VERTICAL MAR-
IO ca Bouselet. Puede verse en calle 8 
le t ra L , entre 19 y a i . Vedado, de 1 a 
S p. m. 
C 71S4 4 d 25 
SE V E N D E N : U N P I A N O A M E R I -cano, de cuerdas cruzadas y tres 
pedales; otro f r ancés , chiqui to , propio 
para estudio, y se da en $50; t a m b i é n 
se vende una v ic t ro la marca Patthee, 
con m á s do 150 discos; y columpios de 
acero. San Salvador. 19, casi esquina 
a San Cr i s tóba l , Cerro. 
33955 81 as 
Mús ica impresa. Ins t rumentos y acce-
sorios para Banda y Orquesta. Espe-
cialidad en vlolines, guitarras, mando-
linas, tango banjos. m a n d o l í n banjo, 
drums y sus accesorios. Cuerdas las 
mejores del mundo. Se sirven los pe-
didos a l Interior. Precios especiales pa-
ra comerciantes y profesorado. Compos-
tela, 48, Habana, entre Obispo y Obra-
pía . Te lé fono M-138S. 
31044 31 ag 
POR AUSENTARSE DEL PAIS, SE vende un piano americano, cuerdas 
cruzadas y tres pedales. Se puede ver 
en Concordia, 143, frente a l F r o n t ó n 
Ja l -Ala i . Precio de moratoria . 
33956 31 aff 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
EN OREILLY 93, CASA DE FAMI-
11a, se sol ici tan cuatro abonados a 
comer. 
35118 S sp 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
QUIÑONES H A R D W A R E C O R -
P O R A T I O N 
( C o m p a ñ í a Ferretera Quiñones , 
S. A . ) 
Se ruega a todos los acreedores de dicha 
Sociedad que el d ía t re in ta y uno del 
corriente, a las dos de la tarde, concu-
r ran a las oficinas de l a misma a una 
Junta que t e n d r á por objeto tomar un 
acuerdo def in i t ivo sobre el cobro de sus 
c réd i tos , l l a m á n d o l e s la a tenc ión que 
desde esta fecha hasta el d ía de la 
Junta, pueden pasar por dichas o f i c i -
nas a recojer los datos que puedan I n -
teresarles. 
7. O. TARAPA. 
34987 80 ag 
» E l DIARIO D E L A MARI- O 
J5 NA lo encuentra usted en 95 
0 cualquier población de la & 
8 República. 8 
Í 2 8 8 D 0 8 J 3 0 0 0 » 8 « 8 8 8 
QB DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
O cha española de criada de mano o 
manejadora o cocinera para corta fa-
irllia. Informan en Santa Clara 41, a l -
tos. Preguntón por Jesusa. 
ĴESEA COLOCARSE UNA SE5ÍOR.' 
X/ peninsular de criada de mano o po-
Tt corla familia . Fntiende algo de co-
cina o liara manejar n iños g rande» . I n -
dustria. TS, bodega. 
m"520(: i 1 sep 
PE DESEAN COLOCAR DOS JOVE-
D nespeninsularos de criadas de mano 
« manejadoras. Saben cumpli r con su 
(Wlcacifin. Informes A v e s t e r á n núm. 
í, tenerla, lelófono A-2535. 
g»822r, 1 s 
nESEA COLOCARSE UNA ESPA&O-
U la. de criada de mano en casa de 
corta familia, de moralidad, sin pretcn-
lioncs. In fu imts , on- Misión, 124. 3525G \ 1 8 1 
COCINERO Y REPOSTERO, DE PRI-mera clase, muy limpio. Recomen-
dado. Para par t icular o comercio. Ber-
naza. 7. Te lé fono A-4576. 
35165 1 s 
JARDINERO PARTICULAR PLORI-cultor se hace cargo de conserva-
ción de jardines por mensualidades y 
cons t rucc ión y arreglos por ajustes o 
en las condiciones que a los señores pro-
pietarios les convengan. Precios módi -
vos. Va a donde lo soliciten, cuenta 
con toda clase de plantas para cons-
t rucc ión de Jardinero. Lo mismo tie-
r ra que abono. Informes, 8 y 25, Ve-
dado. Teléfono F-1993. G a r c í a Souto. 
35175 2 8 
TTN UTJS1T COCINEP̂, REPOSTERO 
U peninsular, que t raba jó en buenos i ü 
T̂ESEA COLOCARSE UNA LAVAN-
dera, en casa part icular , para el 
campo o la Habana. Informan en V i -
gía n ú m e r o 12. 
35172 1 8 
hoteles y c sas particul res, se ofrece 
mra é s t a s o de comercio. Informan 
n 7 v A, ca rn ice r í a . Vedado. Teléfono 
35230 1 8 
rOCINERO., REPOSTERO, JOVEN, español , con 15 años en el oficio, se 
ofrece para part icular o de comercio. 
Tiene referencias. Cocinó en las majo-
res casas de la Habana. Es hombre so-
lo. Bernaza y Lampari l la , bodega. Telé-
fono A-3586. 
30 ag 
C R I A N D E R A S 
\TODISTA DESEA COLOCARSE EN 
jjrJL casa par t icular para coser y cor-
tar por el f igur ín . Su casa Remedios 
4 4, J e s ú s del Monte, hab i t ac ión ú l -
t ima. 
35169 1 B 
FARMACEUTICO. SOLICITO REOEN-cia en la Habana, o en la Provincia. 
Informes: Cerro, 673. 
:{.-)190 8 3 
E DESEA COLOCAR UN JOVEN 
español de 17 a ñ o s para ayudante do 
limpieza o para jardinero y que no sea 
para lugares del campo. Vive en la ca-
lle de Es tévez n ú m . 132. 
35231 1 8 
J o v e n E s p a ñ o l 
Con vastos conocimientos generales y de odiomas, con 12 años de 
práctica en la mejor Academia de Comercio de la Habana, admite ex-
clusivamente un número limitado de PUPILOS para consagrarse por 
completo a instruirlos en la C A R R E R A C O M E R C I A L , o a prepararlos 
para el INGRESO E N E L INSTITUTO, en el magnífico plantel que 
abrirá *muy pronto en lo más alto y sano de la Víbora, (Habana.) 
M I L E M A : 
Conciencia para enseñar. Moralidad para educar. 
Dirigirse personalmente o por escrito, a 
I S I D O R O P E R E Z 
L U C E N A , 8, ALTOS.—-HABANA 
34880 1 B. 
C o l e g i o " L a G r a n A n t i l l a " 
D é l a , y 2 a . E n s e ñ a n z a . F u n d a d o e n 1 8 6 8 . 
C L A S E S D E I N G L E S 
Competente profesora con superiores re-
ferencias, se ofrece a domici l io o en 
su Academia. Clase nocturna, colec-
t iva para empicados del comercio. Mé-
todo p r á c t i c o y r áp ido . O'Reil ly, 9 y me-
dio. 
33670 26 sp. 
E L C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L C A L -
V A R I O 
Calzada de L u y a n ó , n ú m e r o s 113 y 115. 
Quedó ya abierto el nuevo a ñ o esco-
lar en este Plantel que ofrece grandes 
ventajas a las fami l ias por estar s i -
tuado en un lugar muy saludable. L a 
educac ión que en él se Imparte, es a l -
tamente religiosa, mora l y c ien t í f i ca . 
A d e m á s , se dan clases de plano, solfeo, 
trabajos de cr is ta l , labores de mano, 
ing lés , t a q u i g r a f í a y m e c a n o g r a f í a . 
Precios módicos . Se admiten n i ñ a s I n -
ternas, medio-internas y externas. P i -
dan prospectos. 
G. 15d.-21 
PR O F E S O R A I N G L E S A , DE L O N -dres, tiene algunas horas desocupa-
das para e n s e ñ a r i n g l é s o f r ancés . I n -
mejorables referencias. Inglesa. A m i s -
tad, 15. a l t ó se Te lé fono F-1185. 
34612 9 8 
A L A S F A M I L I A S D E L VEDADO. Clases a domici l io para ambos se-
xos. E n s e ñ a n z a elemental, superior y 
cursos preparatorios para el Ins t i tu to . 
Calle 17, n ú m e r o 233, Vedado. Loren-
zo Blanco. 
34333 6 8 
PROFESORA I N G L E S A . CON ONCE a ñ o s de p r á c t i c a , se ofrece para 
dar clases de dicho idioma. Salud. 6, 
a l tea 
34165 6 • 
Casa exclusivamente para señoritas 
estudiantes de la Universidad, Insti-
tuto y Escuelas Normales. Punto cén-
trico. Amplias habitaciones. Se cam-
bian referencias. Mrs. González, Agui-
la 131, bajos. 
34743 4 8 
Este plantel de enseñanza , admirable-
mente situado, con espaciosos patios y 
dormitor ios que le hacen superior a 
| cualquier otro s imilar , cuenta con un 
profesorado integrado por especialistas 
de reconocido crédi to , que es g a r a n t í a 
de éxi to . 
Para la e n s e ñ a n z a p r á c t i c a dispone 
del mater ia l completo, entre el que se 





ESEAN COLOCAR DOS E S F A Ñ O -
una de cocinera, sabe trabajar 
lulces. Es aseada. Y la otro pa-
¡uar tos y lavar ropa. In fo rman : 
37. Primer piso. 
30 ag 
U„ , Tn-u-p,, r o i . ( EN- JOVEN ESPAÑOL 21 AÑOR, QUE t r a -^ f £ T r ? «SfrTHa • n u i d « ver- 3* ™ tiendas de v íve res , en colonias co:itrar una media cr ia , puede \ e r - i J ^ . ^ j . i ^ v «r. i . i Hnimnn f. 
T\ESEA COLOCARSE D E C R I A D A 
* / de mano una jn- on españo la o para 
.««o trabajo, siendo corta famil ia o ma-
Wmonlo solo. Informa cu Escobar 71. 
SsOST. 30 ag 
' se su n iña de dos meses. Carlos I I I nú-
mero 38, entrada por Infanta. 
| 35124 ÜLf— 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, española , de 26 a ñ o s de edad, de 
' ama de cr ía , con buena leche. Lo mis- ^ 
mo se coloca con media leche, como con j t AVANDEFA SE OFRECE PARA ca-
leche entera. Reconocida. Con certif ica- i JLj sa part icular y dormir en el aco-
e Ingenios y pueblo y en la Habana, C 
a ñ o s de p rác t i ca , se desea colocar co-
mo dependlense. Se pueden pedir infor -
mes a todas las casas que t r aba jó . D i -
r igi rse a San Rafael 96, Teléfono M -
3956. Habana. 
tsrtz i • 
CB DESEA COLOCAR UNA PENIN-
O sular para criada de mano o mane-
JMora. o para todo, siendo corta f a m l -
í». Informan en F a c t o r í a núm. 11. Tie-
ne referencias. 
^ ( M S 30 ag 
CB SESEA COLOCAR UNA JOVEN 
V e8Pañola de criada de mano o ma-
WJadora. en casa de moralidad. Sabe 
pí obn^ación. Informan en Merced nú-
35047 30 ag 
do do Sanidad. Informan: calle Espc 
] ranza, 103. Preguntar por Lu i s Fe-
i r relro. 
35166 1 s 
C H A U F F E U R S 
l̂ E OFRECE CHAUFFEUR BIEN edu-
; 3 cado. Sabe t ra tar con famil ias . Tra-
bajó en Madrid y seis a ñ o s en esta. 
Informan Teléfono F-1629, Francisco. 





' P A Q U I O R A F O ESFASOL I N G L E S DE 
A sea tomar dictado de noche y en-
tregar trabajo a la m a ñ a n a siguiente. 
También hace traducciones. Precios ra-
zonables. Dr. Ramos. San Miguel 30 
antiguo. 
35059 31 ag 
CB DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
W española de criada de mano. Sabe 
wmpllr con su obligación. Tiene f a m i -
wes que respondan por ella. Calle 8 
«Quina a 13, bodega, d a r á n razón. Ve-
""Qo. No admite tarjetas. 
31 ag 
CB DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R I -
i l J * hlen educada para dama de com-
r* ' a o ama de llaves. Tiene inme-
pables referencias. Informan en A g u i -
* 21, bajos. 
i CJE DESEA COLOCAR UN CHAUF-
O feur en casa particular. Tiene bue-
nas referencias de las casas en que ha 
trabajado. Informan teléfono A-0065. 
35128 1 
CORRESPONSAL TRADUCTOR. IN-glés español , muy competente y r á -
pido. Admite trabajo por horas y por 
iguala; hace traducciones. También i n -
I t é r p r e t c comercial. Mucha p r á c t i c a en 
1 casa de comisiones. A-9214, Obrap ía . 
encuentra un hermoso museo de H i s -
to r ia Na tu ra l , gabinete de F í s i c a y l a -
boratorio de Química . 
L a comida es abundante y excelente. 
Pida Reglamento o v is i te el Colegio 
con la seguridad de que s a l d r á compla-
cido, si es que desea una esmerada edu-
cación para su hio. 
CaUe 6 núm. 9, V e j a d o T e l é f o n o s F-5069 y F-1226 
C 7132 15 d 23 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
D E L A 
A S O C I A C I O N D E C O N T A D O R E S C O M E R C I A L E S 
«Audi tores , Contadores, Tradacto 
Carrera Comer 
OFRECEMOS: 
l o . Hacer de usted un T A Q U I G R A 
e n s e ñ a m o s la G r a m á t i c a necesaria a 
ted p o d r á tomar cualquier discurso. 
2o. Hacer de usted un buen T E Ñ E 
p r á c t i c a m e n t e cualquier Contabilidad, 
3o. Darles p r á c t i c a s mercantiles en 
esta Plaza. 
T a m b i é n damos clases por contra 
E n s e ñ a m o s : T a q u i g r a f í a en Espaft 
Duployé, Orel lana. Mecanogra f í a , Cal 
dacclón Mercan t i l ) , Cá lcu los Mercantl 
do Libros , C O N T A B I L I D A D A N A L I T 
Ing lés , F r a n c é s , A lemán , Castellano, 
Clases especiales de M a t e m á t i c a s 
periores. Agrimensura. 
rea y T a q u í g r a f o s Púb l i cos . ) 
c la l Completa. 
FO perfecto. Por un m é t o d o fáci l le 
un buen T a q u í g r a f o , de modo que us-
DOR D B LIBROS, capaz do l levar 
Comercial o Indus t r ia l , 
casas comerciales e Industr iales de 
to, g a r a n t i z á n d o l a s . 
ol e Ing lés , sistemas: P l tman . Oregg, 
Igrafía, G r a m á t i c a ( O r t o g r a f í a y Re-
lea ( A r i t m é t i c a y Algebra) , T e n e d u r í a 
ICA. Comercio. Legis lac ión Mercan t i l , 
etc. 
para el Bachil lerato, M a t e m á t i c a s Su-
ri úm pro 60. 
34943 30 ag. 
Tj»A sirV.̂ nta, que sepa la-
^ var y pura los quehaceres de la 
J^a Para un Ingenio de la provincia 
¡Z? Camagücy. Sueldo, 40 pesos. D i r l -
».e. a ^1 . esquina a 21, Vedado. 
1 8 
(je desea colocar un ühauí"- Para casa de comercio, se ofrece un 
| o feur español para m á q u i n a o camión. í 0 y e n para ayudante de carpeta ; t ie-
i Tiene referencias por haber trabajado , ' • : i J«I •*»-•—-
mucho tiempo en casas de comercio. ; ne bastantes conocimientos del id ioma 
' No repara en sueldo. Informes en Ce-
r ro 474 y medio. Teléfono A-9737. 
35134 
CHAUFFEUR ESFASOL DESEA t ra -bajal- en casa par t icular o de co-
merclo. Tiene seis a ñ o s de p r á c t i c a y | traCIOD de este penodlCO. 
referencias. Llame al teléfono A-3090. 
r>:)167 ' * 
QÜADAS P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C 0 S E 1 , 
inglés y algo de teneduría de libros. 
No tiene pretensiones. Responden por 
él y dan referencias en la Adminis-
CHOFER, MECANICO, CON t rucc ión , y m á s de 5 años de p r á c t i -
ca, se ofrece para casa part icular . A l -
berto. F-2056. 
35197 r_9_ 
/- CHAUFFEUR, DESEA COLOCARSE 
en casa par t icular o de comercio. 
Tiene once a ñ o s de p r á c t i c a en la Ha-
ZAYAS, TRABAJOS DE CARFIN-
: • ' t e r í a en general y a domicilio. Ea-
- I I - 3 
malta y barniza, compone y enrej l l la 
muebles y se embasan. Ordéneme y que-
d a r á complacido. B a ñ o s 2, primera. Ve-
dado. 
31477 31 Ag 
C L A S E S P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
C O L E G I O " H O G A R Y P A T R I A " 
Dir ig ido por las Religiosas Hi jas del 
Inmaculado Corazón de Mar ía . Riela, 
n ú m e r o 65, altos. Te lé fono A-6419. Ha-
bana. En el Colegio se fac i l i t an pro-
gramas y toda clase de instrucciones 
para la a d m i s i ó n de las n i ñ a s . 
31 ag 
A C A D E M I A " M O R A L E S " 
SAN R A F A E L , 259, MODERNO 
T E L E F O N O A-0860 
Direc tora . Carlota Moralea. Clases de 
Taaulgraf la y M e c a n o g r a f í a desde la 1 
de la tarde hasta las 10 de la noche. 
M e c a n ó g r a f o s en un mes, e n s e ñ á n d o -
les todos los sistemas de m á q u i n a s y 
tods clase de trabajos de oficina. Se 
hacen toda clase de trabajos en m á -
quinas por d i f íc i les que sean. Se a laul -
lan m á q u i n a s de escribir. 
31577 t a 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, ú n i c a en su clase, la 
m á s antigua, con medallas de oro, gran 
premio y diplomas de honor de la Cen-
t ra l en Barcelona y la credencial que 
me acredita para preparar alumnas. Cla-
ses de corte, costura, sombreros, p in -
tura y otras labores. E n s e ñ a n z a r á p i d a 
y garantizada. Se venden loe m é t o d o s 
de corte, corsés , ú l t i m a edición. Se admi-
ten ajustes para terminar pronto. Va a 
domici l io . Habana, 66, entre O'Reil ly y 
San Juan de Dios. Se hace dobladil lo 
de ojo. 
31324 1 • 
A C A D E M I A M A R T I 
Corta y costura. Se garantiza la ense-
ñ a n z a hasta obtener el t i tu lo . Clases 
a domici l io y en horas especiales. Rei-
na. 5, entresuelo. TeL M-3491. 
31 ag. 
B A I L E S . P R O F E S O R M A R T I 
E n s e ñ a n z a de los bailes modernos. Cla-
ses Individuales por el día. Colectivas 
por la noche. M á s barato que nadie y 
el sa lón m á s fresco. In fo rman : A g u i -
la, 101, bajos. Te lé fono A-683S. 
84487 31 ag 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cá lcu los y T e n e d u r í a de Libros 
Ing lé s , por procedimientos m o d e r n í s i -
mos; hay clases especiales para depen-
dientes del comercio, por la noche, co-
brando cuotas muy económicas . Direc-
tor : Abelardo L . y Castro, Luz, 24, a l -
tos. ( 
31948 31 ag 
B A I L E S 
Esta es la ú n i c a Escuela en el 
c ípulo , que por cualquier causa no 
H á g a n o s una v i s i t a y solicite nu 
M A N Z A N A D E GOMEZ, 304-205.—AP 
LEFONO 
Mundo que devuelvo su dinero al dls-
qulera cont inuar sus estudios, 
estro fol le to . 
A R T A D O DE CORREOS, 8286,—TE-
M-5562. 
34437 a l t 24-34-2S-2 y 4 • 
" I f E C A N I C O P A R A CASA DB comer-
i T l . d o o c o m p a ñ í a que tenga varios 
^ ^ _ . .. ^ tana. Se coloca arreglado a la s i t uac ión ' camlones para r e p a r a c i ó n de los mis-
T\£SE ACOLOCARSE una SEÑORA! >' tiene referencias de casas p a r t í c u l a - j m0g ofrezco buenas ventajas y .S*¡r«n-
I T L r o . ^ í . " ^ ? - " . Y 5 . A . _ ? * _ V r ^ I ros y de comercio. Trabajaba en l a t í a s en el trabajo. Inquisidor 27. Te l é -
Compañ ía de Construcciones y sabe de fono M-1611. M . F r e i r é . ra limpieza. No le Importa mane-niño en casa de corta f ami l i a Ekcía ,noral'(lafl- Sabe cumpl i r su obl i -
•jC'On e In fo rmarán en J e s ú s Mar í a 51. 
l » r ?»mi t ' - tarjetas. 
L!^3S 1 s__ 
ĴESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
Bj' española para criada de habitacio-
B l i . criada de mano. Es f ina y sabe su 
•"'igaoión. Suárez 79, te lé fono M-5180. 
S V 0 1 2 3 ^ COLOCAR UNA MUCHA-
StoíiH esPal"ujla. fina, para matr imonio 
UJWcano, para habitaciones. Sabe co-
C¿B*rnano y a máqu ina . Se coloca para 
gnejadora o para comedor, siendo po-
SZ.a£ famil ia . Calle 18, n ú m e r o 9, a l -
í r i ;o . ?b i t ac i6n , 22, Vedado. 
5 ^ 1_8__ 
JBSEA COLOCARSE UNA JOVEN 
^rt^eninsular en casa part icular . Sabe 
ti H ¡f coser y no tiene inconvenien-
hcinr. hacer limpieza de algunas habl-
j o n e s . Tiene quien l a recomiende.. 
2,a"lan Dragones n ú m e r o 1 
v ü l ^ 0 30 ag 
J)BSBA COLOCARSE MUCHACHA 
ihr yP̂'10̂  para habitaciones o come-
Pent n*9rnian en la calle I , n ú m e r o 
• Í4(;cS J' 11' Vedado, solar. 
9 * 29 ag 
I mecánica . Informan en Campanario 147 
y Estrel la. , 
35249 i _ L _ 
N SESOR ANDALUZ OFRECE SUS 
servicios para chauffeur de casa 
de comercio o part icular, que tenga mo 
33151 30 ag 
DESEA COLOCARSE UN JARDINE-ro con aptitudes suficientes: arbo-i l cu l to r , hor t icul tor , e injertados, en 
cuanto deseen en el ramo. No tiene I n -
conveniente en salir para el campo 
C O L E G I O " L A I N M A C U L A D A " 
D I R I G I D O POR L A S H E R M ANAS DB L A C A R I D A D 
A N C H A D E L N O R T E No. 25» 
Este acreditado plantel de e n s e ñ a n z a acaba de B«r ampl ia y r ad i -
calmente reformado. 
Sus nuevos salones dormitorios, 
au proximidad al mar. Junto con las 
de su Programa hacen de este colé 
docentes de la Repúb l i ca . 
A d e m á s de los seis grados de en 
Comercio, Mecanografls, T a q u l g r a í i * . 
bajo. Pintara , Corte y Bordados. 
Se admiten n i ñ a s Internas, medio 
Hay a d e m á s una E s c u e l a - J a r d í n 
sus espaciosas y bien venti ladas aulas, 
numerosas e importantes asignaturas 
glo uno de los mejores centros 
seflanza elemental se dan clases de 
I n g l é s , Bolleo. Plano, Mandolina, D i -
y tercio Internas y externas, 
para parvul l tos de tres a slets años . 
P IDASE E L PROSPECTO 
I I ag 
formes, t e lé fono M-1157, pregunten por 
José. „,. „„ 
3505S ag 
CRIADOS D E MANO 
p̂SEA COLOCAR U N J O V E N BS-
l t cri i ^e ^'celocho a ñ o s de edad, 
' *yuH ^ comedor o de camarero 
S»rtiCnfnte íle cocina. Igua l le da casa 
^mer Informes en Santa Clara 
Jíc.,̂  azotea. 
^ - I l - J : 1 s. 
O d-^^SEA COLOCAR U N CRIADO 
«ú j domianos esPañol . Tiene referen-
flífo-if ,as casas en que ha trabajado. 
J o ñ - en Cerro 474 y medio. 
l _ s ^ 
^ / j o ? CRIADO DE MANO, ESPASOL 
vi!1 y. P^c t i co en el servicio de ^ i%«ti » u ^ desea colocarse en ca-
^ triK ablc- No tiene pretensiones pa-
* La x í a r ^ f o r m a n en 17 y G, bode-
Í52(U ascota~ Teléfono F-1375. 
1 8 
ralldad Es honrado y trabajador y tie- l épen lo . Di recc ión : J a r d í n L a D í a m e l a 
ne buenas- recomendaciones. Para In - te léfono F-1176 o J a rd ín Fausto, t e l é -
' fono 1-1326. Cerro. 
34468 
J A R D I N E R O , F L O R I C U L T O R Y ar-boricultor . Se ofrece para casa par-fen insu ia r r e c i é n ucgauw uc i a x « 8 « . - | t}cular y con buenas recomendaciones 
tina, con doce años de mecánico chau-demias casas ^onde ¿ a ^ ^ o . ^ -
ffeur, se ofrece para casa particmlar de j i p a t a entre 4 y 6. Teléfono r - S U T . 
o de comercio. Es hombre de toda mo-1 n46s4 . 1_ 
ralidad y respeto. No tune pretensio- Experto comercial, de 29 a ñ o s , cuba-
nes respecto a sueldo y sí garantías- n0> casado, con 15 años de práctica 
Para informes al teléfono A-8054. j e n ios asuntos comerciales de la Re-
34940-41 29 ag 'p¿bi¡ca; ha sido dependiente, tenedor 
ü 1 M 5 f í S S S 8 f t o . J ? o . e ^ S S t f t ¡de libro, y encargado de establecí, 
el castellano perfectamente, desea po- | m:eI1t0S durante diez anos y AdminiS-
sición E l como administrador o ma- , , , i j i u V 
vordomo-; y ella, como ai^a de llave , trador de Sucursales del Banco tspa-
^ e T ^ d o S sho0nteLu0yCaacSt1vS S ! ñol de la Isla de Cuba durante 5 a ñ o s ; 
C T r i ¿ a r C ¿ ^ ^ referencias y certificados de 
Carlos Nelson. L i s t a de Correos, Ma- I conducta a s a t i s f a c c i ó n del mas exi-
r'a3n42i'3 Habana- 30_ag ¡gente; es activo, honorable y labo-
/Shaufpeur mecánico, desea rioso; solicita empleo en casa de co-
' { j colocarse en casa part icular o de merc¡0> comisión O representación pa-
G R A N C O L E G I O 'SANTO T O M A S ' 
26 a ñ o s de fundado. Incorporado a l 
Ins t i tu to . Elemental Comercio, Taqul -
| g r a f í a . M e c a n o g r a f í a . E n los ú l t i m o s 
I e x á m e n e s , todos nuestros alumnos con 
notas, menos uno. No mande su hi jo a l 
Norte, poseemos profesor de ing lés The 
Peys and Peys Comercial Unlvers i ty of 
New York . Nuestras cuotas, son redu-
l cidas. I n g l é s y T a q u i g r a f í a Pl tman, 
gra t i s para todos nuestros alumnos. I n -
ternos, Medio internos. Externos. Ho-
ras de clase: de 8 a 10 y media a. m., y 
de 12 y media a 4 p. m. Este Colegio 
se distingue por su disciplina y moral . 
Comienza el Curso en Septiembre. Pida 
prospectos a l Director o Admin i s t r a -
dor. Reina, 78. Te lé fono A-6568. T e l é -
grafo. Eramos. Habana. 
35248 3 s 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corsés , sombreros y traba-
jos manuales. Directoras G i r a l y He-
; v ía . Fundadoras de este sistema en la 
Habana con medallas de oro, pr imer 
i premio do la Central M a r t í y Creden-
| c lal que me autoriza a preparar a lum-
' ñ a s para el profesorado con opción al 
i t í t u lo de Barcelona. Se dan clases dla-
i r í a s , al ternas y a domici l io . Se e n s e ñ a 
i por el sistema moderno. Se hacen ajus 
tes para te rminar pronto. Precios m ó -
dicos. Vendo el Método 1920. Te lé fono 
tM-1143. Vi r tudes 43, altos. 
34303 6 s. 
en el Conservatorro "S lca rdó" . Clases 
privadas y colectivas, d ía y noche. Curso 
especial, $10 mensual. E x a m í n e s e gra-
tuitamente. Inst ructoras a m e r í c a n a s . I n -
formes: A-7976, noches ú n i c a m e n t e : de 
8 Vi a 11. Apartado 1033. Prof. W i l l i a m s , 
autor de "Repertorio 1921". Ins t ruc tor 
de bailes de l a Academia M l l l i a r del 
Morro. 
A - 7 9 7 6 . D E S V z a 11 p. m. 
32899 1» sp. 
P A S C U A L R O C H 
Guitar r i s ta . A u t o r del Método de au nom-
bre. D i s c í p u l o de T á r r e g a . Clases a do-
mi i lo . Angeles. 82. 
l a 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asigna-
turas del Bachillerato y Derecho, se 
prepasan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan Neptuno €3, 
altos ufa 
" A C A D E M I A V E S P U C I 0 " 
E n s e ñ a n z a de ing lés , t a q u i g r a f í a , meca-
nograf ía , o r t o g r a f í a , a r i t m é t i c a y dibu-
jo mecán ico . Precios bajl3lmo3. Se colo-
ca gratui tamente a sus alumnos a f i n 
de curso. Di rec tor : Profesor F . Hel tz-
man. Concordia. 91. bajos. 
80499 6 sp. 
G A N E $150 M E N S U A L E S 
H á g a s e t aqu íg raTo-mecanOgra fo en 
español , pero acuda a la ú n i c a Acade-
mia que por su seriedad y competencia 
le garantiza el aprendizaje. Baste sa-
ber que tenemos 250 alumnos de ambos 
sexos, dir igidos por 16 profesores y 10 
auxil iares. De las ocho de la m a ñ a n a 
hasta las diez de la noche, clases con-
tinuas de t enedu r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é -
tica para dependientes, o r t o g r a f í a , re-
dacción, f r ancés , t a q u i g r a f í a Pi tman y 
Orellana, d i c t á fono , t e l eg ra f í a , bachi-
llerato, peritaje mercant i l , mecanogra-
fía, m á q u i n a s de calcular. Usted puede 
¡ elegir la hora. E s p l é n d i d o local fresco 
y ventilado. Precios bajfalmos. Pida 
! nuestro prospecto o v i s í t e n o s a cual-
quier hora. Academia "Manrique de L a -
ra", San Ignacio 12. altos, entre Tejadi -
l lo yEmpedrado. Te lé fono M-3766. Acep-
| tamos Internos y medio Internos para 
n i ñ o s de campo. Autorizamos a los pa-
dres de f ami l i a que concurran a las 
clases. Nuestros m é t o d o s son america-
nos. Garantizamos la enseñanza . San I g -
nacio. 12, altos. 
Y S T U D I E TAQUIGRAFIA PITMAN 
taquigrafía Orellana, mecanografía, 
teneduría de libros, ortografía prác-
tica, inglés y francés, o reforme sa 
letra, en una de las Academias más 
antiguas y acreditadas de la Repúbli-
ca, en la Escuela Politécnica Nacio-
nal, San Miguel, 4 4 , altos. Teléfono 
A-7367. Habana. 
F R A N C E S E N T R E S M E S E S 
por profesor graduado en P a r í s , 11 
a ñ o s de éx i to . Clases a domici l io . Na-
die se lo e n s e ñ a r á mejor. O'Reilly, 85, 
altos. 
34189 11 • 
81311 1 8 
PROFESOR, COK VARIOS AJÍ OS D E p r á c t i c a en los mejores colegios 
de esta Ciudad y en E s p a ñ a , se ofrece 
para dar clases a domicil io, de pr ime-
ra y segunda enseñanza . M a t e m á t i c a s 
superiores y f r a n c é s ; lo mismo que 
para clases por horas a colegios. Para 
informes, s e ñ o r Quesada. Salud, n ú m e -
ro 52, de 9 a 11 a. m . 
34075 4 8 
ACADEMIA MARTI, CORTE T COS-tura. Sombrero y p in tura oriental . 
Se dan clases a domicil io. Calzada de 
J e s ú s del Monte, 607. Te léfono 1-2326. 
30526 1 s. 
I comercio. Se prefiere casa que tenga i • .» i " i i i 
no quiera mandarlas ¡ r a venta de artículos en la Isla o e n varias m á q u i n a s . . _ . . 
Tercera del Norte numero 8, Placetas 
prác t i ca . Inquisidor 
F re i r é . 
33152 30 ag 
JOVEN ESPAÑOL, SE DESEA COLO-car en casa de comercio o de ayu-
dante de chauffeur en casa par t icular . 
I o cosa por el estilo. Dir ig i rse a Ama-
, deo Pérez , Parque n ú m e r o 2. Cerro, i w . -
tana. 
:UT49 [ • « • • • • • i lii • l l f l l l 
' T E N E D O R E S D E U B R O S 
del Norte. 
34700 9 8 
FRANCES, INGLES, BORDADOS POR profesora dist inguida, graduada en 
P a r í a y en Londres. Inmejorables refe-
rencias. V a a l Vedado cada m a ñ a n a . O' 
Re i l l y , 85, altos. 
35131 8 s 
COLEGIO > a U A B E L L A . ACOSTA, 20 entre Cuba y San Ignacio. E n s e ñ a n -
za Pr imaria , elemental y superior. Se 
par t ic ipa a los s e ñ o r e s padres de fa-
m i l i a , que este Colegio reanuda sus 
clases el lunes doce do septiembre. 
35212 21 s 
EM I L I A A . DB CIREB, PROFESORA de plano. Nuevo plan de enseñanza 
progresiva, muy r áp ida . Cuotas módicas . 
Lagunas, 87, bajos. T e l é f o n o M-3286. 
31910 31 ag 
! Profesor con título académico; da 
i clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
i ra el ingreso en el Bachillerato y de-
• más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Salud, €7, 
bajos. 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
en tres meses. Oiga, entienda y hable 
desde su pr imera lección. Método d i -
recto y p r ác t i co , fác i l y seguro. Pre-
cios rebajados para curso completo. 
T a m b i é n los n i ñ o s aprenden sin n in -
g ú n esfuerzo especial. Academia Ber-
ner. Se ha trasladado para l a calle 6 
esquina a 3a., Vedado. 
13854 4 sp 
C O L E G I O SAN E L O Y 
P R I M E R A T SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este ant iguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que hoy son legisladores de renombre, 
médicos . Ingenieros, abogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, eto^ 
ofrece a los padres de f ami l i a la se-
guridad de una só l ida Ins t rucc ión para 
el ingreso en los Ins t i tu tos y un ivers i -
dad y una perfecta p r e p a r a c i ó n para 
la lucha por la vida. E s t á situado en 
la e sp lénd ida Quinta San José , de Be-
l l a Vista, que ocupa l a manzana com-
prendida por las calles Primera. Kessel, 
Segunda y Bel la Vista , a una cuadra de 
la Calzada de la Víbora , pasado el Cru -
cero. Por su m g n í f l c a s i tuac ión lo hace 
ser el Colegio m á s saludable de l a ca-
pi ta l . Grandes aulas, esp léndido come-
dor. Ventilados dormitorios. Ja rd ín , ar-
boleda, campos de sport a l estilo de los 
grandes Colegios de Norte Amér i ca . D i -
recc ión: Bella Vis ta y Primera. Víbo-
ra. Habana. Te lé fono l - iao4. 
S4596 t s 
A R T E S Y O F I C I O S 
t A T R T M O NIO P E N I N S U L A R 
fa vDlocarse, juntos o separados: 
-riadó .de mano, portero o sere-
a üe Cfiada de mano o maneja-
íi6, B ' núm. 6. esquina a 5a. 
• t e l é fono F-2518. 
1 8 
RETRATOS. SE HACEN CREYONES 16 por 20, a 3 pesos. Retratos para 
ident i f icac ión y de todos t a m a ñ o s . M á s 
baratos, m á s r á p i d o s y tan buenos como 
TENEDOR BE LIBROS, AUXILIAR, i ios mejores. Se venden vistas de Cana-corresponsal, m e c a n ó g r a f o e spaño l - ; Has y Santa Cruz y santos milagrosos f r ancés o cualquier otro cargo. . me j de Cuba y de Canarias. J o s é A. R o d r í -
ofrezco Habana o campo. Certificados i guez, decano de los consulados e spaño l 
s-tisfactorlos. F. Arguelles, Monte y ¡ y americano. Cuba, 44, entre Empedra-
Acui la . s o m b r e r e r í a . do y Tejadil lo. 
35180 1 8 * 35093 31 sp. 
Estudio 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
luformes: J . L . F R A N C H , Director 
A P A R T A D O 2308 . H A Í A N A . 
C 750 I t lod 10 o 
UVA SEÑORITA INGLESA DESEA dar clases de Inglés (Dyploma) . S I 
Colegio, N e p t ü n o , 109. Tel . M-1197. 
30908 9 as. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan cla-
ses nocturnas de contabil idad para Jó-
venes aspirantes a tenedores de libros. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . Cuba. 99. 
altos. 
31341 1 • 
SEÑORITA DISTINGUIDA. PUDIEN-do dar las mejores referencias, de-
sea dar clases de f r ancés , de 6 a 8 p. 
m. Para m á s informes di r ig i rse a Ma-
lecón n ú m e r o 3, segundo piso. Te lé fono 
A-0216. 
34851 30 ag 
Academia de ing l é s " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. a l mes. 
Clases part iculares por el día en la Aca-
idemia y a domici l io . ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma Ing lés? Com-
pre usted el METODO N O V I S I M O RO-
BERTS, reconocido untversalmente co-
mo el mejor de los m é t o d o s hasta la 
focha publicados. Es el ún ico racional 
I a la par sencillo y agradable, con él 
p o d r á cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy d ía en esta Repúb l i ca . 3a. edi-
ción. Fasta, |1.50. 
35024 30 8 
F R A N C A I S , A N C L A I S , ESPAÑOL 
CLASES P A R T I C U L A R E S Y COLEC-
T I V A S E N L A A C A D E M I A Y A 
D O M I C I L I O 
F A R I S - S C H O O L 
SI d e s p u é s de tres meses de clases us-
ted ya no habla y escribe f r ancés , l l a -
me a los conocidos profesores 
Mr. et Macíame B0UYER 
M A N Z A N A D E GOMEZ, 240. Tel . A-9164 
32226 7 sp. 
C O L E G I O S 
Para j ó v e n e s de ambos sexos, pre-
cios desde $40 .00 al mes en ade-
lante, excelente educac ión , buen 
trato y buena comida. Nos hace-
mos cargo de llevar personalmen-
te los n iños al Colegio. Somos re-
presentantes de Colegios Militares 
y Comerciales. Beers & Company. 
O'Reilly, 9 y 2 , Habana, o en 2 4 
East 21 Street. New York. 
C7430 16d.- l« 
C U B A N A M E R I C A N C 0 L L E G E 
Desde Kindergarten, los Bachilleratos. 
Nuevo curso, empieza el 5 de septiem-
bre. Mejor que nunca. Ing lés , diario, gra-
tis, a los alumnos. Zulueta y Dragones. 
Te léfono A-2756. 
a s i " 14 s 
A g o s t o 3 0 d e 1 9 2 ^ D I A R I O D E L A M A R I A P r e d o 5 c e n t á v ^ 
P A R A 
A l m o r z a r 
PIDA SIEMPRE LOS INMEJORABLES Y FINOS VINOS DE LAS 
BODEGAS RIOJANAS "CENICERO" Z , 
D E P o s a r o : 
G o n z á l e z , T e i j e l r o y 
V I L L E G A S , 1 1 3 . 
T e l S , A - 4 2 3 1 y 4 - 0 3 8 6 ^ H a b a n a . 
T R A V K S D M 1* A V I D 
A 1 A 
L a semana pasada me fué de bo-
tella. Los criollos saben lo que quie-
ro decir con esto: cobraba y no tra-
bajaba. Todavía hay quien dice que 
en la vida no existen ideales. . . 
Sólo que, para tranquilidad de mi. 
conciencia cubana y elástica, la cul-¡ 
pa no era mía. Una mañana observé j 
que no había salido mi artículo.—Es 
el Gaitero con su sidra el que se ha 
cogido el espacio—me dije yo. Pero 
estaba calumniando a mi buen ami- j 
ge de Villaviciosa. E l pobre Gaitero j 
no se anunció aquel día. 
Esperé al siguiente y . . . tampoco j 
salió el escrito. Pero, señor, ¿es que| 
pasa algo a través de la vida? ¡Vaya! 
si pasa! ¡ Cómo que había una plana j 
«ntera de cablegramas idiotas que nos | 
informaban "que continúan las acti- j 
vidades de los guerrilleros en la Sibe-
ria", que "el virrey de Irlanda es lla-
mado a Londres por el gobierno in-
glés" y que "el tratado consiste en 
tres artículos". ¡Hombre! ¿Y para 
eso han suprimido una obra tan sus-
tanciosa como mi artículo? ¡Vamos, 
si nada es más inconsciente que un 
periódico! 
Pero el hecho se repitió el tercer 
día, y el cuarto y el quinto. Yo esta-
ba encantado y decía a los amigos: 
— ¡Ls una gran cosa el DIARIO! Ya 
había echado yo mis cuentas de lo 
que valía mi literatura, que sin darse 
a la luz me la pagaban. Eramos dos: 
yo y el Cid. Su palabra dentro de un 
cofre y mi pluma sobre la mesa da-
ban dinero- ¿Hase visto nunca cosa 
semejante? Si que se ha visto, pero 
no quiero decir d ó n d e . . . 
Entretanto el teléfono funcionaba. 
Una amable dama me insultó a fuerza 
de interés, porque para decirme que 
todas las mañanas tenía que leer "A 
través de la vida" y si no lo hacía 
pasaba el día malhumorada, me pre-
guntó "si me pagaban para estar con 
los brazos cruzados" y me dijo que 
"el decoro personal comenzaba en el 
cumplimiento de los compromisos con-
traídos". Lo más jónico es que he te-
nido que dar las gracias por esas ca-
tilinarias. 
En cambio, una señora muy amable 
se dirigió al señor Director y le pidió 
hora para que una comisión de Damas 
pijdiera visitarlo y rogarle que no 
se suprimiera el "A través de la vida". 
Aquí comenzó mi desgracia, porque 
el Director, que no había hecho caso 
de cablegramas de Washington, ni de 
indirectas de Mr. Crowder, ni del cla-
mor de la Junta de Protestas y otras 
Juntas, sin exceptuar a los Rotarios 
que pedían mis artículos como los 
niños el biberón, se enterneció, por-
que él es muy sensible con la ame-
naza de la visita, y me mandó a bus-
car. 
—No crea usted—me dijo amable-
mente—que le habíamos suprimido y 
que pensábamos dejarle cesante. Eso 
es imposible en todo Gobierno que 
se respete. Lo que pasa es que hay 
tantos redactores como empleados tie-
ne la República y así como en el Ayun-
tamiento llegó a suceder que no había 
siflas en donde sentarlos, aquí no 
tenemos espacio para publicar diaria-
mente lo que sus inteligencias mara-
villosas producen. Pero ese estado de 
cosas no puede continuar y por con-
siguiente siga escribiendo. 
Quedé consternado y apenas pu-
de decirle que si no le sería lo mis-
mo que barriera la redacción o reci-
biera las visitas, pero estuvo "sordo 
a los ayes , insensible al ruego" y me 
dijo que si quería hacer eso podía 
hacerlo. Como no me convenía no 
acepté. 
He ahí que vuelven ustedes, si 
Dios no se apiada, a leer diariamente 
esta sección y por ello le doy a us-
tedes, después de dármelo a mi mismo, 
el más sentido pésame-.. 
MORALEJA 
L a falsa modestia es la más decente 
de todas las mentiras. 
* * * 
EL PROCESO DE 1 JOVEN CUBA-
NO EN LOS ESTADOS UNIDOS 
Salvador Laborde, cubano, alumno 
del colegio de Ingenieros Mecánicos 
de la Universidad de Cornell, que se i 
halla encarcelado en Freehold con 
motivo de la muerte de Cecil Adrián \ 
Arthur fué acusado esta noche de ho- • 
micidio. Arthur murió en la mañana' 
del domingo a consecuencia de las • 
lesiones recibidas durante una riña' 
con Laborde en un baile de másca-
ras celebrado en un hotel en la noche I 
del viernes. 
E l abogado de Laborde, cuya resi-i 
dencia es la Habana protestó contra 1 
la acusación de homicidio y recomen-1 
dó que se subsistiuyese por otra bajo: 
la cual le fuese posible obtener fian-1 
za. 
UN O H I L E X O PROHIBICIO>TSTA ! 
NEW Y O R K , Agosto 29. 
Alfredo Abalo, Consejero legal del I 
ministro de Hacienda de Chile l legó! 
aquí hoy para estudiar la operación' 
de la ley Volstead y recomendar si es ¡ 
conveniente o no aplicarla a Chile. 
Dijo que el prohibicionismo seria útil 
en Antofagasta y ciertas otras pro-
vincias donde la mayor parte de la 
población se compone de trabajado-
res. Dijo que se necesitaba para es-
ta gente. 
E l gran obstáculo para la prohibí» 
ción es que mas de $7.000.000 están 
invertidos en la industria vinícola 
en ese pais. 
E l joven Laborde que tiene 24 : 
años de edad, es natural de la Ha-Í 
baña y antes de venir aquí vivió en 
su ciudad natal, con un tío rico lla-
mado Pedro Laborde. Después de asis-
tir a la escuela de verano de Cornei-
lle salló de aquí hace dos semanas pa-
ra New York acompañado de dos con-
discípulos. 
MOVIMIENTO D E V A P O R E S 
NEW Y O R K , agosto 29. 
Llegó Cauto de la Habana; Lake 
Fabayan, de Santiago 
. .Salieron: Cibao para Santiago; 
Lombardia, para la Habana. 
N O R F O L K , agosto 29. 
Llegó: Móndale, do la Habana. 
NEW O R L E A N S , agosto 29. 
Llegó: Excel si or, de la Habana. 
LOS ALIADOS, LLEGARON, AL FIN, A UN 
ACUERDO SOBRE ALBANIA 
WASHINGTON, Agosto 29. 
Anunciase que se ha llegado a un 
acuerdo final entre la Gran Bretaña, 
Francia e Italia, sobre todas las 
cuestiones que afectan a las fronte-
PANCHO VILLA, SIN 
NOVEDAD 
LOS DESORDENES EN LA INDIA 
L O N D R E S , Agosto 29. 
E n el momento actual al parecer 
no hay Idea de que las perturbacio-
nes en la India afecten la próximo vi-
sita del príncipe de Gales. Cna lista 
oficial publicada esta noche, contie-
ne un número de príncipes indios y 
otros personajes que serán agrega-
dos al séquito del príncipe durante 
su visita. 
Una noticia expedida por la ofici-
na de la India esta noche respecto 
a la situación Malabar trata princi-
palmente del movimiento de las tro-
pas hacia el área perturbada. Tam-
bién incluye una comunicación del 
magistrado del distrito en Malabar, 
explicando el origen de la perturba^ 
ción. 
. .Según este magistrado recibió in-
formes que había un número de ar-
j mas para la guerra en Titnrrangadi, 
contaviniendo la ley de 1851 respec-
to a las armas ofensivas. Debido a 
este hecho y también con <|1 propósl-
1 to de arrestar, por haber Incitado a 
I la rebelión, a ciertas personas en T i -
; turangadi se envió un grupo de poli-
rías y de tropa a esa localidad. Mien-
tras se verificaban estos registros se 
efectuaron ataques muy enérgicos 
desde dos lados por partidas arma-
das, procedentes de varios distritos 
adyacentes. 
E l magistrado agrega que la evi-
dencia de que estos registros y arres 
tos se hicieron bajo justificación le-
gal y en conformidad con la ley fué 
la señal de una explosión de fanatis-
mo en todo el distrito. 
E L PASO, Texas, Agosto 29. 
Francisco Villa no se ha visto obli-
gado a huir de sus secuaces rebeldes, 
ni tampoco ha sido herido como se 
susurraba en Juárez, sino que toda-
vía está en su rancho de Canutillo, 
Durango, según dice el coronel Fran-
cisco J . Reygardas, subjefe del Esta-
do Mayor del Presidente Obregón que 
llegó a Juárez hoy. 
Noticias de que ATUla había hui-
do a Parral en busca de protección 
se dice que no han sido más que re-
sultado del descontento motivado por 
la demora en la paga que les fué 
garantizada por el gobierno. 
ras de Albania, según información 
oficial recibida hoy por Mr. Chekre-
zy reafirma las fronteras de 1913. 
Según se ha determinado por la 
conferencia de embajadores de Lon-
dres esta decisión definitivamente 
asigna a Albania las provincias de 
Koritza y Arghyrooastro que fué re-
clamadas por Greda lo mismo que 
| los territorios hacia norte recla-
! mados por Serbia. 
I la deisión de las tres potencias 
| probablemente será seguida por la 
j recaudación de las relaciones diplo-
máticas ( dijo el comisionado. 
La Asamblea Magna... 
Viene de la P R I M E R A página 
EL CONGRESO PAN-
AFRICANO 
LAS AUTORIDADES SOVIETS 
SOLICITAN UN EMPRESTITO 
L A IGUALDAD D E RAZAS 
L O N D R E S , Agosto 29 
E l Congreso Pan-Africano, el cual 
se halla reunido aquí actualmente, 
ha dirigido un manifiesto al mundo, 
pidiendo el reconocimiento absolutoj 
de la igualdad de la raza física, po-
lítica y socialmente, como base para 
el mejoramiento de la raza africana. 
E n el Congreso hay representaciones 
de los Estados Unidos, las Antillas, 
Centro y Sur América y Africa. 
" ^ E l Secretario Bngharde Dubois, de 
New York, ocupó la presidencia y 
leyó el manifiesto, el cual dice que 
"el mundo está en el deber de contri-
buir al mejoramiento de la clase más 
atrasada y oprimida que existe". 
E l manifiesto protesta de que el 
pueblo de color sea tratado como gen 
te incivilizada y arguye que los ensa-
yos de gobierno propio de los negros 
en Haití y Liberta y que la democra-
cia mulata en la América del Sur no 
han fracasado. 
RIGA, Agosto 29. 
Las autoridadesjjfaylets han ofre-
cido al doctor FritHPjf Nansen una 
primera hipoteca, respaldada por to-
do el activo ruso, como garantía de 
los diez millones del empréstito que 
está tratando de levantar entre los 
gobiernos europeos para el alivio de 
los hambrientos en Rusia. 
S E R R E T I R A L A COMISION R I SA 
D E SOCORRO 
MOSCOW, agosto 29. 
L a Comisión de Socorro con los ru-
sos formada recientemente por Má-
ximo Gorky y los representantes de va 
ríos partidos, se ha disuelto y los 
miembros de esa comisión no irán 
al extranjero para aliviar el hambre 
en Rusia como se había anticipado.. 
OTRO C A D A V E R I D E N T I F I C A D O 
H U L L , Agosto 29 
E l cadáver del Comodoro aviador 
E . M . Maitland, de las fuerzas aéreas 
inglesas, fué encontrado en la tarde 
de hoy, entre los restos del dirigible 
Z R . 2 
MAS S O B R E E L SOCORRO A R I SIA 
RIGA, agosto 29. 
Un mensaje de Moscow a la agen-
cia telegráfica Letvian dice que el 
gobierno Soviet ha disuelto la comi-
sión do alivio rusa no partidarista, j 
porque se negó a adherirse a la de-
cisión del gobierno de agosto 18 que 
ordenaba que la comisión de Gorky 
no fuese al extranjero sino que pro-
cediese a la región azotada por el 
hambre. 
Cáslno Español de Güines. Por su 
Presidente Don Manuel F . Troncóse, 
Don Pedro Uruela y el Secretario 
Don M. González. 
Colonia Española de Santiago de 
Cuba. E n telegrama fecha 27 acó je 
con agrado la invitación de la Asam-
blea y participa haber iniciado la sus-
cripción y lamenta que por falta da 
tiempo no puedan llegar oportuna-
mente los comisionados. 
Colonia Española de Palma Soria-
no. Designa representante al señor 
Cachot. 
Colonia Española de Gibara. De-
signa representante a don Enrique 
Rey García. 
Colonia española de Guayos. Se 
adhiere a los acuerdos de la mayo-
ría. 
Colonia Española de Puerto Pa-
dre. Designa repr*entante al señor 
don Narciso Macia Domenech. 
Casino Español de Surgidero de 
Batabanó. Designa representante al 
señor don Narciso Maciá Domenech. 
Colonia Española de Cruces. De-
signa sepresentante alseñor don Joa-
quín Gil del Real . 
Colonia Española de Yaguajay. 
Designa representante a su Presiden-
te don Basilio Zubero. 
Casino Español de Bolondrón. De-
signa representante a su Presidente 
don Angel Albistur. 
Casino Español de Rodas. Designa 
representante a don Juan G . Puma-
riega. 
Juventud Española de Cienfuegos. 
Da cuenta de haber constituido la Co-
misión Gestora "Pro-España" para 
recabar auxilio a la Patria y remiten 
a la Asamblea copia del Manifiesto 
que han dirigido a los españoles, con 
ruego de que sea le ído. 
Casino Español dé Colón. Designa 
representante al señor don Narciso 
Macla Domenech. 
Casino Español de Unión de Re-
yes. Designa representante al señor 
don Antonio Suárez. 
Casino Español de Guantánamo. 
Designa representante a don Ramón 
Infiesta. 
Colonia Española de Pedro Betan-
court. Designa al señor Llanuel Sor-
do, Presidente, y a los señores Wal-
frido Rodríguez y Pedro Pérez. 
E l señor Maciá, pidió la palabra, 
dando cuenta de las adhesiones reci-
bidas y de los telegramas dirigidos 
al Comité Organizador. 
Aludió a nuestro querido compañe-
ro señor Joaquín Gil ('el Real, de 
quien dijo que fué el alma de este 
movimiento. (Una estruendosa ova-
ción tributó la concurrencia al oír el 
nombre de nuestro compañero, ova-
ción que duró varios minutos). 
Manifestó el señor Maciá que com-
prendía que no era él quien debía 
hacer uso de la palabra en tan so-
lemne sesión, pero que le obligaba a 
ello el cargo que ostentaba en el Co- j 
mité de las Sociedades Españolas. 
Saluda y da las gracias en nom- I 
bre del Comité a todos los presen- ¡ 
tes, en especial a la prensa capita-
lina por el calor prestado a nuestra 
empresa y se complace de la solem-
nidad del acto. 
Dice que el proceder de los pre-
sentes y de todos los españoles de 
Cuba, diseminados por toda la Repú-
blica, obliga a gratitud eterna por 
parte del Comité, que—agrega—des-
pués de todo aquí se cumple con un 
deber patriótico; si gratitud se de-
be, la Patria es la deudora. 
Y al decir Patria exclama con to-
da unción: ¡Patria he dicho! ¡Po-
bre Patria mía que en estos días por 
tan dolrosos momentos atraviesas! 
Ello le lleva a recordar el año pa-
sado, cuando el arribo a este puerto 
del acorazado "Alfonso X I I I " , que 
tuvo el placer de dar el abrazo de 
bienvenida a su comandante en nom-
bre de todos los españoles de Cuba 
y que en aquel momento influencia-
do por el hermoso ambiente en que 
todo se estaba desarrollando, lo que 
todos sentían y repercutía en los pe-
chos era el eco de los entusiasmos 
y satisfacciones que venían de la 
Patria y comparando aquellos ecos | 
con los actuales, impresiona los sen-
timientos de los concurrentes. 
Seguidamente dice que hoy el Co-
mité de las Sociedades Españolas es 
al revés de aquella ocasión, y debido 
a la magnitud del dolor y del desas-
tre no puede bastarse a sí solo y ne-
cesita y pide apoyo, y ese es el moti-
vo de la Asamblea. 
Ruega no se demoren los acuer-
dos a fin de enviar brevemei/*'nues-
tro auxilio o nuestra ayuda en la 
forma que demandan no solo los sen-
timientos de la Asamblea, sino tam-
bién los deberes patrióticos. 
Anuncia que va a terminar; mas 
antes, dice, como el tiempo apremia 
y es hora de hechos y no de muchas 
palabras, propone que la Asamblea 
delibere sobre los siguientes puntos: 
Puesto que el Comité Organizador 
de esta Asamblea juzga que debe 
terminar aquí su misión y por lo 
mismo su mandato, pone el encargo 
a la disposición de la Asamblea, pi-
diendo se complazcan aquellos de-
seos y se proceda al nombramiento 
del organismo que ha 4? sucederle 
y propone: 
Que el citado organismo se titule 
•Junta Patriótica Española de Cuba. 
Que siendo la finalidad de los pro-
pósitos perseguidos la Indispensable ] 
acumulación de recursos, la Asam-
blea debe acordar abrir inr> diata-
mente una suscripción destinada a 
los fines Indicados, ya en esta asam-
blea o en la próxima reunión, cuan- I 
do sea conocida la importancia apro-
ximada de aquella, o bien acordar 
desde luego lo que disponga la Junta 
Patriótica. 
E l señor Maciá termina d \ endo 
Tue lo expuesto es el sentir L.e sus 
compañeros de Comité y por esto se 
< permitido someter a la Asamblea 
| su criterio, y si se acepta, se llegará 
la la conclusión deseada, que, repite, 
i no es otra que los españoles de Cuba 
'procedan en consecuencia con los 
i sentimientos y deberes patrios de j 
I que han dado siempre pruebas y más ¡ 
l hoy que nunca deben hacerlo, ya que i 
I la Patria por tan desgraciadas cir- j 
I cunstancias atraviesa en estos mo- 1 
1 mentes. 
L a Asamblea aprueba con un aplau 
so la proposición, quedando constitui-
da la Junta Patriótica con todas las i 
Sociedades allí representadas. I 
Habla el señor Gil del Real, para 
adherirse en todo a las manifesta-
ciones del señor Maciá, y dar las gra-
cias a los concurrentes por las de-
mostraciones afectuosas de que le hi-
cieron objeto. 
Hablaron después el señor Gómez 
Paratcha, muy elocuente, nuestra 
compañera E v a Canel, la que arran-
có con sus frases vibrantes y patrió-
ticas, nutridos aplausos; en breves 
palabras reseñó los derechos de Es-
paña en Marruecos, los deberes que 
allí la obligan a mantener su hege-
monía, su misión civilizadora y el 
deber en que está todo español de 
servir a la patria, teniendo la edad 
militar, cuyo honroso servicio nadie 
debe esquivar. Se extendió en otras 
consideraciones, sucediéndose las ova-
clones . 
E l señor César Estrada, ecuato-
riano, pronunció un magistral discur-
so; en uno de sus párrafos, después 
de demostrar, que cuanto late y vibra 
en la raza latino americana, a los 
cuatrocientos años de su descubri-
miento, es español, sintetizó FU ora-
ción en estas palabras que debían pro-
nunciar todos "España sufre, aquí 
está la sangre y aquí está la Bolsa". 
Fué muy aplaudido. 
Igualmente lo fueron don Juan G . 
Pumarlega que supo llegar al cora-
zón de todos, con sus párrafos elo-
cuentes, sencillos, en los que vibra-
ba su inmenso amor a España. 
Marcial Rosell, pronunció un so-
berbio discurso. 
E n uno de sus períodos sintetizan-
do la hora presente dijo que los ame-
ricanos al sentirse al lado de la pa-
tria y considerando su origen podían 
decir, "tu , nos llevaste a América y 
ésta retorna ahora a España". 
Los aplausos de la concurrencia 
premiaron muchas veces al señor Ro-
sell. 
E l señor Maciá después de hablar 
los anteriores oradores y algunos 
más, estimó que había llegado la ho-
ra, y se dió lectura a las primeras 
cantidades que se anotaban en la 
suscripción: el Comité de Sociedades 
Españolas, diez mil pesos. 
E l señor Cil del Real, manifestó 
que el señor Manuel Carroño, le ha-
bu autorizado para anotar en su nom 
bre 2.500 pesos, con igual cantidad 
se suscribió don Manuel Otaduy; don 
Narciso Maciá, particularmente 500 
pesos, por la sociedad Barraqué Ma-
ciá, otros quinientos pesos; don An-
tonio Suárez, 2 50 pesos; don Fran-
cisco Pons 250 pesos y sucesivamen-
te, fueron presentándose ofertas a la 
mesa; cuando el señor Maciá dió las 
gracias a la Asamblea declarando ter-
minado el acto, alcanzaba la suscrip-
ción Veinte y tres mii cuarenta y un 
pesos. 
Como llegaran nuevas ofertas y se 
hacía imposible tomar los nombres 
de los donantes, el señor Fuentes se 
comprometió a dar hoy a la prensa 
una lista de las cantidades anotadas, 
y continuará dando copia diariamen-
te de las cantidades que lleguen a 
engrosar la suscripción. 
Las sociedades españolas acorda-
rán autonómicamente, según sus re-
cursos y deseos los medios para ar-
bitrar recursos destinados a la pa-
triótica labor emprendida. 
Antes de terminar la asamblea, el 
señor Fuentes, hizo uso de la pala-
bra, demostrando su condición de 
cubano hijo de español, sus conoci-
mientos de las grandezas de España, 
de sus hombres y de sus héroes, la 
admiración que sentía por sus mayo-
res, por lo cual se encontraba Iden-
tificado con la causa de España, al 
igual que cuantos sabían estimar su 
raza; dedicó un recuerdo a lo que 
de España dijo recientemente en la 
tribuna, el representante de Cuba en 
España, licenciado Mario García Ko-
Ihy. L a asamblea prorrumpió en 
aplausos al digno representante de 
Cuba, señor García Kolhy. E l señor 
Fuentes, terminó su elocuente pe-
roración con un viva a España, 
que corearon los españoles, respon-
diando con un viva a Cuba, y otro 
a la América española, iniciando és-
te el señor César Estrada. 
A las doce terminó la Asamblea. 
E n ese acto quedó plenamente de-
mostrado, el interés patriótico que 
tienen todos los elementos españo-
les aquí radicados, en servir a su pa-
tria, y con ellos los hijos de América, 
que se suman una vez más a los do-
lores de España, estando prestos a 
contribuir al alivio de sus males. 
Arturo Aulet . . . . 
f Rogelio Iglesia . . 
! Pedro Pairot . . . . 
Bertoldo Tenías . . 
' Manuel Caballín . . 
j José Hidalgo . . . . 
José Jiménez . . . 
Antonio Domínguez . 
Juan Frau . . . . 
í Lorenzo García . . 
Francisco Lodeiro . 
| Francisco Fernández 
. Manuel Gómez . . . 
I Vicente Pérez . . . 
















B E R L I N , Agosto 29 
Después del Consejo de \ n , 
celebrado hoy, el Pií^pJIl lÜ8fr*, 
exp.dió un Decreto prohibTPL ^ 
mones. Procesiones ^ n W / S ? . ^ 
y folletos que alienten m o ^ f ^ 
sediciosos. , ^^em^ 
Recolectado en el Almacén de 
i Paños de los señores Toyos Tamargo 
ly Co.. de Muralla número 46. 
Cablegramas de España 
Viene de la PRIMERA pásln% 
Manuel Alvarez Suárez . $ 




Hilda Alvarez Martínez 
Mary Maher 
Ricardo Tamargo López 
Ofelia Tamargo López . 
Pedro Toyos 
Eugenio Tamargo . . . 
Amalia Dolores Tamargo 
Saturnino Villar . . . . 
José Méndez 
Manuel F . Escandón . . 
José Azar 
Jesús M. Villamil (co-
rresponsal del DIARIO 








D E SAN DIIÍGO D E L V A I . L H 
Remitido por el señor D^lmiro Sa-
las: 
EN FAVOR DE LOS 
INMIGRANTES 
B. Llama y Co. . . . 
Francisco Infiesta . 
Telesforo Ríos y Co. 
en C 
Aurelio Blanco . . . 
Casimiro García . . 
José Ma. Fernández 
Francisco Ibañez . . 
Benigno Grana . . . 
Perdomo e Hijos . . 
Joaquín Suárez . . 
Pedro Guardiola . . 
Hilario García . . 
Alberto Gómez . . , 
Alfredo R. García . 
Petra J . Dieste . . . 
María Martínez . . 
Joaquín Labayen . . 
Francisco Borges . . 
Luis de Cárdenas . . 
Gregorio Bello . . 
Armando Bello . . 
José Rofes . . . , 
Argemiro Piñón . . 
Concepción Castellón 
José Bosch . . . , 
Angel Pérez Mier . . 
Rafael Díaz Perdomo 
Avelino Novo . . . 
Manuel Rivera . . , 
Amelio Salas . . . 
Agustín Miranda . . 
Miguel A. Pérez . . 
José García . . . . 
Miguel Bello . . . . 
Ramón Miranda . . 
Agustín López . . , 
Florentino Paredes . 
Teodora Espinosa. . 
Juan J . Carreras . 
Ramón Rojas . . . 
Eligió Fernández . , 
Antonio López . . , 
Antonio Navales . . 
Marcial Llama . . . 
Avelino Pérez . . . 
Tomás Lichilín . . , 
Rafael González . . 
Aquilo Fraigó . . . 
Amado Fernández . 
Juan B. Ventura . , 
Hilario Sánchez . . 
Abelardo Perdomo . 
Herculano Escudero 
Pedro Valdés. . . , 
Adolfo Perdomo . . 
José R. González . , 
Ramón Mendoza . . 
Remigio Díaz . . . 
Gumersindo Ledo . . 
Emilio Calleja . . , 
Luis M. Perora . . 
Delmiro Salas . . . 
5.00 
2.00 
¡ pección los hospitales v lo« . 
mos de Melilla y pasó revi?a Tufñ 
. pas. Después salió para Mál la ^ 
| E l convoy que se halla e« 
¡hacia Sidi Hamed continúl 
sin incidentes bajo la protecH/^ 
i la artillería española. p lecci6tt de 
MOROS E N L A COSTA 
; Madrid, Agosto 29 
¡ Según noticias recibidas hoy ^ 
Marruecos los natlvo8, auxil ia! 
¡los españoles en el AraislTno 
de acuerdo. 
E l Ariash está situado a 180 
| Oeste del distrito de Meliíl^ * 
los españoles fueron derrotados 
cientemente por los rifeños. 
E L G E N E R A L NAVARRO P \ s r l v 
DO POR LAS PLAYAS DE ATmSÍ' 
ALAS BAJO L A E S C O L Í ^ f o ^ 
MADRID, agosto 2í). 
E l -Diario Universal", anuncia QM 
el general Navarro que recientemén. 
te fue capturado por los moros rn 
Marruecos fué visto el domingo Z 
minando a lo largo de la playa frent» 
Alhucemas en la parte norte do Ma. 
rruecos. Los periódicos dicen que el 
general Navarro iba acompañado d« 
varios oficiales españoles y soldados 
también prisioneros. E l grupo iba es--
. coltado por los kabileños. 
| R E G R E S A E L R E Y DOX ALFONSO 
A MADRID 
; MADRID, agosto 29. 
j E l Rey Don Alfonso regresó a Ma-
drid do Santander anoebe para diri. 
gir las preparaciones con motivo de 
la próxima campaña española contm 
i los moros rebeldes en Marruecos. 
Un batallón adicional de tropas es. 
| pañoles salió de Madrid hoy para d 
l área perturbada. 
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TOROS Y TOREROS 
MADRID, Agosto 29. 
Nacional I I alcanzó un triunfo en 
la corrida del domingo en Madrid, 
matando seis buenos toros de b ga-
nadería de Herrero desplegando la 
mayor habilidad, especialmente al 
matar. Se le adjudicó la oreja del 
sexto animal y fué sacado de la are-
na en hombros de los espectadores. 
E n Tejada Endlio Rey fué herido en 
una pierna y Pozo en un muslo mien-
tras toreaban a los mansos bichos de 
Bertolez. Por consecuenc ia, Antonio 
Llamas fué llamado para matar a 
cuatro toros en cuya suerte deleitó al 
público con una variada exhibición. 
Luis Freg despíegó intrépidaiM^ 
te su habilidad en Bilbao contra los 
excelentes toros de Parlades, rev^ 
lando gran valor tanto en sus pre-
parativos como en el acto de matar. 
Se adjudicó una ore^a. rortumi 
estuvo desgraciado. A Chicnelo se 
dió una pobre recepción. Granero ha 
mejorado considerablemente y a sa-
lido para Madrid. 
E n San Sebastián los briosos toros 
de la ganadería de Sala fueron lidia-
dos por Sareriü Nacional y Méndez. 
A este último se el adjudicó una ore-
ja. Saleri estuvo por lo general muy 
lucido, pero la exhibición de Nado-
nal solo fué pasable. Valencia II 
Gijón se portó intrépidamente con-
tra los toros de la ganadería de Sán-
chez Rico. Se le concedió una ovación 
por su habilidad al matar. Barrajas 
fué embestido mientras ponía las 
banderi» las al quinto toro. Solo reri-
bló leves lesiones. Márquez fué ani<>-
nestado tres veces por su incapaci-
dad. 
D E MANZANILLO 
Logia "Manzanillo" . .$ 60.00 
O 
D E C H A P A R R A 
Logia "Chaparra" . . .$ 6. 00 
Total $47.542.22 
L A CRISIS ^MINISTERIAL EN roR' 
TUGAL 
LISBOA, agosto 29. . 
Antonio Gr.-njo ha en'P^1"1*^* 
formación de ; i gabinete en «nceslon 
del gabinete de Barros que P^enu» 
su renuncia al presidente el domingo. 
E l señor Granjo también ha ocup 
do los puestos de ministro del ini«=-
rior, de Justicia y de Agricultura. 




S. Núñez, de Amistad 
número 50 

















L a Nestíe and Anglo-Swis Conden-
sed Milk Co., Sucursal de la Habana, I 
nos remite la lista que sigue: 
Nestle & Anglo Swiss 
Condensed Milk Co., 
("La Lechera") . . . | 100.00 
Juan Domínguez . . . . 30.00 
Alberto Almasqué . . . 20.00 
Luis Leege 2.00 
F . Held 2.00 
Miguel Salom 2.00 
Nicanor Fernández . . . 10.00 
B. R. M. de Delachaux 2.00 
Eloy Mejido 2.00 
Manuel Alvarez . . i . . 2.00 
Roberto Aulet 2.00 
Antonio Rodríguez . . . 2.00 
Leovigildo Rodríguez . i . 0 0 
mim mw\u DE W E 
U N I C A L E G I T I M A 
I M W R T A K M S E I C L 9 5 I V 0 3 
E H U M P Ü M J C A — 
P R A S S E & C O » 
Tel. A-104.-Ol>rapía, I Z M i M 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p í c a l ' y 
'08 ( 
